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Presentación 
Con gran satisfacción presentamos Agroforestería en el Perú, con Énfasis en la 
Amazonía: una Bibliografía Anotada. La presenta publicación es un paso 
importante para contribuir con la misión del Centro Mundial de Agroforestería 
(ICRAF) en avanzar en la ciencia y la práctica de la agroforesteria para expandir 
los beneficios de estos sistemas de producción a la población de los países en 
desarrollo. La degradación de los recursos naturales amazónicos como resultado 
de sistemas de uso de la tierra no sostenibles es uno de los mayores problemas 
ambientales de Latinoamérica. Como alternativa concreta para prevenir, reducir y 
revertir la degradación, los sistemas agroforestales proporcionan un manejo 
dinámico y ecológico de los recursos naturales, a través de la integración de 
árboles en los predios agrícolas, desde pequeñas fincas hasta pasturas y otros 
escenarios, diversificando y aumentando la producción, promoviendo beneficios 
económicos, sociales y ambientales para los usuarios directos y para la población 
en general.  
Este documento es un componente de los denotados esfuerzos que ICRAF está 
dedicando a la sistematización y diseminación de la información agroforestal en el 
Perú, y fortalece el proceso interdisciplinario de formación de capacidades 
locales, enfatizado por el recién establecido Consorcio Iniciativa Amazónica para 
la Conservación y Utilización Racional de Recursos Naturales, de lo cual ICRAF 
es uno de los socios fundadores. 
Roberto Porro 
Coordinador Regional para América Latina 
Centro Mundial de Agroforestería (ICRAF) 
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Introducción 
La investigación y el desarrollo son procesos acumulativos. Por consiguiente, para 
avanzar debemos conocer lo que ha sucedido antes no solo para evitar la 
repetición de errores y la duplicación de esfuerzos, sino también para aprender y 
aprovechar las historias de éxito anteriores. En Perú, los cimientos de la 
agroforestería científica remonta varias décadas. Sin embargo, hasta la fecha, ha 
habido pocos intentos de organizar o sintetizar esta experiencia. La presente 
publicación es una contribución a este proceso, y consideramos que será de 
utilidad para un grupo variado de usuarios, incluyendo estudiantes, 
investigadores, educadores y profesionales de desarrollo. Como su título lo indica, 
nos hemos enfocado hacia la región amazónica, y aspiramos haber alcanzado 
una cobertura casi completa. Sin embargo, hemos incluido también muchos 
documentos relacionados con las regiones de la costa y la sierra, buscando incluir 
aquellos que consideramos de mayor utilidad e importancia.  
Es difícil estructurar una publicación como ésta de manera que sea 
completamente satisfactoria desde todo punto de vista. Hemos optado por 
agrupar los documentos en tres grupos amplios: Investigación, Materiales 
Didácticos y ‘Experiencias’. Consideramos que esta estructura es útil para 
aquellos que les gusta hojear las publicaciones y que quieren obtener 
rápidamente una visión general de ‘quién ha hecho qué’ en la agrosilvicultura 
peruana mientras que, para los usuarios más metódicos, se han incluido índices 
de palabras clave y autores. Para esta publicación, el concepto ‘investigación’ ha 
sido interpretado de manera amplia; incluye, por ejemplo, revisiones 
bibliográficas. La parte de ‘Materiales Didácticos’ incluye publicaciones 
preparadas para cursos, manuales y materiales de extensión. Por último, los 
documentos incluidos en la parte de ‘Experiencias’ comprenden informes de 
proyecto y materiales similares. 
Las publicaciones referenciadas en esta publicación fueron identificadas en 
búsquedas en bases de datos (CABI, SPIRS) e Internet, en visitas que se 
realizaron a centros de documentación de instituciones de enseñanza, de 
investigación y de promoción del desarrollo rural,  y en los contactos hechos con 
profesionales que trabajan en el campo de la agroforesteria en las diferentes 
regiones del país. ICRAF-Perú reconoce con gratitud el generoso apoyo de la 
Secretaría Técnica de Cooperación del Perú y del Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) para la publicación de este 
manuscrito. También agradecemos al Dr. Julio Alegre Orihuela (Universidad 
Nacional Agraria La Molina) y el Dr. John Weber (ICRAF), que generosamente 
dedicaron su tiempo para revisar el manuscrito.  
Se agradecen, además, los permisos de reproducción de resúmenes extendidos 
por las siguientes casas editoriales y otras autoridades: Association for Tropical 
Biology and Conservation (Estados Unidos) para Biotropica; American 
Geophysical Union (Estados Unidos) para Global Biogeochemical Cycles; BioOne 
(Estados Unidos) para Economic Botany; Blackwell Publishing Ltd. (Reino Unido) 
para Conservation Biology y Molecular Ecology; CABI Publishing y CAB 
International (Reino Unido) para Below Ground Interactions in Tropical 
Agroecosystems: Concepts and Models with Multiple Plant Components; Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Costa Rica) para la Revista 
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Agroforestería en las Américas y la Revista Forestal Centroamericana; Elsevier 
Ltd. (Reino Unido) para Advances in Agronomy, Agriculture, Ecosystems & 
Environment, Ecological Economics y Forest Ecology and Management; Soil 
Biology and Biochemistry International Mountain Society (Suiza) para Mountain 
Research and Development; National Geographic Society (Estados Unidos) para 
National Geographic Research; Natural Resources Institute en Kent (Reino Unido) 
para Natural Resources Institute Socio-economic Series; New York Botanical 
Garden (Estados Unidos) para Fragile Lands of Latin America: Strategies for 
Sustainable Development, Economic Botany y Agroforestería Tradicional en la 
Amazonía Peruana; Interciencia; Royal Swedish Academy of Sciences (Ambio); 
American Association for the Advancement of Science (Estados Unidos) para 
Science; Soil and Water Conservation Society (Estados Unidos) para Journal of 
Soil and Water Conservation; Springer Science and Business Media B.V. (Países 
Bajos) para Agroforestry Systems, Environment, Development and Sustainability y 
Plant and Soil; Taylor & Francis Group (Reino Unido) para Development in 
Practice; Universitat Duisbur-Essen e Institut für Angewandt Botanik (Alemania) 
para Angewandt Botanik; Winrock Internacional (Estados Unidos) para Nitrogen 
Fixing Trees for Acid Soils: Proceedings of the Workshop; y Escuela de Ciencias 
Forestales y Estudios Ambientales de la Universidad de Yale (Estados Unidos) 
para Ecological Economics. 
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Cómo Usar la Bibliografía Anotada 
 
Organización de la Bibliografía 
 
La bibliografía se divide en tres partes principales: Investigación, Materiales 
Didácticos y ‘Experiencias’, y la parte de Investigación se subdivide en tres 
secciones: (i) información publicada en revistas con revisión por pares publicados 
por editoriales comerciales, universidades o institutos de investigación; (ii) fuentes 
que no son revisadas por colegas o ‘literatura gris’, principalmente memorias de 
conferencias y talleres e informes de investigación institucionales; y (iii) tesis de 
estudiantes de pregrado y posgrado. 
 
Dentro de cada parte y sección, las referencias bibliográficas han sido 
primeramente ordenadas alfabéticamente por apellido de autor y, como segundo 
criterio para el ordenamiento, los trabajos de un mismo autor han sido ordenados 
por título del documento. 
 
Para cada una de las referencias recopiladas se dan los datos básicos de la 
publicación y un resumen de su contenido, el cual ha sido copiado del original en 
los casos en que existía. De no existir un resumen, este fue elaborado por el 
editor principal. 
 
Para facilitar el manejo de la información contenida, la publicación también cuenta 
con dos índices que se encuentran ubicados al final de la publicación: 
 
 Índice de autores: Ordenado alfabéticamente por apellido de autor. Indica el 
autor y el número consecutivo de la(s) referencia(s) que le corresponde. 
 Índice de palabras clave: Ordenado alfabéticamente. Contiene las palabras 
clave que permiten localizar la información por temas. Indica el tema y el 
número consecutivo de la(s) referencia(s) que le corresponde. 
 
Tipos de Documento 
 
Esta bibliografía anotada abarca diferentes tipos de documentos. Se dan, por 
tanto, algunas pautas para su pronta identificación al hacer la consulta. 
 
Libros, monografías y manuales 
 
254 
Isla, J. (2000). 
Cultivos forestales y agroforestales para San Martín. 
Centro de Estudios y Promoción Comunal del Oriente; Intermediate 
Technology Development Group. 
Tarapoto, Perú. 48 p. 
Número consecutivo 
Autor personal & año de publicación 
Título 
Autor corporativo 
Pie de imprenta y notas 
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Capítulos de libros 
 
079 
Wong, K., H. Hairiah K. and J. Alegre. 2004. 
Managing soil acidity and aluminium toxicity in tree-based agroecosytems 
Van Noorwijk, M., G. Cadish and C. Ong (eds). CABI Publishing 
Below-ground interactions in tropical agroecosytems. Concepts and models 
with multiple plant components. 
Oxfordshire, United Kingdom. pp 143-145. 
 
Tesis de grado e informes profesionales 
 
194 
Luque, N. (2003). 
Establecimiento de un sistema agroforestal para conservación y recuperación de 
la fertilidad del suelo a través del uso del vetiver (Vetiveria zizanioides) con 
arbustos leguminosos. 
Tesis Ingeniero Agrónomo. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Agronomía. 
Lima, Perú. 81 p. 
 
Artículos de revistas 
 
005 
Alegre, J. C. and D. K. Cassel. (1996). 
Dynamics of soil physical properties under alternative systems to slash-and-burn. 










Autor personal & año de publicación 
Título 
Autor corporativo 
Pie de imprenta y notas 
Número consecutivo 
Autor personal & año de publicación 
Título del artículo 
Título revista, volumen, número, No. páginas 
Número consecutivo 
Autor personal & año de publicación 
Título de capítulo 
Autor corporativo 
Pie de imprenta y notas Título de libro 
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Conferencias, memorias de eventos y otros 
 
109 
Arévalo, L.A., L.T. Szott y J.M. Pérez. (1993). 
El pijuayo como componente de un sistema agroforestal. 
Mora Urpí, J., L.T. Szott, M. Murillo y V.M. Patiño (eds); Universidad de Costa 
Rica. 
IV Congreso Internacional sobre Biología, Agronomía e Industrialización del 
Pijuayo. Iquitos, Perú. Nov 1989. 





Pie de imprenta y notas 
Autor personal & año de publicación 























1.1. Artículos en revistas científicas o técnicas con ‘peer review’ 
 
001 
Alcorn, I. B. (1990). 
Indigenous agroforestry strategies meeting farmers’ needs. 
Anderson, A.B. 1990. Tulane University. Biology Department. 
Alternatives to deforestation: Steps towards sustainable use of the Amazon 
rain forest. 
Los Angeles, USA. pp. 141-151. 
Indigenous farmers offer an alternative to deforestation -“managed deforestation”- 
Forests meet farmers' needs for a variety of goods and services, and farmers use 
agroforestry strategies to insure that the forest is not destroyed. 
Seven characteristics of indigenous agroforestry strategies are discussed. These 
strategies: 1) take advantage of native trees and native tree communities; 2) rely 
on native successional processes; 3) use natural environmental variation; 4) 
incorporate numerous crop and native species; 5) are flexible; 6) spread risks by 
retaining diversity; and 7) maintain a reliable back-up to meet needs should other 
sources fail. Specific examples from the sequential agroforestry and forest grove 
systems of Mexican Huastec and Peruvian Bora farmers demonstrate how 
indigenous strategies are used by farmers. By understanding the needs, the 
knowledge, and the successful strategies of traditional farmers, agronomists and 
agroforesters can develop new, imaginative alternatives for managing 
deforestation. 
002 
Alegre, J., L. Arévalo, W. Guzmán y M. Rao. (2000). 
Barbechos mejorados para intensificar el uso de la tierra en los trópicos húmedos 
de Perú. 
Revista Agroforestería en las Américas 7(27):7-18 
Se evaluó el efecto de barbechos con árboles leguminosos o con coberturas vivas 
sobre el control de malezas, la producción de biomasa y el rendimiento de cultivos 
anuales en la Provincia de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas, Loreto, Perú. 
También fueron comparados desde el punto de vista económico. Los tratamientos 
evaluados fueron: 1) barbecho natural; 2) Inga edulis (Inga) plantado a 1.5 x 1.5 
m; 3) Inga asociado con Centrosema macrocarpum (Centrosema); 4) Colubrina 
glandulosa (Colubrina) plantado a 3 x 3 m; 5) Colubrina asociado con Centrosema 
y 6) Centrosema sola. 
Colubrina (3 m/año) e Inga (2.2 m/año) crecieron mucho más rápido que los 
árboles en el barbecho natural (promedio 1.3 m/año) y acumularon mayor 
cantidad de biomasa durante los tres años de barbecho. La incorporación de la 
cobertura de Centrosema dentro de los barbechos con árboles aumentó la 
biomasa total de los barbechos y redujo las malezas. Durante los tres años del 
ensayo, los barbechos de Inga produjeron leña (34.5 t/ha) y frutos (33000 
frutos/ha), mientras que con Colubrina se produjeron 1111 fustes/ha que se utiliza 
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para madera de construcción de techos o cercos. El aumento en el valor de los 
productos de los árboles en los barbechos mejorados los hicieron más rentables 
para el agricultor; los barbechos naturales solo produjeron madera suave (< 2.5 
cm dap) utilizada como leña. Los rendimientos de maíz (Zea mays) aumentaron 
después de un barbecho de Colubrina combinada con Centrosema y de caupí 
(Vigna unguiculata) después de un barbecho de Centrosema. 
 
003 
Alegre, J. C. and D. K. Cassel. (1996). 
Dynamics of soil physical properties under alternative systems to slash-and-burn. 
Agriculture, Ecosystems & Environment. 58(1):39-48. 
A change from slash-and-burn to continuously cropped agricultural systems is 
occurring in heavily populated areas in the humid tropics. Well-managed 
alternative systems to slash-and-burn can reduce soil structure deterioration, 
maintain soil fertility, and promote long-term productivity. The objectives of this 
paper are to describe the dynamics of soil physical properties under slash-and-
burn and some alternative systems. Different land-clearing methods and post land-
clearing management systems were evaluated on Typic Paleudults at 
Yurimaguas, Peru, for their effects on soil physical properties such as: bulk 
density, soil water characteristic, infiltration rate, aggregate stability, and 
penetrometer cone resistance. 
Mechanical clearing reduced the infiltration rate from 420 mm h−1 before clearing 
to 35 mm h−1 for the straight blade and 95 mm h−1 for the shear-blade bulldozing. 
Straight-blade clearing damaged soil structures the most as indicated by a 
decrease in the percentage of larger soil aggregates. The practice of planting on 
raised beds prevented foot compaction of soil near the plants; bulk density was 
1.14 and 1.29 Mg ha−1 for bedded and flat planted soil, respectively. Of the various 
agroforestry systems evaluated (multistrata, peach palm production, shifting 
agriculture low input and high input continuous cropping) bulk density was lower 
after 4 years for the systems with trees or cover crops. 
Mean annual soil loss for alley cropping on sloping soils was 0.2 Mg ha−1 year−1 
compared with 53 Mg ha−1 year−1 for two annual crops per year. The infiltration 
rate after 5 years of intensive grazing on five associations of legumes with grasses 
was reduced from 127 to 41 mm h−1. Overgrazing caused severe soil compaction 
and reduced earthworm biomass. Research indicates that the greatest change in 
soil physical properties occurs during mechanical land clearing. Agroforestry 
systems improved soil physical properties when cover crops and trees were 
included in the system. 
004 
Alegre, J., C. Felipe Morales and B. La Torre. (1990). 
Soil erosion studies in Peru. 
Journal of Soil and Water Conservation. 45:417-420 
Because of its pronounced topography, much of Peru Is sensitive to the erosive 
action of wind and water. The Coast is subject to wind erosion, and water erosion 
is dominant in the Sierra. Erosion also occurs in the High Selva when vegetation is 
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cleared and in the Low Selva where high-intensity rains fall on land farmed under 
slash and burn practices. A review of erosion problems in Peru and results from 
erosion studies in the Sierra and Selva regions shows that the use of cover crops 
and mulching conserve soil and water efficiently; contoured rows presented both 
advantages and disadvantages for water erosion control, depending on climatic 
conditions and slope. 
005 
Alegre, J., A. Meza y L. Arévalo.(2000). 
Establecimiento de barbechos con leguminosas. 
Revista Agroforestería en las Américas 7(27):31-33. 
El uso de especies leguminosas que mejoren el suelo es ampliamente conocido 
por los agricultores. Los efectos benéficos de muchas especies han sido 
estudiados para diferentes ambientes y tipos de suelo; por ejemplo,  el uso de 
guaba (Inga edulis) o los barbechos con kudzu (Pueraria phaseoloides) en la 
Amazonía Peruana, donde el agricultor sabe que al cabo de dos años, el cultivo 
de maíz o arroz siempre producirá muy bien. Este documento explora algunas 
razones por los cuales son útiles los barbechos mejorados y ofrece algunas 




Alegre, J. C. and M. R. Rao. (1996). 
Soil and water conservation by contour hedging in the humid tropics of Peru. 
Agriculture, Ecosystems & Environment 57(1):17-25. 
A study was conducted for over 6 years (October 1987–December 1993) in the 
humid tropics of Peru at Yurimaguas (annual rainfall 2200 mm) on a sloping (15–
20%) Typic Paleudult to evaluate the soil and water conservation potential of 
contour hedgerows of Inga edulis (locally known as guaba). The experiment 
involved two treatments: (a) sole crops of rice and cowpea in annual rotation and 
(b) intercropping of annual crops between Inga contour hedgerows 4 m apart, 
replicated three times in a randomised block design. Non-replicated plots of bare-
fallow and secondary forest were also monitored for soil loss and runoff. 
Contour hedgerow intercropping conserved, on average annually, 287 mm water 
and 73 t ha−1 soil, which represented 83% and 93% respectively of the amounts 
that were lost from sole cropping; it maintained soil nutrients at a much higher 
level and improved soil physical conditions compared with sole cropping of 
annuals. The significant soil and water conservation achieved by hedgerows, 
however, did not translate into a striking crop yield increase during the 5 year 
monitoring period; only the yields of three out of 15 crops in the last 2 years were 
significantly higher in hedgerow intercropping than in sole cropping. The lack of 
response was partly due to the fact that 22% of the land area was lost to the 
hedgerows and partly that a longer time span may be required to realise the 
benefits of soil conservation. However, contour hedgerow intercropping is 
recommended for moderate sloping lands of the humid tropics in Peru, considering 
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the long-term conservation of land resource and the potential for continuous 
cropping with minimal inputs.  
007 
AIegre, J.C., M.R. Rao, L.A. Arevalo, W. Guzman, M.D. Faminow. (2005). 
Planted tree fallows for improving land productivity in the humid tropics of Peru. 
Agriculture, Ecosystems and Environment 110:104-I17 
The increased population pressure in the Peruvian Amazon has reduced the fallow 
periods from 10-15 to 3-5 years in recent years, leading to rapid soil degradation, 
low crop yields and greater deforestation. Short-duration planted tree fallows have 
been considered as a solution to overcome the problems of the traditional land use 
system and increase crop production and income. An experiment was conducted 
at Yurimaguas evaluating planted tree fallows of inga (lnga edulis) and colubrina 
(Colubrina glandulosa), with and without centrosema (Centrosema macrocarpum) 
cover, compared with the traditional bush fallow and herbaceous centrosema 
cover crop in terms of weed suppression, their ability to increase subsequent crop 
production and overall economic benefits. The fallow vegetation was cleared and 
burnt after 3 years of growth for cropping. Maize, cowpea, and rice were grown in 
the three subsequent seasons. 
The planted trees grew faster and accumulated more biomass than those in 
natural fallow. Centrosema as a pure cover crop as well as an understorey 
between trees effectively suppressed weeds. The tree fallows with or without 
centrosema did not increase crop yields compared with natural fallow and resulted 
in significantly lower yields in the third post-fallow season. Only pure centrosema 
significantly increased maize yields in the first season after its harvest compared 
with natural fallow. Utilizing very conservative price and production parameters for 
the improved fallow systems, the inga and inga + centrosema systems had the 
highest net present values (NPV) of USD 509 and 392 ha-1, respectively. However, 
natural fallow had the highest benefit/cost ratio of 1.5, due to its lower costs 
relative to the more intensive fallow systems. All other fallows had lower 
benefit/cost ratios. Using the sensitivity analysis of NPV and returns to labor under 
more optimistic conditions in a graduated manner, the NPV for the two systems 
with colubrina (poles) increased to USD 1421 and 1782, with higher labor returns. 
Planted fallows with economically valuable trees such as inga and colubrina have 
the potential to raise farmers' income and alleviate degradation of natural 
resources in the humid tropics of Peru, but they require more extensive testing 
under a range of biophysical and socio-economic conditions. 
008 
Alegre, J.C. J. C. Weber and D. E. Bandy. (1998). 
The potential of Inga species for improved woody fallows and multiestrata 
agroforests in the Peruvian Amazon Basin. 
Pennington, T.D. and E.C.M Fernandes (eds). The Royal Botanical Garden. 
The genus Inga utilization. 
Kew, United Kingdom. pp. 87-100. 
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This chapter illustrates the potential of Inga species for use in improved woody 
fallows and multistrata agroforestry systems in the Amazon Basin, drawing upon 
research experience in Peru. Farmers in the Peruvian Amazon Basin use several 
species of Inga (Pennington, 1997). The International Centre for Research in 
Agroforestry (ICRAF) investigated farmers’ preferences for agroforestry tree 
species, and identified I. edulis Mart. as a high priority species for agroforestry 
research and development in the Peruvian Amazon Basin (Sotelo-Montes and 
Weber, 1997). They focus on I. edulis in the Peruvian Amazon Basin throughout 
most of this chapter because it is a priority agroforestry tree species, and there is 
considerable research experience with the species in Peru. The chapter includes 
four sections; functions of improved woody fallows and multistrata agroforests, 
farmers’ uses of I. edulis in these systems, research on I. edulis for these systems, 
and selection of Inga species for these systems. 
009 
Ara, M. (1999). 
Vigor de establecimiento de bolaina (Guazuma crinita) en relación a la fertilidad de 
suelo en Pucallpa. 
Revista de Investigaciones Pecuarias 10(1):63-70. 
Bolaina es una especie promisoria para el ensamblaje de sistemas silvopastoriles 
en suelos de Pucallpa. Sin embargo, esta especie arbórea ha mostrado en campo 
abierto un lento crecimiento inicial y alta variabilidad en el vigor de 
establecimiento. Experiencias locales sugieren que el establecimiento de bolaina 
es afectado por la fertilidad del suelo. Este estudio fue conducido para identificar 
cuál de los componentes de esta fertilidad explica mejor la variabilidad en 
diámetro y altura de planta de bolaina a un año del transplante. En tres 
plantaciones de bolaina se seleccionaron 76 individuos con un amplio y uniforme 
rango de altura y diámetro de tallo. A 30 cm del pie de cada planta se tomó una 
muestra compuesta de suelo de una sección de 0 a 10 cm de profundidad. Las 
muestras fueron analizadas para pH, MO, P disponible y Ca, Mg, K y A los 
cambiables. 
El uso de los métodos de selección de modelos MAXR y STEPWISE sugirió a Ca, 
y posiblemente Al y P, como los componentes de la fertilidad del suelo que mejor 
explicaban la variabilidad en altura de planta, aunque con un bajo coeficiente de 
determinación (R2 = 33%). Individualmente, Ca mostró un efecto lineal y 
cuadrático. Al parecer, bolaina requiere de un adecuado manejo del complejo de 
cambio de cationes para un establecimiento satisfactorio al año de transplante. 
010 
Arce, R. y A. García. (1997). 
La agroforestería social: un nexo entre la conservación y el desarrollo sostenible. 
Agroforestería en las Américas 4(16):15-21. 
Se presenta una propuesta en la cual se reconsidera la agroforesteria, basada en 
la experiencia de campo de los autores y los resultados de un estudio mundial 
sobre la influencia de la creación y el manejo de los parques nacionales en las 
comunidades rurales. Se sugiere el uso del término ‘agroforesteria social’, para 
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designar el enfoque que debería tener la agroforesteria en comunidades rurales 
alrededor de las áreas protegidas (zonas de amortiguamiento). Se atribuye a la 
agroforesteria social un carácter trascendental e integral, en los sentidos 
biofísicos, sociales, económicos y culturales, considerando las condiciones y las 
variaciones locales de los agroecosistemas. 
Se concluye que la agroforestería social no es la panacea para todos los 
conflictos entre las áreas protegidas y las comunidades locales; no obstante, es 
una oportunidad de encuentro para un mejor convencimiento e involucramiento de 
los participantes. Se incluye una serie de ejemplos sobre la complementariedad 
que se puede encontrar entre las necesidades de las comunidades y el uso 
adecuado de recursos locales. 
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Arevalo, L.A., J. C. Alegre, D. E. Bandy and L. T. Szott. (1998). 
The effect of cattle grazing on soil physical and chemical properties in a 
silvopastoral system in the Peruvian Amazon. 
Agroforestry Systems 40(2):109-124. 
In a six-year-old peach palm (Bactris gasipaes) plantation, centrosema 
(Centrosema macrocarpum), a leguminous forage plant, was established as a 
cover crop which was eventually grazed. This experiment was designed to monitor 
probable changes in soil physical and chemical properties and measure peach 
palm fruit production and live-weight gain of cattle grazing in this silvopastoral 
system. The experiment was installed on land that was previously cleared by a D7 
bulldozer having a straight blade that mixed the thin layer of topsoil with the acid 
subsoil (20–40 cm) and severely compacted soil. 
The results demonstrated that the centrosema cover crop reduced soil bulk 
density, increased water infiltration rates and reduced mechanical resistance. In 
general soil physical properties were improved with the use of centrosema as 
forage and cover crop. Soil acidity and aluminum saturation decreased 
considerably, while potassium concentrations increased. Calcium and magnesium 
concentrations decreased over time as these minerals were stored in the pasture 
biomass, translocated to fresh peach palm fruits and/or exported to animals. 
A strong competition for nutrients was observed between the peach palm plants 
and centrosema. The low production of peach palm fruits was in response to 
mechanized land clearing during initial establishment of the plantation, and also 
probably due to deficits of N, P, K, Ca and Mg in the soil instead of being a 
consequence to the presence of cattle. The average increase in live-weight gains 
of the cattle was at a rate of 445 g/animal/day during the four-years of the study. 
Such an increase is substantially greater than those registered in the area under 
traditional grazing systems used in the region. 
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Arévalo, L., J. Alegre y R. Fasabí. (2003). 
Efecto del fósforo sobre el establecimiento de Centrosema macrocarpum Benth 
dentro de una plantación de pijuayo (Bactris gasipaes H.B.K.) en un ultisol del 
trópico húmedo. 
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Ecología Aplicada 2(1):93-97. 
En una plantación de pijuayo (Bactris gasipaes H.B.K.) de cuatro años de edad se 
sembró una leguminosa forrajera centrosema (Centrosema macrocarpum Benth) 
como cobertura del suelo, con niveles crecientes de Fósforo (P) con el fin de 
encontrar la dosis adecuada que permita lograr un rápido establecimiento de la 
cobertura, para su posterior utilización como un sistema silvopastoril. Cuatro 
niveles de P fueron probados: 0, 20, 40 y 80 Kg/ha usando roca fosfórica como 
fuente de P. Estas dosis se aplicaron al voleo, antes de la siembra de la 
cobertura, al inicio del experimento. La respuesta a las dosis de P se midió con el 
diseño de Bloques Completamente Randomizados (BCR). 
Los niveles iniciales de P en el suelo fueron bajos, incrementándose 
significativamente en función a las dosis crecientes de P. Similar tendencia se 
observó en la concentración de P tanto en los tejidos del centrosema como en los 
tejidos de las plantas de pijuayo. Hubo una buena acumulación de P en la 
biomasa de centrosema y reciclaje en el suelo. El establecimiento y producción de 
biomasa del centrosema se incrementó a los 150 días de sembrado para todos 
los tratamientos, pero el desarrollo del centrosema que recibió 20 Kg de P/ha 
cubrió el suelo más rápido y presentó la mayor producción de biomasa sobre la 
base de materia seca que los demás tratamientos. Como no hubo diferencias 
entre las dosis de P adicionadas al suelo, se recomienda la aplicación de 20 Kg 
de P/ha para la fase de establecimiento del centrosema. 
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Candela, J. y M. Gonzales. (1985). 
Evaluación técnico - económica de la silvopasticultura en el Valle del Mantaro. 
Revista Forestal del Perú 13(1):57-68. 
En el presente estudio se ha pretendido determinar los valores de espera del 
suelo en el tiempo, utilizando la forma combinada de manejo que existe en el 
fundo El Porvenir (CENTROMIN-Perú), localizado en Huancayo, Junín, 
comparando sus resultados con la forestería y ganadería individual que también 
se practica en la zona. Con el uso de distintas tasas de interés obtenidas de la 
zona, se determinó finalmente el valor de espera del suelo. Para la 
silvopasticultura, practicada en la parte baja del Valle del Mantaro, el valor de 
espera del suelo se presenta rentable cuando los turnos con Eucalyptus globulus 
L. no son superiores a 11 años, con tasas de interés menores o iguales al 14%.  
Es posible cultivar entre las plantaciones, pastos del género Trifolium sp. y Lolium 
sp. para la crianza de ganado vacuno, con propósito de engorde. Las edades que 
mejor resultado brindan en novillos son de 18 a 30 meses de edad. 
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Carlson, P. (1986). 
El aliso (Alnus jorullensis) para sistemas agroforestales en la Sierra del Perú. 
Revista Forestal del Perú 13(2):131-136. 
Se presentan dos sistemas agroforestales en los cuales se podría utilizar el aliso 
(Alnus jorullensis) en ciertas zonas de la Sierra Peruana y se hace referencia a 
sistemas parecidos utilizados en otras partes de América Latina. Un sistema es la 
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plantación del árbol en combinación con pasto para el mejoramiento de éste y 
para abrigo del ganado; el otro, su plantación en fajas en curvas a nivel en 
chacras para la formación lenta de terrazas y fertilización del suelo. 
Se abordan algunas características de la especie, tales como su buena capacidad 
de fijar nitrógeno, la morfología del árbol y sus usos, las cuales la hacen 
apropiada para su plantación en sistemas agrosilvopastoriles. Finalmente, se 
señalan razones en la propagación y selección de sitio para el aliso, que han 
limitado su plantación en la Sierra. 
(AML) 
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Clavo, M. y M. De la Torre. (1997). 
Capacidad de propagación vegetativa de cinco especies arbóreas para cercos 
ganaderos con postes vivos en la zona de Pucallpa. 
Revista de Investigaciones Pecuarias - IVITA 8(1):69-73. 
En la Amazonía Peruana el uso de postes para cercos en el manejo ganadero 
genera un alto costo al productor. Una alternativa es el uso de árboles como 
postes vivos, establecidos a partir de estacas para acortar el tiempo de 
establecimiento. El objetivo de este ensayo fue evaluar la capacidad de 
establecimiento y crecimiento a partir de estacas de las siguientes especies sacha 
anonilla (Rollinia sp.), rifari (Miconia sp.), auca atadijo (Croton sp.), piñón blanco 
(Jatropha sp.) y ura pashaco (Acacia sp.). Las estacas fueron plantadas en la 
Estación Experimental del Centro de Investigación del Instituto Veterinario de 
Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA – Pucallpa), en junio de 1994, en 
hoyos de 30 cm de diámetro por 40 cm de profundidad; la distancia entre plantas 
fue de 1 m y entre calles de 1.50 m. Se usaron estacas de 80 cm de altura y de 3 
a 5 cm de diámetro (T1) y de 6 a 6 cm de diámetro (T2). En diciembre de 1994, se 
determinaron la longitud y número de brotes por estaca, el número de hojas por 
brote, y el número y longitud de raíces principales, secundarias y terciarias. Los 
tratamientos fueron distribuidos en el campo utilizando el diseño de Bloques 
Completos al Azar en arreglo de parcelas divididas. 
De las cinco especies investigadas, sólo piñón fijo logró formar raíces y brotes a 
partir de estacas. Las otras especies presentaron signos de pudrición y ataque de 
insectos. Debido a que solamente sobrevivió una especie, los resultados se 
analizaron en un diseño de Bloques Completos al Azar, con dos tratamientos y 
tres repeticiones. Los resultados muestran que no hubo diferencias significativas 
en los dos diámetros de las estacas estudiadas, presentando abundante cantidad 
de brotes con buen tamaño, así como abundante cantidad de raíces, tanto 
principales, secundarias y terciarias; asimismo, no se encontró ninguna relación 
entre la presencia de brotes y la presencia de raíces. Se concluye que piñón 
blanco (Jatropha curcas L.) presenta una alta capacidad de propagación 
vegetativa, independientemente del grosor de las estacas, de 3 a 8 cm de 
espesor. 
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Clavo, M. y M. De La Torre. (1999). 
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Regeneración natural de especies arbóreas para el establecimiento de sistemas 
silvopastoriles. 
Revista de Investigaciones Pecuarias - IVITA 10(1):71-81. 
La regeneración natural de especies arbóreas puede ser una alternativa a la 
incorporación artificial de árboles a los sistemas agrosilvopastoriles (SASP) en 
áreas degradadas de la Amazonía Peruana. El objetivo de este ensayo fue 
identificar árboles promisorios de regeneración natural, durante el establecimiento 
de pasturas, así como evaluar su crecimiento y supervivencia. El inventario se 
realizó sobre el establecimiento de los sistemas agrosilvopastoriles  a partir de 
bosques secundarios de más de 7 años, ubicados en 4 fundos de la carretera 
Pucallpa - Lima en enero de 1994 y las evaluaciones de crecimiento de febrero 
1994 a julio 1995. 
En el inventario se registró 87 especies, un promedio de 70 especies para los 4 
fundos, las familias más representadas fueron Combretaceae, Boraginaceae, 
Meliaceae, Bignoniaceae, Annonaceae, Bombacaceae y Ulmaceae. Algunas 
especies regeneraron a partir de semillas, otras de brotes, otras por ambas 
modalidades. De estas especies se seleccionaron las de mayor frecuencia, vigor 
e importancia económica y que además no interfieren con la especie arbórea 
sembrada artificialmente. Las especies más importantes en términos de 
frecuencia y valor económico regenerados durante el establecimiento fueron 
añallu caspi, topa, tahuarí amarillo y atadijo, con una densidad promedio de 42 
individuos por hectárea y una supervivencia promedio de 86%. Estos valores 
muestran el potencial de regeneración natural, como una alternativa para incluir el 
componente arbóreo en el establecimiento de un sistema silvopastoril. 
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Coomes, O. T. and N. Ban. (2004). 
Cultivated plant species diversity in home gardens of an amazonian peasant 
village in northeastern Peru. 
Economic Botany 58(3):420-434. 
Research on agrobiodiversity points to the importance of home gardens in situ 
conservation, yet few studies to date explicate the origins and dynamics of plant 
species diversity. In this paper, we examine inter-household variations in cultivated 
plant species diversity among house gardens in a traditional peasant community, 
near Iquitos, Peru. 
In-depth household interviews (n = 24) and garden/field surveys reveal that home 
gardens are clearly the site of highest plant diversity in farmers' field portfolios, and 
that substantial differences exist in garden composition, plant diversity, and the 
sources of garden planting material across households. Statistical analyses 
indicate that home garden diversity is related strongly to specific garden 
characteristics, household socioeconomic features, and access to planting 
material including seeds, cuttings, and suckers. The role and implications of 
differential access to planting material in the development and maintenance of 




Coomes, O. T. and G. J. Burt. (1997). 
Indigenous market-oriented agroforestry: dissecting local diversity in western 
Amazonia. 
Agroforestry Systems 37(1):27-44. 
This paper reports on a study of local diversity and variation in indigenous 
agroforestry practices among Amazonian peasants in a traditional community near 
Iquitos, Peru. Data were gathered through in-depth interviews with agroforestry-
reliant households (n = 36) on farming practices, demographic characteristics, 
income-expenditures and household wealth. Visits to crop fields and forest fallows 
(n = 329) allowed the reconstruction of extensive cropping histories. More in-depth 
assessments of crop occurrence, density and diversity were conducted on 83 
fields. 
Our results indicate considerable variation in field characteristics, agroforestry-
cycles, and household agroforestry portfolios. Agroforestry practice is found to be 
strongly related to access to land within the community: households holding more 
land use both potentially more sustainable and more lucrative swidden-fallow 
agroforestry systems. Our results question the view of indigenous agroforestry 
systems as intrinsically stable, equitable, and sustainable, and underscore the 
importance of studying local variation in indigenous agroforestry practices. 
Promising avenues are discussed for future research on the factors related to the 
successful adoption of sustainable agroforestry systems. 
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Coomes, O. T. and G. J. Burt. (2001). 
Peasant charcoal production in the Peruvian Amazon: rainforest use and 
economic reliance. 
Forest Ecology and Management 140(1):39-50. 
Recent studies point to the promise of rain forest extraction for more sustainable 
rural development in Amazonia but often overlook important differences within 
traditional communities in terms of relative economic reliance upon specific forest 
resources. This paper reports on a study of charcoal production among forest 
peasants in an Amazonian river community, near Iquitos, Peru. In-depth 
household interviews (n=36) provided information on household economic activity, 
demographic composition, and access to land, labor and capital as well as on the 
nature, role and economic importance of charcoal in the household economy.  
Our results indicate that peasant charcoal production — often cast as a rapacious, 
wasteful use of the forest — can provide significant cash income for forest peoples 
and high returns per hectare, particularly when integrated into swidden-fallow 
agroforestry systems, without causing notable forest destruction. Low returns to 
labor, however, limit prospects for peasants to prosper by charcoal production. 
Variations in household output of charcoal are explained by differential access to 
intra- and extra-household labor. Among those households most reliant upon 
charcoal, two subgroups are found — ‘charcoal-dependent’ households and 
‘charcoal-specialized’ households — both of which rely on charcoal production, but 
for different reasons and with distinct outcomes. These two sub-groups are divided 
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by differences in non-market mediated access to local land and labor. Clearly, to 
be successful, initiatives aimed at promoting rain forest conservation and 
management among ‘resource-reliant’ households must be informed by careful 
attention to the underlying conditions that give rise to differential rain forest 
reliance. 
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Coomes, O. T., F. Grimard and G. J. Burt. (2000). 
Tropical forests and shifting cultivation: secondary forest fallow dynamics among 
traditional farmers of the Peruvian Amazon. 
Ecological Economics 32(1):109-124. 
Tropical secondary forests created by swidden-fallow agriculture cover extensive 
areas in the humid tropics and yield significant ecological and economic benefits, 
yet forest fallowing behavior among swidden cultivators remains poorly 
understood. This paper reports on a study of forest fallow management among 
Amazonian peasant farmers in a traditional, riverside community near Iquitos, 
Peru. Data were gathered through in-depth household interviews (n=36) on 
farming practices, demographic characteristics, kinship relations and family 
history, income-expenditures and household wealth. 
Field visits and interviews allowed the reconstruction of forest fallow histories 
(n=593 fields) for the period of 1950–1994. These histories were combined with 
information on household land holding and demographic composition, over time, 
and incorporated into a panel data set for analysis of fallow dynamics at the plot 
and household level. 
Our analyses indicate marked variations among households in the area, number 
and age of fallow holdings through time. Tobit regressions suggest that 
households with better access to land and to both in-house (male) and communal 
labour hold more land in secondary forest fallow with longer fallow periods. Over 
time, as primary forest lands around the community became increasingly scarce, 
households increased their holdings of forest fallow but reduced the fallow length. 
Duration analyses at the plot level indicate that fallow length is influenced primarily 
by the type of prior crop, field size, and household access to labour as well as 
primary forest. Land poorer households have significantly shorter forest fallows 
than better-off households. Our findings point to the importance of intra-community 
variations in non-market mediated access to land and labour and their implications 
for secondary forest fallow management among traditional peoples in tropical rain 
forest regions. 
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Cornelius, J.P., C.R. Clement, J.C. Weber, C. Sotelo-Montes, J. van Leeuwen, 
L.J. Ugarte-Guerra, A. Ricse-Tembladera y L. Arévalo-López (2006). 
The trade-off between genetic gain and conservation in a participatory 
improvement programme: the case of peach palm (Bactris gasipaes Kunth) 
Forests, Trees and Livelihoods 16(2): 17-34 
Finding an equilibrium between genetic resources conservation and genetic 
improvement can be difficult. The problem is explored in this paper, partly through 
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a case study of a participatory improvement programme of peach palm (Bactris 
gasipaes Kunth, Palmae), implemented in the Peruvian Amazon by the World 
Agroforestry Centre (ICRAF) and the Peruvian National Institute for Agricultural 
Research and Extension (INIEA). Peach palm, which was originally domesticated 
by Amerindians, produces a range of useful substance and marketable products, 
but today the fruit and heart-of-palm are the principal products. The characteristics 
of the clients (subsistence smallholders and agro-industrial plantation companies) 
for these crops and those of the ICRAF-INIEA project are described, and the 
impact on genetic diversity of future management options is explored. This is 
followed by a wider discussion of the relationships between genetic gain and 
maintenance of genetic diversity for improvement, and their implications. 
The ICRAF-INIEA programme was designed to emphasize genetic conservation 
and timely germplasm delivery rather than genetic gain. The analysis presented 
here suggests that, with careful management, genetic diversity can be effectively 
conserved through 20 generations of improvement. Nevertheless, there is a 
fundamental conflict between genetic gain and genetic conservation. 
Consequently, no improvement programme con conserve all of the genetic 
diversity of a landrace or species and genetic resource management strategies 
must be developed to resolve these conflict through explicit and informed 
decisions. Some such strategies, corresponding to different levels of emphasis on 
gain versus diversity, are presented. 
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Cotler, H. (1999). 
Tree management in the northwestern Andean Cordillera of Peru. 
Mountain Research and Development 19(2):153-160. 
Peasant communities in the northwestern Andean Cordillera of Peru utilize an 
effective tree management strategy which helps to satisfy their principal needs. 
Trees provide many material goods for the peasants, including wood for home and 
furniture construction, glue, cords, medicines, soap, and poison. However, 
weakness of the communal organization means that control of access to forest 
areas is inadequate, resulting in over-exploitation of forest resources, over-
grazing, and soil erosion. 
An inventory of the major arboreal and shrubbery species in the area was 
compiled to provide a base for more sustainable management, as well as for 
better planning of future reforestation in the region. Priority was given to 
description of each species in terms of its local use, applicability for agroforestry, 
and position in the soil and landscape context in which it has developed. The 
genera Acacia, Alnus, Cordia, Erythrina and Prosopis are proposed as the most 
effective for improvement of those forest areas that are used for grazing.  
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Cruz, F. (1996). 
Estudio de la introducción de ovinos en parcelas agroforestales. 
Folia Amazónica 7(1-2):75-82. 
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El estudio se llevó a cabo entre los años de 1993 y 1994, en las instalaciones del 
campo experimental del Centro Regional de investigaciones del IIAP - Madre de 
Dios en el Km 22.3 de la carretera a Mazuko. Consistió en evaluar el impacto de 
la introducción de ovinos de pelo en parcelas agroforestales establecidas entre 
1989 y 1992, los cuales estaban constituidos principalmente por castaña 
asociadas a cultivos frutales, en algunos casos frutales y pastos y en un caso 
castaña asociada a pastos leguminosos. 
El estudio se inició en enero de 1993 con un capital pecuario de 78 cabezas, hato 
constituido por ovinos de diferentes edades y culminó en diciembre de 1994 con 
una población de 154 cabezas de ganado ovino. 
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Chepstow Lusty, A. and M. Winfield. (2000). 
Inca Agroforestry: Lessons from the past. 
AMBIO 29(6):322-328. 
Historical accounts of the Inca indicate that they greatly valued trees and practiced 
planting to fulfill their needs for fuel and timber. These records are evaluated in the 
light of palaeoecological and archaeological evidence suggesting a dramatic 
increase in arboreal taxa from c. AD 1100 during a period of significant global 
temperature increase. 
This natural vegetation response to improving environmental conditions may have 
stimulated management; it is suggested that agroforestry has a long tradition in 
the Andes. With the arrival of the Spanish, in the 1530s, land management 
practices changed and forest resources became increasingly overexploited. A 
multidisciplinary approach may provide important lessons from the past for modern 
policy makers in Peru. Widespread planting of Eucalyptus may not be an 
appropriate solution. Land restoration projects should take account of natural 
diversity and utilize a range of native species. This is relevant in view of the 
current period of rising temperatures, and may help to alleviate both soil erosion 
and rural poverty.   
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De Jong, W. (1996). 
Swidden-fallow agroforestry in Amazonia: diversity at close distance. 
Agroforestry Systems 34(3):277-290. 
Swidden-fallow agroforestry among ribereño farmers in the Peruvian Amazon has 
been reported to show important regional variation. In this paper diversity in terra 
firme swidden-fallow agroforestry is described for a single village, Santa Rosa, 
located at the lower Ucayali River, Peru. Local forest gardens differ in managed 
species composition, weeding patterns, and yield levels. Most of the produce from 
Santa Rosa forest gardens is locally consumed; only little is traded. Many forest 
species are actively tended for planted in forest gardens. These systems have the 
function of suppliers of a range of products. Variation in forest garden 




De Jong, W. (2001). 
Tree and forest management in the floodplains of the Peruvian Amazon. 
Forest Ecology and Management 150(1-2):125-134. 
This paper discusses different tree and forest management strategies in Yanallpa, 
a ribereño village located within the Ucayali floodplain, Peru. In this village, studies 
on tree and forest management were conducted through surveys, participative 
observation and unstructured interviews with farmers. 
Farmers in the floodplain rely on a mixed portfolio of agricultural production, 
including tree and forest management. Fields in which tree or forest management 
occurs are of two types: forest gardens in which a large number of species are 
being produced, and fields in which annual crops are combined with one or 
several tree species. Within each of these two categories distinctive tree or forest 
management strategies are recognized. In forest gardens, tree production is the 
main economic activity. On agricultural fields especially in the lower elevations that 
have the more fertile soils, trees may be grown in addition to annual or semi-
perennial crops. Two species, Cedrela odorata and Calycophyllum spruceanum 
are prominently managed in the latter field types. It appears, however, that the 
specific tree composition of fields is closely related to the alternative options of 
crop-production on those fields. These alternative options are largely related to the 
biophysical conditions of these fields. Tree and forest management appears to be 
an appropriate option as part of floodplain agriculture, but options have to be 
adjusted to the specific circumstances that different sites offer.  
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De Jong, W., L. Freitas, J. Baluarte, P. van de Kop, A. Salazar, E. Inga, W. 
Melendez and C. Germaná. (2001). 
Secondary forest dynamics in the Amazon floodplain in Peru. 
Forest Ecology and Management 150(1-2):135-146. 
Studies in secondary forest in Latin America have largely been confined to terra 
firme lands. This paper reports on a study of dynamics of secondary forest and its 
interactions with land use for agriculture and utilization of primary forest in the 
floodplains of the Ucayali and Amazon rivers in Peru. This environment is marked 
by more fertile soils than generally found on terra firme lands. Floodplain soils may 
flood yearly or once every several years. Farmers grow combinations of crops on 
different agricultural sites, and under annul production and multi-annual regimes. 
Secondary forest plays an important role in this environment. The main trends in 
the process of formation of secondary forest have been analyzed through a survey 
among 218 farmers, collecting data on land use, primary and secondary forest 
management, and other economic activities. 
The results show that processes of secondary forest formation are influenced by 
advancing market access, changes in the dominant land type as a result of river 
floods, and population pressure when villages become older. As villages age 
farmer’s holding tend to become smaller. While this happens, private primary 
forest reserves are replaced by secondary forest, but total forest cover does not 
decline. The economic importance of secondary forest increases when these 
forests age, but improved market access seems to off-set this trend. The concept 
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of frontier expansion, and the related change of the role of secondary forest in the 
landscape, typical for colonization areas, does only partly apply to this 
environment.  
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Denevan, W. y C. Padoch. (1990). 
El Proyecto Agroforestal Bora. 
Denevan, W. y C. Padoch (eds). The New York Botanical Garden. 
Agroforestería Tradicional en la Amazonía Peruana.  
New York, USA. pp. 15-30. 
La utilización de tierras en descanso o barbecho en el sistema agrícola de corte y 
quema es una práctica ampliamente difundida pero poco estudiada en el trópico. 
Este documento, presenta, brevemente, información básica del Proyecto 
Agroforestal Bora financiado por el programa Hombre y Biósfera, el cual durante 
1981-1983 llevó a cabo investigaciones sobre el manejo de tierras en barbecho o 
“purmas” en la comunidad indígena Bora de Brillo Nuevo al noroeste de la 
Amazonía Peruana, cerca de la ciudad de Iquitos. Tanto purmas jóvenes (hasta 
diez años) como antiguas (de 10 a 35 años) fueron examinadas en cuanto a su 
composición florística, estructura y utilidad. Además, se realizó un estudio de 
comercialización de productos del bosque y de las purmas en la región de Iquitos 
y un estudio de un sistema mestizo de manejo de purmas orientado hacia el 
mercado en el pueblo de Tamshiyacu. 
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Denevan, W. y J. Treacy. (1990). 
Purmas jóvenes manejadas en Brillo Nuevo 
Denevan, W. y C. Padoch (eds). The New York Botanical Garden. 
Agroforestería Tradicional en la Amazonía Peruana.  
New York, USA. pp. 31-108. 
El objetivo de esta sección del proyecto fue realizar un muestreo preliminar de las 
características de las purmas de menos de 10 años, pues es durante este período 
cuando el manejo es más activo. Las purmas con mayor grado de antigüedad aún 
contienen plantas útiles y pueden seguir produciendo cosechas 35 años o más, 
pero evidencia un manejo mínimo. El trabajo de campo se llevó a cabo de julio a 
diciembre (1981) en el asentamiento Bora de Brillo Nuevo, centrándose en el 
estudio de la vegetación de las purmas y la incidencia de plantas útiles y no en los 
procesos de manejo en sí (siembra, transplante, deshierbe, etc.) Se presentan los 
resultados del análisis de purmas de 3, 5, 6, 8, 9 y 19 años, además de una 
purma no manejada de 6 años. Estas muestras no fueron duplicadas, por lo que 
sólo sugieren secuencias sucesionales. La composición de la vegetación en 
purmas de la misma edad puede variar considerablemente según la edad del 
bosque original, su proximidad a éste, la composición de la chacra, las diferencias 
de suelo, el drenaje, las plagas y, en especial, los sistemas de manejo, es decir, 
dependiendo de la historia particular de cada una. Estos factores al igual que la 
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edad, determinan cuando una purma es más productiva en plantas útiles y cuáles 
son estas plantas. 
030 
Denevan, W., J. Treacy, J. Alcorn, C. Padoch, J. Denslow and S. Flores. 
(1984). 
Indigenous agroforestry in the Peruvian Amazon: Bora Indian management of 
swidden fallows. 
Interciencia 9(6):346-357. 
The purpose of this paper is to examine the swidden fallows of an Amazon native 
group, the Bora of eastern Peru, with the objective of demonstrating how fields are 
gradually abandoned. This contrasts with most studies of shifting cultivation which 
focus on why fields are abandoned, and which present a sharp distinction between 
the field (swidden) and the abandoned field (fallow). For the Bora there is no clear 
transition between swidden and fallow, but rather a continuum from a swidden 
dominated by cultivated plants to an old fallow composed entirely of natural 
vegetation. Thirty-five years of more may be required before the latter condition 
prevails. Abandonment is not a moment in time but rather a process over time. 
Agroforestry is currently receiving considerable attention as a potentially stable 
and ecologically viable form of tropical forest land use (King and Chandler, 1978; 
Hecht, 1982; Budowski, 1981; Salas, 1979; Hart, 1980; Spurgeon, 1980). One of 
the major recommendations of the recent U.S. National Research Council (1982: 
4, 5, 146) report on tropical development is that the agroforestry systems of 
indigenous people should be studied and recorded before such knowledge is lost. 
Certain features of Bora swidden-fallow management can be incorporated into 
systematic models of tropical agroforestry systems. Indeed, an examination of 
Bora land use indicates that “agroforestry” is new in name only to native groups in 
the Amazon. Under denser populations in the past (Denevan, 1976), large areas 
of Amazon forest may actually have been stages of productive swidden fallows. 
Whole biotic components were largely selected and managed, a condition Nigh 
and Nations (1980) call “intermediate disturbance”, and which Gordon (1969: 
69:1982: 73 - 78) in Panama calls an “orchard-garden-thicket” or “tree garden”. 
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Dourojeanni, M. (1987). 
Aprovechamiento del barbecho forestal en áreas de agricultura migratoria en la 
Amazonía Peruana. 
Revista Forestal del Perú 14(2):15-59. 
Se discute la amplitud y las características de las áreas en barbecho forestal en la 
Amazonía Peruana y las diversas formas de aprovecharlas para la producción 
sostenida de productos forestales en estrecha armonía con el aprovechamiento 
agropecuario. El estudio revela la viabilidad del concepto y permite definir los 
principales problemas a resolver para su aplicación. 
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Bosques y desarrollo rural en Lambayeque. 
Boletín de Lima 3(15):61-68. 
Cuando hace siglos atrás, la mayor parte del departamento de Lambayeque 
estuvo cubierta de bosques naturales, hoy la vegetación natural apenas abarca el 
12.7% y, en su mayoría, está tan degradada que ya no permite el uso racional. El 
autor analiza las causas de esta devastación irracional y peligrosa de los bosques 
así como las consecuencias dramáticas al mantener el actual incremento del ritmo 
de desertificación en la zona. A continuación se proponen medidas a tomar para ir 
hacia la restauración de un equilibrio ecológico beneficioso para toda la población 
actual y futura del departamento. Estas medidas urgentes van desde una 
progresiva, pero estricta veda forestal, el establecimiento de reservas boscosas 
en áreas agropecuarias, la reforestación convencional, la agrosilvicultura, el 
manejo de cuencas, estudios de impacto ambiental de obras hidráulicas, el 
establecimiento de bosques de protección, unidades de conservación, entre otros. 
033 
Encarnación, F. y C. Ique (1995). 
Sistemas agroforestales y manejo de Saguinus mystax en bosque de isla 
inundable estacional. Río Amazonas, Perú. 
Primatología en el Perú 3:153-174. 
Experiencias sobre manejo de Saguinus mystax (Callitrichidae, Primates) y 
agroforestería se ejecutan desde 1980 en isla inundable estacional de Padre Isla, 
lquitos, Loreto. La inundación periódica por agua blanca del río Amazonas causa 
desaparición del bosque por erosión del lado Sur y colonización por plantas sobre 
suelo aluvial reciente en el Norte. Especies de periodo vegetativo corto asociado a 
especies de árboles y arbustos frutales nativos fueron incluidas en los sistemas 
agroforestales secuenciales y simultáneo, y 20 grupos de S. mystax liberados 
entre 1977 a 1980. En 1980 el área fue de 15 Km, de los que sólo 4.0 Km de 
bosque alto útil para los primates y los 11.0 km correspondía a vegetación 
sucesional herbácea, áreas cultivadas y claros por tala, vegetación pantanosa y 
pequeños lagos. De 1980 a 1992 la extensión total fue reducida por erosión y 
desbarranque, pero el área boscosa se incrementó progresivamente.  
Los éxitos son: 1) las cosechas anuales de especies cultivadas desde 1980 a 
1986, 2) la producción y cosechas sostenidas de las áreas reforestadas desde 
1987, 3) el dosel casi homogéneo del bosque climácico, y 4) las capturas 
selectivas de 32 individuos adultos de S. mystax en 1988 y de 28 en 1992. La 
relación del área boscosa útil y las poblaciones de primates fue de 4.68 Km2 en 
1985 para 98 individuos en 15 grupos, 5.17 Km2 en 1990 para 184 en 23 grupos, 
y 5.84 Km2 en 1992 para 204 individuos en 24 grupos. Las altas densidades se 
hallan en 3.68 Km2 con 15 individuos en 18 grupos; si el área domiciliar de una 
manada en la isla es 18.4 ha (=0.0184 Km2), significa que el bosque isleño esta 
en su capacidad de carga óptima para el manejo de primates. 
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Evaluación económica ex ante del uso de cercos con postes vivos en la Amazonía 
Peruana. 
Revista de Investigaciones Pecuarias 6(2):94-103. 
En la actividad ganadera de la Amazonía Peruana, los postes usados en los 
cercos de los fundos tienen una vida útil variable, al cabo de la cual deben ser 
reemplazados generando un fuerte gasto al productor. Una alternativa a esto es la 
utilización de cercos con postes vivos (CPV), que elimina la necesidad de 
reemplazo de los postes y del cual se obtienen productos que pueden generar 
ingreso adicional. Para determinar las ventajas de los CPV respecto a los cercos 
convencionales, se efectuó una análisis económico ex ante de la adopción de 
esta alternativa en Ucayali. Se encuestaron 40 productores ubicados a lo largo de 
la carretera Pucallpa-Lima, obteniéndose un diagnóstico de uso de CPV en la 
zona, así como un estimado de la vida útil de los postes convencionales más 
usados y la presencia en los fundos de áreas de reserva de postes 
convencionales. Con la información obtenida se hizo un análisis de rentabilidad 
marginal cuantificando los costos y beneficios adicionales del CPV con respecto al 
cerco convencional. 
Se encontró que el uso del CPV está, de alguna manera, relacionado con la 
disponibilidad de áreas de reserva en los fundos, siendo Erythrina poeppigiana la 
especie más usada en CPV. La vida útil promedio de los postes convencionales 
fue estimada en 9.9 años. El análisis económico arrojó una tasa interna de retorno 
marginal (TIRM) de 29 y 27% para CPV propagados por estacas y por plantones, 
respectivamente. Se encontró que la TIRM aumentaría considerablemente si se 
utilizaran los productos adicionales posibles de obtenerse de los CPV, tales como 
nuevas estacas para propagación y madera. La TIRM es mayormente sensible al 
costo de los plantones, aunque también la vida útil de los postes convencionales 
juega un papel importante en la rentabilidad marginal de los CPV. 
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Flores, C. (1994). 
Manejo del Cedro (Cedrela odorata) bajo sistemas agroforestales. Un resumen de 
la investigación en el valle del Manu. 
Revista Forestal del Perú 21(1-2):39-52. 
La mayor parte de los rodales de cedro (Cedrela odorata) en el valle del Manu 
corresponde a poblaciones ribereñas que se encuentran íntimamente ligadas a 
los procesos de sucesión primaria que ocurren debido a los fenómenos de 
erosión-depósito como consecuencia de la dinámica fluvial. El establecimiento de 
Cedrela ocurre en los primeros estadíos del proceso sucesional ribereño, se 
desarrolla con otras especies pero alcanzando la dominancia del dosel junto con 
Ficus insipida. El crecimiento del cedro en esta etapa es rápido, se demora 47 
años para crecer de cinco hasta 70 cm de diámetro, pero al mismo tiempo es muy 
variable, lo que impide un cálculo confiable de la edad basado en mediciones 
sucesivas. En el marco del Programa de Investigación Aplicada del Manu (FPCN-
WWF) se han realizado algunos ensayos que buscan afinar las tecnologías para 
la propagación de esta especie, teniendo en cuenta no sólo la historia natural 
observada en el valle del Manu, sino también las experiencias locales con esta 
especie. Los procesos de historia natural y las experiencias locales en el manejo 
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del cedro permiten asegurar que es posible su propagación con éxito, cuando se 
la establece en suelos aluviales fértiles y se maneja la sombra lateral, de tal modo 
que la iluminación promueva un rápido crecimiento en altura durante los primeros 
años. 
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Flores, S. (1990). 
Manejo de barbechos antiguos en Brillo Nuevo. 
Denevan, W. y C. Padoch (eds). The New York Botanical Garden. 
Agroforestería tradicional en la Amazonía Peruana.  
New York, USA. pp. 121-146. 
Este estudio se refiere a la investigación del potencial agroforestal de la 
vegetación secundaria en campos de barbecho establecidos bajo el sistema Bora 
de corte y quema en el bosque húmedo tropical de la Amazonía Peruana. Los 
campos de barbecho o ‘purmas’ considerados, eran parcelas que se había dejado 
de cultivar por 10, 15, 20 y 35 años. En 1982, la vegetación fue examinada 
mediante cuadras de muestreo respecto a la densidad de plantas, altura total, 
área basal, cobertura de copas, estructura de vegetación, química del suelo y 
frecuencia de plantas útiles. 
La composición florística de las purmas fue inicialmente determinada 
dendrológicamente a nivel de género y cotejada con los nombres comunes  de las 
especies. Se levantaron inventarios del uso de las plantas poniendo especial 
énfasis en las especies con tres o más usos (plantas de uso múltiple), pues su 
inclusión en los sistemas agroforestales es especialmente deseable. 
La investigación se basa en la observación del profundo conocimiento que las 
tribus indígenas tienen acerca del uso de las plantas. Los resultados demuestran 
que la mayor parte de los árboles identificados en los barbechos tienen algún uso, 
y según la edad del barbecho un mayor número de especies poseen uso múltiple. 
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Flores, S. (1998). 
Agroforestería amazónica: Una alternativa a la agricultura migratoria. 
Kalliola, P. y S. Flores (eds). Annales Universitatis Turkuensis. 
Geoecología y desarrollo Amazónico: estudio integrado en la zona de 
Iquitos, Perú. 
Iquitos, Perú. A II 114:417-440. 
Las consecuencias de la deforestación en la región amazónica se manifiestan en 
el deterioro de los recursos naturales con pérdida de la biodiversidad y de la 
capacidad productiva de los suelos y su consecuente abandono a la regeneración 
natural de la vegetación. Entre las opciones viables de solución a este problema, 
la ciencia moderna propone a la agroforestería como tecnología viable en la 
recuperación y buen uso de los recursos. 
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En este capítulo se analiza brevemente la problemática en la Amazonía Peruana 
y se describe la estrategia investigativa en el desarrollo tecnológico agroforestal 
amazónico, en situación de ausencia de información científica. Se refieren 
resultados exitosos de  la agroforestería tradicional amazónica y avances de 
investigación en el nivel exploratorio de la tecnología agroforestal multiestrata 
generada en el Proyecto Agroforestal de la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana, como sustento de alternativa viable a la deforestación en la Selva 
Peruana. Finalmente, se describe el proceso de validación tecnológica con 
monitoreo y en predio de agricultores y se determina su potencial de adopción 
como tecnología sostenible por el poblador rural de economía marginal. 
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Flores, S. (2001). 
Agroforestería amazónica, biodiversidad y desarrollo sostenible. 
Embajada de Finlandia; Universidad Nacional de Amazonía Peruana. 
Amazonía: orientaciones para el desarrollo sostenible. 
Iquitos, Perú. pp. 90-101. 
Sobre la base de la investigación científica existente y, en particular, de la propia 
experiencia lograda en la región Loreto a través de observaciones de campo, 
experimentación exploratoria y validación tecnológica sobre megabiodiversidad y 
agrobiodiversidad, el autor plantea una propuesta de desarrollo amazónico, la 
cual tiene como hipótesis “el inicio del desarrollo sostenible amazónico en el 
mediano plazo es factible si se cimientan sus bases en el rescate del 
conocimiento de la agrobiodiversidad tradicional, se optimiza el saber local con 
opciones realizables de la tecnología moderna, se propicia la integración 
institucional científica tecnológica y de servicio, y todas las acciones se ejecutan 
con participación comunitaria protagónica de la población rural en situación de 
pobreza.” 
Este capítulo sumariza la propuesta, caracterizando el contexto ambiental y de 
recursos de la biodiversidad de Loreto. Seguidamente, bosqueja una síntesis de 
la historia de la agrobiodiversidad, presentando algunas experiencias tradicionales 
exitosas de manejo de ésta y argumentando tentativamente sobre su origen. 
Luego, describe los procesos de generación tecnológica agroforestal de manejo 
de la agrobiodiversidad y de validación de tecnología en campos de agricultores y, 
finalmente, presenta algunos argumentos adicionales a la hipótesis planteada. 
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Fujisaka, S. and D. White. (1998). 
Pasture or permanent crops after slash-and-burn cultivation? Land-use choice in 
three Amazon colonies. 
Agroforestry Systems 42(1):45-59. 
Land use was examined in three settlements – Pedro Peixoto in Acre and 
Theobroma in Rondonia, Brazil, and Pucallpa, in Peru. Research aimed at 
characterizing the differences in land use after initial slash-and-burn, and 
presenting hypotheses to assess the feasibility of improved land uses. Settlers in 
the Amazon practice slash-and-burn agriculture in forest lands to produce annual 
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crops. After cropping, lands are converted to pasture, or planted with perennial 
crops, or fallowed in anticipation of future annual crop production. Land use after 
slash-and-burn cultivation in forest lands differed among the colonies examined. 
Whereas colonists in Pedro Peixoto converted lands to pasture for cattle 
production, settlers in Theobroma adopted a strategy encompassing both dual-
purpose (milk and meat) cattle and perennial crop production. The more 
heterogeneous settlers in Pucallpa, who included small-scale cattle ranchers and 
riverine and forest slash-and-burn farmers, gave more importance to perennial 
crops. Hypotheses are suggested regarding the described land use differences, 
and implications for the adoption of agroforestry are discussed. 
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Fujisaka, S., G. Escobar and E. J. Veneklaas. (2000). 
Weedy fields and forests: interactions between land use and the composition of 
plant communities in the Peruvian Amazon. 
Agriculture, Ecosystems & Environment 78(2):175-186. 
Slash-and-burn agriculture is a sequence of interactions between farmers and 
ecosystems, which includes forest, cropping, fallow, and cropping after fallow. In 
sampling across this sequence in Pucallpa, Peru, 235 plant species were recorded 
in the forest, of which 143 were not found in any successive land use. However, 
plants not occurring in the forest colonized fields and fallow. In total, 595 species 
were identified across treatments. Changes in communities generally reflected the 
replacement of shade-tolerant plants, with seed dispersed by bats, other 
mammals, ants, and larger birds, and by pioneer plants adapted to open 
conditions and producing larger numbers of small seed, dispersed by smaller birds 
and the wind. Each form of land use hosted 7–25% of the original forest species, 
plus 13–66 plant species adapted to that land use. As field conditions changed 
over time, different sets of more competitive weeds emerged. As a response, 
farmers changed crops, fallowed fields, and cleared more forest. Farmers were 
most concerned about Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton in fields after 
fallow, and Imperata brasiliensis Trin., an indicator of land degradation. Older 
fallow was similar to forest in many respects, although species composition 
differed. Farmers named useful species across treatments, but counts of these 
were very low, suggesting high human intervention in the forest and heavy 
pressure on such species in all land uses.  
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Guzmán, W. (2000). 
¿Cómo aplicar los conceptos de costo de oportunidad y costo-beneficio para la 
toma de decisiones en la producción agroforestal? 
Revista Agroforestería en las Américas 7(28). 
El propósito de este documento es difundir los conceptos “costo de oportunidad” y 
“análisis costo/beneficio” de forma simple y mostrar su aplicación con estudios de 
caso reales (evaluaciones económicas) en el área agroforestal de forma que 




Hamlin, C. and J. Salick. (2003). 
Yanesha agriculture in the Upper Peruvian Amazon: persistence and change 
fifteen years down the ‘road’. 
Economic Botany 57(2):163-180. 
For centuries the Yanesha have practiced complex swidden agriculture well 
adapted to the narrow valleys of the upper Peruvian Amazon. The 1980s marked a 
time of increased change in the Palcazu Valley, beginning with the construction of 
a marginal highway (Carretera Marginal) in 1984 that dissected several native 
communities. This study employs quantitative plant ecology and interviews to 
describe change in Yanesha agriculture in Laguna fifteen years later. Percent 
cover, planting density, field size, and diversities of species (α), field-type (β), and 
height class did not change in fields. In 1999, black earth and commercial 
agroforestry were new field types, and upland rice fields were absent. In home 
gardens, species richness persisted, while changes in species composition 
reflected species experimentation and aggregation of homes along the roadside 
(with upland soils). 
The road facilitated the flow of plants, people, and markets to influence Yanesha 
agriculture, and facilitated other agents of change during more than a decade of 
guerrilla, military, Ashaninka, and drug-trafficking activities plaguing the Palcazu 
Valley. This violence punctuated calmer periods when “development” was 
promoted by aid agencies. Agents of conservation included community land titles, 
immigration restrictions, a national park, protection forest, and communal 
reserves. 
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Hiraoka, M. (1986). 
Zonation of mestizo riverine farming systems in Northeast Peru 
National Geographic Research 2(3):354-371. 
The subsistence patterns of a mestizo community, located on the uplands along 
the Amazon in northeast Peru, are reviewed from a spatial and ecological 
perspective. Mestizo livelihood is based on an integrated use of two ecosystems: 
the forested uplands and the adjoining floodplains. The mainstay of the economy 
is swidden farming. Few agricultural systems —short-fallow swidden, swidden 
agroforest, long-fallow swidden, and floodplain farming— occur in spatially 
segregated portions of the settlement. The patterning reflects social and ecological 
homeostasis, adjustment to the production potentials of the land, and economic 
factors. Hunting and gathering in the forest and fishing in the floodplain rivers and 
lakes supplement the mestizos’ livelihood. The increasing need for cash, a result 
of participation in the national markets, has been met by introducing new crops 
and by increasing the production of traditional ones in the swidden fields. The 
study of small-scale, integrated economic systems that have already proven 




Hiraoka, M. (1989). 
Agricultural systems on the floodplains of the Peruvian Amazon. 
Browder, J.O. (ed). New York Botanical Garden. 
Fragile Lands of Latin America: Strategies for Sustainable Development. 
New York, USA. pp. 75-101. 
This paper presents information on the agricultural systems found among the 
floodplain inhabitants of the Northeastern Peruvian Amazon, and to show the 
feasibility of adopting local techniques for the agricultural development of the 
regional riparian zone. The discussion is restricted to the explanation of the 
structure of floodplain farming and to the presentation of preliminary findings on 
the energetic of local agricultural systems. The findings, in turn, demonstrate the 
efficiency of traditional subsistence systems. The study is based on a floodplain 
community of the Amazon, 45 km to the south and upriver from Iquitos. Peru 
where data was collected continuously since 1982. The inhabitants of this village 
called San Jorge as well as those in the rest of riverine Amazonia of Peru are 
collectively called ribereños. Their livelihood is derived from a combination of crop 
cultivation, fishing, collecting of forest products, limited hunting, and occasional 
wage labor. Although long connected with external economies, the ribereños 
current pace of integration is occurring al an ever increasing tempo.  
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Hollingsworth, P., I. Dawson, W. Goodall-Copestake, J. Richardson, J. 
Weber, C. Sotelo and R. T. Pennington. (2005). 
Do farmers reduce genetic diversity when they domesticate tropical trees? A case 
study from Amazonia (Short communication). 
Molecular Ecology 14(2): 497-501. 
Agroforestry ecosystems may be an important resource for conservation and 
sustainable use of tropical trees, but little is known of the genetic diversity they 
contain. Inga edulis, a widespread indigenous fruit tree in South America, is used 
as a model to assess the maintenance of genetic diversity in five planted vs. five 
natural stands in the Peruvian Amazon. Analysis of five SSR (simple sequence 
repeat) loci indicated lower allelic variation in planted stands [mean corrected 
allelic richness 31.3 (planted) and 39.3 (natural), P = 0.009]. Concerns regarding 
genetic erosion in planted Amazonian tree stands appear valid, although allelic 
variation on-farm is still relatively high. 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. (1996). 
Yurimaguas, Tierra Germinal. Tecnologías de manejo de suelos para el siglo XXI. 
Yurimaguas, Perú. 3 v. 
Esta publicación sistematiza los resultados y logros obtenidos al cabo de 25 años 
de trabajo de la Estación Experimental San Ramón, perteneciente al Instituto 
Nacional de Investigación Agraria (INIA), ubicado en Yurimaguas, provincia de 
Alto Amazonas, región Loreto. Estas experiencias de valor científico y tecnológico 
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trascienden el aspecto histórico regional y se vinculan con temas de preocupación 
e interés mundial, tales como la alimentación y el uso de tecnologías apropiadas. 
El primer volumen de esta publicación, está orientado a los decisores de políticas, 
técnicos, gestores de opinión pública y público en general interesado en conocer 
el campo de acción específico y los avances de la Estación en relación a 
tecnologías de preparación de tierras, tecnologías para cultivos continuos y 
pastos mejorados y tecnologías agroforestales para suelos ácidos y de baja 
fertilidad. Asimismo, analiza la influencia de la Estación sobre los agricultores, los 
vínculos agricultor-estación y las prácticas adoptadas a raíz de dicha vinculación. 
Finalmente, se plantea una propuesta hacia el futuro, con estrategias para 
validación, transferencia de tecnología e investigación. El segundo volumen, 
dirigido a investigadores, docentes y estudiantes, contiene información acerca de 
los diferentes tipos de investigaciones realizadas en la Estación, principalmente 
resúmenes de tesis producidas a nivel de pregrado, postgrado y de doctorado. El 
tercer volumen, orientado a técnicos y agricultores, contiene fichas técnicas sobre 
las diferentes tecnologías empleadas y su validación. Estas fichas están 
agrupadas según las siguientes áreas: agroforestería, arroz bajo riego, arroz 
secano, leguminosas, maíz, oleaginosas, pasturas, recursos genéticos y suelos. 
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Krauss, U. and W. Soberanis. (2001). 
Rehabilitation of diseased cacao fields in Peru through shade regulation and 
timing of biocontrol measures. 
Agroforestry Systems 53(2):179-184. 
The objective of this case study was to test the effectiveness of biocontrol for the 
rehabilitation of abandoned, diseased (moniliasis, witches’ broom and black pod) 
cocoa and to develop testable hypotheses regarding the effect of shade and 
biocontrol timing. Three trial fields differed in their shade regimes. Biocontrol was 
administered starting either at flowering or pod filling. Disease incidence and yield 
were compared with cultural control alone. Biocontrol reduced moniliasis from 49% 
to 25%, independent of the shading regime and application time. Witches' broom 
was most severe without shade and unaffected by biocontrol. No significant effects 
on black pod were observed. Although biocontrol increased percentage healthy 
fruit independent of shading and timing, only the shaded plot with biocontrol from 
flowering onwards responded with increased yield. Our hypothesis is: ‘In the 
rehabilitation of abandoned cacao, only fields under sustainable shade 
management and early onset of biocontrol can realise their production potential’. 
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Labarta, R. y J. C. Weber. (1998). 
Valorización económica de bienes tangibles de cinco especies arbóreas 
agroforestales en la Cuenca Amazónica Peruana. 
Revista Forestal Centroamericana 7(23):12-21. 
La valorización económica de especies arbóreas agroforestales constituye la 
última etapa del proceso de selección y priorización de las especies preferidas por 
los agricultores locales y las que ofrecen las mejores ventajas para el desarrollo 
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de investigación. En este trabajo se recopiló información de los agricultores y de 
otras personas involucradas en la producción y comercialización de cinco 
especies agroforestales (Bactris gasipaes, Inga edulis, Cedrelinga catenaeformis, 
Calycophyllum spruceanum, Guazuma crinita). 
El trabajo se efectuó en tres zonas de la Cuenca Amazónica Peruana: 
Yurimaguas, Iquitos y Pucallpa. Para realizar la valorización se estimaron los 
rendimientos que obtienen los agricultores en cada una de las especies, costos de 
producción, canales de comercialización y se establecieron los precios efectivos 
que reciben. Al final, se asigna un valor total a la producción que maneja el 
agricultor y se asigna la parte de este valor que se convierte en ingresos 
monetarios. Esta valorización permite, finalmente, establecer un orden de 
importancia económica entre las especies. 
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Lamont, S. R., W. H. Eshbaugh and A. M. Greenberg. (1999). 
Species composition, diversity, and use of homegardens among three Amazonian 
villages 
Economic Botany 53(3):312-326. 
Homegardens represent a traditional form of land use common in tropical regions 
of the world. Species composition, structure and function of homegardens may be 
influenced by ecological, socio-economic and cultural factors. The three villages in 
the Peruvian Amazon in which homegardens were studied differed in terms of 
cultural background, distance to urban markets and the influence of tourism. Data 
were collected on species composition, abundance and use of plants in the 
homegardens. Comparison of the three villages revealed that tourism had the 
greatest impact on species composition, diversity and use of plants in 
homegardens. 
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Loker, W. M. (1994). 
Where's the beef? Incorporating cattle into sustainable agroforestry systems in the 
Amazon Basin. 
Agroforestry Systems 25(3):227–241. 
Low external input agroforestry systems hold great promise as alternative, 
sustainable production systems for small-to-medium farmers in the Amazon Basin. 
The design of such systems is considered essential to stabilize agricultural 
production and avoid the cycle of continuing destruction of primary forest 
[Anderson A (1990) In: Anderson A (ed) Alternatives to Deforestation: Steps 
toward Sustainable Use of the Amazon Rain Forest pp 3–23. Columbia University 
Press, New York]. In order to be successful, these systems must be compatible 
with local ecological conditions and adoptable by farmers. Currently, many small-
to-medium producers in the Amazon Basin use a slash and burn agricultural 
strategy that combines annual cropping with cattle grazing in mixed farming 
systems. While cattle play an important role in household economic survival, 
grazing-induced land degradation threatens the long-term viability of these farms 
[Loker W (1993) Human Organization 52(1)14–24]. 
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This paper presents a model of a low external input agroforestry system that 
incorporates farmer preferences and practices but uses well-adapted grass-
legume pastures, rotational grazing and the management of natural forest 
regeneration to enhance productivity in an ecologically sound manner. This 
system provides farmers with the benefits of both annual crops and cattle raising, 
avoids the land degradation that characterizes current practices and effectively 
incorporates trees into the production system. 
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Naughton Treves, L., J. L. Mena, A. Treve, N. Alvarez and V. C. Radeloff. 
(2003). 
Wildlife survival beyond park boundaries: the impact of slash-and-burn agriculture 
and hunting on mammals in Tambopata, Peru. 
Conservation Biology 17(4):1106. 
Finding a balance between strict protection and multiple uses requires data on 
wildlife survival in human-managed ecosystems. We examined the habitat use and 
species composition of mammals >2 kg in size inhabiting an agroforest ecosystem 
neighboring a park in the Peruvian Amazon. First, we recorded wildlife presence in 
fields, fallows, and forests within one settlement over a 9-month period. Then we 
monitored wildlife presence over 21 months in 42 fields across a 65-km transect, 
including remote and highly disturbed sites. We tested for correlations between the 
size and number of mammal species visiting fields and human activities measured 
at different scales. 
Hunting intensity more powerfully predicted the average biomass and species 
diversity observed in fields than did vegetation disturbance. The number of 
commercial hunters in the surrounding community had a stronger impact than did 
the individual field owner's hunting intensity. Large-bodied species appeared only 
in remote farms neighboring uninhabited areas in the reserve, indicating that 
undisturbed forests act as sources for wildlife dispersing into agricultural regions. 
Farmers in these remote areas experience greater crop and livestock losses to 
wildlife, but by hunting large game they are able to offset losses with bushmeat 
gains. In more disturbed areas, crop losses exceeded bushmeat gains, although 
both occurred at negligible levels. Our case study suggests that large herbivores, 
large carnivores, and most primates are unlikely to persist in multiple-use zones in 
Amazonian forests unless hunting is effectively restricted. Even highly disturbed 
agroforests are not empty of wildlife, however, but are inhabited by a suite of 
adaptable, fast-reproducing species able to withstand human activity (e.g., brown 
agoutis [Dasyprocta variegata], armadillos [Dasypus novemcinetus], and red 
brocket deer [Mazama gauazoubira]). These “weedy” species may not be of 
immediate concern to conservation biologists, and they will not attract tourists. But 
they have both economic and ecological value and deserve to be taken into 
account in management decisions. 
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Nebel, G. (2000). 
Minquartia guianensis Aubl.: Uso, ecología y manejo en forestería y 
agroforestería. 
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Folia Amazónica 10(1-2):201-223. 
La especie Minquartia guianensis Aubl se encuentra diseminada por todo el 
neotrópico bajo, donde crece en una variedad de hábitats. En las zonas 
inundables de la Amazonía peruana es un producto de mucha extracción y de 
gran importancia socioeconómica, especialmente porque este es muy apreciado 
para la construcción de casas. En bosques naturales, la especie hermafrodita 
floreció y dio fruto casi anualmente y se observó la producción de abundante fruto 
en experimentos agroforestales de 6 años en adelante. 
Su regeneración en bosques naturales ocurrió principalmente bajo sombra. Las 
plantaciones en fajas agroforestales también mostraron un mejor establecimiento 
de la plántula y buen crecimiento bajo sombra parcial. Los árboles adultos arriba 
de 10 cm DAP mostraron baja densidad en bosques naturales inundables (casi de 
1 - 4 árboles/ha). Un modelo de relación altura - DAP mostró alturas modestas de 
casi 29 m. Según un modelo de crecimiento de diámetro, de acuerdo a los datos 
de crecimientos de bosques naturales inundables, el crecimiento anual actual fue 
el más alto, de casi 25 cm DAP con 3.9 mm/año, mientras que el promedio de 
incremento anual culminó en 50 cm DAP con 2.7 mm/año. 
El punto ideal de volumen de producción que se alcanzó en 300 años fue de 70 
cm DAP. En las fajas agroforestales donde la especie creció a plena luz, en tierra 
firme y en zonas inundables, se necesitaron casi 11 años para que se alcanzaran 
las alturas dominantes de 7 m y DAP de 8 - 9 cm. Sin embargo, se observó que 
durante un periodo largo de sequía, algunas plantas de buen tamaño se secaban, 
sugiriendo que pueden ser susceptibles a la sequía y que deberían incluirse en 
sistemas agroforestales donde se trabaja con sombra parcial. La reducción de las 
poblaciones naturales de Minquartia guianensis Aubl y el riesgo de 
empobrecimiento genético debido a la extracción excesiva, exige el 
establecimiento de sistemas de manejo adaptados y orientados hacia los bosques 
naturales y a las plantaciones agroforestales. En los bosques naturales, los 
métodos de silvicultura pueden ya sea aumentar la densidad de la planta o 
mejorar los índices de crecimiento. De cualquier manera, la gran demanda de 
madera de Minquartia guianensis nos sugiere que también es necesario 
establecer la especie en fajas agroforestales o en plantaciones. 
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Nebel, G. (2001).  
Minquartia guianensis Aubl.: use, ecology and management in forestry and 
agroforestry. 
Forest Ecology and Management 150(1-2):115-124 
Minquartia guianensis grows in a range of habitats throughout the lowland 
neotropics. It was studied in the Peruvian Amazon from where it was widely 
extracted as its durable wood was appreciated in house construction. In natural 
flood plain forests it flowered and fruited almost annually, and abundant fruiting 
was observed in agroforestry trials from 6 years age onwards. Its natural 
regeneration occurred mainly under shade, and seedling establishment and 
growth in agroforestry and strip planting trials was best under partial shade. 
Individuals above 10 cm diameter at breast height (DBH) had low densities of 1–4 
per ha in natural forests, and a height–DBH model showed a height development 
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to 28 m. A diameter growth model fitted to data from natural forests had a peak in 
the current annual increment at 25 cm DBH with 4 mm per year, while the average 
annual increment culminated at 50 cm DBH with 3 mm per year. The point for 
optimal volume production was at 70 cm DBH, which was reached in 300 years. In 
around 11 years dominant total heights of 7 m and 8–9 cm DBH were reached in 
agroforestry trials on terra firme and in flood plains. The high demand for wood of 
M. guianensis and depletion of its natural populations stressed the need to 
implement adapted management systems in natural forests by enhancing plant 
density and growth rates, and to plant the species in agroforestry and plantations.  
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Nebel, G. (2001). 
Sustainable land-use in Peruvian flood plain forests: options, planning and 
implementation. 
Forest Ecology and Management 150(1-2):187-198. 
Flood plains comprise over 12% of the lowland Peruvian Amazon, and they are 
economically important in agriculture, fishing, hunting, forestry and extraction of 
other forest products. Some special features of the flood plains are outlined and 
their implications for land-use are interpreted. A close interaction exists between 
terrestrial and aquatic ecosystems, implying that management needs to consider 
effects on both systems. By nature the flood plains are adapted to large 
perturbations, indicating that rough management interventions can be carried out, 
but only a limited proportion of each habitat is disturbed by nature at a time, 
suggesting that simultaneous profound large-scale interventions in certain habitats 
should be avoided. The high fertility of flood plain soils and periodical 
sedimentation hint that the risk of soil nutrient depletion is limited. The flood plain 
production potential is relatively high, although it varies much according to patterns 
of flooding and drainage, stressing the need to provide information on the 
geographic variation in these environmental factors. The culture and organisation 
of flood plain inhabitants is dynamic, and a patron system dominates in many 
economic activities. 
Few regulations control the access to and use of the flood plain natural resources, 
and no permanent tenure rights can be issued for flood plain land. This 
emphasises the need to promote adapted organisations and institutions, and to 
develop a land tenure system fostering incentives for management working on a 
long-term perspective. It was found that sustained timber production in the natural 
flood plain forests can have net present values (NPVs) up to US$ 250 per ha 
without accounting for growth enhancing effects. On the average the extraction 
value of non-timber forest products (NTFPs) was low, but certain habitats 
generated high economic benefits constituting a major part of the economy of 
many flood plain households. Domestication has a high potential and agroforestry 
is already widespread, but effects of flooding, bad drainage and risk of erosion by 
the river current are impediments to successful intensive land-use systems. Socio-
economic distortions can be risked if land suited for agricultural subsistence 
production is gradually taken over by agriculturalists focusing on large-scale 
commercial production.  
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Oré, I. y D. Llapapasca. (1996). 
Huertas domésticas como sistema tradicional de cultivo en Moena Caño, río 
Amazonas. Iquitos, Perú. 
Folia Amazónica 8(1):91-110. 
El presente trabajo se realizó de octubre de 1994 a febrero de 1995 en la 
localidad de Moena Caño, margen izquierda del río Amazonas. Región de Loreto, 
durante la época de creciente para registrar las diferentes prácticas tradicionales 
empleadas por los pobladores en el manejo de recursos vegetales, mediante 
observación directa, uso de claves taxonómicas y aplicación de cuestionario. 
Se censaron 35 viviendas, de las cuales 28 poseen huerta doméstica (80%) con 
un área promedio de 1858 m2 utilizada para la siembra y el 20% restante no. Las 
huertas domésticas ubicadas en las zonas no inundables recibieron mayor 
cuidado que aquellas que se encontraban en las zonas inundables. Las especies 
vegetales más utilizadas por los moradores, como frutales, plantas medicinales y 
flores, pertenecen a las familias Rutaceae (18.4%), Myrtaceae (7.9%) y Fabaceae 
(5.3%). Las huertas domésticas constituyen un modelo para el establecimiento de 
sistemas agroforestales extensivos como alternativa para el uso racional de los 
suelos de Selva Baja, diversificación de la producción y seguridad económica del 
poblador amazónico durante el año. 
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Padoch, C., J. Chota, W. De Jong and J. Unruh. (1985). 
Amazonian agroforestry: A market-oriented system in Peru 
Agroforestry Systems 3(1):47-58. 
Most reports on indigenous agroforestry systems of the Amazon region have 
described patterns employed by tribal groups almost exclusively for their own 
subsistence. This article discusses a market-oriented cyclic agroforestry system 
practiced by non-tribal 'Mestizo' farmers in Tamshiyacu, Peru. The system 
produces charcoal, as well as annual, semi-perennial, and perennial crops for 
local consumption, and for a regional market. The sale of these products provides 
substantial cash income for many farmers. The data presented demonstrate that 
Amazonian cyclic agroforestry systems are capable of being commercially 
successful enterprises and of serving as possible models for further agricultural 
development. 
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Padoch, C. and W. De Jong. (1991). 
The house gardens of Santa Rosa: Diversity and variability in an amazonian 
agricultural system 
Economic Botany 45(2):166-175. 
Most research on house gardens suggests that this agricultural production type 
reaches its greatest development in areas of high population density. Gardens in 
low density areas such as the Amazon Basin have, to date, attracted little 
attention. A sample of house gardens in a ribereño village of the Peruvian Amazon 
is described and their great species diversity and variability in size and 
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composition are discussed. The processes by which gardens in the village evolve 
and change are outlined. The study indicates that many young people of the 
village have a continuing interest in maintaining complex house gardens. More 
research on Amazonian house gardens is urged. 
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Padoch, C., J. Chota, W. De Jong y J. Unruh. (1990). 
La agroforestería orientada hacia el mercado en Tamshiyacu. 
Denevan, W. y C. Padoch (eds). The New York Botanical Garden. 
Agroforestería Tradicional en la Amazonía Peruana.  
New York, USA. pp. 195-208. 
El sistema agroforestal Bora tiene la potencialidad de generar para los pobladores 
de Brillo Nuevo, mayores ingresos económicos de los que actualmente poseen. 
Los deficientes medios de transporte hacia Iquitos, el principal mercado regional, 
constituyen la más evidente limitación para el desarrollo económico del sistema 
de producción Bora. 
Más cerca al mercado, se han dado casos de sistemas agroforestales con 
orientación comercial que ya han desarrollado parte de esta potencialidad 
económica. Tamshiyacu, un pueblo ubicado a unos 30 Km al sur de Iquitos, es un 
ejemplo de cómo el sistema de Brillo Nuevo podría evolucionar si tuviera una 
salida más fácil hacia el mercado. Los Tamshiyaquinos suman alrededor de 2000 
y no pertenecen a una comunidad tribal, siendo clasificados como “mestizos” 
como la mayoría de pobladores de la Amazonía Peruana. Realizan una gran 
variedad de actividades agrícolas y extractivas, explotando los diversos recursos 
terrestres y acuáticos disponibles. 
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Padoch, C. and W. de Jong. (1987). 
Traditional agroforestry practices of native and ribereño farmers in the lowland 
peruvian amazon 
Gholz, H.L (ed). Institute of Economlc Botany. The New York Botanical 
Garden; Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. 
Agroforestry: Realities, Possibilities and Potentials.  
New York, USA. pp. 179-194. 
Recent research on traditional agriculture in the Peruvian Amazon indicates that 
agroforestry practices are widespread and extremely varied. This article describes 
five agroforestry systems found in the vicinity of Iquitos, Peru. Although all begin 
as shifting cultivation fields, they differ greatly in species composition and 
richness, in intensity and length of management, in economic orientation, and in 
adaptation to particular ecological conditions. Four of the five systems are found 
not in tribal but in mestizo communities of the region. The information presented 
shows that basic traditional swidden-fallow agroforestry practices are adaptable to 
varying environmental and economic situations. 
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Padoch, C. and W. de Jong. (1989). 
Production and profit in agroforestry: an example from the Peruvian Amazon. 
Browder, J.O. (ed). New York Botanical Garden. 
Fragile Lands of Latin America: Strategies for Sustainable Development. 
New York, USA. pp. 102-113. 
This article presents a small sample of data concerning production of materials 
with commercial value in some agroforestry fields located in the Amazonian village 
of Santa Rosa, a village on the lower Ucayali river approx. 150 Km upstream from 
Iquitos. The fields are different, diverse and productive. The production is achieved 
with a small amount of labor. The potential commercial returns are substantial, but 
the actual market returns are small. The data presented shows that Amazonian 
agroforesters can produce substantial quantities of commercial crops, but are 
constrained by inadequacies of transport, marketing and export facilities. Much 
enthusiasm has been expressed for the extension of agroforestry practices and 
the promotion of the planting of tree crops, including fruits. Those who wish to 
promote agroforestry however should take a broad approach to research and 
including in their work a realistic assessment of the problems of marketing in areas 
as the Peruvian Amazon. 
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Palm, C. A., J. C. Alegre, L. Arevalo, P. K. Mutuo, A. R. Mosier, and R. Coe. 
(2002). 
Nitrous oxide and methane fluxes in six different land use systems in the Peruvian 
Amazon. 
Global Biogeochemical Cycles 16(4):1073. 
The contribution of different land-use systems in the humid tropics to increasing 
atmospheric trace gases has focused on forests, pastures, and crops with few 
measurements from managed, tree-based systems that dominate much of the 
landscape. This study from the Peruvian Amazon includes monthly nitrous oxide 
and methane fluxes from two cropping systems, three tree-based systems, and a 
23-year secondary forest control. 
Average N2O fluxes from the cropping systems were two to three times higher 
than the secondary forest control (9.1 μg N m−2 h−1), while those of the tree-based 
systems were similar to the secondary forest. Increased fluxes in the cropping 
systems were attributed to N fertilization, while fluxes from the tree-based systems 
were related to litterfall N. Average CH4 consumption was reduced by up to half 
that of the secondary forest (−30.0 μg C m−2 h−1) in the tree-based and low-input 
cropping systems. There was net CH4 production in the high-input cropping 
system. This switch to net production was a result of increased bulk density and 
increased soil respiration resulting in anaerobic conditions. Reduced rates of N2O 
emissions, similar CH4 consumption, and high C sequestration rates in these tree-
based systems compared with mature forests, coupled with the large area of these 
systems in the humid tropics, may partially offset the past effects of deforestation 
on increased atmospheric trace gas concentrations. In contrast, cropping systems 
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with higher N2O emissions, substantially reduced CH4 consumption or even net 
CH4 emissions, and little C sequestration exacerbate those effects.  
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Palm, C. and P. Sanchez. (1990). 
Decomposition and nutrient release patterns of the leaves of three tropical 
legumes. 
Biotropica 22(4):330-338. 
Information on decomposition and nitrogen release patterns of tropical legumes is 
scarce despite the important role of legumes in agroforestry systems. 
Decomposition patterns of the leaves of three tropical legumes Inga edulis Mart., 
Cajanus cajan (l.) Millsp. and Erythina sp. were determinated by litterbag study in 
an alley cropping experiment conduced in the Peruvian Amazon. The leaflets of 
the three species had similar nitrogen concentrations but a different lignin and 
polyphenolic concentrations. Inga and Cajanus decomposed at similar rates (k = 
0.91 and 1.72 yr-1, respectively) and had similar polyhenolic concentrations but 
differed in lignin. Erythrina had the lowest concentration of polyphenolics and 
decomposed the fastest (k = 3.45 yr-1). Polyphenolics appeared to influence rates 
of decomposition more than percent nitrogen or percent lignin. 
It is proposed that the polyphenolics bind to N in the leaves forming compounds 
resistant to decomposition. These compounds may be precursors to stable forms 
of nitrogen in soil organic matter. Rates of nutrient loss followed the general trend 
potassium > phosphorous, nitrogen and magnesium > calcium. It is apparent from 
this study that not all leguminous leaves decompose and release nitrogen quickly, 
despite high nitrogen concentrations in the leaves. Nitrogen release by legumes 
with high polyphenolic concentrations will be slower than that by legumes with low 
polyphenolic concentrations and has important implications to nitrogen cycling and 
the selection of legumes for agroforestry systems. 
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Palm, C., T. Tomich, M. Van Noordwijk, S. Vosti, J. Gockowski, J. Alegre and 
L. Verchot. (2004). 
Mitigating GHG emissions in the humid tropics: Case studies from the Alternatives 
to Slash-and-Burn Program (ASB). 
Environment, Development and Sustainability 6(1–2):145-162. 
Tropical forest conversion contributes as much as 25% of the net annual CO2 
emissions and up to 10% of the N2O emissions to the atmosphere. The net effect 
on global warming potential (GWP) also depends on the net fluxes of greenhouse 
gases from land-use systems following deforestation. Efforts to mitigate these 
effects must take into account not only the greenhouse gas fluxes of alternative 
land-use systems but also the social and economic consequences that influence 
their widespread adoption. The global alternatives to slash-and-burn program 
(ASB) investigated the net greenhouse gas emissions and profitability of a range 
of land-use alternatives in the humid tropics. The analysis showed that many tree-
based systems reduced net GWP compared to annual cropping and pasture 
systems. Some of these systems are also profitable in terms of returns to land and 
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labor. The widespread adoption of these systems, however, can be limited by 
start-up costs, credit limitations, and number of years to positive cash flow, in 
addition to the higher labor requirements. Projects that offset carbon emissions 
through carbon sinks in land use in the tropics might be a means of overcoming 
these limitations. A synthesis of the findings from this program can provide 
guidelines for the selection and promotion of land-use practices that minimize net 
global warming effects of slash-and-burn. 
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Palm. C.A., P.L. Woomer, J. A. Alegre, L. Arevalo, C. Castillo, D. G. Cordeiro, 
B. Feigl, K. Hairiah, J. Kotto-Same, A. Mendes, A. Moukam, D. Murdiyarso, R. 
Njomgang, W. J. Parton, A. Ricse, V. Rodrigues, S.M. Sitompul and M. Van 
Noordwijk. (1999). 
Carbon sequestration and trace gas emissions in slash-and-burn and alternative 
land-uses in the humid tropics. 
P. Ericksen (ed). ASB Climate Change Working group Final Report Phase II. 
Nairobi, Kenya. 
The overall objectives of the Climate Change Working Group during Phase II of 
the Alternatives to Slash-and-Burn Programme (ASB) were to determine those 
land-use systems that sequester more carbon and reduce trace gas emissions. 
The research consisted of three activities:  
1) Collect strategic information on changes in carbon stocks and land use; 2) 
Develop a database on trace gas fluxes from different land-use systems, and 3) 
Assess land rehabilitation techniques for increasing carbon sequestration. 
These activities were conducted through a collaborative effort involving numerous 
international and national partners. Research at the benchmark sites was done by 
EMBRAPA-Acre, EMBRAPA- Rondonia, CENA and ICRAF- Perú in Brazil; IRAD 
in Cameroon; and CRIFC-AARD, ICRAF, BIOTROP-GCTE Impact Centre 
Southeast Asia, and University of Brawijaya in Indonesia. In addition, ICRAF and 
INIA in Peru conducted crucial research on trace gas emissions. Modeling 
activities were led by Colorado State University. TSBF led the Climate Change 
Working Group and assisted with the design of standardized protocols, training, 
field measurements and the global synthesis. The main findings from these 
research activities are as follows: 
1. Time-averaged above-ground carbon stocks in slash-and-burn and alternative 
land-use systems: 
System      Carbon (tons C ha-1) 
Primary forest                  300 
Logged forests          100–200 
Shifting cultivation (25 year rotation)       88 
Permanent complex agroforests        90 
Complex agroforests (25 –30 y rotations)         40–60 
Tree plantations              11-61 
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Crop-short fallow (<5 yrs)           5 
Pastures and grasslands           3 
2. Carbon accumulation rates of fallows ranged from 3.9 to 8.5 tons (t) C ha-1 y-1 
compared with 3.0 to 3.6 t C ha-1 y-1 in complex cacao and rubber agroforests, and 
6.0 to 9.3 t C ha-1 y-1 in the simple agroforestry systems, industrial timber 
plantations, and oil palm plantations. 
3. Relative soil carbon values (0-20 cm depth) for land-use systems compared to 
undisturbed forests were measured as follows: 
Agroforestry systems  80-100% 
Pastures           80% 
Long term crop/fallow  90-100% 
Short term crop/fallow         65% 
Degraded grasslands       50% or less 
4. The potential for C sequestration in the humid tropics is above ground, not in 
the soil. Trough the establishment of tree-based systems on degraded pastures, 
croplands and grasslands, the time-average C stocks in the vegetation increase as 
much as 50 t C ha-1 in 20 to 25 years, while soil stocks increase only 5 to 15 t C 
ha-1. 
5. Improved fallows systems or improved pastures do not increase time-averaged 
carbon sequestration substantially from the more common short fallow and 
degraded pastures systems. 
6. New allometric equations being developed to estimate tree biomass may result 
in tree biomass and C accumulation rates almost half those presented in this 
report. 
7. Monthly N2O fluxes range from 5 to 25 ug N m-2 hr-1 in several land-use systems 
in Perú. The overall mean fluxes, 12 ug N m-2 hr-1, for the six months does not 
indicate significant differences among the land-use treatments, including a forest 
system. 
8. A net efflux of methane (8 ug C m-2 hr-1) was measured over six months in a 
high input cropping system in Perú. Other land-use systems had net methane 
consumption, from 30 ug C m-2 hr-1 in forest fallows and agroforestry systems to 
20 ug C m-2 hr-1 in low input cropping systems. 
9. Most of the net radiative forcing from land use system change over a 25-year 
period in Indonesia was from the initial loss of CO2 from deforestation, not from the 
effects of N2O and CH4. This result may be different in intensive systems where N 
fertilizers are applied. There are no estimates from such systems in ASB. 
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Economic returns from forest conversion in the Peruvian Amazon. 
Ecological Economics 6(2):163-173.  
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Rural people in the Peruvian Amazon both extract the products of intact tropical 
forest and convert forested land to swidden agriculture. Since the 1950s, 
agriculture has exceeded forest product extraction in economic importance in the 
region. Little incentive exists for rural populations to pursue land-use strategies 
with immediate returns lower than those available from swidden agriculture. Land 
remains relatively abundant in the region, land and resource tenure are rarely 
secure, and markets for non-timber forest products are less than dependable. The 
economics of timber extraction, swidden agriculture, and the harvesting of fruits 
and latexes from intact forest are examined and compared within a single village 
near the city of Iquitos. Our analysis indicates that rural populations in the region 
can be expected to continue converting forested land to swidden agriculture 
unless alternative land uses become more attractive economically. 
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Reátegui, K. y D. Del Castillo. (1991). 
Recuperación de laderas degradadas mediante sistemas agrosilvopastoriles. 
Centro Internacional de Agricultura Tropical 
Resúmenes analíticos sobre Pastos Tropicales 13(3):55. 
En Puerto Bermúdez (Perú) se estudiaron 3 alternativas tecnológicas para 
renovación y uso de pastos degradados, mediante el cambio de maleza por pasto 
mejorado y otros cultivos agrícolas o forestales. En el tratamiento con siembra 
simultánea y asociada de Brachiaria decumbens CIAT 606, Cedrelinga 
catenaeformis y Manihot esculenta, se financió el costo de establecimiento de la 
pastura con la venta del cultivo alimenticio. La leguminosa arbustiva C. 
catenaeformis presentó mayor y mejor desarrollo en el tratamiento asociada con 
B. decumbens CIAT 606 y D. ovalifolium CIAT 350; B. decumbens compite 
fuertemente con las malezas de las praderas degradadas y M. esculenta presenta 
fácil y rápido desarrollo y puede utilizarse como especie financiadora en la 
recuperación de praderas degradadas. Se ilustra la altura y el diámetro del tallo 
de C. catenaeformis (1-36 meses de post-siembra), sembrado en pasturas 
degradadas con 2 sistemas de explotación. 
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Salazar, A., L. T. Szott and C. A. Palm. (1993). 
Crop-tree interactions in alley cropping systems on alluvial soils of the Upper 
Amazon Basin. 
Agroforestry Systems 22(1):67–82. 
A crop/hedgerow interface design was used to test three leguminous species, Inga 
edulis, Leucaena leucocephala and Erythrina sp., for their potential use for alley 
cropping on alluvial soils in the upper Amazon Basin. Prunings were applied as 
mulch at three rates 0, 3.3 and 6.7 Mg dry matter/ha/crop. Competition, crop 
yields, nutrient budgets, and weed control were monitored for three consecutive 
crops of upland rice. Crop yield reductions were evident up to 1.5 m from each of 
the hedgerow species, but were more pronounced with Leucaena hedgerows. 
Additional mulch was able to compensate for these reduced yields close to the 
hedges in Leucaena leucocephala and Erythrina but not in Inga edulis systems. In 
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general rice yields were higher with Leucaena leucocephala and Erythrina mulch 
as compared to Inga mulch, perhaps because of higher levels of available N 
provided by the rapidly decomposing leaves of Leucaena leucocephala and 
Erythrina sp. as compared to Inga. Weed control was greater, however, with the 
slowly decomposing Inga mulch. For all three hedgerow/crop systems there was a 
net export of P from the system which was exhibited by declining soil P levels and 
decreasing crop yields. 
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Sanchez, P. A., D. E. Bandy, J. H. Villachica and J. J. Nicholaides. (1982). 
Amazon Basin soils: management for continuous crop production. 
Science 216(4548):821-827. 
Technology has been developed which permits continuous production of annual 
crops in some of the acid, infertile soils of the Amazon Basin. Studies in 
Yurimaguas, Peru, show that three grain crops can be produced annually with 
appropriate fertilizer inputs. Twenty-one crops have been harvested during the 
past 8.5 years in the same field, with an average annual production of 7.8 tons of 
grain per hectare. Soil properties are improving with continuous cultivation. The 
technology has been validated by local farmers, who normally practice shifting 
cultivation.  
Economic interpretations indicate large increases in annual family farm income 
and a high return on the investment of chemical inputs. Other promising land use 
alternatives include low-input crop production systems, paddy rice production in 
fertile alluvial soils, and pastures or agroforestry in rolling areas. Stable, 
continuous food crop production is an attractive alternative to shifting cultivation in 
humid tropical regions experiencing severe demographic pressures. For each 
hectare of land managed in a highly productive manner, there may be less need 
for clearing additional tropical forests to meet food demands. 
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Smith, J., P. van de Kop, K. Reategui, I. Lombardi, C. Sabogal and A. Diaz. 
(1999). 
Dynamics of secondary forests in slash-and-burn farming: interactions among land 
use types in the Peruvian Amazon. 
Agriculture, Ecosystems & Environment 76(2-3):85-98. 
The regeneration of secondary forests (SF) on previously cleared land in the 
Amazon is a promising development within the generally pessimistic scenario 
about tropical deforestation. This has stimulated efforts to augment the value of SF 
to farmers to induce them to increase the area in SF. The objective of this paper 
was to document the regeneration of SF in slash-and-burn agriculture and to 
develop policy and technological recommendations for conserving forest cover on 
small farms and improve farmer welfare. The dynamics of SF in slash-and-burn 
farming were studied by investigating changes in the role of SF with frontier 
development. Farm survey data from a colonist settlement area in the Peruvian 
Amazon were analyzed by using a recursive econometric model. 
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Results confirmed that substantial areas of SF exist on slash-and-burn farms 
during the first few decades after settlement. As a result, over a third of the farm 
area is under forest cover. This implies that deforestation in slash-and-burn 
farming may be less than previously believed. Soil recuperation is the most 
important reason for the existence of SF in slash-and-burn agriculture. During the 
relatively early stages of frontier development studied in this paper, fallow periods 
increased over time as site productivity declined, giving rise to secondary forests. 
Pastures lowered forested areas on farms and appear to impede the regeneration 
of SF. Commercial exploitation of SF products was minimal and declines with 
frontier development. 
The conclusions show that improved short-rotation fallows may recuperate the soil 
at the expense of forest cover, particularly in areas where most of the forest cover 
consists of SF. This conflict could be resolved by technologies that enrich SF and 
reinforce its multiple functions, including soil recuperation. Reduction of extensive 
cattle ranching may be a more effective way to conserve forest cover in slash-and-
burn farming than technologies for shortening fallow periods. A ‘quantum leap’ in 
the benefits of forested land will be required if increases in forest cover are to be 
compatible with farmer welfare. This is likely to require innovative approaches, 
such as commercialization of the environmental services of forests. The results of 
this research could potentially shift efforts to control deforestation away from 
slash-and-burn farmers, thus reducing the perceived conflict between forest 
conservation and the livelihood of poor people.  
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Smith, J., P. van de Kop, K. Reategui, I. Lombardi, C. Sabogal and A. Diaz. 
(2000). 
Dinámica del bosque secundario en agricultura de tumba y quema: interacciones 
entre tipos de uso de la tierra en la Amazonia peruana. 
Revista Forestal del Perú 23(1-2):91-110 
La regeneración del bosque secundario (BS) es una ventana de esperanza dentro 
de los escenarios pesimistas que conciernen a Ia deforestación tropical. En este 
artículo analizamos una encuesta aplicada a productores, para estudiar el papel 
actual y perspectivas del BS en busca de una estrategia coherente en la que éste 
contribuya al bienestar de los productores y a la protección del ambiente.  
El BS es la principal fuente de área para cultivo de tumba y quema. Por la tanto, 
las cultivos se siembran en su mayoría en áreas previamente tumbadas, lo cual 
debe reflejarse en las estimaciones de deforestación de bosque primario causado 
por la tumba y quema. La recuperación del suelo es la razón más importante de la 
existencia del BS en la agricultura de tumba y quema. Las conclusiones 
demuestran que los barbechos mejorados de corta duración pueden recuperar el 
suelo a expensas del bosque, particularmente en áreas donde la mayor cobertura 
boscosa consiste de BS. 
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Sotelo, C., H. Vidaurre and J. Weber. (2003). 
Variation in stem-growth and branch-wood traits among provenances of 
Calycophyllum spruceanum Benth from the Peruvian Amazon. 
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New Forests 26(1):1-16. 
Calycophyllum spruceanum Benth is an important tree for timber, charcoal and 
firewood in the Peruvian Amazon. The first provenance trial was established on 
farms in three zones located in one watershed in the Peruvian Amazon. The three 
zones differ in soil fertility and rainfall. Seven provenances from the Peruvian 
Amazon were tested in all three zones. Variation in four stem-growth traits (height, 
diameter, number of nodes and branches) and two branch-wood traits (basic 
density, heat content) was analyzed 18 months after establishment.  
There were significant differences in stem height and number of stem nodes 
among provenances in the analysis across zones. Provenance-related variation in 
stem-growth traits was most significant in the zone with the most fertile soils and 
highest rainfall. Branch-wood traits did not vary significantly among provenances 
in the analysis across zones or within zones. Branch-wood heat content was 
correlated with latitude, increasing from north to south, but this was only observed 
in a zone with low soil fertility and intermediate rainfall. Branch-wood density was 
correlated positively with stem diameter in the driest zone, but negatively with 
stem nodes in the intermediate zone and with stem height in the wettest zone. 
Results illustrate the potential for selection of fast-growing provenances, and the 
importance of replicating trials on different test environments to detect variation 
among provenances. 
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Sotelo, C. y J. C.Weber. (1997). 
Priorización de especies arbóreas para sistemas agroforestales en la selva baja 
del Perú. 
Agroforestería en las Américas 4(14):12-17. 
Se analizó información de los agricultores sobre especies preferidas y productos 
y/o servicios para sistemas agroforestales en las zonas de Yurimaguas, Pucallpa 
e Iquitos en Perú. La metodología del estudio estuvo basada en un proceso 
desarrollado por el Centro Internacional de Investigación en Agroforestería 
(ICRAF) y el Servicio Internacional para Investigación Agrícola Nacional (ISNAR), 
con modificaciones para adaptarse a la zona de estudio. 
Los agricultores seleccionaron 58 especies en Yurimaguas, 62 en Pucallpa y 100 
en Iquitos, las cuales están comprendidas en 41 familias. Considerando el número 
de especies preferidas por los agricultores y el número de personas entrevistadas 
en cada área, los agricultores de Yurimaguas reflejan más conocimiento sobre 
árboles que los de las otras dos zonas. 
Se seleccionaron 23 especies, las cuales representan a 17 familias, para el 
desarrollo de sistemas agroforestales en esta zona de selva baja tropical. Los 
productos de mayor importancia de estas especies seleccionadas son madera, 
energía y alimento. Las especies de mayor prioridad para investigación en 
mejoramiento genético en sistemas agroforestales son Bactris gasipaes, 




Staver, C. (1989). 
Shortened bush fallow rotations with relay-cropped Inga edulis and Desmodium 
ovalifolium in wet central Amazonian. 
Agroforestry Systems 8(2):73-196. 
In the Palcazu Valley alluvial Inceptisols are relay-cropped with maize-cassava-
plantain in rotation with 2–5 years of tree fallow. These lands, of limited extent, yet 
important for Yanesha Indian subsistence production, are being cropped even 
more intensively as population increases and land is converted to other uses. The 
relay-planting of the tree-thicket combination Inga edulis with Desmodium 
ovalifolium into the on-farm crop sequence was evaluated as a means to 
accelerate fallow recovery and thereby shorten fallow rotations. Three experiments 
with Inga/Desmodium planted with cassava-plantain and one with rice under 
different weeding regimes after a Desmodium fallow were conducted. Inga and 
Desmodium were not chopped back or pruned during these experiments. 
Desmodium/Inga suppressed herbaceous weeds from one year after planting. 
Desmodium/Inga accumulated more woody biomass than natural fallows. Cassava 
yields were unaffected by the presence of Desmodium/Inga, while plantain yields 
were greater under Desmodium/Inga compared to natural weeds. 
Desmodium/Inga, while promising for shortening fallow rotations, demonstrated 
potential difficulties: increased labor for establishment, tendency of Desmodium to 
weediness in later crop cycles, and suppression of the natural regeneration of 
trees and shrubs. 
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Suárez, M. (1993). 
Siembra directa de Inga margarinata en suelos degradados de Tingo María. 
Tropicultura - UNAS 1-2:108-117. 
En suelos degradados “pajonal” y “purma” mediana se efectuó la siembra directa 
de Inga margarinata, comparados con su producción en vivero, en un periodo de 
3 meses. En un diseño BCA, con 3 tratamientos y 3 repeticiones, se determinó % 
de germinación, sobrevivencia y crecimiento inicial. Las propiedades físicas y 
químicas de los suelos procedentes de pajonal y purma, señalan que son 
extremadamente ácidos, saturación de Al y baja disponibilidad de elementos 
mayores, que condicionaron las respuestas en la siembra directa, siendo pajonal 
el más extremo. No hay diferencia significativa para tratamientos en % de 
germinación, siendo 95% para vivero, 93% para purma y 82% para pajonal. 
Respecto al crecimiento inicial,  si hay diferencia altamente significativa, casi el 
mismo nivel para purma y vivero e inferior para pajonal; 24.17 cm., 25.6 cm. y 
15.11 cm, respectivamente. Para ambos casos, el coeficiente de variabilidad fue 
bajo: 20.16% y 4.27%. Se concluye que si es posible reforestar con siembra 
directa de I. margarinata en pajonal y purma, con remoción de suelo, obviando 
costos de producción en vivero. 
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Phosphorus availability under annual cropping, alley cropping, and multistrata 
agroforestry systems. 
Agroforestry Systems 53(2):125–132. 
The hypothesis that agroforestry systems conserve P in forms that are more crop-
available than those found in annual cropping systems was tested on two tropical 
sites: an Ultisol in Yurimaguas, Peru, and a volcanically derived Inceptisol in 
Turrialba, Costa Rica. In both sites, the Hedley P fractions were compared in 
annual cropping, alley cropping, multistrata agroforestry and old forest systems. 
On the Ultisol, the effect of P fertilization on the soil P fractions was also 
examined. Under non-fertilized conditions, the multistrata and forest systems 
maintained more and a greater proportion of P in plant-available resin form than 
the annual or alley cropping systems. Greater resin P was associated with greater 
amounts and percentages of P in bicarbonate fractions and less P in residual 
fractions. The latter may be caused by greater and more temporally constant 
organic matter additions, less mineralization of labile soil organic matter fractions 
due to lower soil temperatures, and the long-term mobilization of residual P due to 
P immobilization in the biomass of the multistrata or forest systems. With P 
fertilization, resin P was related to inorganic P fractions. However, resin P 
increased even more when inorganic P fertilizers were combined with organic 
residue additions. 
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Szott, L. T. and C. A. Palm. (1996). 
Nutrient stocks in managed and natural humid tropical fallows. 
Plant and Soil 186(2):293-309. 
Managed fallows which recover nutrients more rapidly than natural secondary 
vegetation may improve the performance of shifting agriculture systems operating 
under inadequately long fallow cycles. Our objective was to construct nutrient 
balances for the soil, vegetation, and litter compartments of six planted 
leguminous fallows and natural secondary vegetation during 53 months. The 
fallows were planted on a previously cultivated Ultisol (Acrisol) in the Peruvian 
Amazon and included: Centrosema macrocarpum (Centrosema), Pueraria 
phaseoloides (Pueraria), Stylosanthes guianensis (Stylosanthes), Desmodium 
ovalifolium (Desmodium), Cajanus cajan (Cajanus), and Inga edulis (Inga). In 
addition, in the natural fallow treatment secondary vegetation was allowed to 
establish and grow naturally. Quantities of extractable P, K, Ca, and Mg, total N, 
and organic C in soil to a 45 cm depth, and macronutrients in aboveground 
biomass, roots, and litter were estimated at fallow planting, at 8, 17, and 29 
months afterward, and at fallow clearing (53 months). 
Total N stocks increased by 10% in the Stylosanthes, Desmodium, Pueraria, and 
Inga treatments, but changed little in the Cajanus, Centrosema and natural 
fallows. This difference was largely due to greater net increases in both soil and 
vegetation compartments in the former group of treatments. In the Inga, 
Desmodium, and natural fallows, total stocks of P and K at 53 months were about 
40% to 80% greater and 12% greater, respectively, than initial values, but Ca and 
Mg stocks were reduced by 25% to 40%. In the other treatments, there was 
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generally little change in P stocks, but large (30% to 60%) reductions in K, Ca, and 
Mg during the course of the fallow. Although there were net decreases of stocks of 
P, K, Ca, and Mg in soil in all treatments during the fallow, storage of P and K in 
vegetation and litter in the Inga, Desmodium, and natural fallows offset losses of 
these nutrients from soil. These treatments also tended to accumulate more Ca 
and Mg in biomass and litter than the other treatments. These results suggest that 
leguminous fallow vegetation that accumulates large amounts of biomass may 
increase N, P, and K stocks, but that incomplete recuperation of Ca and Mg may 
limit the sustainability of short-rotation fallow-based systems on acidic, infertile 
soils. 
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Szott, L., C. Palm and P. Sanchez. (1991). 
Agroforestry in acid soils of the humid tropics. 
Advances in Agronomy 45:275-300. 
Several agroforestry systems are successful in relatively fertile soils but little work 
has been done on food-production agroforestry systems in acid soils of the humid 
tropics. The main constraints in this ecosystem are aluminum toxicity, low nutrient 
reserves, and weed encroachment. Of these, aluminum toxicity can be overcome 
by selection of tolerant germplasm. Low nutrient deserves impose major limitations 
for nutrient cycling while weed encroachment must be controlled primarily by the 
rapid development of a complete ground cover. 
Investigations at Yurimaguas, Peru have focused on three agroforestry options: 
alley cropping, managed fallows, and tree-crop production systems as alternatives 
to or improvements of shifting cultivation. Several acid-tolerant, fast-growing, 
coppicing hedgerow species have been identified: Inga edulis, Erythrina sp., 
Cassia reticulata and Gliricidia sepium. Nutrient release patterns from prunings 
vary widely according to their lignin and total soluble polyphenolic contents. The 
needed synchrony between nutrient release from hedgerow prunings and crop 
nutrient uptake has not been achieved on a sustainable basis. Phosphorus 
appears to be the most limiting nutrient. Crops are severely affected by root 
competition from hedgerow species. As a result, the desirability of alley cropping 
on humid tropical acid soils has not been conclusively proven, except for the 
obvious soil erosion control in steep slopes. Managed leguminous fallows may 
decrease the Iength of the fallow period for shifting cultivation. 
Several stoloniferous species were more effective in suppressing weeds than the 
natural secondary forest fallow during a 4-year period. Nutrient stocks (vegetation 
plus available nutrients in the top 45 cm of soil) increased over that at 
abandonment in the Inga edulis, Desmodium ovalifolium, and the secondary bush 
fallow. Nitrogen and phosphorus stocks increased consistently during the 4-year 
period while calcium and magnesium stocks decreased drastically during the first 
2 years and leveled off. The processes involved need to be investigated. Fruit crop 
production systems established with a low-input upland rice-cowpea rotation and 
followed by a legume cover crop seem highly promising for the region and as a 
way to move from shifting cultivation to settled farming. The potential for fruit crop 
production systems is great, but much work remains to be done in germplasm 
selection and improvement, and the development of management techniques to 
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optimize positive interactions among the plant components of multispecies 
systems. 
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Unruh, J. D. (1988). 
Ecological aspects of site recovery under swidden-fallow management in the 
Peruvian Amazon. 
Agroforestry Systems 7(2):161-184. 
The ecological importance of fallowing to swidden (slash and burn) agriculture is 
well known. Cyclic agroforestry systems which emphasize utilization of the fallow 
cycle should, where appropriate, consider the ecologic processes of site recovery, 
so as not to impair the productivity of the subsequent swidden cycle. This article 
discusses the ecologic fit of a cyclic swidden-fallow management scheme into 
swidden cultivation and fallow succession. Such a fit suggests a reciprocally 
reinforcing situation between this agroforestry design and processes involved in 
site recovery. Observed among some indigenous and colonist inhabitants of the 
Peruvian Amazon, this system produces fallow crops and products, while 
enhancing site nutrient recovery. The economic benefits of this scheme have 
recently been reported (Denevan and Padoch, n.d.) while the ecologic attributes 
involved in promoting site recovery have not; primarily these include: 
a. Less destruction of the nutrient cycling root-mat in the swidden cycle, and its 
quicker re-formation in the fallow cycle. 
b. Discouraging the establishment of exotic, pantropical weeds and grasses such 
as Imperata, while encouraging the colonization of local, early successional 
species.   
c. Encouraging the earlier establishment of woody plants in abandoned swiddens. 
d. A natural litterfall higher in nutrients than in unmanaged fallows. 
e. Additions of slash litterfall higher in nutrient content than natural litterfall in the 
proximity of valuable managed plants. 
f. The increased capacity of the managed stand to scavenge limiting nutrients 
such as N and P from, and leach unneeded quantities of non-limiting nutrients 
such as K, Ca and Mg to, thoughfall. 
g. Increasing the alkalinity of throughfall, possibly resulting in less soil cation 
leaching in managed fallows. 
h. Staggering seed production, germination and maturation times of the rapid 
nutrient cycling softwood trees. 
i. Increasing the spontaneously occuring abundance of valuable fallow plants with 
management of successive fallow cycles, thereby possibly reducing the labor 
requirement, and increasing the value of this agroforestry scheme over time. 
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Iterative increase of economic tree species in managed swidden-fallows of the 
Amazon 
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Agroforestry Systems 11(2):175–197. 
Fallow utilization schemes are becoming increasingly popular in agroforestry 
designs. However, little attention has been given to the late of valuable fallow 
plants after the end of the initial fallow cycle, and over successive fallow cycles on 
a regional or inter-fallow level. Evidence is presented here for the spontaneous 
long-term community enrichment of an area with valuable plants in a cyclic or 
iterative fashion, in the context of an existing fallow utilization scheme in the 
Amazon. Review of the ecological processes which operate at microsite, field and 
community level indicate that: 
a. Due to valuable plants left uncut in the swidden, seeds from valuable species 
are better able to survive the burn and may experience a favored germination and 
establishment because of reduced competition, enhanced fertility of the young 
swidden, nutrient input from litterfall and reduced soil temperatures and soil 
moisture evaporation. 
b. The much greater frequency of suitable germination and establishment sites in 
and around canopy gaps created by management practices during the fallow cycle 
interacts with a spacial and temporal distribution of fruit trees which may 
encourage a specific optimal foraging strategy among large numbers of frugivores. 
The net effect of this interaction would be to decrease competition for, and 
increase efficiency of, seed dispersal into the large number of available 
establishment sites. 
c. A greater opportunity for frugivore generated seed shadows exist in managed 
fallows due to the larger number of trails in and around these sites, which are used 
as flyways. 
d. A presence of the more efficient ‘specialist’' fruit tree seed dispersal strategy in 
managed fallows - as opposed to the ‘opportunist’ strategy - which produces 
patterns of seed dispersal more beneficial to the plant, and may have a longer 
more evenly spread fruiting season; which, along with relatively large numbers of 
trees would encourage frugivores to ‘camp out’ on the resource, depositing seeds 
nearby. 
e. The existence of ‘relict’ plant species that reflect pre-historic forest management 
which has led to long term and persistent effects on forest tree species 
composition. 
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Unruh J. y J. Alcorn. (1990). 
Predominancia relativa de componente útil en las purmas jóvenes manejadas de 
Brillo Nuevo. 
Denevan, W. y C. Padoch (eds). The New York Botanical Garden. 
Agroforestería Tradicional en la Amazonía Peruana.  
New York, USA. pp. 109-120. 
Las purmas en la comunidad Bora de Brillo Nuevo contienen plantas útiles 
cultivadas y no cultivadas. En la purma joven manejada (huerto-purma), la 
cobertura de cultivos en su mayoría consta de árboles frutales concentrados en la 
zona de huerto. Las plantas no cultivadas predominan en las otras zonas. Éstas 
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incluyen gramíneas, herbáceas, palmeras jóvenes, retoños, bejucos y árboles 
más altos de rápido crecimiento. Esta vegetación espontánea incluye especies 
para construcción y leña, medicinales, artesanales y de diversos usos 
(ornamentales, trampas, etc.). Las zonas establecidas por el agricultor durante las 
etapas iniciales de utilización del campo, independientemente de que la purma 
sea o no manejada, debido al proceso centrípeto de regeneración que éste 
permite, siguen siendo claramente identificables. El cocal representa sólo una 
pequeña y aislada parte de la purma joven (menos del 5% del área total). La zona 
de huerto, si es que alguna vez fue establecida, ocupa una porción un tanto 
mayor (20% a 30% del área total). Sin embargo, la zona de regeneración del 
bosque (que comprende la banda amortiguadora original, la zona de yuca-piña y 
la zona de maní) cubre la mayor parte del área en las purmas jóvenes (más del 
60%). 
Se utilizó el método de interceptación de hileras para cuantificar los recursos 
disponibles en estas purmas jóvenes, tomando muestras en 4 purmas de 
diferentes edades (5, 6 y 8 años y una purma no manejada de 6 años). Los datos 
en cada una de las purmas manejadas se recogieron en tres zonas: cocal, huerto 
y regeneración forestal; las especies fueron clasificadas por su categoría de uso 
según los datos etnobotánicos proporcionados por los informantes Bora durante el 
trabajo de campo. Para cada purma, la predominancia relativa de todas las 
especies pertenecientes a una determinada categoría de uso al interior de cada 
zona de la purma se encontró sumando las predominancias relativas de todas las 
especies dentro de una determinada categoría de uso. En las purmas jóvenes, 
para comprobar los efectos del manejo sobre la disponibilidad de recursos, se 
utilizaron los datos de las intercepciones de hilera a fin de comparar la 
predominancia relativa de componente útil en zonas manejadas vs. Zonas no 
manejadas. Esto se realizó comparando en todas las purmas estudiadas, la 
predominancia relativa total de todas las especies útiles en cada zona. 
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Abundancia relativa de componente útil en las purmas antiguas manejadas de 
Brillo Nuevo. 
Denevan, W. y C. Padoch (eds). The New York Botanical Garden. 
Agroforestería Tradicional en la Amazonía Peruana. 
New York, USA. pp. 147-160. 
El componente útil en las purmas antiguas fue cuantificado teniendo en cuenta la 
abundancia relativa de cada especie explotada en cada una de las purmas 
antiguas estudiadas de 10, 15, 20 y 35 años. Se tomaron muestras de los tallos 
de las plantas en cuadras de tres tamaños diferentes, delineadas una dentro de 
otra para facilitar el proceso de muestreo de la vegetación según su altura. La 
abundancia relativa de una especie fue calculada como el porcentaje de todas las 
unidades promediadas en las tres clases de edad. Las categorías observadas en 
estas purmas fueron: leña, carbón, canoas, plantas medicinales, madera para 
construcción, frutas comestibles, plantas cultivadas residuales, miel,  resinas, 
pinturas, artesanías, postes para construcción, tintes y pulpa vegetal. Los valores 
registrados para las especies y la abundancia relativa pueden sobrepasar el 100% 
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debido a que muchas plantas se incluyen en más de una categoría de uso. Dadas 
las diferencia en los métodos de muestreo, no fue posible hacer comparaciones 
directas entre purmas jóvenes y antiguas. 
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Velásquez, V. (2001). 
Reproducción de algunas aves en los ambientes agroforestales de Madre de 
Dios. 
Boletín de Lima 23:123-126. 
Se brindan datos sobre la reproducción de 16 especies de aves que frecuentan 
los hábitats intervenidos en la provincia de Tambopata, Madre de Dios. Las 
observaciones están referidas a los periodos de construcción y forma del nido, la 
incubación, el desarrollo de las crías y la dermatobiosis. Se comenta la 
destrucción de varios nidos tanto por agresiones del clima como por los 
depredadores de huevos y pichones. 
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Weber, J. C. and  C. Sotelo Montes. (2005). 
Variation and correlations among stem growth and wood traits of Calycophyllum 
spruceanum Benth. from the Peruvian Amazon. 
Silvae Genetica 54(1): 31-41. 
Calycophyllum spruceanum Benth. is an important tree for timber an energy in the 
western Amazon, with expanding national and international markets for its wood. 
There is relatively little information, however, about geographic variation among 
these traits. The first provenance trial was established with farming communities in 
the Peruvian Amazon. Seven provenances, sampled from regions near the 
equator, were tested in three planting zones located in one watershed. Variation 
and correlations were investigated in stem growth at 30 and 42 months, wood 
density (in the lower and upper parts of the stem) and mean heat content of stem 
wood at 32 months. Steam height varied significantly among provenances and 
planting zones, but zones accounted for much more variation than provenances.  
Stem wood traits did not vary signicantly among provenances. Wood density was 
greater in the lower than in the upper stem. Wood density in the upper stem and 
the difference in density between the lower and the upper stem varied significantly 
among planting zones: density in the upper stem was lowest, and the difference in 
density between the lower and upper stem was largest in the zone where trees 
grew most rapidly. Phenotypic correlations between stem growth and wood 
density differed in sign among planting zones, suggesting that selecting fast-
growing trees could indirectly reduce wood density in environments where trees 
grow slowly, and increase the difference in wood density between the lower and 
upper stem in environments where trees grow very rapidly. Correlations between 
stem growth and wood heat content were stable across zones, and indicated that 
larger trees tended to have wood with higher heat content. Stem-wood heat 
content varied with provenance latitude/longitude in the same region, but none of 
the other traits varied clinally. Results indicate that there is potential to select 
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faster-growing provenances at an early age, but this could affect wood density in 
certain environments. 
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Weber, J. C., C. Sotelo Montes, H. Vidaurre, I. K. Dawson and A. J. Simons. 
(2001). 
Participatory domestication of agroforestry trees: an example from the Peruvian 
Amazon. 
Development in Practice 11(4):425-433. 
Valuable tree genetic resources are declining around many farming communities 
in the Peruvian Amazon, limiting farmers' options for economic development. The 
International Centre for Research in Agroforestry is working with farming 
communities to increase productivity and long-term sustainability of their forests, 
and to empower them to conserve tree genetic resources. This paper describes 
some principles of participatory tree domestication, and how researchers are 
working with farmers to select improved planting materials, reduce the risk of poor 
tree adaptation, produce and deliver high-quality planting material, and scale up 
participatory tree domestication. 
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Wong, K., H. Hairiah K. and J. Alegre. 2004. 
Managing soil acidity and aluminium toxicity in tree-based agroecosytems 
Van Noorwijk, M, G. Cadish and C. Ong (eds). CABI Publishing 
Below-ground interactions in tropical agroecosytems. Concepts and models 
with multiple plant components. 
Oxfordshire, United Kingdom. pp 143-145. 
An integrated soil acidity management strategy is required for low-input tropical 
agroecosystems. Such strategy should identify and treat the causes of soil 
acidification. Tree based agroecosystems can play an important role in this 
strategy by providing tree pruning that are rich in base cations and that can be 
used to transfer alkalinity within the systems. Such farming systems can mimic 
natural ecosystems. Recycling of organic waste materials is critical in acid soil 
environment.  
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Yanggen, D. y J. Alegre. (2000). 
Barbechos con kudzú: análisis socioeconómico, adopción e impacto sobre la 
deforestación en Pucallpa, Perú. 
Revista Agroforestería en las Américas 7(27):13-18. 
El diseño de alternativas sostenibles a la roza, tumba y quema en el trópico 
húmedo debe enfocarse en mejorar los rendimientos y reducir los costos del 
sistema. Los productores de Pucallpa han adoptado ampliamente los barbechos 
mejorados con kudzú (Pueraria phaseoloides) pues aumentan los rendimientos y 
reducen los costos de mano de obra. El análisis econométrico mostró que el uso 
de barbechos con kudzú disminuyó el desmonte de bosque primario y aumentó el 
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uso de los bosques secundarios. Se discuten también estrategias para el diseño 
de barbechos agroforestales que tienen un mayor potencial en la reducción de 
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Acosta, A. (1993). 
Análisis económico de sistemas agroforestales en la región Loreto. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria, Proyecto Suelos Tropicales. 
I Curso Regional de Agroforestería en la Amazonía Peruana. Yurimaguas, 
Perú. 9-13 Ag 1993. 
Lima, Perú. pp. 141-153. 
Este documento describe brevemente las características y condiciones en que se 
desarrolla la actividad productiva agraria en la región Loreto, intentando explicar 
dicha situación y presentando los resultados de la evaluación económica de 
diversas tecnologías agroforestales que se vienen promocionando en la Selva 
Baja. Estos sistemas incluyen especies arbóreas como castaña (Bertholletia 
excelsa), pijuayo para fruto y palmito (Bactris gasipaes); arbustivas como arazá 
(Eugenia stipitata), limón (Citrus limon); cultivos anuales como arroz, yuca y 
plátano; y coberturas de leguminosas. Sobre la base de los resultados de la 
evaluación económica, se sugiere incluir cultivos de corto periodo vegetativo en 
estos sistemas, con fines de seguridad alimentaria, así como seleccionar sistemas 
agroforestales con tasas internas de retorno superiores a las tasas de interés que 
se paguen por los ahorros, en periodos no mayores a los que se necesita para 
instalar los sistemas. 
(AML) 
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Alcalde, M., R. Chio, C. Macera, Z. Ríos y M. Rodríguez. (1990). 
Especies agrosilvopastoriles para la zona altoandina. 
Proyecto Arbolandino, Cooperación Técnica del Gobierno Suizo. 
Puno, Perú. 205 p. 
Esta publicación, producto de un proceso de revisión bibliográfica, presenta 
información sobre una serie de especies vegetales (cultivos, plantas forrajeras, 
arbustos y árboles), tanto nativa como introducida, con aptitudes para ser 




Alegre, J. y L. Arévalo. (2004). 
Tecnologías agroforestales para rehabilitar suelos ácidos degradados en los 
trópicos húmedos del Perú. 
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Alegre, J., B. La Torre y M. Ara (eds). Sociedad Peruana de la Ciencia del 
Suelo; Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco; Universidad 
Nacional Agraria La Molina. 
Resúmenes IX Congreso Nacional y II Internacional de la Ciencia del Suelo: 
El Suelo, Manejo Integrado de Recursos Naturales. 15-19 Nov 2004. 
Cusco, Perú. pp.168. 
El sistema tradicional de corte y quema con ciclos cortos de barbechos naturales, 
invasión de malezas, sobrepastoreo y desmonte mecanizado son algunas de las 
causas principales de la degradación de los suelos ultisoles, ácidos e infértiles de 
los trópicos húmedos del Perú. Los sistemas agroforestales como el multiestrato, 
silvopastoril, cultivos en callejones y barbechos plantados con árboles ofrecen 
oportunidades para rehabilitar suelos degradados. 
El sistema prototipo de multiestrato compuesto por Cedrelinga catenaeformis, 
Bactris gasipaes, Inga edulis, Colubrina glandulosa, Eugenia stipitata y 
Centrosema macrocarpum mantuvo los niveles de nutrientes de la capa 
superficial del suelo similar al bosque secundario y se incrementó la biomasa total 
de la macrofauna del suelo. El sistema de surcos en contorno de Inga en áreas 
con pendientes redujo la erosión y la escorrentía cuando se comparó con cultivos 
anuales puros. Los barbechos de corta duración plantados con árboles usando 
Inga o Colubrina con cobertura de Centrosema mejoraron las características de 
los suelos degradados en un periodo de tres años, controló las malezas y facilitó 
el uso intensivo de cultivos anuales. El sistema silvopastoril de una plantación de 
Bactris con cobertura de Centrosema rehabilitó el suelo que fue degradado debido 
al cultivo mecanizado y mantuvo la producción de Bactris, además de mejorar la 
productividad de la ganadería. 
El sistema agroforestal de barbechos cortos usando árboles económicamente 
valiosos, los sistemas de multiestratos y Bactris + Centrosema parecen ser 
económicamente más atractivos para los agricultores a pequeña y mediana 
escala en la región amazónica. 
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Alegre, J., L. Arévalo y A. Ricse. (1999). 
Manejo sostenible de suelos con sistemas agroforestales en los trópicos 
húmedos. 
Primer Congreso Boliviano de la Ciencia del Suelo. Bolivia, Julio 1999. 
Bolivia. pp. 57-67. 
La agroforestería representa probablemente el reto científico más complejo del 
sistema de investigación agrícola, ¿Cómo integrar cultivos anuales con árboles, 
pastos y animales en sistemas de producción, de modo que la inevitable 
competencia por luz, agua, nutrientes y el daño físico, tenga como resultado una 
producción sostenible sin degradación del medio ambiente? El objetivo de esta 
presentación es hacer una síntesis de la contribución al incremento sostenible de 
la producción, de los sistemas agroforestales en suelos ácidos e infértiles de los 
trópicos húmedos del Perú. Esto mediante el conocimiento de los procesos 
biofísicos y sus interacciones de tal manera que se puedan integrar en un manejo 
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adecuado del suelo que evite la competencia por luz, agua y nutrientes, haya un 
reciclaje de nutrientes, acumulación de materia orgánica, reducción de los 
procesos erosivos y control integral de malezas y plagas. 
Se describe la dinámica de nutrientes durante diez años con diferentes sistemas 
de uso de la tierra que van desde sistemas de cultivos con altos y bajos insumos 
comparado con sistemas agroforestales (multiestratos, frutales perennes con 
coberturas) concluyéndose que con un manejo adecuado de fertilizantes en 
sistemas de altos insumos o el manejo adecuado basándose en reciclaje natural 
de las especies nativas en sistemas sin fertilizantes, se evitará la degradación o 
agotamiento del suelo en cuanto a nutrientes y biodiversidad del suelo. 
En otros estudios se reportan manejos agroforestales de barbechos plantados de 
ciclo corto con fines de reciclaje de nutrientes en sistemas de cultivos anuales. Se 
concluye que además del mejoramiento del suelo en cuanto a fertilidad y control 
de malezas para aumentar la producción de los cultivos, es necesario usar como 
barbechos mejorados las especies arbóreas de uso múltiple (reciclaje, fruto, 
madera, leña etc.) y que sean económicamente rentables de tal forma que sea 
atractivo para el agricultor y lo pueda adoptar. También se describen los sistemas 
agroforestales de cultivos en callejones (líneas de árboles intercalados con 
cultivos) con fines de protección de la erosión del suelo y que después de cinco 
años de estudios se concluyó que este sistema es muy ventajoso protegiendo en 
los suelos con pendientes fuertes de pérdidas por erosión y por ende de los 
nutrientes haciéndolo más sostenible. 
Finalmente, se reporta el manejo agroforestal con sistemas silvopastoriles en la 
que una plantación perenne de Bactris gasipaes con Centrosema macrocarpum, 
pastoreado con bovinos durante cinco años, mantuvo el sistema productivo y las 
propiedades químicas y físicas del suelo mejoraron debido al manejo adecuado 
con carga animal apropiada, pastoreo rotacional y mantenimiento de la fertilidad 
con aplicación de fertilizantes. 
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Alegre, J., L. Arévalo y A. Ricse. (2000). 
Reservas de carbono y emisión de gases con diferentes sistemas de uso de la 
tierra en dos sitios de la Amazonía Peruana. 
CORPOICA; ICRAF; Universidad de Gales. 
Taller Internacional: Métodos para Investigación en Sistemas 
Agroforestales. Tibaitatá, Colombia. 31 Jul-04 Ag 2000. 
Tibaitatá, Colombia. 2000. sn. 
El objetivo de esta presentación es mostrar algunos resultados de las 
evaluaciones de las reservas de carbono y la emisión de gases contaminantes en 
un rango de diferentes sistemas de uso de la tierra que van desde foresta natural 
hasta sistemas intensivos de cultivos y sistemas agroforestales principalmente en 
suelos ácidos de los trópicos húmedos del Perú. El secuestramiento de carbono 
se estudió en dos sitios de la Amazonía Peruana: Yurimaguas y Pucallpa, con 
algunas diferencias en clima e intensidad de uso de la tierra. Ambos sitios 
estuvieron localizados sobre suelos Ultisoles de baja fertilidad y alta saturación de 
aluminio. 
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La foresta y los barbechos antiguos tuvieron los contenidos más altos de C en 
Yurimaguas y Pucallpa. El nivel de C en todos los sistemas manejados es más 
bajo que el de los bosques naturales. Entre los sistemas manejados el contenido 
de C en los sistemas perennes con árboles fue más alto y fluctúo desde 41 t ha-1 
para la palma aceitera hasta 74 t ha-1 para la plantación de caucho (Pucallpa) y en 
el sistema agroforestal de multiestratos (Yurimaguas) estos valores frieron 
intermedios con 59 t ha-1. 
Solo en la región de Yurimaguas, se evaluaron en forma mensual las emisiones 
de gases (óxido nitroso y metano) en 5 sistemas de uso de la tierra (agricultura 
migratoria, altos insumos, bajos insumos, multiestratos y plantación de Bactris 
gasipaes) que ya tenían 10 años de uso comparado con un bosque secundario de 
20 años. El flujo mensual de N2O fluctuó entre 1 a 35 ug N m-2 hr-1 para todos los 
sistemas de uso de la tierra. Estos flujos fueron más bajos durante los meses 
secos. El promedio general de 12 ug N m-2 hr-1, para el periodo de 6 meses no 
indicó ninguna diferencia significativa entre los sistemas de uso de la tierra. Los 
flujos de metano si mostraron diferencias entre los sistemas de uso de la tierra 
con el sistema de altos insumos con cultivos continuos produciendo un flujo neto 
de metano hacia la atmósfera. El sumidero de metano disminuye con la 
intensificación de uso de la tierra. El sumidero más grande de 25 a 30 ug CH4 ug 
N m-2 hr-1, se encontró en los dos bosques secundarios y el sistema agroforestal 
de multiestratos. 
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Alegre, J. C., L.A. Arevalo, A. Ricse, D. Callo y C. Palm. 2004. 
Secuestramiento de carbono con sistemas alternativos en el Perú. 
Ed. Muller, M., A. Da Gama, I. Fontes, M. Fernández (eds). 
IV Congreso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais. Sistemas Agroflorestais: 
Tendencia da Agricultura Ecologica nos Tropicos, Sustento da Vida.  
Brasil. pp. 27-32 
El objetivo de este estudio fue mostrar algunos resultados de las evaluaciones de 
las reservas de carbono en un rango de diferentes sistemas de uso de la tierra 
que van desde foresta natural hasta sistemas intensivos de cultivos y sistemas 
agroforestales principalmente en suelos ácidos de los trópicos húmedos (Pucallpa 
y Yurimaguas) y suelos alcalinos fértiles de la sierra (Cajamarca) del Perú. 
Se concluye que la foresta y los barbechos antiguos tuvieron los contenidos más 
altos de C en Pucallpa. El nivel de C en todos los sistemas manejados es más 
bajo que el de los bosques naturales en Yurimaguas y Pucallpa, mientras que en 
Cajamarca éstos son mayores que el sistema natural predominante de pastura 
nativa. Entre los sistemas manejados, el contenido de C en los sistemas perennes 
con árboles fue más alto y fluctuó de 99 hasta 120 tn/ha para las plantaciones de 
Amburana sp. y Cedrelinga catenaeformis y el más bajo para los barbechos de 
ciclo corto. Para sistemas de cacao y huertos semilleros estos valores fueron 
intermedios. Las reservas del C del suelo hasta 1 m de profundidad fue bajo para 
Yurimaguas y Pucallpa por sus condiciones de suelos y clima mientras que en 
Cajamarca estos fueron hasta 2.8 veces mayores. Los flujos de C variaron entre 1 
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hasta 11 tn/ha siendo las plantaciones perennes  asi como los barbechos cortos 
con Inga edulis los que presentaron los mayores flujos. 
Las comunidades organizadas pueden generar, con un manejo adecuado de los 
sistemas de uso de la tierra con plantaciones agroforestales o perennes de ciclo 
corto o largo, niveles económicos altos dependiendo de la extensión manejada. 
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Alegre, J. (1995). 
Dinámica de suelos en sistemas agroforestales. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroindustrial. 
Seminario Investigación en Regeneración de Bosques Tropicales y 
Agroforestería en la Amazonía Peruana: Logros y Proyecciones. Tarapoto, 
Perú. 11-13 Dic 1995. 
Tarapoto, Perú. sn. 
Frecuentemente se dice que el desmonte del bosque tropical causa la 
degradación del suelo y la pérdida de su productividad. Esta pérdida de 
productividad inclusive se da con algunos sistemas de uso de la tierra, pero no se 
sabe si esta pérdida resulta de los cambios en las propiedades químicas, físicas o 
biológicas del suelo o por una combinación de estos factores. A pesar de que 
algunos de estos sistemas de uso de la tierra pueden resultar en una 
productividad sostenida o mejorada, todavía no se sabe la razón exacta de esto. 
Muchos estudios han intentado comparar  propiedades del suelo bajo diferentes 
prácticas de manejo, pero estos resultados se han visto confundidos por el uso de 
parcelas de diferentes edades y sobre diferentes tipos de suelos.  
Con el fin de tener resultados comparativos y exactos se empezó un experimento 
a largo plazo en 1985 en la Estación Experimental Yurimaguas bajo el Programa 
de Suelos Tropicales con INIA y la Universidad de Carolina del Norte con el fin de 
comparar diferentes sistemas de uso de la tierra de la misma edad y en suelos 
similares, y así poder monitorear los cambios en la propiedades físicas, químicas 
y biológicas del suelo. También se hizo evaluaciones económicas de la 
productividad de cada uno de lo sistemas en estudio. Este experimento se 
continúa evaluando desde 1993 con el INIA y el Centro Internacional de 
Investigación en Agroforestería (ICRAF). Parte de la exposición consistirá en las 
metodologías para evaluar dinámica del suelo y las herramientas necesarias para 
el monitoreo continuo bajo condiciones de trópico húmedo. 
Los principales sistemas de uso de la tierra evaluados fueron: 1) Agricultura 
migratoria: tumba y quema con dos años de cultivo y abandono con purma, 2) 
Altos insumos: desmonte mecanizado y siembra continua de maíz, soya y maní 
con mecanización, fertilización y encalado, 3) Bajos insumos: tumba y quema con 
rotación de cultivos con arroz y caupí y purma con leguminosas, 4) Sistema 
agroforestal de multiestratos: tumba y quema con combinación de cultivos y 
árboles maderables como Cedrelinga catenaeformis, Colubrina sp., frutales 
nativos como Inga edulis, Eugenia stipitata y Bactris gasipaes (pijuayo) y 
cobertura con Centrosema macrocarpum, 5) Producción de pijuayo: tumba y 
quema con cultivo y plantación de pijuayo con cobertura, y 6) Bosque secundario 
actualmente de 20 años. 
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Al inicio, después del corte y quema del bosque secundario de 10 años, hubo un 
aumento de los nutrientes del suelo por efecto de la adición de éstos en las 
cenizas. Las diferencias entre los tratamientos empezaron a darse 3 meses 
después de la quema por el aumento del Ca, Mg y K. Los sistemas agroforestales 
de multiestratos y producción de pijuayo mantuvieron sus niveles de nutrientes 
ligeramente por encima de los niveles del bosque secundario a pesar de la gran 
extracción de nutrientes con las múltiples cosechas de productos. Esto quiere 
decir que hubo un buen reciclaje de nutrientes del suelo por efecto de las 
coberturas leguminosas, árboles leguminosos, hojarasca producida y la acción de 
los agentes microbiológicos como micorrizas y bacterias nitrificantes. El 
tratamiento de altos insumos mantuvo los niveles mucho mas altos que cualquiera 
de los otros sistemas debido a la adición de nutrientes en forma contínua de 
acuerdo a las necesidades de los cultivos. Todos los tratamientos, con excepción 
del bosque secundario, mostraron un aumento de la densidad aparente (índice de 
compactación del suelo, siendo mayor cuando aumentan sus valores) siendo más 
drástico en el sistema mecanizado. La productividad del sistema agroforestal de 
multiestratos fue 3 veces superior a cualquiera de los otros sistemas no 
agroforestales. 
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Antle, J. M., J. J. Stoorvogel, R. O. Valdivia and D. Yanggen. (2003). 
Assessing the economic potential for soil carbon sequestration: Terraces and 
agroforestry in the Peruvian Andes. 
Preliminary version of a working paper. url:http//www.tradeoff.montana.edu 
Montana State University. Montana, USA. 
Few if any studies have assessed the economic potential for carbon sequestration 
in agricultural production systems outside of the United States. In this study, an 
econometric-process simulation model is used to estimate carbon supply curves 
based on the adoption of terraces and agroforestry practices in the northern 
Peruvian Andes, under a range of plausible assumptions about carbon rates and 
productivity effects of terraces and agroforestry. 
The results show there is a relatively low economic potential for carbon 
sequestration in this system at carbon prices below $50 per ton, but that potential 
increases substantially for carbon prices above $50 per ton. Average costs per 
metric ton of carbon range from $25 to $150, a range similar to that found in other 
recent studies of agricultural and forestry carbon sequestration potential. The 
potential for carbon sequestration is found to depend in complex ways on the rates 
of carbon accumulation associated with terracing and agroforestry practices, and 
on the productivity of the carbon-sequestering practices. 
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Arce, R. y A. García. (1996). 
Agroforestería social en el manejo de áreas naturales protegidas. 
Bosques y Desarrollo 15:34-37. 
Se presenta los resultados de un estudio de caso realizado en la Zona Reservada 
Tambopata-Candamo (ZRTC), suroriente peruano, cuyo objetivo fue  analizar la 
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influencia de la creación y manejo de los parques nacionales en las comunidades 
rurales asentadas. 
Producto de un proceso participativo en la planificación de la ZRTC, se aprecia un 
sentimiento más favorable hacia actividades de conservación que el que se 
recogió a poco de ser establecida la reserva. Además, algunos dirigentes y líderes 
locales han asumido la filosofía de la conservación y el desarrollo sostenible, a la 
que anteriormente parecían totalmente contrapuestos. De la experiencia se 
deduce que los funcionarios de las áreas naturales protegidas deben tener una 
acción más decidida en la promoción de opciones productivas sostenibles. Gran 
parte del apoyo que esperan recibir las comunidades locales como beneficio de la 
presencia de la ZRTC se concentra en aspectos productivos, tales como la 
asistencia técnica, préstamos, apoyo a las iniciativas productivas (proyectos) de 
los agricultores, mercados para la producción local. Actividades específicas 
mencionadas como apoyo son: estudios de suelos, reforestación, crianzas de 
animales menores, huertos medicinales, piscigranjas, semillas de leguminosas, 
entre otros. Resulta claro que hay la necesidad de atender, sea directamente o 
promoviendo la participación de otras instituciones, las necesidades de 
producción y de ingresos económicos de las comunidades rurales. 
(AML) 
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Arévalo, L. (1993). 
Cultivos en callejones. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria, Proyecto Suelos Tropicales. 
I Curso Regional de Agroforestería en la Amazonía Peruana. Yurimaguas, 
Perú. 9-13 Ag 1993. 
Lima, Perú. pp. 109-119. 
Se presentan algunos resultados obtenidos de ensayos en cultivos en callejones, 
sistemas agroforestales que consisten en arreglos de arbustos y/o árboles son 
sembrados formando hileras, a distanciamientos constantes y los cultivos son 
sembrados entre las hileras de los árboles. Los árboles se podan frecuentemente 
y la biomasa se deposita en el área de cultivos a fin de aportar nutrientes y 
controlar malezas. 
Los ensayos que se condujeron: 1) selección de especies leguminosas 
potenciales adaptadas a condiciones de suelos ácidos e infértiles, 2) 
determinación de rendimientos de podas y nutrimentos, 3) caracterización de tasa 
de descomposición y mineralización de nutrimentos y 4) cuantificación de efectos 
de adición de podas sobre propiedades químicas, biomasa de malezas y 
rendimiento de cultivos anuales. 
(AML) 
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Arévalo, L. (1993). 
La investigación en agroforestería como sistema de producción sustentable en la 
Amazonía. 
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Instituto Nacional de Investigación Agraria, Proyecto Suelos Tropicales. 
Reunión de Investigación Agraria y Desarrollo Sostenible en la Amazonía. 
Iquitos, Perú. 24-26 Mayo 1993. 
Yurimaguas, Perú. 1993. sn. 
Este documento presenta resultados de investigación en sistemas agroforestales, 
los mismos que fueron llevados a cabo en la Estación Experimental Agraria San 
Ramón (Yurimaguas, Loreto). En cultivos en callejones, se iniciaron procesos de 
selección de germoplasma de especies leguminosas nativas y exóticas tolerantes 
a suelos ácidos e infértiles; asimismo, se evaluó los contenidos y remoción de 
nutrientes podas (biomasa), los efectos en el control de malezas, en las 
propiedades químicas del suelo, así como en los rendimientos de cultivos 
establecidos en rotación. También, fue evaluado el control de la erosión y 
escorrentía en zonas de laderas. Barbechos mejorados utilizando especies 
leguminosas herbáceas, arbóreas y arbustivas, evaluando las mismas variables 
que en los cultivos en callejones. Sistemas intercalados de producción de frutos 
nativos como pijuayo (Bactris gasipaes), evaluando niveles de fertilización, uso de 
coberturas leguminosas y asociaciones de cultivos transitorios. Sistemas de 
multiestrato que asocian especies forestales maderables, frutales, mejoradoras de 
suelos y cultivos agrícolas, donde se evaluó el crecimiento de árboles, 
rendimiento de cultivos y frutos. Sistemas silvopastoriles, asociando pijuayo con 
coberturas de Centrosema macrocarpum incorporando carga animal vacuna, con 
fines de evaluar las variaciones en las propiedades físicas y química de los 
suelos, biomasa, rendimientos de frutos e incremento de peso vivo del animal. 
(AML) 
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Arévalo, L.A., L.T. Szott y J.M. Pérez. (1993). 
El pijuayo como componente de un sistema agroforestal. 
Mora Urpí, J., L.T. Szott, M. Murillo y V.M. Patiño (eds). Universidad de Costa 
Rica. 
IV Congreso Internacional sobre Biología, Agronomía e Industrialización del 
Pijuayo. Iquitos, Perú. Nov 1989. 
San José, Costa Rica. pp. 267–308. 
Se estudiaron el crecimiento vegetativo, la producción y los cambios de 
nutrimentos en la superficie (0-15 cm) de dos sistemas agroforestales sembrados 
en suelos con 7% y 17% de arcilla. Los sistemas incluyeron una plantación 
monocultivo (PM) de Bactris gasipaes H.B.K. y un sistema mixto (MS) con B. 
gasipaes, Inga edulis, Cedrelinga catenaeformis y Eugenia stipitata; se 
establecieron ambos sistemas con una rotación de arroz (Oryza sativa) y caupí 
(Vigna unguiculata). 
En general, el crecimiento de los árboles y la producción de grano fueron mayores 
en el suelo con mayor cantidad de arcilla. En ambos suelos, los contenidos de K 
intercambiable y P extractable disminuyeron después de la quema a niveles que 
probablemente limitan la producción vegetativa. La dinámica de nutrimentos fue 
similar en ambos sistemas, sugiriendo que las cantidades de nutrimentos 
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inmovilizados en la biomasa fueron similares. Aunque la producción de frutos de 
pijuayo por área fue mayor en el sistema PM, el sistema MS tenía una producción 
más variada y estable a través del tiempo. 
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Arias, E. (2001). 
Evaluación de sistemas agroforestales con castaña (Bertholletia excelsa H.B.K) 
en Madre de Dios. 
Instituto de Investigaciones de Amazonía Peruana, Centro Regional de 
Investigación Madre de Dios, Programa de Ecosistemas Terrestres. 
Puerto Maldonado, Perú. sn. 
La investigación, conducida en la Estación Experimental Fitzcarrald del Centro 
Regional de Investigación del IIAP en Puerto Maldonado, provincia de 
Tambopata, departamento de Madre de Dios; evaluó el comportamiento de los 
factores de crecimiento de castaña en diferentes sistemas agroforestales que 
tienen 13 años de establecidas. Los sistemas evaluados están asociados con 
diferentes frutales nativos (pacae, cítricos, palto, entre otros). De las 
evaluaciones, se obtiene que el crecimiento (altura y diámetro) del sistema 02  
(castaña-leguminosas forrajeras) es superior a los sistemas 03 (castaña-pacae-
palto), 04 (castaña-cítricos) y 05 (castaña-pacae-palto-marañón); mientras que los 
modelos 04 y 05 son similares. En los cuatro modelos se ha observado que en los 
primeros dos años de instalado, el crecimiento de castaña es lento y a partir del 
cuarto año se acelera. Por último, el comportamiento de la castaña asociada con 
cítricos es similar a cuando está asociada a pacae-marañón y palto. 
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Arias, E. (2002). 
Monitoreo de sistemas agroforestales con castaña (Bertholletia excelsa H.B.K) en 
Madre de Dios 
Instituto de Investigaciones de Amazonía Peruana, Centro Regional de 
Investigación Madre de Dios, Programa de Ecosistemas Terrestres. 
Puerto Maldonado, Perú. sn. 
La investigación fue conducida en la Estación Experimental Fitzcarrald del Centro 
Regional de Investigación del IIAP en Puerto Maldonado, provincia de 
Tambopata, departamento de Madre de Dios; evaluó el comportamiento de los 
factores de crecimiento de castaña en nueve diferentes sistemas agroforestales 
establecidos. Los sistemas evaluados están asociados con diferentes frutales 
nativos (pacae, cítricos, palto, entre otros) y coberturas (leguminosas y 
gramíneas). De las evaluaciones realizadas, se puede observar que uno de los 
principales problemas que tiene la castaña es la caída de árboles por efecto del 
viento y la susceptibilidad al fuego, por lo cual se recomiendan barreras vivas a 
manera de cortinas para reducir este problema. De otro lado, el sistema 
agroforestal 04 (castaña-cítricos) y 05 (castaña-pacae-palto-marañón) presentan 
similar comportamiento tanto en altura como en diámetro. La evaluación del 
comportamiento fenológico de estas parcelas es importante porque permite 
conocer la época de obtención de muestras de inflorescencias, ramas yemeras y 
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la presencia de insectos polinizadores. Los sistemas 01 (castaña-pastura natural) 
y 02 (castaña-leguminosas forrajeras) ya iniciaron producción, recogiéndose 21 y 
10 frutos, respectivamente; mientras que en el sistema castaña-palto, fueron 65 
los frutos recogidos. 
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Baldoceda, R. (1985). 
Evaluación de escorrentía superficial y erosión hídrica en terrenos de pendiente 
con diferentes tipos de cobertura vegetal en el valle de Chanchamayo, Junín. 
Documento de trabajo No. 33 
Ministerio de Agricultura INFOR, CENFOR VIII – San Ramón, Misión 
Agroforestal Alemana – GTZ. Proyecto Peruano Alemán: Desarrollo Forestal 
y Agroforestal en Selva Central. 
Junín, Perú. 121 p. 
El presente trabajo se realizó en el sector “El Milagro” de la CAP “José Santos 
Atahualpa” Ltda. 188, en la ciudad de San Ramón, provincia de Chanchamayo, 
departamento de Junín. Se utilizaron ocho parcelas experimentales de 4 m de 
ancho perpendicular a la pendiente y 10 m de largo en sentido de la misma, 
delimitada con listones de madera e implementados con un sistema colector en la 
parte inferior. Se experimentaron cuatro tratamientos que fueron: cultivo de yuca 
con ‘mulch’ protector, cultivo de paltos, purma baja y bosque intervenido, bajo en 
diseño de bosques al azar con dos repeticiones. La precipitación durante los 
meses de evaluación fue 29.38% menor del promedio de la zona, registrándose 
72 eventos de lluvia, 32 no erosivas, 40 erosivas y un valor acumulado del Índice 
de Erosión (EI-30) de 230.34. 
El porcentaje de escorrentía es baja, siendo de 2.28, 1.12, 0.59 y 0.06% en los 
tratamientos yuca, plato, purma y bosque, respectivamente. Expresados en m3/ha 
no fue alta, produciendo un promedio diario de 4.63, 3.10, 1.78 y 0.16 m3/ha en 
los tratamientos señalados. La cantidad de erosión expresada en Kg/ha es baja, 
siendo 1278.72, 713.64, 16.14 y 0.0 Kg/ha en los tratamientos yuca, palto, purma 
y bosque, respectivamente. Las características de las lluvias que mejor se 
correlacionaron con la escorrentía y erosión fueron el Índice de erosión (EI-30) y 
cantidad total (mm). La que menor correlacionó fue la intensidad promedio. El 
modelo que mejor correlaciona para la relación escorrentía-erosión es la 
siguiente: Y = A.eBX. Los suelos varían texturalmente de franco arenosos a franco 
limosos con alta capacidad de infiltración a excepción del tratamiento purma. Los 
tratamientos bosque y purma presenta la mejor cobertura vegetal. 
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Baluarte, J. y A. Fernández. (2003). 
Proyecto: Estudio de los sistemas agroforestales para producción continua y 
diversificada de madera, frutales y cultivos alimenticios. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria, Estación Experimental Agraria 
San Roque,  
Informe anual 2003, Sistemas Agroforestales para Producción Contínua en 
Multiestratos. 
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Iquitos, Perú. 2003. sn. 
En las instalaciones de la Estación Experimental San Roque (Iquitos, Loreto), se 
realizó la evaluación económica y financiera de siete prototipos de sistemas 
agroforestales basados en copoazú (Theobroma glandiflorum), tornillo (Cedrelinga 
catenaeformis) y castaña (Bertholletia excelsa) con variaciones en los 
componentes de cultivos transitorios, frutales y maderables de menor turno de 
aprovechamiento. Este análisis económico estimado para un periodo de diez 
años, incluyó el cálculo de la tasa interna de retorno, valor presente neto y 
relación beneficio-costo. 
Los resultados indican que el sistema agroforestal 1, conformado por copoazú –
arroz (Oryza sativa) –castaña –frijol caupí (Vigna unguiculata)- centrosema 
(Centrosema macrocarpum) -limón (Citrus limon) -tornillo es altamente rentable y 
factible técnica y ecológicamente, a la tasa de interés de 6%, mostrando una TIR 
de 48.50%. En segundo lugar, se sitúa sistema agroforestal 4, conformado por 
copoazú–arroz–castaña–frijol caupí-tornillo-guanábana (Annona muricata), con 
una TIR de 32.12%. Realizado el análisis de sensibilidad, considerando un 
descenso de los precios en 20%, la TIR del sistema 1 mantiene la TIR en 42.93%. 
Se recomienda validar este sistema agroforestal en parcelas de agricultores de 
los diferentes sectores de la región Loreto a fin de retroalimentar los resultados 
obtenidos en la EEA San Roque. 
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Baluarte, J. y A. Fernández. (2004). 
Proyecto: Estudio de los sistemas agroforestales para producción continua y 
diversificada de madera, frutales y cultivos alimenticios. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria, Estación Experimental Agraria 
San Roque.  
Informe anual 2004, Sistemas Agroforestales para Producción Contínua en 
Multiestratos. 
Iquitos, Perú. sn 
Se evaluaron integralmente los sistemas de producción predominantes en el llano 
inundable de la provincia de Maynas, región Loreto, a fin de identificar las 
tecnologías que conduzcan a mejorar los ingresos del productor, minimizando la 
degradación de los recursos naturales. Para ello, se realizaron encuestas 
socioeconómicas a 21 agricultores seleccionados por manejar los mejores 
sistemas de producción en cada localidad. Dicha encuesta consideró aspectos 
sociales como edad, procedencia, grado de instrucción, tenencia de la tierra, 
organización; biofísicos, tales como ubicación de predio, fisiografía, suelos, 
sistemas de uso de la tierra; productivos: manejo, rendimientos, épocas de 
cosecha; económicos, es decir, ingresos por venta de productos, costos varios, 
etc. Con esta información, se calcularon los indicadores económicos como la tasa 
interna de retorno, valor presente neto y relación beneficio-costo. 
Los resultados indican que los predios en su gran mayoría no cuentan con 
documentación que acredite propiedad sobre la tierra, las actividades productivas 
se realizan sobre restingas altas, en áreas de 0.5 - 2 ha. Muy pocos agricultores 
(23.8%) cultiva árboles dentro de sus sistemas de producción debido a factores 
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biofísicos y socioculturales y se hace en linderos o bordes de parcelas para no 
afectar la poca tierra disponible en restingas altas, donde se establecen los 
cultivos transitorios. Los factores externos que influyen en la selección de cultivos 
a manejarse, son el mercado y los fletes. El primero a través de las fluctuaciones 
de precios y la segunda, a través de los sobrecostos de transporte. Son tres los 
sistemas agroforestales que destacan por su rentabilidad con TIR mayor a 290% 
y tienen en común componente como maíz, yuca, plátano y toronja. 
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Barton, D. (1994). 
Indigenous agroforestry in Latin America: A blueprint for sustainable agriculture? 
NRI Socio-economic Series 6. 
Natural Resource Institute. 
Chatham, United Kingdom. 24 p. 
Large-scale rainforest destruction in Latin America has occurred partly as a result 
of government policy incentives to colonize and clear forest for agriculture and 
ranching, in order to alleviate poor economic and social conditions in other 
regions. Inappropriate agricultural techniques have been used which are not 
sustainable/ and the new colonist farmers are forced to clear ever more virgin 
forest for agriculture in order to survive. The objectives of this literature review are 
to assess the value of the traditional subsistence agroforestry (swidden) systems 
practiced over centuries by the indigenous people of Latin America (Amerindians), 
and to suggest ways of incorporating these methods into a sustainable (non-
destructive) and productive system for the new colonist farmers. In the past, 
researchers perceived these swidden methods as an exploitative and destructive 
form of agriculture, because they involved cutting and burning of the forest. 
However, clearings are small, and planting and protection of trees after the initial 
cultivation of annual crops aids the forest regrowth in the fallow phase.  
Specific examples of swidden agroforestry systems are described, and their 
contribution to sustainability, biodiversity, productivity for market, soil conservation, 
flexibility and population density support are discussed. Overall, they are found to 
be less destructive and more productive than the new colonist agriculture, and 
should form a basis for a sustainable system. The review then outlines the 
possibilities for and limits (often labor intensive/ location-specific and socio-
economic constraints) to the adoption of these methods by new colonist farmers. 
Suggestions are made for research priorities to enable their effective transfer, 
including thorough documentation of existing systems and their 
capacity/participatory field research/ the marketing potential for crops and forest 
products and the changes in government policy required to implement these 
methods. The review concludes that indigenous agroforestry systems are both 
ecologically and economically beneficial, but are not without some limitations. 
From the wealth of indigenous knowledge available and proposed new research, it 
should be possible to adapt these systems to produce a model or blueprint for 
sustainable and productive agriculture for the new colonist. Indigenous 
Agroforestry in Latin America: A Blueprint for Sustainable agriculture? will not only 
be of interest to policy makers and donor agencies, but also to those interested in 
the preservation of the rainforests. 
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Batallanos, L. (2004). 
Evaluación de suelos degradados por el cultivo de coca (Erytroxilon coca L.) 
Alegre, J., La Torre, B. y M. Ara (eds). Sociedad Peruana de la Ciencia del 
Suelo; Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco; Universidad 
Nacional Agraria La Molina. 
IX Congreso Nacional y II Internacional de la Ciencia del Suelo: El suelo, 
manejo integrado de recursos naturales. 15-19 Nov 2004. 
Cusco, Perú. pp.124. 
Estudios realizados por la Red de Acción en Alternativas al Uso de Agroquímicos 
(RAAA) y ProAmazonía, por encargo de DEVIDA, sobre la degradación de suelos 
en los valles cocaleros y su relación con el cultivo intensivo de la coca (Erytroxilon 
coca L), evidenciaron que este cultivo con fines ilícitos es la principal causa del 
deterioro de suelos orgánicos y fértiles, así como el determinante del proceso de 
desertificación en la amazonía. Entre los impactos directos e indirectos se han 
detectado principalmente los efectos erosivos y lixiviación, con pérdida de la 
fertilidad del suelo, acidificación y aluminización. 
La evaluación se refiere a la determinación de los diversos grados de estos 
efectos encontrados en el área del estudio, habiéndose realizado una cartografía 
para identificarlas y dimensionarlas. Así, se detectaron 110500 hectáreas de 
suelos degradados en los valles de Aguaytía, Alto Huallaga, Huallaga Central y 
Alto Mayo. Evaluaciones más detalladas realizadas en el valle del río Apurímac, 
detectaron 16700 hectáreas degradadas adicionales, con lo cual se totalizan 
hasta la fecha 127200 hectáreas degradadas identificadas, cuyos suelos 
principalmente de niveles básales aluviales (Entisoles), terrazas pre-montañosas 
(Inceptisoles) y terrazas montañosas (Ultisoles) de la selva alta, son afectados 
con severos impactos ambientales quedando sin uso y beneficio tanto para el 
equilibrio de los ecosistemas como para la economía humana. En base a este 
estudio se han propuesto algunas estrategias para el desarrollo alternativo que 
incluye el manejo y recuperación de estos suelos degradados mediante el uso de 
correctivos, fertilizantes, coberturas forrajeras, rotaciones y asociaciones con 
sistemas diversificados e integrados de producción. Así, éstas permitirán la 
recuperación de los ecosistemas degradados y sus servicios ambientales, como 
la producción agraria sostenible con sistemas productivos lícitos acordes con los 
condicionamientos ambientales. 
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Borel, R. (1994) 
Desarrollo agroforestal en el sur de Puno. 
Proyecto Arbolandino, Cooperación Técnica del Gobierno Suizo; 
Organización Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. 
Puno, Perú. 103 p. 
El proyecto Arbolandino, que opera en el sur-occidente del departamento de 
Puno, Perú, tiene entre sus objetivos revalorizar las múltiples funciones de los 
árboles y fomentar la arborización en las comunidades del Altiplano. Este 
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esfuerzo de las comunidades debe ser acompañado de una cuidadosa evaluación 
de los efectos positivos y negativos de las prácticas que comienzan a instalarse. 
Los principales objetivos del seguimiento fueron describir las tecnologías 
agroforestales implementadas por los agricultores, determinar los impactos de las 
mismas, y derivar un conjunto de recomendaciones relativas al establecimiento y 
manejo de sistemas agroforestales en el Altiplano. 
Las mediciones incluyeron los aspectos siguientes: descripción de los sitios 
(parcela específica): altitud, exposición, suelo, pendiente, exposición a los vientos, 
presencia y orientación de muros; evaluación periódica de los arbustos, árboles y 
de los cultivos o pastos asociados, según criterios biológicos, agronómicos y 
forestales; apreciaciones de los productores sobre los árboles y cultivos según 
sus criterios propios, registro de los cambios en las prácticas de manejo de los 
árboles (podas, desrames, raleos) llevados a cabo por los campesinos y las 
justificaciones dadas para ello; así como las recomendaciones de los campesinos 
para modificar las prácticas implementadas por Arbolandino. Los sitios en que se 
realizó el seguimiento se pueden considerar como relativamente favorables 
(ubicación, suelos, etc.), pero las condiciones climáticas del período (sequía, 
heladas) fueron catastróficas y afectaron especialmente a los cultivos. La mayoría 
de las parcelas tenía un tamaño comprendido entre 100 y 400 m2. En la opinión 
de los agricultores, el tamaño óptimo está en 400 m2. 
Colle (Buddleja coriacea) fue la especie forestal más abundante y más frecuente y 
no hubo cambios significativos durante el seguimiento. La mortandad fue variable 
entre sitios y se relacionó principalmente con los daños ocasionados por animales 
y las condiciones climáticas excepcionales de los años del seguimiento, las que 
pueden haber sido responsables del desarrollo de varias plagas. Los agricultores 
mostraron un interés creciente por las especies nativas, pese a que las especies 
exóticas mostraron mayor crecimiento (elongación, diámetro basal, diámetro de 
copa, volumen de leña). A los 3-4 años de la plantación, el área bajo la proyección 
de la copa de los árboles ocupaba un área significativa de las parcelas lo que 
podría afectar a los cultivos. Por otra lado, comenzó a sentirse un efecto de 
barrera (para lo cual los agricultores hubieran preferido una plantación más 
densa), además se obtuvieron los primeros productos de las podas. Para los 
agricultores, estos productos eran aún poco significativos, pero se incrementarían 
a futuro. El estado y el desarrollo de los árboles estuvieron relacionados con la 
disponibilidad de agua, con una adecuada protección (animales y heladas) y con 
el manejo oportuno (podas y abono). El ausentismo de los dueños de ciertas 
parcelas fue un factor decisivo de fracaso. Es probable que los sistemas 
agroforestales escogidos y su forma de implementación, que requiere de una 
presencia constante del agricultor, sean de aplicación limitada en la situación del 
ámbito de Arbolandino. 
Los viveros forestales familiares fueron manejados por hombres y mujeres, 
mayormente jóvenes. Este último grupo es el que requiere la mayor atención por 
los servicios de extensión. El tamaño de los viveros era de 400-500 plántulas 
repicadas, lo que correspondía a una disponibilidad final del orden de 200-300 
plantones. La mayoría de las plantas eran de colle y fue producida en bolsas. 
Existe actualmente una diversificación de especies y de sistemas de producción 
(raíz desnuda, pan de tierra). La sobrevivencia de plántulas fue buena después 
del repique, pero más baja (50%) durante el periodo frío y seco, con grandes 
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variaciones entre viveros, las que se explican por problemas de plagas, falta de 
experiencia y recursos, calidad del suelo -insuficiente contenido de arcilla, entre 
otros factores.  Ciprés mostró los mejores crecimientos en vivero, pero las otras 
exóticas tuvieron problemas de sanidad y de daños por heladas. 
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Brack, A. (1993). 
Plantas nativas utilizadas en el Perú en agroforestería. 
Bosques y Desarrollo 4(8):22-34. 
Las prácticas agroforestales tradicionales tienen varias características diferentes a 
las que se promocionan en los proyectos de desarrollo de enfoque foráneo, lo 
cual marcan detalles muy especiales y de características heterogéneas según los 
patrones culturales de las comunidades rurales. Muchas veces se cree que la 
agroforestería es una práctica reciente en el Perú, introducida gracias a los 
trabajos de los proyectos modernos de desarrollo rural. Sin embargo, la 
agroforestería es una práctica muy difundida en las comunidades rurales del Perú, 
especialmente en la Amazonía, región en la que es, sin duda, uno de los sistemas 
más antiguos de uso de recursos. En base a un exhaustivo estudio bibliográfico y 
de campo, se ha logrado establecer una lista de 292 especies que se usan en 
asociación con los sistemas agropecuarios en las diversas regiones del país. 
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Callo Concha, D., L. Krishnamurthy y J. Alegre. (2001). 
Cuantificación del carbono secuestrado por algunos SAF’s y testigos, en tres 
pisos ecológicos de la Amazonía del Perú. 
Simposio Internacional: Medición y Monitoreo de la Captura de Carbono en 
Ecosistemas Forestales. Valdivia, Chile.18-20 Oct 2001. 
Valdivia, Chile. 23 p. 
En la región amazónica del Perú y durante el segundo semestre del 2000, 
evaluamos los volúmenes de carbono secuestrado en seis tratamientos, sistemas 
agroforestales y/o sistemas de uso de la tierra: bosque primario, bosque 
secundario, café bajo sombra, silvopastura, pastura y huerto casero en tres 
variantes ecológicas (repeticiones), fragmentando el muestreo en: a) biomasa 
arbórea, b) biomasa herbácea, c) hojarasca y d) varios estratos de suelo. 
En lo que se refiere a carbono total, el tratamiento parámetro: bosque primario, 
reteniendo 465.8 t C ha-1, supera en 58% a los SAF’s: huerto casero y café + 
sombra; en 74,3% al cuarto, SAF silvopastura y 80% al otro testigo extremo: 
pastura. Sin embargo todos éstos, más el bosque de regeneración, son 
estadísticamente iguales e inferiores al bosque primario (p < 0,01). Resultó 
sumidero estable (p < 0,01) y considerable, el suelo. Retiene en casi todos los 
casos –a excepción del bosque primario- más de la mitad del carbono total. Existe 
una proporcionalidad inversa entre los sumideros arbóreo y edáfico, función de su 
grado de cobertura arbórea; los aportes de biomasa herbácea y arbustiva (fresca 
y hojarasca), son pobres, fluctuando entre 1 y 2% y los provenientes de árboles 
muertos, considerables pero oscilantes en los tratamientos bosque primario, 
bosque secundario y SAF café+sombra. Las diferencias de carbono secuestrado 
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se deben exclusivamente a la proporción de la cobertura otorgada por la biomasa 
arbórea (p < 0,05). 
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CARE Perú. (1999). 
La Agroforestería en la fertilidad del suelo (Gynoxis longifolia Weed) 
Lima, Perú. 19 p. 
Este documento presenta algunos resultados de investigaciones realizadas con 
Gynoxis longifolia Weed, especie forestal nativa de las zonas altas de la Sierra de 
Cusco (Perú), perteneciente a la familia Asteraceae y localmente conocida como 
samborhuay, toqacho, tanta kishuar o q’uita kishuar. Los objetivos del estudio 
fueron determinar la cantidad de materia orgánica que esta especie incorpora al 
suelo anualmente por defoliación natural mediante la recolección quincenal de 
hojarasca caída durante seis meses; determinar su influencia en el nivel de 
fertilidad del suelo mediante la recolección y análisis de muestras de suelos 
procedentes de áreas donde desarrolla esta especie comparado con muestras 
procedentes de áreas sin Gynoxis; así como su influencia en el incremento de los 
rendimientos del cultivo de papa al ser aplicado como abono verde. Asimismo, se 
evaluaron diferentes métodos de propagación sexual y vegetativa más apropiados 




Carhuapoma, L. y H. Portugués. (1997). 
La agroforesteria en el Perú. 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
Dirección de Recursos Forestales. 
Santiago, Chile. 40 p. 
La Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Sistemas Agroforestales, 
auspiciada por la oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe, 
quedó constituida formalmente en Santiago, Chile, en abril de 1986. A la fecha 
son 19 los países participantes. El objetivo principal de esta red es promover la 
cooperación entre las instituciones integrantes, designadas por los países, 
mediante la conjugación de esfuerzos y el intercambio de conocimientos y 
experiencias en el tema de la agroforestería, el que constituye un importante 
sistema de uso de la tierra, donde se integran especies leñosas con cultivos 
anuales y/o animales. Este documento es un informe que describe el estado de 
desarrollo de los sistemas agroforestales en el Perú, tanto tradicionales como 
innovadores, sus potencialidades y limitantes; estrategias y logros en su 
promoción y adopción, política y legislación relacionada, investigaciones 
realizadas y necesidades de investigación, educación y capacitación vinculada al 




Carton, Ch. (1992). 
Estudio de caso: el Proyecto Arbolandino. 
Dirección General de Forestal y Fauna; Programa de Capacitación Forestal; 
Agencia Finlandesa para la Cooperación Internacional. 
Segundo Curso en la Planificación, Implementación y Evaluación de 
Proyectos Forestales para el Plan Nacional de Acción Forestal Perú. 
Chosica, Perú. 23 Set-04 Oct 1991. 
Helsinki, Finlandia. pp. 85-100. 
Se describe la experiencia del Proyecto Arbolandino, que tuvo lugar en el altiplano 
andino (Puno, Perú) con el apoyo financiero de la Cooperación Técnica Suiza e 
Intercooperation. Se inicia describiendo el ámbito de acción del proyecto, los 
objetivos, grupos meta, las estrategias de promoción del recurso forestal a nivel 
de comunidades campesinas, gobiernos locales y escuelas. Seguidamente, se 
presentan y discuten los principales resultados del proyecto: investigativos, con 
especies locales nativas e introducidas; el consumo energético, beneficios 
logrados por la población, así como las posibilidades de extrapolación de la 
experiencia hacia otras regiones. Se analiza también, la participación campesina y 
los factores facilitadores y limitantes que lo influenciaron. 
(AML) 
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Casas, H. (1993). 
Ensayos de especies forestales en las zonas andinas del Cusco. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria, Estación Experimental Agraria 
Andenes. 
Cusco, Perú. 118 p. 
La variedad ecológica y fisiográfica de la región Andina del Cusco era reforestada 
en la década del setenta, exclusivamente con la especie Eucalyptus globulus 
Labil. Con el objeto de encontrar especies y técnicas alternativas para la 
reforestación, se ejecutó entre los años 1977-88 un proyecto para desarrollar tres 
líneas de Investigación: a) ensayos con especies exóticas (Eucalyptus y 
coníferas); b) ensayos con silvopasturas y c) ensayos con especies nativas. Se 
estableció una red de ensayos en sitios estratégicos y en condiciones 
edafoclimáticas representativas. Los ensayos se ubicaron entre los 3200 y 3950 
metros de altitud. Los resultados con especies exóticas corresponden al 85% de 
los ensayos establecidos y a tres fases consecutivas (Eliminación. Prueba y 
Procedencias), en los que se probó un gran número de especies de los géneros 
Eucalyptus australianas y coníferas de Centroamérica. 
Se seleccionó a E. viminalis y E. nitens, como especies probables para los 
programas de reforestación. El incremento medio anual en m3/ha/año de ambas 
especies comparado con E. globulus testigo de procedencia nacional para 11 
años, fue ligeramente inferior. En altitudes cercanas a 3800 y 3950 msnm. E. 
viminalis y E. Nitens, respectivamente, observan regularmente mejor crecimiento 
y supervivencia que E. globulus (testigo). Entre las coníferas ensayadas durante 
11 años, las especies de mejor comportamiento fueron Pinus radiata, P. patula y 
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P. pseudostrobus, mientas que las demás especies tuvo dificultades para 
adaptarse. 
Los ensayos con silvopasturas tuvieron resultados preliminares, donde se observó 
la inconveniencia de asociar directamente especies exóticas y pastos que son 
suprimidos al cerrarse el dosel. Los ensayos con especies nativas demostraron 
que existe desconocimientos básicos en aspectos taxonómicos y silviculturales; 
pero también grandes potencialidades de uso múltiple con especies de q'euña, 
colle y chachacomo. La propagación vegetativa y las técnicas de preparación del 
suelo tuvieron efectos positivos que revirtieron su lento crecimiento. 
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Castillo, A. (1985). 
Avances en la investigación agroforestal. 
Instituto Nacional de Desarrollo, Programa de Apoyo al Desarrollo Regional. 
Sistemas Agroforestales en la Amazonía Peruana. Resultados del Curso 
Taller Agroforestería Tropical. San Ramón, Perú. 15-19 Oct 1984. 
Lima, Perú. pp. 136-147. 
Este documento analiza el equilibrio ecológico de los bosques tropicales, así 
como las causas que altera este equilibrio, específicamente, la agricultura 
migratoria que alienta el deterioro de los suelos de trópico. Seguidamente, 
presenta una relación de sistemas de producción que pueden ser usados en la 
Amazonía, dentro de los que se incluyen los sistemas integrales agrícolas; los 
sistemas de producción agropecuaria incorpora cultivos frutales o industriales 
asociadas a coberturas herbáceas leguminosas o gramíneas; sistemas 
agroforestales; y sistemas pecuarios-forestales y agropecuarios-forestales. 
Además, ofrece reseñas de investigación agrosilvicultural ejecutada en el ámbito 
de la Estación Experimental del Bosque Nacional Alexander Von Humboldt 
(Ucayali), con énfasis en las investigaciones en curso para determinar el tamaño 
mínimo rentable de parcela familiar, así como las tecnologías más adecuadas 
para el manejo del predio. Se explican las principales actividades de manejo 
(incorporación de cultivos transitorios, frutales y maderables, mantenimiento, 
evaluaciones) realizadas durante los últimos años. 
(AML) 
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Castillo, A. (1984). 
Avances en la investigación agroforestal. 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Corporación Departamental de 
Ucayali. 
Seminario sobre Tecnología Apropiada para la Amazonía Peruana. Lima, 
Perú. Feb 1984. Informe Final. 
Lima, Perú. pp. 61-72. 
Este documento ofrece una breve descripción del contexto amazónico haciendo 
relevancia en el delicado equilibrio ecológico existente, así como los factores 
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(principalmente agricultura migratoria) que están ocasionando el deterioro de 
dicho equilibrio con la consiguiente pérdida de biodiversidad y suelos. 
Seguidamente, señala algunos sistemas productivos recomendables para las 
condiciones existentes, en especial, los sistemas agroforestales. Hace relevancia 
a las actividades realizadas por los diferentes proyectos de investigación en la 
Estación del Bosque Nacional Alexander von Humboldt (Ucayali, Perú) a partir de 
1977. Se mencionan los tipos de ensayos realizados, las especies forestales 
evaluadas y las más prometedoras a raíz de resultados de las evaluaciones. 
(AML) 
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CENFOR XII–Pucallpa, Proyecto Capacitación y Divulgación Forestal INFOR-
COTESU. (1987). 
Experiencias y resultados de las plantaciones forestales en la zona forestal 
Alexander von Humboldt. 
Documento de trabajo No. 05. 
Pucallpa, Perú. 79 p. 
Documento que resume las experiencias y resultados de las investigaciones 
realizadas por los proyectos  Demostración de Manejo y Utilización Integral de 
Bosques Tropicales (PNUD/FAO/71/551) en plantaciones de enriquecimiento, a 
campo abierto monoespecíficas introducidas y en asocios agrosilviculturales 
(Taungya) con especies introducidas y exóticas; y por el Proyecto Estudio 
Conjunto sobre Investigación y Experimentación en regeneración de Bosques en 
la zona Amazónica del la República del Perú (INFOR-JICA) en fajas de 
enriquecimiento, bajo dosel protector, manejo de la regeneración natural, etc. 
En relación a las plantaciones agrosilviculturales, se utilizó el sistema Taungya. El 
proyecto FAO, mediante contrato con los productores de la zona, trabajó 18 ha 
responsabilizándose de la preparación del terreno y la siembra de pasturas luego 
de culminada su utilización con fines agrícolas por parte de los productores, 
tiempo durante el cual a mantuvieron las plantaciones. Las especies evaluadas 
fueron: introducidas (Gmelina arborea) y nativas como marupa (Simarouba 
amara), ishpingo (Amburana cearensis) y huimba blanca (Chorisis insignia). 
Finalizado el proyecto, estas áreas fueron abandonadas, encontrándose luego de 
casi 10 años, los siguientes resultados: 
Las plantaciones de Gmelina (4.25 ha) tienen un buen porcentaje de 
supervivencia (85%), habiéndose establecido sin problemas debido a su rápido 
crecimiento, pues el desarrollo de su copa reduce la luminosidad al interior de la 
plantación reduciéndose las poblaciones de malezas. En relación a marupa, se 
observa un buen crecimiento teniendo en cuenta los antecedentes de abandono 
de la plantación. No obstante, la supervivencia de los individuos es baja (68%). En 
relación a ishpingo, los primeros años la plantación pareció destinada al fracaso 
debido a la mala conformación de los jóvenes árboles (excesiva ramificación, 
bifurcaciones y fuste retorcido). Sin embargo, el empurmado del área originó un 
ambiente de competencia hacia los árboles sembrados, corrigiendo la 
conformación de los mismos. La supervivencia de esta especies también es 
buena (78%), pero los incrementos de altura y diámetro son relativamente bajos, 
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aunque compensados por el alto valor del producto. La huimba blanca muestra un 
rápido crecimiento, fuste limpio, abombado, sin problemas fitosanitarios graves y 
con alto porcentaje de supervivencia (93%). 
(AML) 
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Centro Internacional de Investigación Forestal. (2004). 
Rehabilitación de Areas Degradadas en la Amazonía Peruana: Resultados de 
investigaciones y experiencias locales e implicancias para una política regional 
Memorias de Seminarios Taller. Ucayali y San Martín. Abril 2004. 
Lima, Perú. CD Rom. 
El CIFOR, con la colaboración del INIA y el Centro Mundial de Agroforestería 
(ICRAF), ejecutan el estudio Revisión de Iniciativas de Rehabilitación de Áreas 
Degradadas en la Amazonía Peruana: Lecciones del pasado, el cual tiene como 
objetivos: 1) conocer las experiencias desarrolladas en la Amazonía peruana para 
rehabilitar áreas forestales degradadas, sus principales logros y fracasos y los 
factores que contribuyeron a ello; 2) identificar los factores técnicos, económicos, 
sociales y políticos/institucionales que influyen en la adopción de tecnologías 
disponibles para la rehabilitación de áreas degradadas, y 3) derivar lecciones que 
puedan ser usadas en el diseño, ejecución y evaluación de futuras iniciativas para 
rehabilitar áreas degradadas en la Amazonía. Como parte de las actividades 
finales de este estudio, se realizaron dos seminarios-taller en las localidades de 
Pucallpa y Tarapoto, siendo los objetivos de estos eventos el socializar los 
resultados obtenidos de investigaciones y experiencias conducidas para la 
rehabilitación de áreas degradadas en el ámbito de cada región, así como discutir 
sus implicancias para la generación de lineamientos de política regional para el 
uso y conservación de suelos y recursos forestales. Asimismo, obtener aportes a 




Centro Internacional de Investigación en Agroforesteria. (1996). 
Proyecto: Investigación agroforestal para desarrollar sistemas ecológicamente 
sostenibles en la Amazonía Peruana. Informe final Ene 1994 – Dic 1995. 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
Yurimaguas, Perú. 108 p. 
Este documento constituye el informe final del proyecto Investigación agroforestal 
para desarrollar sistemas ecológicamente sostenibles en la Amazonía Peruana 
(1994-1995) que tuvo lugar en Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región 
Loreto, y fue ejecutado por el Centro Internacional de Investigación en 
Agroforestería (ICRAF) con el apoyo financiero del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).  Este proyecto tuvo como objetivo establecer, en colaboración 
con los programas nacionales peruanos, una base de investigación científica para 
el desarrollo de sistemas agroforestales sostenibles, partiendo del análisis de los 
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problemas de uso de la tierra, la selección de sitios prioritarios de investigación, la 
caracterización biofísica y socioeconómica de la zona, selección de árboles de 
uso múltiple, evaluación de componentes tecnológicos, entre otros;  y que 
permitan incrementar el bienestar económico de los agricultores, reducir las tasas 
de emisión de gases y el proceso de degradación ambiental. 
Seguidamente se presentan los principales resultados alcanzados por cada uno 
de los programa de investigación existentes. Así, el programa de selección de 
sitios de investigación y caracterización analizó los problemas del uso de la tierra 
y definió las áreas de trabajo; el programa de mejoramiento de árboles 
multipropósito, hizo énfasis en investigación en germoplasma de guaba (Inga sp.) 
y pijuayo (Bactris gasipaes) y en el proceso de selección de especies 
multipropósito para la cuenca amazónica; el programa de interacción de 
componentes,  que evaluó la dinámica del suelo bajo diferentes sistemas de uso 
de la tierra, así como el comportamiento de diferentes sistemas agroforestales. El 
programa de mejoramiento de sistemas agroforestales, que a partir de la 
información de los demás programas inició la validación de tecnologías en predios 
de agricultores y el programa de capacitación y difusión, que organizó cursos 
nacionales e internacionales. 
(AML) 
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Cody, M., J. Alegre, D. Kass and B. Mc Gill. (2004). 
Observations on N mineralization and distribution in an improved fallow 
agroforestry system in the humid tropic (Yurimaguas, Peru). 
Alegre, J., La Torre, B. y M. Ara (eds). Sociedad Peruana de la Ciencia del 
Suelo; Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco; Universidad 
Nacional Agraria La Molina. 
IX Congreso Nacional y II Internacional de la Ciencia del Suelo: El suelo, 
manejo integrado de recursos naturales. 15-19 Nov 2004. 
Cusco, Perú. pp.181. 
Among the objetives of agroforestry systems in the tropics are predictable rates of 
nitrogen mineralization from prunings (and/or litter) and conservative nutrient 
cycling in the soil plant system. The objetives of this work were 1) to test whether 
pruning lignin and polyphenol contents are related to lagged mineralization 
patterns and 2) characterize N distribution in the soil profile following slash and 
burn disturbance. 
For this objetive, prunings of contrasting N, lignin and polyphenol contents were 
incubated in a soil column-leaching design that allowed control over leaching and 
the use of structurally intact materials. Exponential and modified Gompertz 
mineralization models were fit to the N mineralization results from the incubation. 
Model fitting revealed that in most cases the modified Gompertz model, which 
allows for a lag in mineralization rates, better described the data than an 
Exponential model, which assumes maximum mineralization rate at the beginning 
of incubation. Lag in mineralization was related to the C:N ratio of pruning while 
the maximum rate of mineralization, and the quantity of N released, was related to 
L+PP:N ratio of prunings. 
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For the second objetive, soil solution was sampled via suction lysimeter at 15, 30, 
50 and 100 cm depths following slash and burn of improved fallow vegetation and 
seeding to maize. Over a period of 65 days during growth of the maize crop, soil 
solution was analyzed colorimetrically for NO3- and NH4+. Results indicated that a 
mineral N flush occurred following disturbance of the improved fallow vegetation 
and that a significant proportion of this was leached to deep soil layers when it 
could not be accessed by the maize crop 
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Coral, C. y D. Maldonado. (2002). 
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Unidad Medioambiental. 
Erythrina sp.: una técnica agroforestal promisoria para la región San Martín. 
Tarapoto, Perú. sn. 
Este documento incluye información técnica silvicultural y económica preliminar 
sobre el establecimiento, manejo y aprovechamiento de las cercas vivas de 
eritrina (Erythrina sp.). Los datos que se presentan proceden de evaluaciones de 
campo y entrevistas con agricultores de la zona realizadas por el equipo de 
profesionales de la Unidad Medioambiental del Proyecto. 
(AML) 
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Chumán, B., F. Villena, C. Aguilar, R. Cochran y T. Cordero. (1990). 
Digestibilidad y consumo voluntario de árboles y arbustos forrajeros en caprinos. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroindustrial; CIID Canadá. 
Investigación sobre forrajeras xerofitas y capricultura (1984–1989) pp. 47-55. 
El presente experimento se realizó en el Plantel y Centro de Recría de 
Lambayeque, con el propósito de evaluar el consumo voluntario y la digestibilidad 
de los frutos de algarrobo (Prosopis sp.), hojas y brotes de faique (Acacia 
macracantha), chope (Crypocarpus pyriformis) y leucaena (Leucaena 
leucocephala). Se utilizaron 4 caprinos machos castrados, criollos, de un año de 
edad, distribuidos en un diseño experimental de cuadrado latino 4 x 4. Las 
observaciones se realizaron en 4 periodos de 28 días cada uno, con sus fases de 
adaptación, consumo voluntario, pre-experimental de digestibilidad y colección de 
heces. Cada fase duró 7 días. 
El consumo voluntario en kg MS/100 kg PV y g/w75/día para frutos de algarrobo, 
faique, chope y leucaena fue de 3.79 y 86.75, 3.46 y 78.38, 1.71 y 37.63, 3.75 y 
85.9, respectivamente. No se encontraron diferencias significativas entre 
tratamientos, a pesar del bajo consumo obtenido en chope, debido a la elevada 
variabilidad de su consumo entre los animales. Los coeficientes de digestibilidad 
(%) de la MS, PC, EE, fibra cruda, ELN, FDN, FDA, celulosa, hemicelulosa, 
holocelulosa y energía bruta fueron: frutos de algarrobo (63.4, 60.4, 33.3, 27.8, 
78.7, 17.4, 16.9, 16.5, 18.2, 17.3 y 59.9); faique (54.9, 53.3, 29.0, 37.3, 68.9, 25.9, 
26.0, 25.6, 24.5, 25.5 y 51.3); chope (59.9, 66.6, 41.4, 33.1, 64.9, 27.7, 11.7, 25.2, 
56.5, 40.3 y 54.7); y leucaena (64.0, 72.0, 34.9, 45.7, 75.2, 37.9, 39.9, 41.2, 24.8, 
37.9 y 61.9). La diferencias fueron significativas (P ≤ 0.05) entre tratamientos para 
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ELN, FDA y holocelulosa, y altamente significativas (P ≤ 0.01) para PC y 
hemicelulosa. Los valores de energía digestible (Mcal/kg) y NDT (%) fueron 2.6 y 
61.5 en vainas de algarrobo; 2.5 y 54.0 en faique; 2.1 y 47.9 en chope; 2.91 y 61.5 
en leucaena, respectivamente. 
Se concluye que: (1) las especies forrajeras estudiadas mostraron buen contenido 
de PC cruda, especialmente hojas y brotes de leucaena, faique y chope, lo cual 
no sería un factor limitante en la alimentación de esta especie. (2) no hubo 
diferencias significativas en el consumo voluntario entre especies, aunque el 
chope fue menos consumido que el resto. Las hojas y brotes de leucaena, de 
chope y la algarroba tuvieron similar digestibilidad de MS; el faique presentó el 
más bajo coeficiente, tanto en MS y PC. 
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De la Cruz, D. (1999). 
La agroforesteria en el ámbito del Comité de Reforestación del Huallaga Central - 
Tingo María. 
Instituto Nacional de Recursos Naturales, Proyecto Repoblación Forestal 
con Especies Tropicales Valiosas en Sistemas Agroforestales en la 
provincia de Tambopata; Organización Internacional de Maderas Tropicales. 
Reunión Técnica: Experiencias Silviculturales y Agroforestales en la 
Amazonía. Puerto Maldonado, Perú. 25-27 Nov 1999. 
Puerto Maldonado, Perú. sn. 
En el ámbito del Comité de Reforestación Huallaga Central, se han establecido y 
evaluado el crecimiento de diferentes especies forestales en sistemas 
agroforestales obteniéndose los resultados siguientes: con referencia a la 
supervivencia de las especies forestales, el achiote caspi (Bixa platicarpa) 
asociado con piña (Ananas comosus) tuvo 100% de supervivencia; cedro 
(Cedrela odorata) asociado con plátano (Musa sp.) 97.50 % y bolaina blanca 
(Guazuma crinita) asociado con cocona (Solanum sessiflorum) 88.20 %. Después 
de dos años de establecido las especies forestales alcanzaron las alturas 
siguientes: achiote caspi asociado con piña 3.00 m, bolaina blanca asociada con 
cocona 2.50 m, cedro asociado con papayo 2.20 m, caoba (Swietenia 
macrophylla) asociado con café 1.80 m. e ishpingo (Amburana cearensis) 
asociado con café 1.00 m, y como resultado negativo, caoba asociado con 
cultivos de coca 0.40 m, demostrando que los suelos con plantaciones de coca 
quedan totalmente pobres. 
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Díaz, R., B. Quijandría, T. Capps y J. Atto. (1985). 
Caracterización técnica-biológica de los sistemas de producción caprina del 
departamento de Piura. Serie de reportes técnicos. 
Instituto Nacional de Investigación y Promoción Agropecuaria. Programa de 
apoyo a la investigación en rumiantes menores; Universidad de California 
Davis. 
Lima, Perú. 187 p. 
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Mediante una encuesta estática llevada a cabo en mayo de 1982, en el 
departamento de Piura, se evaluó a 171 familias de criadores de cabras. Las 
características de los sistemas de producción caprina existentes fueron 
establecidas a través de un análisis de grupos. Para algunos campesinos, la 
crianza de cabras es la principal fuente de subsistencia y, para otros, constituye la 
actividad económica complementaria. En el área de estudio se han Identificado 
seis sistemas de producción caprina. La diferenciación entre sistemas se basa en 
aspectos ambientales (precipitación anual, disponibilidad de pasturas), aspectos 
económicos (aporte económico de la actividad caprina, fuentes alternativas de 
ingreso); y aspectos sociopolíticos (tenencia de tierra). Todos los sistemas 
comparten como característica común la producción de carne como rubro 
principal. 
De los seis sistemas, tres están ubicados en los despoblados y los tres restantes 
en los valles del departamento. El sistema SiIvo-Pastoril se ubica en el 
despoblado de Pariñas y Sullana y cuenta con escasa disponibilidad de pastos 
naturales, el caprino es la principal fuente de subsistencia. El sistema Agro-
Pastoril se desarrolla en el despoblado de Pabur y Olmos; por su ubicación 
geográfica tiene más precipitación, mayor abundancia de pastos naturales y 
puede aprovechar algunos terrenos para agricultura temporal. El sistema Mixto 
Caprino-Agricultura se ubica en el despoblado de Suyo, cuya disponibilidad de 
pasturas naturales durante el año es buena; la precipitación que recibe permite 
cultivos temporales con mayor frecuencia. 
El sistema Mixto Comunal del Bajo Piura y el Bajo Chira tiene escasa 
disponibilidad de tierras agrícolas y de pastura natural, el ganado caprino 
complementa el ingreso proveniente de los pequeños campos de cultivo que 
posee el campesino para el que constituye un medio de ahorro fácilmente 
convertible en dinero para la actividad agrícola. En el sistema Mixto Cooperativo 
del Medio Piura y Chira, los productores son en su mayoría miembros de la 
cooperativa agraria y su jornal es complementado por la producción agrícola 
privada y por la explotación del ganado caprino. El sistema Mixto del Alto Piura y 
Valle de Quiroz cuenta con abundante pasto natural y residuos agrícolas; la 
crianza caprina complementa la actividad agrícola. 
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Díaz, V., M. Mostacero y T. Cordero. (1990). 
Composición botánica, consumo voluntario y calidad de dieta de caprinos al 
pastoreo en el trópico árido. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroindustrial, CIID Canadá. 
Investigación sobre forrajeras xerofitas y capricultura 1984–1989. p. 57-78. 
El estudio se llevó a cabo en una pastura xerofítica del caserío de Pasábar 
(Lambayeque). Se utilizaron 5 machos castrados con fístula esofágica, de 
aproximadamente 30 meses de edad, con un peso vivo promedio de 36 Kg, 
distribuidos en un diseño experimental de bloques completamente al azar. Se 
midió durante 5 días la cantidad de alimento ingerido (extrusa) por un tiempo 
promedio diario de 17 minutos por animal. El período efectivo del trabajo tuvo una 
duración de 17 meses durante 2 años (julio 1985 a noviembre 1966), con sub-
períodos de 12 días/mes para adaptación y colección. 
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El consumo voluntario (CV) fue estimado en base a la digestibilidad in vitro de la 
MS y MO y expresado en gr/día Kg/1OO Kg PV y gr/W0.75. El promedio por año 
fue MS: 882, 3.401 y 77.28; y MO: 645, 2.482 y 55.67 en 1985; y MS: 809, 2.071 y 
51.63 y MO: 636, 1.620 y 40.45 en 1986. La digestibilidad in vitro de la MS y MO 
fue de 57.84 y 55.32 en el primer año y de 53.31 y 50.45 en el segundo año, 
respectivamente. El mayor consumo de MS y MO ocurrió en julio y el más bajo en 
diciembre de 1985. En el siguiente año el consumo más alto fue en el mes de 
febrero y el más bajo en agosto. En el segundo año la digestibilidad fue más 
homogénea. El hábito de pastoreo, composición botánica y la preferencia animal 
en la pastura natural, fueron dependientes de la disponibilidad de las especies 
arbóreo-arbustivas y herbáceas secas predominantes que el caprino seleccionó. 
El aporte de forraje accesible de las diferentes especies en 1986 fue: overo 
45.2%, faique 14,6% y algarrobo 40.2%. La composición química promedio de la 
extrusa (base seca} en MS, MO, cenizas, PC, FDN, FDA, hemicelulosa, lignina, 
celulosa, sílice y EB fue en 1985: 88.99, 83.67, 16.33, 12.16, 54.75, 50.64, 4.15, 
19.63, 25.66, 4.67% y 4.23 Mcal/Kg; y en 1986: 88.66, 85.92, 14,07. 12.65, 52,43, 
49.55, 3.40, 20.06, 26.38, 2.44% y 4.32 Mcal/Kg. 
El valor nutritivo de la ingesta fue bajo y es atribuible a la alta acumulación de 
lignocelulosa. Las épocas críticas de alimentación coincidieron con la baja calidad 
nutricional de la ingesta durante los meses de julio-agosto en ambos años de 
evaluación. 
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Díaz, W., L.T. Szott, M. Arcos, L.A. Arévalo y J.M. Pérez. (1993). 
Análisis y evaluación económica del cultivo de pijuayo en sistemas agroforestales. 
Mora Urpí, J., L.T. Szott, M. Murillo y V.M. Patiño (eds). Universidad de Costa 
Rica. 
IV Congreso Internacional sobre Biología, Agronomía e Industrialización del 
Pijuayo. Iquitos, Perú. Nov 1989. 
San José, Costa Rica. pp. 323-368. 
Se comparó la productividad económica de tres sistemas agroforestales y la 
agricultura migratoria durante una rotación de 15 años. Los sistemas 
agroforestales incluyeron: una plantación monocultivo de pijuayo (Bactris 
gasipaes H.B.K.) para producción de frutos, una plantación de pijuayo para 
palmito, y un sistema mixto con pijuayo, guaba (Inga edulis), tornillo (Cedrelinga 
catenaeformis) y arazá (Eugenia stipitata) como componentes productivos. Se 
evaluaron los sistemas de pijuayo para frutos o palmito majo manejo tradicional 
(poco uso de insumos comprados) y con alto uso de insumos. 
El sistema mixto agroforestal fue lo más rentable y produjo ingresos netos 
positivos más rápido que los otros sistemas. La plantación de pijuayo para frutos 
fue intermedio en rentabilidad y los beneficios económicos fueron mayores bajo 
manejo de altos insumos que con el manejo tradicional. La rentabilidad fue la más 
baja y similar en los sistemas de pijuayo para palmito y la agricultura migratoria. 
La productividad de los sistemas para palmito fue afectada negativamente por los 
gastos asociados con control de malezas y fertilización. Los resultados sugieren 
que el sistema agroforestal mixto es lo más recomendable para los agricultores de 
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pocos recursos, debido al menor flujo de ingresos y la variedad de productos 
obtenidos. 
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Dios, E. A. (1998). 
Análisis de la sostenibilidad de las prácticas de crianza tradicional de ganado en 
la Reserva de la Biosfera del Noroeste. 
Cuba, A., A. Silva y C. Cornejo (eds). Instituto Nacional de Recursos 
Naturales, Proyecto Algarrobo; Embajada Real de los Países Bajos; Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA-Roma. 
Seminario Internacional Bosques Secos y Desertificación. Chiclayo, Perú. 
05-08 Nov 1997. 
Lima, Perú. pp. 139-143. 
En el departamento de Tumbes, alrededor de 1500 familias dependen de la 
crianza de ganado, actividad que realizan aprovechando en considerable medida 
los pastos naturales de las áreas naturales protegidas de la Reserva de la 
Biósfera del Noroeste. Hasta los años 70, esta actividad tradicional se sustentaba 
en la diversidad de especies forrajeras, temporales o permanentes, que crecían 
naturalmente en las llanuras de este departamento. La regularidad de las 
precipitaciones por esa época, así como la riqueza en germoplasma forrajero 
nativo le permitieron al ganadero pastar su ganado, aún cuando la intensa 
extracción forestal menguaba la densidad arbórea en las llanuras. La sequía, la 
degradación de las comunidades vegetales por la tala y el sobrepastoreo 
obligaron a los ganaderos a movilizarse hacia las llamadas invernas que se 
encontraban en la montaña (Cordillera de los Amotapes), en donde usaron 
diferentes prácticas para “conquistarla” para su ganado. Entre ellas, las quemas 
para la implementación de rodeos, las talas para la construcción de corrales y la 
cacería para alimentar a los campistas y sus perros pastores. El presente trabajo 
es un estudio con indicadores recogidos a lo largo de una experiencia institucional 
de cinco años en las áreas naturales de Tumbes, con el objetivo de evaluar los 
riesgos a los que el sistema de crianza de ganado expone, tanto a la propia 
ganadería como a la riqueza del germoplasma que la sostiene. 
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Estrada, Z. (1999). 
Regeneración natural de especies forestales en fundos ganaderos en la zona de 
Pucallpa - Perú. 
Instituto Nacional de Recursos Naturales, Proyecto Repoblación Forestal 
con Especies Tropi-cales Valiosas en Sistemas Agroforestales en la 
provincia de Tambopata; Organización Internacional de Maderas Tropicales. 
Reunión Técnica: Experiencias Silviculturales y Agroforestales en la 
Amazonía. Puerto Maldonado, Perú. 25-27 Nov 1999. 
Puerto Maldonado, Perú. sn. 
El presente estudio se llevó a cabo en cinco fundos ubicados entre los Km 39.5 – 
77 de la carretera Federico Basadre, principal vía de acceso que une la ciudad de 
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Pucallpa con la ciudad de Lima. El estudio estuvo orientado a brindar pautas 
básicas del sistema de producción silvopastoril con el objeto de tener la 
información de las especies forestales de uso comercial y domestico para su 
respectiva identificación. De esta manera se seleccionaron nueve parcelas 
ganaderas, las que representan el 0.18% del área total en estudio. Se 
encontraron pasturas de gramíneas solas, y pasturas asociadas con leguminosas 
y especies arbóreas; así como pastoreo permanente del ganado durante el tiempo 
de evaluación. Los resultados obtenidos indican que esta zona presenta especies 
de medio valor maderable en un 27.34%, de bajo valor maderable en 39.16%, y 
especies de alto valor maderable en 33.5%. Las especies forestales 
predominantes son 36, resaltando: tahuarí (Tabebuia serratifolia), añallo caspi 
(Cordia alliodora) y huamansamana (Jacaranda copaia). Dentro de las especies 
de alto valor comercial podemos encontrar al cedro (Cedrela odorata), requia 
(Guarea kunthiana), huayruro (Ormosia) y lupuna (Ceiba pentandra). 
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Estrada, Z. (2001). 
Silvopastura con enfasis a especies forestales en la zona de Pucallpa - Perú 
Universidad Nacional Agraria La Molina; Organización Internacional de 
Maderas Tropicales; Ministerio de Agricultura; Instituto Nacional de 
Recursos Naturales. 
Congreso Forestal Latinoamericano. Resúmenes de trabajos presentados. 
Lima, Perú. v. 1. 
El presente estudio se llevó a cabo en 5 fundos ubicados entre el Km 39.5 al 77 
de la Carretera Federico Basadre, principal vía de acceso que une a la ciudad de 
Pucallpa con la ciudad de Lima. El estudio cstuvo orientado a brindar pautas 
básicas del sistema de producci6n silvopastoril con el objeto de tener la 
informaci6n de las especies arbóreas de uso comercial y doméstico para su 
respectiva identificación. De esta manera se seleccionaron 9 parcelas ganaderas, 
las que representan el 0.18 % del área total de estudio. Se encontraron pasturas 
gramíneas solas y pasturas asociadas con leguminosas y especies arbóreas. Se 
encontró pastoreo permanente del ganado durante el tiempo de evaluación. 
Los resultados indican que esta zona presenta especies de mediano valor 
maderable en un 21%, de bajo valor maderable en un 53 % y de alto valor 
maderable en un 26 %; siendo las especies predominantes: Tahuarí, Añallo 
Caspi, Huamansamana, Shimbillo. Dentro de las especics de alto valor comercial 
maderable se pueden mencionar: Cedro, Requia, Huayruro, Lupuna. En cuanto a 
los índices de supervivencia, estos son regulares ya que de 306 plantones 
iniciales, a los 18 meses de evaluaci6n sobrevivieron 114. Esto se debe a los 
daños intensivos de quema y corte causados por el hombre. En cuanto a la 
densidad, se observó que inicialmente fluctuaba entre 17 a 41 árboles / ha, 
disminuyendo al final del perfodo de evaluación de 3 a 22 árboles / ha. 
En cuanto al crecimiento, se registraron incrementos promedios que fluctuaron 
entre 9.98 a 44.66 cm en la altura y 0.36 a 3.03 cm en el diámetro. Especies tales 
como: Tahuarí, Comillón, Charichuelo, Huamansamana, Cedro, Auca Atadijo, 
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Hualaja, Chontaquiro, Topa; presentaron mayores incrementos, registrándose 
mayores volúmenes maderables en cada una de las parcelas de estudio. 
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Fernandes, E. (1990). 
Ensayos de proveniencias de Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. en un Ultisol de la 
Amazonía Peruana. 
Smith, J., W. Raun y F. Bertsch (eds). North Carolina State University. Soil 
Science Department; CIMMYT; Universidad de Costa Rica; USAID; Tropical 
Soil Management Collaborative Research Support Program. 
II Taller Latinoamericano de Manejo de Suelos Tropicales. San José, Costa 
Rica. 09-13 Jul 1990. 
Raleigh, USA. pp. 275-281. 
En la Estación Experimental San Ramón (Yurimaguas, Loreto), se evaluó 15 
proveniencias de 5 países centroamericanos de Gliricidia sepium y su 
comportamiento en un sistema de cultivos en callejones, siendo el distanciamiento 
de 0.5 m en las filas y 4 m entre filas. Se evaluó la supervivencia de plántulas 
sembradas, altura y diámetro de plántulas a 2 y 6 meses de la siembra, la 
cantidad de biomasa producida en 4 cortes cada 4.5 meses, así como los 
rendimientos de la rotación: caupí-arroz-arroz-caupí-arroz-arroz. Los resultados 
señalan que la proveniencia 14/84 es la que presenta mayor crecimiento,  
producción de hojas y madera para suelos ácidos. Adicionalmente, según 
observaciones realizadas, esta especie no es atacada por hormigas cortadoras de 
hojas. 
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Flores, L. (1995). 
Evaluación de los actuales sistemas agrosilvopastoriles para la recuperación de 
los suelos degradados en ladera de San Martín. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria. Estación Experimental 
Agropecuaria El Porvenir. 
Tarapoto, Perú. sn. 
Se presentan los resultados de la evaluación hecha por el Instituto Nacional de 
Investigación Agraria (INIA) sobre los sistemas agrosilvopastoriles existentes en la 
región San Martín. Este documento ofrece, inicialmente, aspectos generales de la 
región, como son ubicación geográfica, fisiografía, suelos, clima, flora y fauna, 
proceso histórico de ocupación, desarrollo productivo agropecuario y forestal, 
situación socioeconómica, entre otros. Seguidamente, se describen los principales 
sistemas agrosilvopastoriles que se practican en la región. Cada uno de estos 
sistemas ofrece información referida a los componentes vegetales (herbáceos, 
arbustivos y forestales) y animales que lo integran, los objetivos de su 
establecimiento y los diseños o arreglos espaciales, los mismos que son 
explicados esquemáticamente. Finalmente, se plantean algunas conclusiones a 




Flores, M. (1985). 
Experiencias y posibilidades de desarrollo a partir del proyecto sistema integrado 
agro-silvo-pastoril (Selva Alta). 
Instituto Nacional de Desarrollo, Programa de Apoyo al Desarrollo Regional. 
Sistemas Agroforestales en la Amazonía Peruana. Resultados del Curso 
Taller Agroforestería Tropical. San Ramón, Perú. 15-19 Oct 1984. 
Lima, Perú. pp. 91-99. 
Documento que resume las investigaciones desarrolladas por la Estación 
Experimental Agropecuaria Tulumayo – CIPA XI Huánuco – INIPA, con el apoyo 
financiero del Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH), sobre sistemas de 
producción agrícola. Hace especial referencia a la evaluación de sistemas 
silvoagropecuarios que incluyen especies forestales como tornillo (Cedrelinga 
catenaeformis) y pucaquiro (Aspidosperma cilindrocarpum), frutales como zapote 
(Matisia cordata) y guaba (Inga edulis), leguminosas herbáceas como pasturas 
como desmodium (Desmodium ovalifolium) y kudzu (Pueraria phaseoloides), con 
la finalidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos naturales de una 
determinada área de terreno. 
Los resultados de evaluaciones al año de establecidas las parcelas, señalan que 
kudzu tiene mayor velocidad de cobertura del suelo. La guaba tiene mayor 
velocidad de crecimiento, seguido del tornillo. El desmodium tiene un buen 
comportamiento y crecimiento vigoroso, resistiendo los excesos de humedad y el 
ataque de plagas. A raíz de estos resultados, se recomienda el establecimiento de 
sistemas agrosilvopastoriles en suelos con pendientes de 8 - 15%, con 
asociaciones de pasturas gramíneas y leguminosas (Brachiaria decumbens – D. 
ovalifolium), el empleo de frutales y perennes tolerante a la acidez, en inicios 
establecer cultivos anuales. 
(AML) 
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Fujisaka, S. y G. Escobar. (1997). 
Red Forestal para el Desarrollo Rural. Overseas Development Institute. 
En camino a una clasificación práctica de los sistemas agrícolas de corte y 
quema. 
Documento de la Red 21c 
Londres, Reino Unido. 16 p. 
Los sistemas agrícolas de corte y quema han sido objeto de gran atención debido 
al papel, ya sea observado o hipotetizado, que juegan en la deforestación tropical, 
la pérdida de la biodiversidad, y el calentamiento global. Estos sistemas agrícolas 
son variados y su diversidad ha llevado a la confusión cuando se hacen 
comparaciones entre lugares. Examinamos 103 publicaciones que describían 136 
casos, con el fin de concretar un esquema de clasificación de los sistemas de 
corte y quema. Para describir cada caso se identificaron cuatro variables: cubierta 
vegetativa inicial, tipo de usuario, cubierta final, y duración del barbecho. Sobre la 
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base de estas variables descriptivas se identificaron nueve grupos que 
representan las mismas o similares combinaciones de valores. El método ofrece 
medios para establecer similitudes o diferencias entre los casos de corte y quema 
(o representatividad de casos) hasta el punto de que la literatura disponible 
representa exactamente lo que existe en el terreno. Se invita a los investigadores 
a que presenten ilustraciones de otros casos, las referencias respectivas, y 
ubicaciones de los casos, con miras a mejorar y probar la utilidad del método y, al 
mismo tiempo, expandir la consiguiente base de datos. 
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Furman, R. (1994). 
Políticas de reforestación de la Sierra Peruana y campesinado andino. 
Dancourt, O., E. Mayer y C. Monge (eds). Seminario Permanente de 
Investigación Agraria; Universidad Nacional de San Agustín; Centro de 
Apoyo y Promoción del Desarrollo Agrario. 
SEPIA V: Perú. El problema agrario en debate. 
Lima, Perú. pp. 591–611. 
Esta presentación revisa el desarrollo del proceso de reforestación de la Sierra 
Peruana, especialmente lo sucedido en las últimas décadas en que se definen y 
ejecutan los enfoques de reforestación masiva y agroforestal-silvopastoril, que 
han tenido mayor presencia en la sierra en su conjunto. Asimismo, se discuten los 
aspectos relevantes en este enfoque agroforestal, relacionados con el medio 
andino y las necesidades campesinas, el conocimiento forestal campesino como 
punto de partida y el carácter pedagógico del trabajo institucional en un contexto 
de alta diversidad ecológico social. 
(AML) 
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García, H., F. Villena, T. Cordero, A. Schlundt y R. Higaonna. (1990). 
Hábito de pastoreo del caprino en pasturas naturales del trópico seco. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroindustrial; CIID Canadá. 
Investigación sobre forrajeras xerofitas y capricultura 1984 – 1989. p. 41-45. 
El estudio se llevó a cabo entre enero y agosto de 1982, en una pastura natural 
de clima subtropical seco de la costa de Lambayeque, al noroeste de Perú. Los 
objetivos fueron observar el comportamiento del caprino en pastoreo, determinar 
las especies consumidas y la composición relativa de la dieta, en función al 
tiempo de consumo de cada especie. Los seis últimos días de cada mes se 
observaron 3 cabras adultas y 98 en total, en un diseño completamente al azar 
con ocho tratamientos (meses) y diferente número de repeticiones. 
El 48% del tiempo de observación diaria (5 horas, 20 minutos), los animales se 
dedicaban al ramoneo –pastoreo (ingestión de alimentos) de especies forrajeras, 
sin diferencias significativas entre meses. Del tiempo empleado para consumir 
cada tipo de planta, los porcentajes más altos correspondieron a especies 
arbóreas debido a la presencia de frutos de algarrobo (Prosopis sp.) y faique 
(Acacia sp.). Los porcentaje de tiempo en consumo fueron de 40.8, 22.4, 19.2, 5.1 
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y 4.2% en especies herbáceas (pasto seco), overal (Cordia rotundifolia), faique, 
algarrobo y chicás (Tecoma sp.), respectivamente. Los porcentajes de proteína 
cruda fueron de 11 a 24% en especies arbóreas y arbustivas y 7.2% en pasto 
seco; el contenido de paredes celulares fue de 42 a 63% de FND. 
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Guillén, G. (1993). 
Sistemas de producción de castaña en el trópico húmedo. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria, Proyecto Suelos Tropicales. 
I Curso Regional de Agroforestería en la Amazonía Peruana. Yurimaguas, 
Perú. 9-13 Ag 1993. 
Lima, Perú. pp. 121-126. 
En un suelo Paleudult Típico Isohipertérmico, franco fino silíceo de la ciudad de 
Yurimaguas, Loreto, se evaluaron seis sistemas de producción basados en 
castaña (Bertholletia excelsa) en asociaciones con cultivos anuales (arroz, frijol), 
especies exóticas (maracuyá, plátano y café, centrosema) y/o nativas (achiote, 
arazá, pijuayo, shaina, guaba). Las evaluaciones realizadas y sobre las que se 
presentan los respectivos resultados son: rendimiento de cultivos, medición de 
altura y diámetro de especies arbóreas cada 4 meses y rendimiento de frutos. 
Asimismo, se evaluaron las variaciones en las propiedades físicas y químicas del 
suelo en los diferentes sistemas establecidos. 
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Guzmán, W. 
Rentabilidad económica de sistema tradicional versus sistema agroforestal. 
Ericsson, N. (ed). INRENA; CONTRADROGAS, FAO – Perú; OXY – Perú; IICA 
– Perú. 
Forum Estrategias para el aprovechamiento sostenible del trópico húmedo 
en la Amazonía Peruana. 
Lima, Perú.  pp. 134-146. 
La agroforesteria representa, probablemente, el reto científico más complejo del 
sistema de investigación agrícola: ¿Cómo integrar cultivos anuales con árboles y 
pastizales en sistemas de producción, de modo que la inevitable competencia por 
luz, agua y nutrientes, tengan como resultado una producción sostenible, sin 
degradación del medio ambiente? Uno de los objetivos del ICRAF es, 
precisamente, el de contribuir al aumento sostenible de la producción de los 
sistemas agroforestales, mediante el conocimiento de los procesos biofísicos y 
sus interacciones, de tal manera que se puedan integrar en un manejo adecuado 
que evite la competencia por luz, agua y nutrientes, haya un reciclaje de 
nutrientes, acumulación de materia orgánica, reducción de los procesos erosivos 
y control integral de plagas. 
Es bien conocido que con sólo unos pocos años de cultivos, después del 
desmonte del bosque, los suelos de los trópicos se degradan y pierden su 
productividad. Las causas pueden ser el deterioro de las propiedades físicas, 
químicas o biológicas del suelo. ¿Cuánto tiempo se puede mantener sostenible un 
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sistema? Dependerá del tipo de sistema de cultivo practicado y del uso de 
insumos. Si deseamos desarrollar sistemas alternativos a la agricultura tradicional 
de corte y quema, se deben estudiar los cambios del suelo en periodos largos de 
tiempo, con el mismo tipo de suelo, en los mismos periodos climáticos, partiendo 
de los bosques secundarios o vírgenes de la misma edad, para evitar los efectos 
confundidos y reducir la variabilidad. 
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Guzmán, W. y L. Arévalo. (2003). 
Servicios ambientales de almacenamiento de carbono como activo para el 
desarrollo en la Amazonía Peruana: avances y retos. 
Seminario Permanente de Investigación Agraria; Consorcio para el 
Desarrollo Sostenible de Ucayali; Universidad Nacional de Ucayali. 
SEPIA X El Problema Agrario en Debate. Tema III: La Diversidad como Activo 
para el Desarrollo. Pucallpa, Perú. 19-22 Ag 2003. 
Pucallpa, Perú. 37 p. 
Los bosques del trópico húmedo contienen la más grande concentración de 
biomasa y biodiversidad de la tierra, por lo tanto, su destrucción, tiene serias 
consecuencias para la vida del planeta. Cuando estos bosques cambian a otros 
usos de la tierra a través de la quema de su biomasa, más del 85% del carbón 
almacenado en la vegetación se pierde en la atmósfera, principalmente como 
CO2, esta es la causa principal de la acumulación de CO2 en la atmósfera 
después de los efectos de la combustión de carburantes fósiles. Ante estos 
sucesos, la comunidad mundial está apoyando medidas de política que frenen la 
degradación del medio y promuevan la conservación y desarrollo sostenible de los 
recursos naturales. Diversos enfoques teóricos sobre desarrollo se han venido 
promoviendo en la Amazonía Peruana. Tal como menciona Dourojeanni (2003), 
en el último medio siglo se ha pasado del concepto de conquista, ocupación y 
explotación, tan frecuente hasta los años 50, al de desarrollo sustentable actual, 
pasando por el desarrollo racional de los años 60 y el ecodesarrollo de los años 
70 y 80.  
Actualmente, y considerando principalmente, la gran diversidad biológica, de 
recursos naturales, sociales y culturales que en ella se presenta, existe el 
consenso que la visión de desarrollo de la Amazonía Peruana debe tener en 
cuenta los nuevos escenarios a escala mundial de las actividades productivas y 
de servicio, el crecimiento internacional, los medios modernos de comunicación, 
tecnología y mercado. Dentro de este esquema actual, el pago por servicios 
ambientales por captura o almacenamiento de carbono que los bosques de la 
Amazonía Peruana proveen al medio ambiente, es considerado una promisoria 
alternativa como activo para el desarrollo de los pueblos y comunidades 
amazónicas que en su mayoría se encuentran en extrema pobreza. 
Variados y diversos trabajos de investigación en esta dirección se vienen 
ejecutando desde inicios de la década del 90. Muchos de ellos, concentrados en 
los bosques amazónicos, constituyen estudios de gran interés, sin embargo, hasta 
la fecha aún no se han visto plasmados como herramientas para proyectos de 
desarrollo. ¿Existe realmente ese enorme potencial? ¿Cuál es la problemática 
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que existe para llevar a cabo proyectos de pago por servicios ambientales de 
captura de carbono en la Amazonía Peruana? ¿Existen problemas de fiabilidad de 
los resultados encontrados? El presente, es un trabajo comparativo de diversas 
investigaciones realizadas en la Amazonía, con la finalidad de determinar las 
ventajas y retos que existen para poder ejecutar  propuestas de pago por 
servicios ambientales de almacenamiento o fijación de carbono que, como una 
alternativa de activo para el desarrollo de la Amazonía Peruana es una posibilidad 
real pero, por muchos factores, aún no han podido ser implementadas. 
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Instituto Nacional de Investigación Agraria, Programa Nacional de 
Investigación en Pastos y Forrajes. (2001). 
Producción de semilla de Stylosanthes guianensis en rotación con arroz en 
sistemas agroforestales. 
Resúmenes de experimentos en pastos y forrajes años (1998 – 2000).  
Lima, Perú. pp. 28. 
El trabajo se desarrollo en el Fundo UNU, Km 6, ámbito de la EEA Pucallpa,  con 
el objeto de evaluar el rendimiento de semilla de Stylosanthes guianensis, de 
arroz ‘chancabanco’, el crecimiento de las especies forestales establecidas y el 
análisis económico de todo el sistema agroforestal. Los tratamientos en estudio 
fueron a) producción sostenida de arroz chancabanco, b) producción sostenida de 
S. guianensis, c) crecimiento de 4 especies forestales (caoba, tahuarí, capirona y 
tornillo), los mismos que fueron distribuidos en el campo utilizando el diseño BCR. 
Los resultados obtenidos en el tiempo se analizaron utilizando el diseño 
estadístico de parcelas divididas. Las variables evaluadas fueron rendimiento de 
semilla, biomasa, análisis foliar y composición botánica de los cultivos en estudio. 
Asimismo, análisis químico de suelo, altura de planta y diámetro de tallo de las 
especies forestales. 
En producción de semilla de arroz, los rendimientos en el primer año fueron 1.3 
t/ha siendo significativamente superiores (Duncan P ≤ 0.01) a los años 2 y 3. El 
cultivo de S. guianensis, en el tercer año, con 98 Kg/ha fue significativamente 
superior Duncan P ≤ 0.01) que los años 1 y 2. La disponibilidad de nutrientes en el 
suelo a diferentes profundidades, presentó incrementos de materia orgánica, 
nitrógeno y fósforo desde el primer mes hasta los 36 meses, notándose altos 
incrementos a profundidades 0-10 cm y, en menor proporción a profundidades 0-
20 y 20-50 cm. La altura de planta y diámetro de tronco de las especies forestales 
en estudio a 30 meses de establecidos, determinó mayor rendimiento en caoba 
(2.84 m altura y 2.93 cm diámetro), seguido de tahuarí (1.94 m y 2.20 cm), 
capirona (1.53 m y 1.58 cm) y, finalmente, tornillo (1.30 m y 1.07 cm). Los 
porcentajes de mortalidad fueron 3% en capirona, 15% en tahuarí, 41% en caoba 
y 88% en tornillo. Los costos de producción (por ha) de S/. 1150 para arroz, S/. 
1723 para S. guianensis y S/. 740 para especies forestales. El cálculo de costos y 
rentabilidad determinó que con rendimientos promedios de 967 Kg/ha de arroz, 69 
Kg/ha de S. guianensis y 76 árboles/ha se logran utilidades de S/. 4999/ha  en 
todo el sistemas de rotación de cultivos en sistemas agroforestales. 
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Labarta, R. y J. Weber. (1999). 
Valorización económica de bienes tangibles de cinco especies arbóreas 
agroforestales en la Cuenca Amazónica Peruana. 
Bosques Amazónicos No. 13-15. 
El estudio, conducido en tres regiones de la Amazonía Peruana (Yurimaguas, 
Iquitos y Pucallpa), a partir de la obtención de información procedente de 
agricultores de diferentes comunidades y gente clave involucrada en la 
producción y comercialización de cinco especies arbóreas (Bactris gasipaes, Inga 
edulis, Cedrelinga catenaeformis, Calycophyllum spruceanum y Guazuma crinita). 
Esta información permitió hacer la evaluación económica de los bienes y servicios 
agroforestales que ofrecen estas especies, usualmente, la etapa final en el 
proceso de priorización de especies arbóreas preferidas por los agricultores.  
Para cada región, fue considerada la evaluación económica de los productos 
forestales existentes en los predios (frutas, semilla, leña y madera, carbón), los 
costos de producción de varios cultivos anuales (agroforestales), los precios 
comerciales de los productos en los mercados locales y los costos de transporte. 
Estos datos asignaron un valor para la producción de cada producto agroforestal, 
considerando las proporciones usadas para el consumo familiar y para venta (que 
genera ingresos). Sobre la base de la información colectada, las especies fueron 
clasificadas por la importancia económica que revisten, según el siguiente orden: 




Lapeyre, T., J. Alegre y L. Arévalo. (2004). 
Determinación de las reservas de carbono de la biomasa aérea, en diferentes 
sistemas de uso de la tierra en San Martín, Perú. 
Alegre, J., B. La Torre y M. Ara (eds). Sociedad Peruana de la Ciencia del 
Suelo; Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco; Universidad 
Nacional Agraria La Molina. 
IX Congreso Nacional y II Internacional de la Ciencia del Suelo: El suelo, 
manejo integrado de recursos naturales. 15-19 Nov 2004. 
Cusco Perú. pp.152. 
Se determinaron las reservas de carbono de la biomasa aérea en diferentes 
sistemas de uso de la tierra en la región de San Martín con la finalidad de conocer 
el potencial de captura de carbono. Los sistemas de uso de la tierra evaluados 
fueron: bosque primario, bosque secundario de diferentes edades, sistemas 
agrícolas locales: maíz (Zea mays), arroz (Oryza sativa), pastos (Brachiaria spp.) 
y sistemas agroforestales con café (Coffea arabica) bajo sombra y cacao 
(Theobroma cacao). En cada uno de estos sistemas se establecieron al azar 5 
transectos donde se evaluó la biomasa arbórea. Dentro de estos transectos se 
establecieron cuadrantes también al azar para cuantificar la biomasa herbácea y 
la biomasa de hojarasca. 
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El carbono total en el bosque primario fue de 485 T C/ha, habiéndose reducido las 
reservas en más de 50% comparado con el bosque secundario de 50 años (234 T 
C/ha). El bosque descremado de 20 años perdió más del 80% de reservas (62 T 
C/ha). El nivel de reservas de carbono en la biomasa de hojarasca de los 
sistemas boscosos, no es significativa al compararlo con el total de las reservas 
de carbono de la biomasa aérea; sin embargo, si es significativo para sistemas 
agroforestales. Los sistemas agroforestales secuestraron entre 19 a 47 T C/ha, 
dependiendo de la cantidad de especies forestales, tipo de cultivo, edad y tipo de 
suelo y ayudan a recuperar el potencial de captura en forma productiva. Los 
sistemas agrícolas puros no llegan a capturar ni 5 T C/ha, además generan fugas 
de gases de efecto invernadero (GEI) cuando se usan agroquímicos y quema de 
rastrojos, entre otros. 
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López, W. 
Investigación sobre desarrollo de agrosistemas y la chacra integral familiar. 
Sistemas Agrarios de Producción.  
Tarapoto, Perú. sf. 4:78-112. 
Este capítulo presenta los pasos a seguir para la investigación de sistemas 
agroforestales en la Selva Peruana. Sobre la base de la información recogida de 
diagnósticos que rescaten información de los productores sobre aspectos 
socioeconómicos (tamaño de predios y situación legal, composición familiar y 
grado de instrucción, acceso a mercados, disponibilidad de insumos); aspectos 
técnicos (calendarios de siembra, sistemas productivos, limitantes y estímulos, 
etc.) el autor sugiere las siguientes líneas de investigación para el ámbito de la 
región San Martín: asociación de frutales nativos con cultivos alimenticios en 
áreas intervenidas (purmas) y/o enriquecimiento de dichas áreas con leguminosas 
herbáceas como cobertura; leguminosas arbóreas/arbustivas de doble propósito 
(rehabilitación y producción) intercaladas con cultivos alimenticios  y/o asociados 
con leguminosas herbáceas. También, combinación de árboles madereros o 
frutícolas con pasturas de rápido establecimiento; cercos vivos con especies 
arbóreas y, finalmente, especies forestales para sombra de café y cacao. 
Seguidamente, define qué es una chacra integral familiar, los objetivos que 
persigue, así como los principios que rigen su establecimiento y manejo. Propone, 
además, ejemplos de actividades que podrían incluirse dentro de dichos sistemas 
para las condiciones de la región San Martín y finalmente, ofrece información 
sobre una serie de investigaciones que sobre el tema vienen conduciéndose en 
parcelas demostrativas establecidas en predios de productores de dicha región. 
(AML) 
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Malpartida, E. y L. Meneses. (2000). 
Tipología de los sistemas de producción agroganaderos en la Comunidad 
Campesina de Huantán – Yauyos, Lima. 
Anales Científicos UNALM 44. sn. 
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Las tipologías de finca son herramientas de análisis de la gran complejidad 
existente en las unidades de producción. El presente trabajo tuvo como finalidad 
identificar los sistemas de producción en la Comunidad Campesina de Huantán, 
mediante una tipología de las unidades de producción. Los criterios para la 
tipificación fueron: la orientación productiva, la composición familiar, la 
importancia de los cultivos, las labores agrícolas, el tamaño de predio, el tipo y 
número de cabezas de ganado por unidad familiar, la posesión de potreros de 
pastos y el nivel de tecnificación y capacitación general en las actividades 
agropecuarias. Basándose en los resultados del análisis estadístico multivariado 
se obtuvo cada uno de los sistemas de producción. Se identificaron cuatro 
sistemas de producción: I (A y B), II (A y B), III y IV (A y B). Existe el predominio 
de unidades familiares orientadas a la actividad agropecuaria, los productos 
agrícolas son destinados mayormente para el autoconsumo mientras que los 
productos pecuarios son comercializados y significan una fuente de ingresos para 
el campesino. 
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Meléndez, G., L.T. Szott y A. Ricse. (1995). 
Mineralización de nitrógeno de material foliar de especies de Inga. 
Evans, D. and L. Szott (eds). Nitrogen Fixing Tree Asociation; Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 
Nitrogen Fixing Trees for Acid Soils. Turrialba, Costa Rica. July 03-08, 1994. 
Turrialba, Costa Rica. 1995. pp. 35-41. 
Para usar eficientemente especies de Inga como fuentes de abono verde, se 
necesita más información sobre cómo la liberación de nitrógeno del follaje varia 
entre especies o entre procedencias de una especie. El propósito de este estudio 
fue evaluar la liberación de nitrógeno de material foliar de 18 introducciones de 
Inga a través de 2 ensayos. Las especies usadas fueron I. edulis, I. Macrophylla, 
I. cinnamomea, I. pilosula, I. punctata, I. dumosa e I. aff. matthewsiana. 
Hojas podadas (equivalente a 5 g materia seca) de cada introducción fueron 
secadas al aire, molidas, y mezcladas con 500 g de suelo. La mezcla fue 
incubada en el laboratorio en oscuro a temperatura ambiental y con un contenido 
de humedad de 80% de capacidad de campo. Se midieron los contenidos de 
amonio y nitrato de la mezcla suelo-follaje > del suelo solo y testigo solo durante 8 
semanas. Inga edulis, I. macrophylla e I. pilosula mineralizaron aproximadamente 
de 10% a más que 300% más nitrógeno que el testigo; ocurrió poca 
mineralización o inmovilización con I. dumosa e I. aff matthewsiana; y la 
mineralización con I. cinnamomea e I. punctata fue positiva, pero mayor o menor 
que en el testigo dependiendo del ensayo. Con respecto a la cantidad de 
nitrógeno adicionado en el follaje, I. edulis, I. macrophylla e I. pilosula mineralizó 
de 5% a 21% del total durante las 8 semanas de incubación, pero ocurrió poca 
mineralización o inmovilización con I.cinnamomea, I. punctata e I. dumosa. La 
variabilidad en la cantidad de N mineralizado entre especies y entre 
introducciones dentro de especies puede ser debido a diferencias en la química 
secundaria del material foliar relacionadas con diferencias en genotipo, edad o 




Informe final sobre la evaluación económica de la actividad forestal desarrollada 
por el proyecto ALTURA. 
CARE – Perú 
Lima, Perú. 31 p. 
CARE, en asocio con el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas 
y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS), ha ejecutado el proyecto ALTURA 
2 desde 1995, cuyos componentes principales son la conservación de suelos, 
reforestación, producción y comercialización de cosechas y rehabilitación de vías 
comunales, tienen como fin mejorar las condiciones de producción y de mercado. 
Este documento, presenta los resultados del estudio económico de la actividad 
forestal desarrolladas por el proyecto, y tuvo como objetivos: 1) estimar el impacto 
económico de estas actividades en la mejora de los ingresos y capitalización de 
las unidades operativas beneficiarias (grupos de beneficiarios) del proyecto, 2) 
estimar el impacto de las actividades agroforestales en la intensificación en el uso 
de los recursos tierras de cultivo y pasturas, así como en el aprovechamiento de 
suelos marginales; 3) identificar las tecnologías y prácticas de manejo de 
plantaciones forestales y agroforestales que explican mejor las diferencias 
observadas en los ingresos y capitalización de las unidades operativas evaluadas; 
y 4) identificar las lecciones aprendidas. El ámbito del estudio abarcó todas las 
zonas de intervención del proyecto, es decir, Cajamarca, Huaraz, Ayacucho y 
Cusco.  
La metodología para la estimación de impactos implicó la tipificación y 
clasificación de las diferentes unidades operativas, dada su heterogeneidad. 
Asimismo, para el análisis económico de las actividades forestales y 
agroforestales se tuvo que recurrir a información del Censo Agropecuario 1993-
1994, con fines de establecer un estado inicial, es decir, antes de iniciado el 
proyecto, de las familias beneficiarias con relación a la posesión de activos físicos 
como tierras con riego, en secano, pasturas, áreas de bosques, etc., y su 
valorización a precios actuales. Seguidamente, se estimaron los activos físicos y 
su valor monetario que actualmente poseen dichas familias beneficiarias, 
asumiéndose que las diferencias observadas en el valor de los activos físicos 
estimados, corresponde a la ejecución de actividades forestales del proyecto. 
Adicionalmente, se realizaron los cálculos de variables económicas como la tasa 
interna de retorno y valor presente neto, con el fin de conocer la potencialidad de 
la actividad forestal como fuente permanente de ingresos. 
Se presentan los resultados de los cálculos y estimaciones realizadas, agrupadas 
según se refieran a: identificación de efectos positivos de las parcelas 
agroforestales según opinión de productores, identificación de limitantes del 
desarrollo de cultivos asociados a los árboles, estimación de rentabilidad de las 
parcelas agroforestales y macizos forestales, estimación de costos, entre otros. 
Finalmente, se plantean algunas conclusiones y lineamientos para programas de 




Mostacero, M., H. Vidal y T. Cordero. (1990). 
Digestibilidad y consumo voluntario de Overo (Cordia rotundifolia) en caprinos 
Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroindustrial, CIID Canadá. 
Investigación sobre forrajeras xerofitas y capricultura (1984–1989) pp. 79-87. 
 
Se ha estudiado el consumo voluntario y digestibilidad in vivo del overo, utilizando 
cuatro caprinos criollos de una edad promedio de 22 meses, con un diseño 
experimental de cuadrado latino simple 4 x 4. Se suministró raciones conteniendo 
40, 60 80 y 100% de overo y O, 20, 40 y 60% de vainas de algarrobo. El período 
experimental efectivo tuvo una duración de 6 meses, en 4 períodos de 3 fases de 
21 días para adaptación, consumo voluntario y colección. 
La composición química del overo en base seca para cenizas; MO, PC, FC, ELN, 
FDN, CC, PDA, celulosa, lignina, sílice y energía bruta, respectivamente, fue de 
18.87, 81.13, 13,34, 15,94. 51.86, 45.66, 54.34, 47.30, 20.01. 20.95, 4.99% y 4.15 
Mcal/Kg. El consumo voluntario expresado en términos de Kg MS/100 Kg PV y 
peso metabólico (g/W0.75) fue de 2.681 y 61.50, respectivamente. Los porcentajes 
de digestibilidad de MS, MO, PC, FC, ELN, FDN, FDA, CC, celulosa y energía 
fueron respectivamente de 37.78, 44.55, 53,20, 32,64, 48.92, 26.54, 24.58, 50.70, 
31.44 y 41,2%. La ED fue de 1.71 MCal/Kg y el NDT 38,52% obtenido por 
análisis. El consumo voluntario y la digestibilidad del overo fueron ligeramente 
mayores cuando se usó combinado con vainas de algarrobo. 
De estos resultados se puede concluir: 1) La lignocelulosa de la pared celular del 
overo, presenta un alto contenido de sílice; 2) El consumo voluntario del overo por 
caprinos puede considerarse como moderado, en comparación con otros arbustos 
utilizados en la alimentación de esa especie; 3) Los coeficientes de digestibilidad 
del overo son bajos, comparables con rastrojos de baja calidad y atribuibles al 
elevado contenido de lignina y sílice; 4) Existe una ligera tendencia hacia un 
incremento de la digestibilidad cuando el overo se mezcla con forrajes de mejor 
valor nutritivo, como las vainas de algarrobo. 
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Padilla, S. (1989). 
Producción leñosa de Alnus jorullensis y Polylepis racemosa en sistemas 
agroforestales tradicionales en los Andes del Norte Peruano. 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Forestales. 
Simposio Agroforestal en México: Sistemas y Métodos de Uso Múltiple del 
Suelo. Nuevo León, México. 14-16 Nov 1989. 
Nuevo León, México. p. 132. 
Alnus jorullensis y Polylepis racemosa son dos especies forestales nativas de los 
Andes Peruanos que se encuentran distribuidas en el norte del Perú, en áreas 
especificas, desde los 2700 hasta los 3200 msnm la primera y hasta los 3700 
msnm la segunda. La reforestación en estas zonas se conduce básicamente con 
Pinus y Eucaliptus globulus. El uso de especies nativas, se inicia en los últimos 
años con la importancia que adquieren los sistemas agroforestales. Esta práctica 
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no es nueva en el Perú, pero su empleo decayó con la introducción de los 
eucaliptos, pero subsiste gracias al cuidado que el poblador rural prodiga a sus 
parcelas agrícolas o pastoriles, las que siempre las asoció con árboles. En este 
documento se da a conocer la caracterización de estos sistemas tradicionales, 
que sirvió para estimar la producción leñosa de estas dos especies nativas que 
están influyendo notoriamente en la productividad y en la economía campesina. 
Los resultados de la caracterización, señalan que Alnus se encuentra en 
asociaciones agroforestales instaladas y manejadas por campesinos, 
fundamentalmente, cercos vivos protectores de parcelas agrícolas o pasturas o 
como cortinas rompevientos. Estos sistemas proporcionan madera para 
carpintería y permiten el buen desarrollo de cultivos y pastos. Su producción 
leñosa alcanza hasta 312 m3/km de cerco, con un promedio de IMA de 20.6 
m3/km/año. Polylepis es manejado en muros vivos que sirven como abrigo de 
viviendas, cortinas semipermeables, linderos de chacras o pastos cultivados, 
límites de potreros y corrales, y asociados con pircas o muros de tierra forman 
terrazas que controlan la erosión. Su producción leñosa es de 1.8 a 11 m3/km/año 
en muros vivos, lo cual significa 1350 – 8250 kg leña/km/año, pues su uso es 
mayormente energético y se cosecha cortando ramas y no, tala rasa. Se propone 
asociar Polylepis racemosa en acequias de infiltración y con muros, tanto para 
terrazas de formación lenta, así como en cercos y cortinas rompevientos. 
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Pashanasi, B. (1993). 
Arazá o guayaba brasilera (Eugenia stipitata Mc Vaugh) y carambola (Averrhoa 
carambola) componentes principales del sistema agroforestal. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria, Proyecto Suelos Tropicales. 
I Curso Regional de Agroforestería en la Amazonía Peruana. Yurimaguas, 
Perú. 9-13 Ag 1993. 
Lima, Perú. pp. 101-108. 
Se describen las características botánicas, agronómicas y de post cosecha, de 
dos frutales nativos Arazá o guayaba brasilera (Eugenia stipitata Mc Vaugh) y 
carambola (Averrhoa carambola), así como algunos resultados de ensayos 
realizados incorporando estas especies a sistemas agroforestales, 
específicamente, plantaciones de frutales con coberturas leguminosas. 
(AML) 
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Pérez, J.M., L.A. Arévalo y L.T. Szott. (1993). 
El pijuayo con cobertura de leguminosas. 
Mora Urpí, J., L.T. Szott, M. Murillo y V.M. Patiño (eds). Universidad de Costa 
Rica. 
IV Congreso Internacional sobre Biología, Agronomía e Industrialización del 
Pijuayo. Iquitos, Perú. Nov 1989. 
San José, Costa Rica. pp. 309-322. 
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La alta demanda de nitrógeno por el pijuayo (Bactris gasipaes H.B.K.) hace 
suponer que asociando esta palmera con leguminosas como cobertura del suelo 
aceleraría el crecimiento en altura y diámetro de las plantas y aumentaría la 
producción de frutos. Los objetivos de este estudio fueron: 1) conocer los efectos 
de las coberturas de leguminosas sobre el crecimiento en altura, diámetro, 
floración y fructificación del pijuayo; y 2) conocer el momento oportuno para 
asociar las leguminosas con los pijuayos. 
Centrosema macrocarpum fue la leguminosa más promisoria, porque su efecto 
sobre el crecimiento de los pijuayos son similares al tratamiento sin cobertura 
pero fertilizado con nitrógeno. Desmodium ovalifolium y Mucuna cochinchinensis 
tuvieron efectos negativos sobre el crecimiento de los pijuayos. El rendimiento de 
frutos fue mayor en el testigo con nitrógeno, intermedio, con excepción de 
Desmodium, en los tratamientos con leguminosas, y el más bajo con Desmodium 
o en el testigo sin nitrógeno. Entre los tratamientos con leguminosas, no hubo 
mucha diferencia en el rendimiento de los frutos según la época de siembra en los 
casos de Centrosema, Desmodium o Pueraria. En Mucuna, el rendimiento en el 
tratamiento establecido un año después de los pijuayos fue similar a los 
rendimientos obtenidos con Centrosema o Pueraria, y fue mayor que los 
obtenidos cuando se sembró Mucuna, simultáneamente con los pijuayos. Este 
estudio sugiere que se obtienen mejores resultados cuando se siembra 
Centrosema simultáneamente con los pijuayos. 
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Pérez, O. (ed). 1985. 
Instituto Nacional de Desarrollo, Programa de Apoyo al Desarrollo Regional. 
Sistemas Agroforestales en la Amazonía Peruana: Resultados del Curso Taller 
Agroforestería Tropical. San Ramón, Perú. 15-19 Oct 1984.  
Lima, Perú. 220 p. 
Este documento constituye las memorias del curso taller Agroforestería Tropical, 
realizado en San Ramón, Chanchamayo (15-19 de octubre de 1984), por el 
Proyecto de Apoyo al Desarrollo de Selva Alta del Instituto Nacional de Desarrollo 
(APODESA – INADE), con el objetivo de propiciar el intercambio de experiencias 
y proyecciones futuras en torno a la agroforestería, tanto a nivel institucional como 
profesional, a través de la discusión de los aspectos teóricos y bases ecológicas 
de los ecosistemas amazónico y agroforestal del país, de la difusión de las 
experiencias de investigación y promoción de sistemas agroforestales de mayor 
relevancia, así como mediante el análisis y evaluación de dichos sistemas en 
equipos interdisciplinarios. Contiene las presentaciones de cada uno de los 
expositores, los resultados de los trabajos grupales sobre análisis productivo, 
ecológico y ambiental de sistemas agroforestales, así como algunas conclusiones 
y recomendaciones extraídas del debate surgido tanto durante las exposiciones, 
en el panel de discusión, así como en los grupos de trabajo. Los principales temas 
abordados se refieren a las políticas y desarrollo agroforestal, la investigación y 
fomento, así como la capacitación y extensión agroforestal. 
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Proyecto Algarrobo: Consolidación y Validación del Manejo Integral de los 
Bosques Secos de la Costa Norte del Perú. (2002). 
Estudio de soportabilidad forrajera del bosque seco de colina de la margen 
derecha del río Tumbes. Serie Documento técnico N° 05. 
Instituto Nacional de Recursos Naturales 
Tumbes, Perú. 34 p. 
El presente estudio se llevó a cabo en noviembre del 2000 en la Unidad de 
Manejo integral de la márgen derecha del Río Tumbes (UMI-MDRT), siendo 
realizado por la Coordinación Tumbes del INRENA - Proyecto Algarrobo. El 
objetivo fue determinar la soportabilidad forrajera del bosque, conocer la 
composición florística de especies herbáceas forrajeras y la población pecuaria 
expresando su equivalencia en unidades ganaderas (UG). El desarrollo de este 
estudio, asimismo, permitió encontrar el balance o desbalance entre la población 
pecuaria y su requerimiento de forraje. De igual modo, por medio de esta 
investigación, fue posible formular el manejo de pastoreo en el marco del "Plan de 
manejo participativo de los bosques secos*, documento guía que señala las 
políticas de desarrollo rural sostenible de la UMI. 
La UMI cuenta con 10 150 ha, de las cuales 9325.59 ha es bosque neto con una 
producción de 25541.24 t MS/año y una soportabilidad de 6997.60 UG/año; si a 
esto se agrega 887.8 t MS/año de algarroba vana y 1516.9 t MS/año de rastrojo, 
suman un total de 27945.94 t MS/año con una soportabilidad de 7656. 33 UG/año. 
Las 25541.24 t MS/año de oferta forrajera actual están distribuidas en estrato 
arbóreo con 10293.12 t MS (40.30%), arbustivo 9920.22 t MS (38.84 %) y 
herbáceo con 5327.90 t MS (20.86 %). Otro resultado importante del estudio 
indica que la población ganadera total de la UMI-MDRT es de 18642 cabezas que 
equivale a un total de 7581.08 UG y se compone de: 11190 cabezas de caprinos 
(equivalente a 1782.24 UG); 4106 cabezas de vacunos (equivalente a 3391.38 
UG) y 1901 cabezas de equinos (equivalente a 2147.91 UG) y 1445 cabezas de 
ovinos (equivalente a 259.55 UG). Por otra parte, se han identificado 25 especies 
forrajeras herbáceas sobresaliendo las gramíneas en un 36 %, las leguminosas 
con 8% y otras especies con 56%. También, se ha identificado 17 especies 
forrajeras arbóreas y 10 especies forrajeras arbustivas que los ganados 
consumen según sus preferencias palatables. Con fines de manejo silvopastoril y, 
en función a la cantidad de Kg MS, se ha zonificado el bosque de acuerdo a la 
condición del pastizal en: excelente (51.8 ha), buena (366.55 ha), regular 
(1546.45 ha), pobre (4491.04 ha) y muy pobre (2869.75 ha). Esta condición de 
pastizal es de aplicación práctica para regular el pastoreo a través de rutas. 
Finalmente, el coeficiente de agostadero encontrado muestra que a medida que 
baja la condición del pastizal, se incrementa el requerimiento de área de bosques 
destinadas al pastoreo de ganado. 
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Proyecto Conservación de Bosques Comunales en la Amazonía Peruana. 
(2003). 
Diagnóstico Agroforestal: Comunidad Nativa de Nuevo Ahuaypa. 
Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral; SNV Perú. 
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Pucallpa, Perú. 65 p. 
Este documento contiene la información recogida durante el proceso de 
diagnóstico rural realizado por la Asociación para la Investigación y el Desarrollo 
Integral (AIDER) y SNV Perú en la Comunidad Nativa de Nuevo Ahuaypa, 
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. Inicialmente, se hace una 
descripción de la Comunidad, en función a aspectos biofísicos como ubicación 
geográfica y política, clima, suelos, vegetación, fauna, entre otros; aspectos 
socioeconómicos como población, tenencia de la tierra, nutrición y hábitos 
alimenticios; actividades productivas, es decir, agricultura, pesca, forestería 
maderable y no maderable, crianzas, etc.; y ordenamiento territorial, relacionado 
al uso actual y potencial de las tierras. 
Luego, se presenta una caracterización del uso de los suelos, principalmente 
huertos, chacras en restingas altas, cultivos en playa, señalando el área que 
ocupa cada uno de estos sistemas, el número de familias que manejan estas 
áreas, el historial de uso de la tierra y las principales especies vegetales que se 
cultivan. Se presenta, además, un calendario agrario de la comunidad. 
Seguidamente, se describen los sistemas agroforestales locales identificados 
durante el diagnóstico: cercos vivos, cultivos mixtos, y huertos familiares. 
También, se señala el destino de la producción de los cultivos procedentes de 
estos sistemas, así como las principales limitantes en su comercialización. 
Finalmente, se presenta el análisis económico de estos sistemas agroforestales 
locales. También, se registran las expectativas de los productores para orientarse 
a la agroforestería y, finalmente, se plantean algunas conclusiones obtenidas del 
análisis de la información recogida. 
(AML) 
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Proyecto Conservación de Bosques Comunales en la Amazonía Peruana. 
(2003). 
Diagnóstico Agroforestal: Comunidad Nativa de Nuevo Samaria. 
Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral; SNV Perú. 
Pucallpa, Perú. 60 p. 
Este documento contiene la información recogida durante el proceso de 
diagnóstico rural realizado por la Asociación para la Investigación y el Desarrollo 
Integral (AIDER) y SNV Perú en la Comunidad Nativa de Nuevo Samaria, 
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. Se parte de una descripción de la 
Comunidad, en función a aspectos biofísicos como ubicación geográfica y política, 
clima, suelos, vegetación, fauna, entre otros; aspectos socioeconómicos como 
población, tenencia de la tierra, nutrición y hábitos alimenticios; actividades 
productivas, es decir, agricultura, pesca, forestería maderable y no maderable, 
crianzas, etc.; y ordenamiento territorial, relacionado al uso actual y potencial de 
las tierras. 
Se presenta una caracterización del uso de los suelos, principalmente huertos, 
chacras en restingas altas, cultivos en playa, señalando el área que ocupa cada 
uno de estos sistemas, el número de familias que manejan estas áreas, el historial 
de uso de la tierra y las principales especies vegetales que se cultivan. Se 
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presenta, además, un calendario agrario de la comunidad. Seguidamente, se 
describen los sistemas agroforestales locales identificados durante el diagnóstico: 
cercos vivos, cultivos mixtos, y huertos familiares. También, se señala el destino 
de la producción de los cultivos procedentes de estos sistemas, así como las 
principales limitantes en su comercialización. Finalmente, se presenta el análisis 
económico de estos sistemas agroforestales locales. Luego, son registradas las 
expectativas de los productores para orientarse a la agroforestería y, finalmente, 




Proyecto Conservación de Bosques Comunales en la Amazonía Peruana. 
(2003). 
Diagnóstico Agroforestal: Comunidad Nativa de Curiaca. 
Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral; SNV Perú. 
Pucallpa, Perú. 42 p. 
Este documento contiene la información recogida durante el proceso de 
diagnóstico rural realizado por la Asociación para la Investigación y el Desarrollo 
Integral (AIDER) y SNV Perú en la Comunidad Nativa de Curiaca, provincia de 
Coronel Portillo, región Ucayali. Se hace una descripción de la Comunidad, en 
función a aspectos biofísicos como ubicación geográfica y política, clima, suelos, 
vegetación, fauna, entre otros; aspectos socioeconómicos como población, 
tenencia de la tierra, nutrición y hábitos alimenticios; actividades productivas, es 
decir, agricultura, pesca, forestería maderable y no maderable, crianzas, etc.; y 
ordenamiento territorial, relacionado al uso actual y potencial de las tierras. 
Luego, se presenta una caracterización del uso de los suelos, principalmente 
huertos, chacras en restingas altas, cultivos en playa, señalando el área que 
ocupa cada uno de estos sistemas, el número de familias que manejan estas 
áreas, el historial de uso de la tierra y las principales especies vegetales que se 
cultivan. Se presenta, además, un calendario agrario de la comunidad. 
Seguidamente, se describen los sistemas agroforestales locales identificados 
durante el diagnóstico: cercos vivos, cultivos mixtos, y huertos familiares. 
También, se señala el destino de la producción de los cultivos procedentes de 
estos sistemas, así como las principales limitantes en su comercialización. 
Finalmente, se presenta el análisis económico de estos sistemas agroforestales 
locales. Finalmente, se registra las expectativas de los productores para 
orientarse a la agroforestería y, finalmente, en el capítulo 5 se plantean algunas 
conclusiones obtenidas del análisis de la información recogida. 
(AML) 
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Proyecto Conservación de Bosques Comunales en la Amazonía Peruana. 
(2003). 
Diagnóstico Agroforestal: Comunidad Nativa de Callería. 
Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral; SNV Perú. 
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Pucallpa, Perú. 42 p. 
Este documento contiene la información recogida durante el proceso de 
diagnóstico rural realizado por la Asociación para la Investigación y el Desarrollo 
Integral (AIDER) y SNV Perú en la Comunidad Nativa de Callería, provincia de 
Coronel Portillo, región Ucayali. La descripción de la Comunidad, se hace en 
función a aspectos biofísicos como ubicación geográfica y política, clima, suelos, 
vegetación, fauna, entre otros; aspectos socioeconómicos como población, 
tenencia de la tierra, nutrición y hábitos alimenticios; actividades productivas, es 
decir, agricultura, pesca, forestería maderable y no maderable, crianzas, etc.; y 
ordenamiento territorial, relacionado al uso actual y potencial de las tierras. 
Se caracteriza el uso de los suelos, principalmente huertos, chacras en restingas 
altas, cultivos en playa, señalando el área que ocupa cada uno de estos sistemas, 
el número de familias que manejan estas áreas, el historial de uso de la tierra y 
las principales especies vegetales que se cultivan. Se presenta, además, un 
calendario agrario de la comunidad. Seguidamente, se describen los sistemas 
agroforestales locales identificados durante el diagnóstico: cercos vivos, cultivos 
mixtos, y huertos familiares. También, se señala el destino de la producción de los 
cultivos procedentes de estos sistemas, así como las principales limitantes en su 
comercialización. Finalmente, se presenta el análisis económico de estos 
sistemas agroforestales locales. Seguidamente, se registran las expectativas de 
los productores para orientarse a la agroforestería y, finalmente, en el capítulo 5 




Proyecto Especial Alto Mayo, Programa Preservación Recursos Naturales 
Renovables. (1998). 
Evaluación técnica y económica de unidades integrales de producción. 
Instituto Nacional de Desarrollo.  
Moyobamba, Perú. 45 p. 
El Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), a través de su Programa de 
Preservación de Recursos Naturales Renovables, ha establecido y manejado 
unidades integrales de producción (UIP) con agricultores de la región, los mismos 
que se basan en sistemas productivos tradicionales ancestralmente, con fines de 
aportar a la estabilidad y seguridad alimentaria. Este documento contiene los 
resultados de la evaluación técnica y financiera de ocho unidades integrales de 
producción, seis de ellas instaladas con el apoyo financiero del PEAM y las 
restantes sólo con soporte técnico. El objetivo de esta evaluación fue analizar 
diferentes opciones productivas y determinar las más apropiadas para la 
seguridad alimentaria de la familia rural. 
Inicialmente, se describen las diferentes UIP, tanto las instaladas con 
financiamiento del PEAM, como aquellas que sólo recibieron asesoramiento 
técnico. La información registrada de cada UIP consiste en la ubicación, 
características del área, área de la parcela, fecha de establecimiento y 
componentes o actividades principales. Seguidamente, se señalan las 
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características evaluadas en cada UIP, es decir, fertilidad del suelo, costos de 
instalación y manejo, producción proyectada a futuro y estado actual de las UIP. 
Sobre la base del análisis de esta información, se sugieren los modelos según la 
calidad de los suelos, léase aluviales, degradados y laderas. Finalmente, se 
presentan las conclusiones y recomendaciones que se derivan de esta evaluación 
técnica y financiera. 
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Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Programa de Manejo 
Ambiental. 
Alternativas tecnológicas para el uso sostenido de laderas en el departamento de 
San Martín. 
Tarapoto, Perú. 10 p. 
En el valle del río Mayo, provincia de Lamas, departamento de San Martín, distrito 
de San Miguel del río Mayo en la Selva Alta del Perú. En una ladera de 50% de 
pendiente como promedio, se estableció una alternativa tecnológica agroforestal 
en 1989, con el objetivo de encontrar modelos de uso de laderas, de tal manera 
que responda positivamente a criterios económicos, sociales y ecológicos. Se 
viene utilizando, asociativamente, especies forestales, frutales y cultivos anuales, 
así como una leguminosa como barrera viva para frenar la erosión. Las especies 
conformantes del sistema son maíz (Zea mays), algodón (Gossypium 
barbadense), shaina (Colubrina sp.), plátano (Musa sp.) y eritrina (Erythrina 
poeppigiana). El sistema de siembra para los cultivos anuales (maíz, algodón) fue 
el tradicional. La eritrina se instaló siguiendo las curvas de nivel a un 
distanciamiento de 25 cm entre estaca y estaca y 20 metros entre barrera y 
barrera. Las especies shaina y plátano se sembraron igualmente siguiendo las 
curvas de nivel a 4 m x 2 m y 4 m x 3 m, respectivamente. Se observa, luego de 
16 meses de la instalación, un desarrollo notable de la shaina y la eritrina corno 
especies forestales, los plátanos están iniciando su floración; por lo pronto se ha 
cosechado una campaña de maíz y algodón con rendimientos de 990 Kg/ha. y 
584 Kg /ha, respectivamente y como medio de mejorar el rendimiento del sistema, 
se utiliza el follaje de la eritrina en la crianza de cuyes. 
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Proyecto FAO/HOLANDA: Desarrollo Forestal Participativo en los Andes 
Prácticas agroforestales: Metodología y estudios de caso 
Quito, Ecuador. 183 p. 
Este documento contiene los resultados de la validación de dieciocho prácticas 
agroforestales desarrolladas en Colombia, Ecuador y Perú, proceso promovido 
por el proyecto FAO – HOLANDA: Desarrollo Forestal Participativo en los Andes 
(DFPA). La descripción de la metodología de validación de las prácticas 
agroforestales seleccionadas, inicia  con la presentación de los objetivos de la 
validación, aspectos conceptuales como definición y tipos de validación, etapas 
del proceso y resultados esperados, técnicas básicas de acopio de información, 
interpretación de los resultados y conclusiones. Seguidamente, se presentan los 
casos validados, clasificados según la tecnología agroforestal: cortinas 
rompevientos, árboles y cultivos, setos vivos para conservación de suelos y 
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silvopasturas. Finalmente, se comenta la metodología empleada, se resaltan 
algunas enseñanzas derivadas de los casos validados y se hace una reflexión 
sobre el papel que juega la agroforestería en el desarrollo forestal participativo. 
(AML) 
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Proyecto FAO/Holanda/INFOR. (1985). 
Proyecto FAO/Holanda/INFOR; CENFOR VII-Huancayo; Instituto 
Interamericano de Coope-ración para la Agricultura. 
Primeras Jornadas Agroforestales en la Sierra Peruana. Tarma, Perú. 01–04 Oct 
1985.  
Tarma, Perú. sn. 
Este documento contiene las exposiciones realizadas durante el evento Primeras 
jornadas agroforestales en la Sierra Peruana en Tarma, Huancayo. El mismo que 
fue organizado por el instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) a través del 
proyecto FAO/Holanda/INFOR y el CENFOR VII-Huancayo y con el apoyo del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) tuvo como 
objetivos intercambiar experiencias sobre sistemas agroforestales tradicionales de 
la Sierra Peruana, formular estrategias interinstitucionales para la investigación, 
extensión y capacitación sobre sistemas agroforestales y otros adaptables a las 
condiciones de la región; así como establecer pautas para la promoción y 
aplicación de estos sistemas. Los principales temas abordados contemplan la 
caracterización de las zonas agroecológicas andinas y sus alternativas de 
desarrollo; estudios de caso sobre promoción de iniciativas agroforestales y/o de 
manejo integral de recursos en diferentes regiones del país; aspectos 
socioeconómicos y antropológicos en la promoción de la agroforestería; 
propuestas de sistemas agroforestales para la diferentes zonas ecológicas 
andinas a partir de análisis y discusión al interior de grupos de trabajo. 
(AML) 
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Proyecto Repoblación Forestal con Especies Tropicales Valiosas en 
Sistemas Agroforestales en la provincia de Tambopata. (1999). 
Instituto Nacional de Recursos Naturales; Organización Internacional de 
Maderas Tropicales. 
Reunión Técnica: Experiencias silviculturales y agroforestales en la Amazonía. 
Puerto Maldonado, Perú. 25-27 Nov 1999. 
Puerto Maldonado, Perú. sn. 
Documento que recopila las presentaciones desarrolladas durante la reunión 
técnica Experiencias Silviculturales y Agroforestales en la Amazonía, llevado a 
cabo los días 25-27 de noviembre de 1999 en la ciudad de Puerto Maldonado, 
región Madre de dios. Este evento tuvo como objetivo socializar experiencias de 
investigación y demostrativas de reposición forestal ocurridas en el ámbito 
amazónico peruano. Los principales temas abordados fueron, las evaluaciones de 
crecimiento de especies forestales nativas y exóticas, establecidas en macizos y/o 
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en asocios agroforestales en suelos ácidos y de baja fertilidad natural de la Selva 
Alta y Baja; evaluaciones de especies medicinales; comportamiento fenológico de 
especies forestales, regeneración natural en pasturas; aspectos socioeconómicos 
para el manejo de viveros, entre otros. 
(AML) 
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Reategui, L.; L. T. Szott and A. Ricse. (1995). 
Mycorrhizal infection in Inga species from the Peruvian Amazon. 
Evans, D. and L. Szott (eds). Nitrogen Fixing Tree Asociation; Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 
Nitrogen Fixing Trees for Acid Soils. Turrialba, Costa Rica. July 03-08, 1994. 
Turrialba, Costa Rica. pp. 301-312. 
There is little information on mycorrhizal infection of potentially useful species of 
Inga from the Peruvian Amazon. Therefore, we surveyed percentage mycorrhizal 
infection in 12 introductions of seven species of lnga out-planted 18 months 
previously on an acidic, infertile Ultisol. 
In the majority of the introductions, percentage mycorrhizal infection varied 
between 25 and 30 percent but was only about 5 percent in I. aff. mattehsiana and 
I. aff. Acreana; variability ranged from 36 to 65 percent for species represented by 
more than one introduction. There was no clear relationship between percentage 
infection and tree diameter. Although introductions originating from upland sites 
had larger diameters than those from alluvial sites. We also measured the effect of 
pruning on percentage mycorrhizal infection of five introductions of 1.5-year-old I. 
edulis growing on an acidic, infertile Ultisol and a fertile alluvial Inceptisol. The 
trees had been previously pruned at one year of age. Percentage mycorrhizal 
infection on the Inceptisol fluctuated between 10 and 25 percent during four 
months after pruning; on the Ultisol, infection decreased to about 15-30 percent 
between the first and second month after pruning but increased to about 40-60 
percent by four months after pruning. Differences in infection among soil types 
may be due to reduced presence or lack of effective mycorrhizal symbionts in the 
alluvial soil or a lack of dependence of I. edulis on mycorrhizal infection on the 
more fertile site. 
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Ricse, A. (1993). 
El género Inga en los sistemas agroforestales. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria, Proyecto Suelos Tropicales. 
I Curso Regional de Agroforestería en la Amazonía Peruana. Yurimaguas, 
Perú. 9-13 Ag 1993. 
Lima, Perú. p. 81-100. 
Este documento resume las actividades ejecutadas por el proyecto Inga, el cual 
tuvo como objetivo explorar el potencial del género Inga y otras especies nativas 
de la Amazonía Peruana como componentes de sistemas agroforestales para el 
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trópico húmedo. Para ello, se evaluó el crecimiento y producción de biomasa de 
los árboles bajo dos sistemas de manejo diferentes en suelos de fertilidad 
contrastante. Seguidamente, se presentan algunos resultados referentes a la 
clasificación taxonómica de las especies colectadas; evaluación de crecimiento y 
producción (en vivero, producción en campo, ensayos en línea, de libre 
crecimiento, producción de frutos); patrones de mineralización de nitrógeno; 
técnicas de conservación de semillas; técnicas de propagación vegetativa; 
infección micorrícica, entre otros. 
(AML) 
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Rodríguez, A. y R. Álvarez. (2003). 
Interacción entre pobreza y recursos naturales: Los productores de rumiantes 
menores en la costa norte del Perú. 
Pulgar-Vidal, M., E. Zegarra y J. Urrutia (eds). Seminario Permanente 
Investigación Agraria. 
SEPIA IX Peru. El Problema Agrario en Debate. Primera parte: Gestión de 
Recursos Naturales, Biodiversidad y Superación de la Pobreza. 
Lima, Perú. pp. 83-106. 
La costa norte del Perú se caracteriza por tener un clima árido y semiárido, sujeto 
a ocurrencias esporádicas del fenómeno El Niño. Largos periodos de sequía, que 
implican un mínimo de tres años y un máximo de ocho, son interrumpidos por 
abundantes lluvias que afectan los ecosistemas y las economías de sus 
pobladores. 
Los agropastoralistas que habitan estos bosques, en su mayoría caprinocultores, 
constituyen uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad y aún son 
pocos los esfuerzos por encontrar opciones que incrementen el valor de su 
trabajo e incentiven la acumulación de activos que les permitan un mejor modo de 
vida. Por el contrario, parece que se continúa un proceso espiral descendente que 
los descapitaliza y margina, exacerbando la degradación medio ambiental. De 
acuerdo al Proyecto Algarrobo del Ministerio de Agricultura del Perú, las tasas de 
extracción de madera exceden las tasas de recuperación natural del bosque 
(Cuba 1999). Las posibles soluciones a las problemáticas del bosque seco y sus 
actores sociales tienen importancia para un mejor diseño de políticas de 
investigación y transferencia de tecnología que contribuyan a aliviar la pobreza y a 
contrarrestar los procesos de desertificación. 
El objetivo de este trabajo es examinar la interacción entre pobreza y recursos 
naturales utilizados por los pobladores del bosque seco. Con los resultados del 
trabajo de campo, tanto con encuestas formales como con entrevistas abiertas, se 
examina la interacción en diferentes localidades representativas del bosque seco 
en una gradiente de precipitación. Para ello, se hace una breve revisión de los 
antecedentes de la reforma agraria y sus consecuencias en la economía rural, 
incluyendo a los cabreros. Se define pobreza y se presentan los activos 
ambientales, económicos, sociales y financieros de los que disponen los 
habitantes del bosque seco. Seguidamente, se trata de responder a las siguientes 
preguntas: ¿Es la escasa dotación de recursos naturales en una zona lo que 
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condiciona la pobreza de sus habitantes? O, por otro lado, ¿es la condición de 
pobreza la que los obliga a usar inadecuadamente los recursos naturales a los 
que tienen acceso? Se ofrece una serie de conclusiones en las que se plantea 
cuáles son las localidades que presentan un mayor proceso de empobrecimiento 
o descapitalización debido a la extracción de leña y no a la ganadería menor 
extensiva. Al mismo tiempo, se delimita las localidades que podrían ofrecer una 
mejor posibilidad para el impacto de proyectos productivos. 
162 
Ruiz, P. (1992). 
Significado de las micorrizas para la agroforestería en ultisoles de la Amazonía. 
Suelos Amazónicos N° 04. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroindustrial, Proyecto Suelos 
Tropicales. 
Lima, Perú. 31 p. 
En el presente artículo se presentan resultados de investigación en micorrizas 
vesículo-arbusculares (MVA) iniciados en 1986 en la Estación Experimental 
Agropecuaria San Ramón, Yurimaguas. Estos resultados revelan que las 
especies arbóreas utilizadas en agroforestería soportan los niveles más altos de 
infección con micorrizas. De ahí, las grandes posibilidades de utilización de estos 
hongos en los viveros agroforestales, en donde adecuados niveles de infección 
micorrícica en la fase inicial de crecimiento pueden ser vitales para tolerar 
situaciones adversas en el campo. Se hace énfasis también, en la importancia de 
la compatibilidad de especies arbóreas u otras introducidas con las especies 
nativas de hongos micorrícicos, lo que contribuiría a la selección de especies, 
además de su tolerancia a la acidez del suelo, para los diversos sistemas 
agroforestales. La aplicación práctica de las micorrizas, a través del uso de 
hojarasca del bosque y/o de raíces de especies seleccionadas como fuente de 
inóculo, constituye una tecnología accesible para el agricultor amazónico ya que 
se trata de un recurso natural abundante, de fácil uso y barato. Hay que señalar, 
por otro lado, que se necesita más investigación al respecto, ya que los resultados 
aquí presentados se limitan a las interacciones entre las especies de MVA nativas 
de los Ultisoles de Yurimaguas con una pocas especies de leguminosas y 
palmeras. 
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Salazar, A. (1990). 
Cultivos en callejones: algunos resultados de investigación en Yurimaguas - 
Cuenca Amazónica del Perú. 
Smith, J., W. Raun y F. Bertsch (eds). North Carolina State University. Soil 
Science Department; CIMMYT; Universidad de Costa Rica; USAID; Tropical 
Soil Management Collaborative Research Support Program. 
II Taller Latinoamericano Manejo de Suelos Tropicales. San José, Costa 
Rica. 09-13 Jul 1990. 
Raleigh, USA. pp. 267-274. 
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En la Estación Experimental San Ramón (Yurimaguas, Loreto), desde 1983 se 
han realizado ensayos de cultivos en callejones en Ultisoles (suelos de altura) 
como en Entisoles (aluviales). 
En suelos de altura se realizaron dos experimentos: a) evaluación de Inga edulis, 
Erythrina sp., Cajanus cajan, Leucaena leucocephala, L. diversifolia y Desmodium 
giroides con anchos de callejones variables (2.0 a 4.5 m), con y sin encalado y 
con y sin aplicación de fósforo; y b) evaluación de I. edulis, Cassia reticulata, 
Gliricidia sepium y filas alternadas de Inga y Gliricidia), con 2 anchos de callejones 
(4 y 8 m), dos niveles de fósforo (0 y 25 Kg de P/ha) y una rotación caupí, caupí, 
arroz como cultivos indicadores. En suelos aluviales, los experimentos fueron: a) 
evaluación de I. edulis, Erythrina sp.y L. leucocephala y aplicación de diferentes 
cantidades de biomasa podada (0, 10 y 20 Mg/ha/año) de estas especies a tres 
cultivos consecutivos de arroz; y b) evaluación de I. edulis, Erythrina sp. y L. 
leucocephala en dos anchos de callejones (4 y 8 m). 
Los resultados obtenidos en suelos aluviales, confirman las experiencias exitosas 
registradas en otros lugares, Lo más relevante es la efectividad del mulch de la 
biomasa de I. edulis en el control de malezas, debido a su lenta descomposición. 
En suelos de altura, se destaca la aceptable producción de biomasa de G. 
sepium, de fácil descomposición. Cuando se aplica en mezcla con mulch de I. 
edulis se producen los mayores rendimientos de grano de arroz. En ambos tipos 
de suelo, el fósforo es elemento crítico, pues el balance es negativo al comparar 
los nutrientes aplicados como mulch y lo removido por la cosecha de los cultivos. 
El potasio también es crítico, pues al cabo de 6 a 8 cultivos baja a niveles críticos 
para maíz y arroz. Observaciones preliminares sugieren que es mejor podar los 
árboles y aplicar el mulch y luego de 1 ó 2 semanas sembrar los cultivos, para 
reducir la competencia inicial de los árboles con los cultivos y se supera el efecto 
negativo en la germinación de cultivos por los primeros extractos de las hojas de 
los árboles. Sin embargo, esto puede resultar en asincronía entre la disponibilidad 
y demanda de nutrientes. 
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Sánchez, I., U. Pajares y G. Bazán. (1994). 
Manejo silvopastoril en Cajamarca Fase I. 
Investigación forestal y agroforestal Serie No. 6 
Asociación Civil para la Investigación y Desarrollo Forestal; Cooperación 
Técnica Belga. 
Cajamarca, Perú. 25 p. 
En un área de 18 hectáreas, en la Jalca norte del Perú, Departamento de 
Cajamarca, se realizó el estudio comparativo del efecto de una plantación de 
Pinus patula, de 9 años de edad, y una pradera natural (Jalca), con respecto a 
factores climáticos, suelo, vegetación natural y determinación preliminar de 
especies forrajeras nativas palatables para ganado ovino y vacuno. Para este 
efecto se delimitaron  12 ha de plantación (con dosel) y 6 ha sin plantación (sin 
dosel). En estas áreas se instalaron equipos meteorológicos, se realizaron 
análisis de suelos, evaluaciones de la vegetación nativa por el método del 
cuadrado de inventario y ambas áreas fueron sometidas a pastoreo. 
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Se ha concluido que la plantación de P. patula mejora las condiciones de 
temperatura y humedad relativa, produciendo mayor suculencia de las herbáceas 
tanto en la estación húmeda como en la estación seca; sin embargo, es un factor 
negativo para la densidad de las herbáceas debajo de él, debido el carácter 
heliófito de las especies microtérmicas de la Jalca. También, se ha detectado que 
el bosque no altera el pH del suelo, pero si aumenta los niveles de materia 
orgánica, nitrógeno y fósforo, pero disminuye los niveles de potasio. Asimismo, se 
han determinado 63 especies de angiospermas, 23 monocotiledóneas y 40 
dicotiledóneas, pertenecientes a 54 géneros y 26 familias, siendo las Poaceas y 
Asteraceas, las que mayor número de especies poseen, siendo menos frecuentes 
las leguminosas- De esta diversidad de especies se han determinado 25 especies 
palatables. 
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Sotelo, C., H. Vidaurre, J. Weber, A. Simons e I. Dawson. (2001) 
Domesticación participativa de árboles agroforestales en la Amazonia Peruana – 
Promoviendo la conservación de recursos genéticos arbóreos y el desarrollo 
económico. 
Universidad Nacional Agraria La Molina; Organización Internacional de 
Maderas Tropicales; Ministerio de Agricultura; Instituto Nacional de 
Recursos Naturales. 
Congreso Forestal Latinoamericano. Resúmenes de trabajos presentados. 
Lima, Perú. v. 1.  
El Centro Internacional para la Investigación en Agroforesteria (ICRAF), en la 
coordinación con las instituciones nacionales de investigación y desarrollo y las 
comunidades agrícolas, desarrolla un proyecto de domesticación participativa de 
árboles agroforestales en la selva baja de la amazonía peruana. La domesticación 
de árboles significa hacer factible su utilización para mejores beneficios del 
hombre. En la domesticación participativa los agricultores e investigadores 
trabajan conjuntamente en la colección, evaluación, selección, manejo, 
conservación y multiplicación de germoplasma arbóreo mejorado. Los objetivos 
del proyecto son: 1) generar información básica sobre la variación genética dentro  
de las especies de árboles agroforestales prioritarios, 2) conservar los recursos 
genéticos valiosos de esas especies, 3) producir germoplasma de alta calidad de 
esas especies, y 4) contribuir al desarrollo económico de las comunidades 
agrícolas. 
En este artículo se presenta la metodología del proyecto y los resultados de varios 
estudios realizados en la selva baja, la identificación de especies prioritarias y su 
valoración; el manejo y uso de germoplasma arbóreo por los agricultores; el 
conocimiento local de los árboles agroforestales; la variación genética a nivel de 
ADN entre y dentro de poblaciones naturales de Calycophyllum spruceanum; la 
variación genética en crecimiento entre familias de Bactris gasipaes; y la 
eficiencia de la selección fenotípica de Inga edulis para fruto y biomasa. 
Una opción que promovemos para los agricultores es establecer ensayos de 
procedencia de progenie en sus terrenos, evaluarlos participativamente, 
transformarlos en huertos semilleros para la producción de semilla de mejor 
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calidad genética, producir plantones de esa semilla en viveros familiares, y 
comercializar la semilla y los plantones. La producción de semilla, plantones y 
madera de árboles seleccionados, con agricultores organizados, será un nuevo 
tipo de micro empresa en la amazonía peruana. Los ensayos genéticos y su 
posterior transformación en huertos semilleros sirven también para la 
conservación ex situ de los recursos genéticos valiosos. En base a las 
evaluaciones de algunos pocos años, identificaremos las mejores procedencias y 
coordinaremos con las instituciones nacionales y locales, el manejo de los rodales 
naturales de esas procedencias para la producción de semilla y conservación in 
situ de sus recursos genéticos. 
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Soudre, M. (2000). 
Instituto Nacional de Investigación Agraria 
Seminario Taller: Rehabilitación de áreas degradadas con especies forestales. 
Pucallpa, Perú. 22 Abr 2000. 
Pucallpa, Perú. sn. 
Este evento tuvo como objetivo enriquecer el enfoque y las estrategias que 
afronta la rehabilitación de áreas degradadas en la región Ucayali. Para ello, se 
presentaron diferentes experiencias de investigación o demostrativas de 
rehabilitación de áreas en la Amazonía Peruana, a través de tecnologías de 
reforestación con especies nativas y exóticas y sistemas agroforestales, 
principalmente. También, tuvo lugar un taller con la finalidad de caracterizar los 
escenarios para priorización de iniciativas futuras de rehabilitación; identificar las 
principales estrategias para la rehabilitación, es decir, tecnologías apropiadas, 
especies; asimismo, identificar a los actores principales involucrados, llámese, 
usuarios, beneficiarios e instituciones; y finalmente, identificar las principales 
limitantes que aparecen en estas condiciones. 
(AML) 
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Szott, L. T., A. Ricse and J. Alegre. (1995). 
Growth and biomass production by introductions of Inga edulis in the Peruvian 
Amazon. 
Evans, D. and L. Szott (eds). Nitrogen Fixing Tree Asociation; Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 
Nitrogen Fixing Trees for Acid Soils. Turrialba, Costa Rica. July 03-08, 1994. 
Turrialba, Costa Rica. pp. 237-249. 
The growth and biomass production of 25 introductions of nine provenances of 
Inga edulis Mart. were measured during the first two or three years after out-
planting on acid, infertile soils at Yurimaguas, Perú. Biomass production was 
estimated from trees planted in lines at a spacing of 0.5 m between trees and 4 m 
between lines. The trees were pruned al 12 months and four or five times during 
the next 22 months and the biomass of the pruned foliage and branches was 
measured. Biomass production al one year after transplanting and height and 
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diameter al one and two years after transplanting were estimated on non-pruned 
trees growing in a woodlot design at a spacing of 1.5 x1.5 m, which was thinned to 
3 x 3 m one year after transplanting. Biomass production under frequent coppicing 
varied among introductions and soil type. Average annual production was usually 
greater on fertile compared to infertile soils and ranged up to 5.8 kg/m/y. In non-
pruned trees, biomass production during the first year after transplanting ranged 
from 2 to 31 Mg/ha/y. By two years of age, average tree diameter at 10 cm above 
the soil surface ranged up to 10.7 cm and average tree height up to 9 m; tree 
growth was usually greater on fertile compared to infertile soils. Rapid growth and 
high rates of biomass production on both soil types were noted for introductions 
27VH and 9I under non-pruned management and 37Y, 13L, 26VH and 35S under 
frequently pruning, but only introduction 35S performed relatively well under both 
forms of management on both soil types. 
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Toledo, J. M. (1968). 
Posibilidades del “setico” (Cecropia sp.) en la ganadería tropical. 
Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura. 
Tercer Boletín Extraordinario. pp. 245-249. 
La técnica de explotación de pastos y forrajes en los trópicos no está aún 
totalmente desarrollada; en la actualidad, en estas zonas se adaptan técnicas y 
criterios de los sistemas de esta explotación que en otros climas y suelos han 
llegado a un grado alto de desarrollo. Existe pues la necesidad de encontrar en 
determinados aspectos de esta explotación, soluciones propias y particulares para 
estas zonas tropicales. La presente publicación, está basada en apreciaciones y 
observaciones preliminares sobre la especies arbórea comúnmente conocida 
como “setico” (Cecropia sp.) y tiene por finalidad abrir caminos a la investigación 
con el fin de encontrar alguna solución al problema de la pobreza en cantidad y 
calidad de alimento en los potreros de climas tropicales. 
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Topper, E. (1989). 
Agroforestería y economía campesina. 
Proyecto FAO/Holanda/DGFF GCP/PER/027/NET: Apoyo a las plantaciones 
forestales con fines energéticos y para el desarrollo de comunidades rurales 
de la Sierra Peruana. 
Documento de trabajo N° 11. 
Ancash, Perú. 32 p. 
La investigación tiene como objetivo identificar las perspectivas para la difusión de 
las prácticas agroforestales desde el punto de vista del campesino. El punto de 
partida es que la agroforestería debería poder apoyar en la solución de problemas 
productivos sufridos por las familias campesinas. El método de la investigación es 
de carácter participativo y consiste, básicamente, en conversaciones sostenidas 
con campesinos de las comunidades del departamento de Ancash. Primeramente, 
se ha tratado de definir los problemas de producción de las familias campesinas, 
resultando ser el problema central, la baja rentabilidad del sistema agropecuario, 
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debido en gran medida a una decreciente producción física, como consecuencia, 
entre otras, de procesos erosivos. Luego, se trató de comprobar en qué consiste 
la tradición (agroforestal) andina y qué cambios están sucediendo en el uso de los 
recursos forestales, resultando muy modesta la tradición de plantar especies 
nativas, la misma que es reemplazada, progresivamente, por la plantación de 
eucaliptos en los bordes de las chacras cercanas a las casas. 
El deseo del campesino por mejorar su producción agrícola y la siembra 
espontánea de eucalipto, sugiere las posibilidades para la adopción de la 
agroforestería, debiendo tenerse en cuenta dos aspectos fundamentales: La 
selección de especies, dado que las de más rápido crecimiento son las más 
apreciadas, lo cual explica el relativo poco interés por las especies nativas. 
Asimismo, la ubicación del sistema agroforestal, dado que por varia razones, 
tradicionalmente se planta árboles sólo cerca de las casa. En este contexto, para 
promover la agroforestería se recomienda: tener los objetivos claros sobre el 
sistema a introducir, pues nuestros motivos no necesariamente concuerdan con 
los del agricultor. Cuidadosa selección de comunidades a participar, pues el 
interés por la agroforestería depende, en gran medida, de la existencia de 
recursos forestales en la comunidad, siendo deseable una fuerte organización 
comunal y familiar. Hacer beneficiosas las actividades agroforestales promovidas, 
pues hasta el momento los rendimiento económicos mostrados son relativamente 
bajos y, finalmente, mostrar los atractivos de la agroforestería, a través de 
programas que despierte conciencia sobre sus efectos, especialmente, a favor de 
la conservación del suelo y, por tanto, de la agricultura. 
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Valdivia, L., Y. Vargas y V. Pocomucha. (2004). 
Reutilización de residuos sólidos domésticos biodegradables para la producción 
de compost y su influencia en el crecimiento de Inga edulis en suelos degradados. 
Alegre, J., B. La Torre y M. Ara (eds). Sociedad Peruana de la Ciencia del 
Suelo; Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco; Universidad 
Nacional Agraria La Molina. 
IX Congreso Nacional y II Internacional de la Ciencia del Suelo: El Suelo, 
Manejo integrado de recursos naturales. 15-19 Nov 2004. 
Cusco, Perú. pp. 81. 
Los objetivos del presente trabajo fueron: a) Determinar la producción per cápita y 
por familia de residuos sólidos biodegradables generados por los habitantes del 
Campus de la Universidad Nacional de la Selva (UNAS); b) Caracterizar los 
componentes de residuos domésticos biodegradables y c) Determinar la influencia 
del compost generado a partir de los residuos domésticos, en plantas de I. edulis 
establecidas en suelos degradados por el cultivo de coca en Tingo María 
(Pumahuasi).  
Se capacitó a un total de 15 personas para elaborar el compost, construyéndose 
dos composteras sobre el suelo de 1.20 x 6.0 x 0,4 m de altura, luego se hizo la 
recolección de residuos y su almacenamiento en las referidas composteras, con 
remoción y desinfección periódica. El compost obtenido de los residuos 
biodegradables se comparó con otras enmiendas orgánicas como suelo forestal y 
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humus de lombriz (Eissenia foetida) incluyendo un control sin enmienda orgánica 
sobre el crecimiento en altura y diámetro de I. edulis. Se usó un diseño de 
Bloques Completos al Azar con 3 repeticiones. Se encontró que en la UNAS se 
produce un promedio per cápita de 0.242 kg/día, y por familia 1.21 kg/día de 
residuos, y que las frutas generan mayor cantidad de residuos en comparación 
con residuos de hierbas aromáticas y papel. No se encontró diferencias 
significativas en el crecimiento de I. edulis entre el compost (51.77 cm en altura y 
1.2 cm en diámetro) y el humus de lombriz (52.98 cm en altura y 1.46 cm en 
diámetro). El contenido de materia orgánica para el caso del compost (4.7 %) fue 
ligeramente superior al del humus de lombriz (4.6 %), siendo menor en suelo 
forestal (2.5 %) y el control sin enmienda orgánica (1.9%). 
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Valdivieso, M. (2002). 
Viabilidad económica de los sistemas integrales de producción. 
IVITA (eds); Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. 
Sistematización de tecnologías generadas por el Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana - CRI Ucayali durante los últimos quince años. 
Pucallpa, Perú. pp. 74. 
El estudio comprende cuatro partes definidas. Primero se describe el programa 
general de los sistemas integrados de producción que se desarrollan en el CRI-
Ucayali. En segundo lugar se analizan los componentes en forma individual 
considerando aspectos como la descripción de la actividad, los recursos 
necesarios para la producción (inversión, mano de obra, insumos y materiales), 
luego se hace una proyección de ingresos y egresos generados por la actividad, 
para culminar con un cálculo de indicadores de rentabilidad y su análisis de 
sensibilidad a los elementos principales de ingresos y costos. 
En tercer lugar se realizan combinaciones entre cada uno de los componentes 
productivos del sistema para determinar los indicadores de cada uno y comparar 
los beneficios marginales producto de la integración. En cuarto lugar, se hace una 
propuesta para registrar información que sirva para ir generando periódicamente 
coeficientes técnicos para calcular costos e ingresos en una forma más exacta a 
la realizada en el presente análisis, en el cual por falta de registros se han 
estimado muchos de ellos. El impacto potencial esperado es un análisis 
económico de calidad e integral debe tener un impacto asegurado entre los 
usuarios de los sistemas de producción evaluados, y debe constituirse en el mejor 
vehículo de transferencia. 
(AML) 
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Van Eynde, K. y J. Venero. (1989). 
Estudio cuantitativo de las cercas vivas en dos comunidades andinas del 
departamento de Cusco. 
Proyecto FAO/Holanda/DGFF GCP/PER/027/NET: Apoyo a las plantaciones 
forestales con fines energéticos y para el desarrollo de comunidades rurales 
de la Sierra Peruana. 
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Documento de trabajo N° 9. 
Cusco, Perú. 28 p. 
Este estudio trata sobre las cercas vivas, una práctica agroforestal tradicional muy 
difundida en las zonas de la Sierra del departamento de Cusco (Perú). La 
comunidad campesina de Parcco fue la primera localidad estudiada, seleccionada 
por estar más o menos aislada y sin carretera carrozable. Por tales razones, se 
esperó encontrar sistemas agroforestales tradicionales mejor conservados. La 
otra localidad fue la comunidad campesina de Maras-Ayllu, ubicada en una zona 
sumamente calcárea y seca, seleccionada por sus condiciones ecológicas 
particulares y aparentemente difíciles. 
La principal razón para estudiar cercas vivas en dicha área fue obtener 
conocimiento de las especies que pueden crecer y formar cercas en las 
condiciones mencionadas, pensando que esta información podría ser útil también 
para el departamento de Ayacucho, que posee áreas con condiciones ecológicas 
similares. El documento incluye información referente a la relación existente entre 
los comuneros y las cercas, por ejemplo, en lo referente a manejo, 
aprovechamiento, valor económico, entre otros. 
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Vargas, Y., V. Pocomucha y F. Valencia. (2004). 
Manejo agroforestal de especies forestales y medicinales en el campo 
experimental de Tulumayo. 
Universidad Nacional Agraria de la Selva. 
Tingo María, Perú. sn. 
El presente trabajo experimental se realizó durante los años comprendidos entre 
1999 y 2004 en la Estación Experimental de Tulumayo que pertenece a la 
Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), ubicado en el distrito José 
Crespo Castillo. provincia de Leoncio Prado, departamento de Huanuco. Los 
objetivos fueron conocer el comportamiento de las especies de arazá, sangre de 
grado, uña de gato, pijuayo. carambola, capirona, aguaje, cítricos, bolaina, 
marañón y pan de árbol, en diferentes modelos agroforestales y evaluar el costo 
de establecimiento y manejo. El diseño de la plantación fue el cuadrado y 
tresbolillo, se evaluaron las variables altura y diámetro de planta, mortandad, 
fructificación y costos. 
Los resultados fueron que el comportamiento de las especies es diferente en los 
modelos agroforestales, la mortandad para el arazá fue del cero por ciento. El 
inicio del periodo de fructificación vario de un año a cuatro. Los modelos 
agroforestales no generan ingresos en los primeros años, hasta empezar la 
productividad, a partir del cual los ingresos se van incrementando en la medida 
que el rendimiento productivo se incrementa, llegando a un punto de equilibrio a 
partir de la misma se empieza a generar saldos positivos. 
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Vela, J., M. Ara y F. Dávila. (1991). 
Comportamiento de tres leguminosas forrajeras bajo sombra de palma aceitera en 
Pucallpa 
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Instituto Nacional de Investigación Agraria, Proyecto Suelos Tropicales. 
Investigaciones sobre Pastos Tropicales en la Amazonía. II. Reciclaje de 
nutrientes y producción animal. 
Pucallpa, Perú. pp. 39-46. 
Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del sombreamiento bajo 
una plantación de palma aceitera de 12 años de edad, sobre la producción y 
calidad nutritiva de tres leguminosas Pueraria phaseoloides, Stylosanthes 
guianensis cv. Pucallpa y Desmodium ovalifolium CIAT 350. Las parcelas fueron 
arregladas en un diseño de bloques completos al azar con tres tratamientos 
(leguminosas) y cinco repeticiones. El tamaño de las parcelas fue de 8 x 16 m de 
tamaño dentro y fuera de la plantación, respectivamente. El comportamiento en 
las parcelas fuera de la plantación fue usado como referencia. La fertilización fue 
de 50, 50 y 20 Kg/ha de P2O5, K2O y MgO, respectivamente, al establecimiento y 
repetida cada año. Lucímetros fueron utilizados para cuantificar el grado de 
sombreamiento a que fueron sometidas las leguminosas, siendo efectuadas las 
lecturas en época seca y en época húmeda. 
D. ovalifolium resulta la leguminosa más aparente, de las tres probadas, para ser 
usada bajo plantaciones de palma aceitera con el grado de sombreamiento 
producido, el cual es relativamente  alto. Adicionalmente, la buena capacidad para 
cubrir el suelo q muestra esta especie y que le confiere valor como cultivo de 
cobertura así como su capacidad de rebrote bajo sombra,  sugieren un excelente 
potencial para ser usada en explotación combinada de plantaciones y animales. 
Se sugiere examinar el comportamiento de D. Ovalifolium en otras plantaciones, 
en especial su influencia en plantas jóvenes. 
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Venero, J.L., P.G. Cannon y S. Morales. (1985). 
Prácticas agroforestales en la serranía del Cusco. 
Proyecto FAO/Holanda/INFOR; CENFOR VII-Huancayo; Instituto 
Interamericano de Coope-ración para la Agricultura. 
Primeras Jornadas Agroforestales en la Sierra Peruana. Tarma, Perú. 01–04 
Oct 1985.  
Tarma, Perú. 6 p. 
Documento que resume el inventario de prácticas agroforestales tradicionales en 
actividad a lo largo del Valle Sagrado de los Incas, en la región Cusco. Las 
principales prácticas se agrupan según objetivos de las mismas: para contención 
de tierras en terrazas, bien con pasturas como sima (Bromus catharticus), 
arbustivas como mutuy (Cassia hoockeriana) y t’ancar (Lycium distichum), así 
como árboles de q’eñua (Polylepis incana), qhishuar (Buddleia longofolia), sauces 
(Salix spp.), entre otros, en bordes de parcelas y terrazas; para control de erosión 
en laderas no cultivadas con una serie de especies de todo porte, principalmente 
nativas; como cortinas rompevientos, a manera de cercos vivos, principalmente 
árboles frutales y maderables nativos y exóticos; protección vial y de riberas; 
silvopasturas, predominantemente, eucaliptos (Eucaliptus globulus) sobre kikuyo 
(Pennisetum clandestinum) y ganado vacuno. 
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Venero, J., P. Cannon y J. Casanova. (1987). 
Agroforestería en Ccachin.  
Proyecto Apoyo a las Plantaciones Forestales con Fines Energéticos y para 
el Desarrollo de Comunidades Rurales de la Sierra Peruana (Proyecto 
FAO/Holanda/INFOR), Dirección de Investigación Forestal y de Fauna. 
Informes técnicos forestales. 
Cusco, Perú. 6 p. 
Ccachin es una comunidad campesina del distrito de Lares, ubicada a 3270 msnm 
en la vertiente oriental de la Sierra Peruana y a 43 Km al norte de la ciudad del 
Cusco, en línea recta. En esta comunidad se encuentran varios sistemas 
agroforestales que son viables, pero también se puede observar los efectos 
negativos causados a la fertilidad del suelo cuando estos sistemas han sido 
abandonados. Los principales cultivos de la zona son granos y tubérculos. Los 
árboles y arbustos más comunes son Sambucus peruviana, Alnus jorullensis, 
Eucaliptus globulus, Cassia hookeriana, Myrica pubescens, Duranta tricantha, 
Lycium distichium, Berberis peruviana y Brachyotum quinquinerve. Muchos de los 
terrenos están dedicados al pastoreo con ganado vacuno, ovino y caprino; ahora, 
el pasto principal es el Pennisetum clandestinum. 
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Villachica, H., A. Julca y G. Alván (1993). 
Informe Final del Proyecto Sistemas Agroforestales para el Piedemonte 
Amazónico. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria, Programa Nacional de 
Investigación en Cultivos Tropicales. 
Lima, Perú. 14 p. 
 
En octubre de 1990 se inició un estudio financiado por el CIID – Canadá, a fin de 
determinar sistemas agroforestales para establecer plantaciones con especies 
maderables de crecimiento rápido y potencial de uso para embalajes de fruta. El 
estudio ha permitido identificar cuatro especies forestales de rápido crecimiento, 
determinando su fenología y seleccionando plantas productoras de semillas. Se 
han instalado tres experimentos con sistemas agroforestales que incluyen a estas 
especies: pino chuncho (Schizolobium amazonicum), bolaina blanca (Guazuma 
crinita), achiote caspi (Bixa platicarpa) y cetico rojo (Cecropia sp.), sembradas 
solas o asociadas con yuca, frijol, plátano o piña. Los resultados preliminares 
indican que, a los dos años del transplante las plantas de pino chucho tienen  
entre 1.99 y 3.83 m de altura, bolaina blanca entre 1.44 y 2.93 m y el achiote 
caspi entre 2.20 y 4.52 m. El cetico rojo no tuvo buen prendimiento cuando se 
transplantó a raíz desnuda, lo cual se corrigió en el segundo año, 
transplantándolo en bolsas plásticas. Los cultivos agrícolas pueden ser 
efectuados solo durante los primeros 20 meses del experimento, por la sombra 
que producen las especies forestales después de este período. Se está 
evaluando las propiedades físico-mecánicas de estas especies, pero los 
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resultados preliminares indican que pueden ser usadas para la confección de 
embalajes de frutas de la zona. 
La evaluación del pino chuncho en experimentos preexistentes sugiere que se 
pueden obtener árboles con 20 cm de diámetro y 11 m de altura comercial a los 6 
años del transplante. Se continúa estudiando el comportamiento de esta especie 
en laboratorio. Se ha determinado que el poder germinativo del pino chuncho es 
adecuado hasta los 8 meses y de la bolaina blanca y del achiote caspi por 4 
meses, cuando las semillas son almacenadas a temperatura ambiente. Asimismo, 
se ha establecido el manejo en vivero para transplante a raíz desnuda. Estas 
características están en proceso de investigación para el cetico rojo. 
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Weber, J. C., R. Labarta, C. Sotelo, A. Brodie, E. Cromwell, K. Schreckenberg 
and A. J. Simons. (2000). 
How farmers use and manage tree germplasm in the Peruvian Amazon Basin. 
Agroforestry Today 12(1):17-22. 
The results of case studies (rapid rural appraisal approach) conducted in the 
Pucallpa region, Peru, during 1996, are presented. Information was obtained on 
the socioeconomic conditions of the farmers (2 indigenous and 3 immigrant) who 
all practiced slash-and-burn agriculture on a 5-20 year cycle. Trees in the region 
are used primarily, in order of preference, for fruit, construction poles, firewood, 
medicines, sawn timber, fencing, canoes and soil improvement. Some trees, 
especially fruit trees, are planted, but management is restricted to weed control 
during establishment. Germplasm came mainly from natural regeneration of 
existing trees and on-farm collections. Selection criteria for fruit trees concentrated 
on fruit quality rather than quantity. It is concluded that there is obvious lack on 
farm of quality tree germplasm of some species, although most farmers seem 
unaware of this. 
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Weber, J. C., C. Sotelo, H. Vidaurre, I. Dawson, T. Simons. (1999). 
Out of the woods - domesticating capirona. 
Agroforestry Today 11(3-4):4-6. 
Capirona (Calycophyllum spruceanum) is a priority agroforestry tree in the 
Peruvian Amazon Basin. Its cultivation in agroforestry systems has been 
advocated to counter unsustainable land-use practices such as slash-and-burn 
agriculture, to protect natural forest and to raise rural incomes. The article 
describes the work that is going on in cooperation with farmers in the Aguaytia 
watershed to domesticate this important tree species. This includes provenance 
trials to select those adapted to certain soil types and rainfall regimes, tree 
selection by farmers based on timber form, seed production, and pest/pathogen 
resistance in conjunction with progeny testing (participatory evaluation), which will 
eventually lead to the establishment of on-farm seed orchards, and analyses of 
genetic diversity. The latter have been carried out in collaboration with the Scottish 
Crop Research Institute, and involved the use of amplified fragment length 
polymorphism (AFLP) to assess the distribution of genetic variation in 9 
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populations. This found that most genetic variation was within rather than between 
populations, but that there were significant differences among populations, and 
some were more diverse than others. There was an indication that water mediated 
seed dispersal played a role in gene flow. 
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Yanggen, D. (2003). 
Intensificación de la producción ganadera y su impacto sobre la deforestación en 
la Amazonía Peruana. 
Seminario Permanente de Investigación Agraria; Consorcio para el 
Desarrollo Sostenible de Ucayali; Universidad Nacional de Ucayali. 
SEPIA X El Problema Agrario en Debate. Tema III: La Diversidad como Activo 
para el Desarrollo. Pucallpa, Perú. 19-22 Ag 2003. 
Pucallpa, Perú. 37 p. 
Este artículo examina dos principales cuestiones. Primero, ¿Por qué los 
agricultores han intensificado la producción ganadera en la zona amazónica de 
Pucallpa, Perú, mediante la adopción de pastos mejorados cuando los esfuerzos 
similares en zonas tropicales de América Latina han fracasado en general? 
Segundo, ¿Cuál ha sido el impacto de esta intensificación sobre la deforestación? 
El análisis econométrico y estadístico de este estudio indica que la ganadería en 
general y los pastos mejorados aumentan la deforestación. La adopción de los 
pastos mejorados se explica por el hecho de que, aparte de aumentar la 
productividad de tierra, también reducen los costos de producción. Este artículo 
termina con un análisis de las tecnologías y las políticas alternativas para limitar el 
impacto negativo de la ganadería sobre la deforestación. 
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Zanoni, C. (1998). 
Silvoagricultura inicial del algarrobo en cinco niveles de salinidad del suelo. 
Universidad Nacional de Piura; Comité de Coordinación de Acción Forestal 
Región Grau. 
Seminario Taller sobre el Algarrobo en la Región Grau. Chulucanas, Perú. 
21-23 May 1992. 
Piura, Perú. pp. 75-82. 
Se estudia el comportamiento inicial del algarrobo (Prosopis pallida), plantado en 
asociación con sorgo granífero y en plantación pura; utilizando suelos 
"marginales", degradados, con cinco niveles diferentes de salinidad; bajo 
condiciones climáticas de primavera - verano, en la localidad de Lambayeque. 
Este experimento factorial fue diseñado en cinco bloques de 1000 m2, cada uno 
de los cuales contenía un nivel de salinidad (N) diferente. Cada bloque contuvo 
dos parcelas de 500 m2, con ocho plantones de algarrobo, en cada una de las 
cuales se probaron los dos tratamientos comparados: 1) Algarrobo en asociación, 
o Silvoagrícola (SA); y 2) Algarrobo en plantación pura o Silvícola (S). Las 
observaciones y evaluaciones de campo duraron en total seis meses (setiembre 
1981 -1982). El comportamiento inicial de los plantones de algarrobo, procedentes 
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de vivero, fue cuantificado en: 1) Altura del tallo, 2) Diámetro del tallo, y 3) 
Sobrevivencia. El comportamiento del sorgo en el tratamiento asociado se 
cuantificó mediante el rendimiento de grano y forraje cosechados. 
La comparación de resultados, a los 6 meses post-transplante del algarrobo, nos 
condujo a la conclusión de que, tanto en el sistema Silvoagrícola (SA) como en la 
plantación pura (S). Conforme aumenta el nivel de salinidad en el suelo, el 
algarrobo se ve afectado, disminuyendo la altura de plantones, el diámetro del 
tallo y el % de sobrevivencia. En el sistema Siivoagrícola (SA), el rendimiento del 
sorgo (grano y forraje) también decrece conforme aumenta la concentración de 
sales en el suelo. Experimentalmente quedan confirmados conceptos y 
observaciones directas de campo, en el sentido de que cuando un cultivo se 
desarrolla en suelos salinos (cuya solución sufre aumento de presión osmótica), 
usualmente las plantas presentas achaparramiento con variabilidad considerable 
en su tamaño (Russell, J.E.1968; Allison, L. 1965). Básicamente, se fijan pautas 
tentativas, orientadas a posteriores descartes definitivos, respecto a los límites de 
salinidad de suelos tolerables por Prosopis pallida, para acciones de reposición 
forestal, teniendo como potencial básico a los suelos degradados ociosos en 
agricultura; es decir, suelos de actual aptitud forestal en la Costa Norte del Perú. 
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1.3. Disertaciones y tesis de grado 
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Aguirre, F. y H. Aguirre. (2004). 
Descripción, análisis y propuesta de mejoramiento de sistemas agroforestales en 
los caseríos de Santa Fe de las Naranjas y San Luis del Milagro. Jaén, 
Cajamarca. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional de Cajamarca Sección Jaén, Facultad Ciencias 
Agrícolas y Forestales. 
Jaén, Perú. 83 p. 
El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad evaluar y analizar sistemas 
agroforestales tradicionales y tecnificados, comparando entre ellos su producción 
y productividad, siendo un total de 8 parcelas evaluadas (4 tradicionales y 4 
tecnificadas), para lo cual se tomaron en cuenta los siguientes parámetros de 
evaluación: manejo de la parcela, calidad del sitio, producción, productividad y 
análisis de rentabilidad. Los resultados obtenidos versan sobre el tipo de manejo 
de las parcelas (tradicionales y tecnificadas), las cuales presentan similares 
características en lo referente a precipitación, temperatura, textura del suelo u 
otras. 
Las parcelas tradicionales han sido instaladas sin ninguna orientación técnica, las 
práctica de manejo aplicadas son mínimas y no existe práctica alguna de 
conservación de suelos. De otro lado, las parcelas tecnificadas han sido 
instaladas bajo orientación técnica dada por el Proyecto de Desarrollo Regional 
Jaén – San Ignacio – Bagua, con apoyo de la cooperación técnica alemana y el 
Instituto Nacional de Desarrollo Jaén, cuyo paquete tecnológico consiste en 
realizar prácticas de manejo (podas, recalces, abonamiento, raleo u otras ) y 
conservación de suelos en toda la parcela, utilizando especies leguminosas 
(guaba, pajuro, pajarillo, sirimbache) como sombra temporal y permanente, así 
como la siembra de café var. Catimor e instalación completa de la infraestructura 
para su cosecha y beneficio. La mayor producción, productividad y rentabilidad se 
presenta en estas parcelas, existiendo ciertas diferencias entre una parcela 
tecnificada y otra, como consecuencia de la correcta aplicación del paquete 
tecnológico. 
De los resultados obtenidos, se concluye que existe una mezcla de variedades de 
café en parcelas tradicionales; la ‘guaba’ (Inga sp) instalado como componente 
forestal, tiene un bajo crecimiento y/o desarrollo en aquellas parcelas que se 
ubican a altura mayores a los 1800 msnm. De otro lado, las plantas de café de las 
parcelas tradicionales se encuentran mayormente ‘paloteadas’ (defoliadas) siendo 
los rendimientos menores respecto a las parcelas tecnificadas. 
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Almeyda, A. (2004). 
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Land use and land cover in Iñapari, Peru, and Assis Brazil, Brazil, southwest 
Amazonia  
Thesis M.A. 
University of Florida,   
Gainsville, Florida. 134 p.  
The present thesis research has its roots in the growing field of land use and land 
cover change. It compares land use and land cover across space in two bordering 
areas: the district of Iñapari in Madre de Dios, Peru, and the município of Assis 
Brazil in Acre, Brazil. This study case has a micro-level approach that focuses on 
small farm households in this area known as the tri-national border Peru-Brazil-
Bolivia. The research analyzes the differences in land use and land cover in Assis 
Brazil and Iñapari and proposes an innovative integrative framework with roots in 
Political Ecology, Household Demography and Panarchy theories. The research 
also has an empirical component, the assessment of the proposed framework is 
done by modeling land use and land cover in both towns. 
The findings reveal the relevance of road infrastructure variables, market variables 
and background variables in explaining differences in land use and similarities in 
land cover outcomes. It also suggests that further development of the proposed 
integrative framework may contribute to a better understanding of different level 
process that drive land use and land cover change. 
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Anhuamán, E. (2000). 
Alternativas de cultivos tropicales para el desarrollo de la zona fronteriza de la 
Amazonía. 
Monografía Ingeniero Agrónomo. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Agronomía. 
Lima, Perú. 168 p. 
El presente trabajo, da a conocer, en forma resumida, los características del 
ámbito fronterizo que dan lugar a la forma de producción o ‘uso actual de la tierra’ 
de dicha región geográfica. Seguidamente, expone los criterios mínimos 
necesarios para establecer modelos de producción con diferentes cultivos 
tropicales, acordes con la realidad del ecosistema amazónico. Finalmente, se 
plantean una serie de alternativas o sistemas de producción de cultivos tropicales 
que tienen necesariamente que contar con el componente arbóreo, considerado 
como imprescindible en el manejo sostenible del recurso suelo en la Amazonía.  
El eje principal de la economía en la región fronteriza amazónica es la actividad 
agropecuaria y está orientada básicamente al autoconsumo. Esta actividad es 
practicada con técnicas cuyos rendimientos físicos y económicos son muy bajos. 
Por otro lado, cabe mencionar que los productos agrícolas producidos en la región 
no tienen capacidad de competir en los mercados regionales, dado los costos 
extremadamente altos del transporte de la producción que se efectúa casi 
totalmente por vía fluvial y aérea debido a la inexistencia de carreteras. 
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La tecnología utilizada en la explotación del recurso suelo consiste, básicamente, 
en la utilización agrícola de las tierras durante 2 a 3 años consecutivos mediante 
el sistema de tumba, rozo y quema. Luego de dicho periodo, estas áreas son 
abandonadas por un lapso mayor a 5 años consecutivos para permitir la 
regeneración natural de la cobertura vegetal o ‘purma’. Estas ‘purmas’ son 
nuevamente habilitadas mediante el sistema de rozo y quema para reiniciar un 
nuevo ciclo ‘cultivo – purma – cultivo’ en forma indefinida. Las tecnologías 
introducidas en el área a través de colonos o agricultores foráneos, han 
modificado en cierto modo el uso del sistema migratorio al reducir drásticamente 
el periodo empurmado provocando el deterioro del suelo, especialmente cuando 
se realizan cultivos anuales en tierras aptas para cultivos de pastos, permanentes, 
forestales o de protección. 
Actualmente, se cuenta con una serie de cultivos económicos que, manejados 
debidamente no afectan el medio ambiente, siendo importante incrementar la 
investigación y el desarrollo de modelos de producción sostenida como la 
agroforestería que puede permitir, adicionalmente, satisfacer las necesidades de 
las poblaciones asentadas con participación activa de los mismos en el proceso 
de investigación y diseño de dichos sistemas. Paralelamente, es preciso 
desarrollar los mecanismos necesarios que den valor agregado a los productos 
tradicionales de la región mediante agroindustria y manejo postcosecha que 
permitan el acceso a mejores precios y mercados locales, nacionales e 
internacionales. La integración de la región fronteriza mediante sistemas 
multimodales de transporte puede permitir y/o facilitar el acceso a dichos 
mercados, estimulando el desarrollo regional más integral y competitivo. 
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Azpilcueta, J. (1998). 
Validación de asociaciones agroforestales en base a experiencias desarrolladas 
en 33 comunidades campesinas de Cusco. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Ciencias Forestales. 
Lima, Perú. 239 p. 
CARE, organismo no gubernamental, trabaja con comunidades campesinas del 
departamento de Cusco en la implementación de módulos de producción 
agroforestal desde 1990. Sin embargo, aún no existe uniformidad en los criterios 
de manejo de estas asociaciones, especialmente en lo que se refiere a plantear 
objetivos específicos y labores culturales del componente arbóreo y arbustivo de 
los sistemas instalados. En ese contexto, esta investigación realizó un inventario 
de parcelas agroforestales con más de tres años de edad instaladas en 33 
comunidades campesinas, seleccionando luego cierto número de parcelas para 
evaluación y caracterización del nivel de desarrollo y funcionamiento alcanzado 
por estos sistemas. Asimismo, se identificaron las limitantes y potencialidades de 
estos sistemas evaluados para plantear alternativas de manejo que permitan 
corregir deficiencias encontradas. Finalmente, se seleccionaron dos diseños 
agroforestales representativos que se compararon en las mismas condiciones de 
sitio con una parcela no agroforestal con fines de iniciar un proceso de validación 
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forestal introduciendo parámetros más confiables que los asumidos en los 
escasos ejemplos de validación agroforestal en la Sierra. 
Se registraron 936 parcelas agroforestales, de las cuales el 27% tiene 1000 m2 o 
menos de extensión y el 22.5% tiene entre 2000 m2. La gran mayoría de estas 
parcelas (98.5%) fueron instaladas por los productores con fines de protección de 
parcelas contra heladas y controlar la erosión de suelos. En muchas de estas 
parcelas se identificó un objetivo inicial que cumpliría la asociación agroforestal a 
instalar, pero la ausencia de manejo técnico adecuado transformó este objetivo en 
otros durante el desarrollo del sistema. Las especies forestales más difundidas 
como componente forestal en asociaciones agroforestales son Polylepis spp. y 
Buddleia coriacea, mientras que los cultivos más difundidos como componente 
agrícola son el maíz y la papa. 
Los principales factores que originan bajos rendimientos en los cultivos son: 
ausencia de capacitación técnica para el manejo integrado de plagas y 
enfermedades, alta vulnerabilidad ante riesgos climáticos (heladas), suelos 
pobres, baja calidad de semilla (no hay selección), así como la desorganización 
comunal que se manifiesta en el daño causado por el ganado local. Los 
agricultores no están preparados para labores de recalce, mantenimiento y 
protección de los árboles, además que desconocen los productos que se pueden 
obtener de éstos y las técnicas de aprovechamiento. Las parcelas agroforestales 
validadas no cumplen eficientemente con el objetivo secundario de protección 
contra heladas, pues no se ha considerado en el diseño de estos sistemas, 
factores externos determinantes como la dirección predominante de los vientos 
fríos ni la instalación de barreras forestales necesarias para reducir su ingreso en 
las parcelas. 
Ecológicamente, la terraza de banco ha logrado los mejores resultados, pues el 
suelo presenta mayores contenidos de humedad y materia orgánica. La 
temperatura media del aire y el suelo es mayor en esta parcela comparada con 
las otras dos parcelas. Socialmente, la terraza de absorción ha sido reconocida 
por los productores como la práctica más viable para sistemas de producción 
agrícola ante condiciones edafoclimáticas similares encontradas en las tres 
parcelas. 
Los niveles de sostenibilidad en las parcelas evaluadas son: Ecológica, terraza de 
absorción nivel 3 (alto); terraza de formación lenta nivel 1 (bajo); parcela no 
agroforestal nivel 1 (bajo). Técnica, terraza de absorción nivel 2 (medio); terraza 
de formación lenta nivel 1 (bajo); parcela no agroforestal nivel 1 (bajo). Social, 
terraza de absorción nivel 2 (medio); terraza de formación lenta nivel 1 (bajo); 
parcela no agroforestal nivel 1 (bajo). Económica, terraza de absorción nivel 1 
(bajo); parcela terraza de formación lenta nivel 1 (bajo); parcela no agroforestal 
nivel 1 (bajo). 
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Baldoceda, R. (1985). 
Evaluación de escorrentía superficial y erosión hídrica en terrenos de pendiente, 
con diferentes tipos de cobertura vegetal en el valle de Chanchamayo – Junín. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
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Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ingeniería Forestal. 
Huancayo, Perú. 117 p. 
El presente trabajo se realizó en el sector El Milagro de la CAP “José Santos 
Atahualpa” Ltda. 188, en la ciudad de San Ramón, provincia de Chanchamayo, 
departamento de Junín. Se utilizaron ocho parcelas experimentales de 4 m de 
ancho perpendicular a la pendiente y 10 m de largo en sentido de la misma, 
delimitada con listones de madera e implementados con un sistema colector en la 
parte inferior. Se experimentaron cuatro tratamientos que fueron: cultivo de yuca 
con ‘mulch’ protector, cultivo de paltos, ‘purma baja’ y bosque intervenido, bajo en 
diseño de bosques al azar con dos repeticiones. 
La precipitación durante los meses de evaluación fue 29.38% menor del promedio 
de la zona, registrándose 72 eventos de lluvia, 32 no erosivas, 40 erosivas y un 
valor acumulado del Índice de Erosión (EI-30) de 230.34. El porcentaje de 
escorrentía es baja, siendo de 2.28, 1.12, 0.59 y 0.06% en los tratamientos yuca, 
plato, purma y bosque, respectivamente. Expresados en m3/ha no fue alta, 
produciendo un promedio diario de 4.63, 3.10, 1.78 y 0.16 m3/ha en los 
tratamientos señalados. La cantidad de erosión expresada en Kg/ha es baja, 
siendo 1278.72, 713.64, 16.14 y 0.0 Kg/ha en los tratamientos yuca, palto, purma 
y bosque, respectivamente. Las características de las lluvias que mejor se 
correlacionaron con la escorrentía y erosión fueron el Índice de erosión (EI-30) y 
cantidad total (mm). La que menor correlacionó fue la intensidad promedio. El 
modelo que mejor correlaciona para la relación escorrentía-erosión es la 
siguiente: Y = A.eBX. Los suelos varían texturalmente de franco arenosos a franco 
limosos con alta capacidad de infiltración a excepción del tratamiento purma. Los 
tratamientos bosque y purma presentan la mejor cobertura vegetal. 
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Bardales, E. (2000). 
Establecimiento y evaluación inicial de las especies Calophyllum brasiliense, 
Iryanthera sp. en plantaciones agroforestales en Santa Mercedes, río Putumayo. 
Loreto, Perú. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Facultad de Ingeniería 
Forestal. 
Iquitos, Perú. 65 p. 
El presente estudio se desarrolló en el área de influencia de la comunidad nativa 
Santa Mercedes a través del proyecto Manejo Integral de Bosques Santa 
Mercedes, mediante el cual se busca desarrollar tecnologías en sistema de 
producción agroforestal de bajo impacto ecológico al bosque, que permita 
autosostener  e incrementar la producción en las familias campesinas. Para esto 
se tuvo en cuenta que las chacras se encontraban en la etapa inicial del 
establecimiento que en total fueron cinco, con un área de 1.4 ha en diferentes 
unidades fisiográficas (purmas). En ellos se establecieron las especies 
Calophyllum brasiliense, Iryanthera sp, siendo los parámetros evaluados altura, 
diámetro y mortandad  de las plántulas. 
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Se tomaron en cuenta 3 tipos de purmas, clasificados por edades (7, 8 y 17 años) 
obteniéndose los siguientes resultados: Calophyllum brasiliense, mostró un 
incremento total en diámetro de 2.07 mm y un incremento total en altura de 13.36 
cm; mientras que Iryanthera sp un incremento total en diámetro de 1.50 mm y un 
incremento total en altura de 6.91 cm. Asimismo, se obtuvo una mortandad 
promedio de 18.7% en Calophyllum brasiliense y 18.6% en Iryanthera sp. El mejor 
comportamiento observado en diámetro y altura fue en Calophyllum brasiliense. 
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Barrionuevo, R. (2002). 
Reforestación en microcuencas altoandinas para el alivio de la pobreza 
(PRONAMACHCS) Aymaraes, Apurímac. 1998-2000. 
Informe Profesional Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ciencias Forestales y 
del Ambiente. 
Huancayo, Perú. 80 p. 
El presente informe de experiencia profesional, reseña las actividades realizadas 
durante los años 1998 a 2000, enmarcadas en el desarrollo forestal comunal 
sostenible, con la planificación, ejecución y monitoreo del proyecto Manejo de 
Recursos Naturales para el Alivio de la Pobreza en la Sierra del Programa 
Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 
(PRONAMACHCS), Agencia Aymaraes. El ámbito de trabajo está situado en el 
departamento de Apurímac, provincia de Aymaraes, distritos de Chalhuanca, 
Cotaruse, Toraya, Lucre, Chacña, Mollebamba, Supalla y Yanaca. 
Se obtuvieron logros aplicando un plan de capacitación y fortalecimiento comunal 
y una propuesta técnica acorde a las condiciones ecológicas, económicas y 
sociales de la zona, capacitando a 8922 beneficiarios constituidos en 49 comités 
conservacionistas de las organizaciones campesina, 8 comités de gestión de 
microcuencas en el proyecto aludido. Además, se logró producir 1’348,555 
plantones de especies nativas y exóticas y se establecieron plantaciones 
forestales en una superficie de 1196.48 ha bajo sistemas agroforestales, macizos 
y de protección. En la actividad de manejo forestal se manejaron 599.35 ha 
realizando labores silviculturales de poda, protección de plantaciones, manejo de 
rebrotes y raleo. La ejecución de dichas actividades se orientó principalmente al 
alivio de la pobreza de la población rural deprimida de la zona mediante el 
desarrollo forestal comunal. 
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Boivin-Chabot, S. (2003). 
Croissance des rejets de souch de différentes provenances de Calycophyllum 
spruceanum Benth. dans le bassin amazonien du Pérou. 
M.Sc. Thesis. 
Université Laval, Faculté de Foresterie et Géomatique, Departement des 
Sciences du Bois et de la Forêt 
Québec, Canada. 90 p. 
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La croissance des rejets de souche de différents provenances de Calycophyllum 
spruceanum Benth. dans le bassin amazonien péruvien a été étudiée selon les 
zones altitudinales et la variabilité génétique moléculaire des provenances. Le 
diamètre de la souche était significativement corrélé avec la croissance des rejets. 
Il était également la seule variable de croissance influencée par les zones 
altitudinales, étant plus grand dans le haut du bassin où les sites sont plus fertiles. 
Les caractéristiques morphologiques des rejets ont indiqué que deux provenances 
ne correspondaient pas aux exigences des fermiers et que la provenance 
Barranca semblait la plus adaptée à la gestion par rejets de souche. Aucun cline 
biogéographique n’a été détecté entre les provenances. Le caractère préliminaire 
des données génétiques ne permet pas de tirer de conclusions sur les corrélations 
obtenues entre la variabilité génétique moléculaire neutre et la variabilité de la 
croissance des rejets. 
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Candela, J. (1984). 
Evaluación técnico - económica de la silvopasticultura en el Valle del Mantaro. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Ciencias Forestales. 
Lima, Perú. 196 p. 
La agrosilvicultura debe considerarse, no sólo como un sistema de conservación 
de suelos con sus beneficios directos e indirectos, sino también como una forma 
de manejo convencional de la tierra sin que necesariamente ésta sea marginal. 
En el presente estudio se pretendió determinar los valores de espera del suelo en 
el tiempo, utilizando la forma combinada de manejo que existe en el fundo El 
Porvenir (Centromin Perú), comparando sus resultados con la forestería y 
ganadería individual que también se practica en la zona. Esto ha significado 
utilizar los distintos rubros económicos que demanden sus prácticas, para que con 
el uso de distintas tasas de interés para la actividad agrícola de la zona se 
determine finalmente el valor de espera del suelo. 
En el caso particular de la silvopasticultura, practicada en la parte baja del Valle 
del Mantaro, el valor de espera del suelo se presenta rentable cuando los 
incrementos maderables de las plantaciones con Eucaliptus globulus L. no 
superan ciclos de corta mayores a los 11 años, con tasas de interés menor o 
iguales al 14%. El cultivo de pastos con combinaciones de Trifolium sp y Lolium 
sp dentro de la plantación, permite la crianza de ganado vacuno de las razas 
Brown Swiss y Hereford con propósito de engorde o acabado. Las edades que 
mejor resultado brindan son novillos de 18 a 30 meses de edad. 
La rentabilidad del sistema silvopastoril en tierras no marginales como en la que 
se realizó el presente estudio, puede ser incrementada si es que se tuviese una 
clasificación más detallada de las calidades de sitio que existen en la zona y si las 
técnicas silviculturales como zootécnicas fueran más eficientes. El bajo valor del 
suelo por prácticas de silvopasticultura se debe más a los defectos técnicos del 
manejo ganadero, a la irregularidad del mercado y el constante aumento de los 
costos de los insumos de producción. Si son controlados estos factores, la 
silvopasticultura valoraría más alto el suelo en el tiempo. La línea de mayor 
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rentabilidad forestal es la dirigida a la producción de postes a la cual se agrega un 
adecuado manejo ganadero, dentro de condiciones económicas normales. 
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Carhuallanqui, R. (2003). 
Efecto de la sombra y fertilización en el cultivo de café var. Catimor en Villa Rica, 
Selva Central del Perú. 
Tesis Magister Scientiae. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Escuela de Post Grado. 
Lima, Perú. 107 p. 
Se realizó una investigación con el objetivo de determinar el efecto de la sombra, 
la fertilización y la edad de la plantación sobre el cultivo de café var. Catimor en la 
Selva Central del Perú. El estudio consistió de dos ensayos instalados en 
plantaciones comerciales de café de 1.5 y 3 años,  ubicadas en el anexo de 
Eneñas, localidad de Villa Rica, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. 
Dentro de cada una de éstas, las plantas tuvieron edad, tamaño y vigor uniforme. 
En cada finca se tomaron dos parcelas de aproximadamente 0.10 ha una 
cultivada con sombra y la otra a pleno sol. 
El café estuvo instalado a 2 x 1.5 m y la sombra de Inga sp a 8 x 10 m. 
Posteriormente, la parcela con sombra y aquella expuesta al sol fueron divididas 
proporcionalmente en dos parcelas más pequeñas, una para ser fertilizada (33-
51-26-6-7-44 g/planta de N, P2O5, K2O, MgO, S y CaO, respectivamente) y la otra 
para ser mantenida sin fertilización. En total, se tuvieron 4 parcelas: con sombra-
con fertilización (CSCF), con sombra-sin fertilización (CSSF), sin sombra-con 
fertilización (SSCF) y sin sombra-sin fertilización (SSSF). En cada parcela se 
tomaron 20 plantas al azar en las que se realizaron los muestreos y/o 
evaluaciones correspondientes. Las variables evaluadas en cada ensayo fueron: 
fertilidad del suelo, población de hongos y bacterias del suelo, población de 
nemátodos parásitos de planta (suelo y raíces), contenido de nutrientes en hojas, 
crecimiento de la planta (altura, diámetro y número de hojas), incidencia de 
enfermedades foliares, nivel de infestación  de la ‘broca de café’, capacidad 
productiva de la planta, rendimiento de café de exportación y calidad del café. Los 
datos se analizaron estadísticamente con el programa Statgraphic, 
introduciéndose de tal forma que permitiera determinar el efecto de la sombra, la 
fertilización y la edad de la plantación. Para cada una de las variables evaluadas 
se realizó un análisis de variancia multifactorial y luego se hizo una prueba de 
comparación de medias (LSD, P=0.05). 
Los resultados demostraron que la sombra, la fertilización y la edad de plantación 
no tuvieron siempre un efecto positivo sobre todas las variables evaluadas, tanto 
a nivel de campo como en laboratorio. Entre los resultados más destacados es 
importante mencionar que la incidencia de la roya (Hemileia vastatrix) y la 
cercosporiosis (Cercospora coffeicola) fueron significativamente mayores en las 
parcelas a pleno sol y la población de fitonemátodos fue mayor  en las parcelas 
con sombra de Inga sp, aunque este incremento no fue significativo. La sombra y 
la fertilización no tuvieron un efecto significativo sobre el rendimiento por planta, 
pero la edad de la plantación si lo incrementó de manera significativa. Con café 
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pergamino procedente de la plantación de 3 años de edad, se realizó tanto la 
prueba física como organoléptica del café. En el primer caso, se encontró que el 
rendimiento de café para exportación varió desde 74.4% obtenido en el 
tratamiento CSCF hasta el 76.3% de la parcela SSSF; lógicamente, las mermas 
fueron mayores en la parcela CSCF y las menores en la SSSF. De igual manera, 
los mayores defectos los encontramos en las parcelas con sombra, habiendo 
calculado 38 defectos en promedio para este caso y 23.5 en la cosecha 
proveniente de plantas cultivadas a pleno sol. 
Se concluyó que los sistemas agroforestales bien diseñados pueden ayudar a que 
lo ecológicamente necesario se vuelva económicamente atractivo para los 
agricultores. Sin embargo, la presencia de árboles implica no solamente 
beneficios, sino también problemas y conflictos, como la competencia por 
nutrientes, luz y agua y, según nuestros resultados, también fitosanitarios como 
es el caso de los fitonemátodos y Mycena citricolor. 
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Carhuapoma, L. (2000). 
Contribución de las especies forestales al valor total de la cosecha de las fincas 
de café en Chambamontera. Jaén, Perú. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Ciencias Forestales. 
Lima, Perú. 2000. 56 p. 
El estudio Contribución de las especies forestales al valor total de la cosecha de 
las fincas de café en Chambamontera, se realizó en el año 1996, en el sector 
Chambamontera, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, a una altitud de 
1600 msnm, en fincas de agricultores que cultivan café bajo sombra de especies 
forestales maderables, las que además de servir como sombra del café se utilizan 
como madera para aserrío, construcciones, leña y aportan materia orgánica al 
suelo. 
En junio de 1996, para conocer la contribución de las especies forestales al valor 
total de la cosecha de las fincas de café, se seleccionaron 5 parcelas de 1 ha 
cada una: una testigo café sin sombra y cuatro de café bajo sombra de especies 
forestales. Para conocer las características biofísicas, aporte de materia orgánica 
y nutrientes al suelo y aporte económico se analizaron muestras de suelo a 2 
profundidades, muestras del mantillo, se identificaron las muestras botánicas  de 
las especies forestales, se procesó la información socioeconómica y del manejo 
del cultivo en base a observaciones directas e información proporcionada por los 
agricultores dueños de las fincas a través de entrevistas semiestructuradas. En 
relación al valor total de la cosecha de las fincas de café, la parcela 4 es la que 
tiene el mayor valor anual de cosecha porque el sistema está conformado por las 
especies maderables cedro que tiene un alto precio en relación a las demás 
especies, la parcela 2 alcanza también un alto rendimiento por la venta de leña, 
en tanto que tiene 280 árboles para leña en su parcela. 
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Efecto de cultivos de cobertura sobre rendimiento de maíz (Zea mays L.) var. 
Marginal 28T en un suelo de altura de Iquitos. 
Tesis Ingeniero Agrónomo. 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Facultad de Agronomía. 
Iquitos, Perú. 108 p. 
El presente estudio se realizó en el fundo Zungarococha de la facultad de 
Agronomía, a fin de evaluar el efecto de 4 cultivos de coberturas leguminosas, 
entre ellos, Pueraria phaseoloides, Centrosema macrocarpum, Desmodium 
ovalifolium y Zornia sp, con el testigo sin cobertura y su influencia en el 
rendimiento de grano de maíz. Asimismo, comparar las principales características 
físicas y químicas del suelo antes y después de la cosecha del cultivo. Dicho 
ensayo se realizó entre los meses de junio de 1999 a febrero del 2000. El suelo 
presenta textura franco arenoso, pH ácido, sin problemas de salinidad, contenido 
medio de materia orgánica y con problemas de acidez cambiable. La siembra se 
realizó con tacarpo a distanciamientos de 0.90 m entre surcos y 0.50 m entre 
plantas en el caso de leguminosas y 0.60 m entre golpes y 0.90 entre surcos en 
caso de maíz. El diseño experimental usado fue el de bloques completamente al 
azar con 4 repeticiones, utilizándose la prueba de rango múltiple de Tukey al 5% 
de probabilidad.  
No se encontró diferencias estadísticas significativas para el rendimiento de grano 
de maíz entre los tratamientos (coberturas leguminosas), siendo el D. ovalifolium 
con 668.75 Kg/ha el que alcanzó el mayor rendimiento y C. macrocarpum con 
465.62 el de menor rendimiento. Asimismo, el análisis del suelo después de la 
cosecha del maíz, reporta que la concentración de sales, materia orgánica, 
capacidad de intercambio catiónico, potasio cambiable y acidez cambiable 
mostraron una disminución en todos los tratamientos en estudio respecto al 
análisis inicial del suelo antes de la siembra. En los tratamientos con D. 
ovalifolium y Zornia sp, se observó un incremento significativo en la concentración 
de fósforo total y una disminución significativa en la concentración de acidez 
cambiable. En cuanto a la materia orgánica del suelo, ésta disminuyó en todos los 
tratamientos en estudio y tuvo influencia directa en la disminución de la capacidad 
de intercambio catiónico. 
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Cole, D. M. (2004). 
Genetic diversity and population structure of peach palm (Bactris gasipaes Kunth) 
in agroforestry systems of the Peruvian Amazon. 
Thesis M.S. 
University of Florida,   
Gainsville, Florida. 76 p.  
Peach palm (Bactris gasipaes Kunth) is an important component in Peruvian 
agroforestry systems, and is cultivated for its fruit and 'heart of palm.' Based on 
observations of farming practices in the Peruvian Amazon, the genetic diversity of 
peach palm appears to be vulnerable to farmer selection, inbreeding and founder 
effects in traditional swidden-fallow agroforestry systems. This study used 
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microsatellite molecular markers to assess the genetic diversity and population 
structure of peach palm in the agroforestry systems of eight riverine communities 
in northeastern Peru, comprising two study areas 160 km apart (four colonist and 
four indigenous communities per study area). In addition, an analysis of a peach 
palm germplasm collection of diverse geographical origin provided a basis of 
comparison for estimates of genetic variability and population structuring. 
Farmers were surveyed on their seed selection practices for peach palm in 
swidden-fallow agroforestry systems. An average of only four maternal parent 
palms were reported to have been selected to provide seed for the establishment 
of the swiddens and fallows sampled in both study areas. However, seeds of 
peach palm obtained from different regions have recently been migrating into 
populations in the two study areas at contrasting rates. A metapopulation 
approach was used to describe migration within and among regions, implying a 
hierarchical structure of gene flow which could maintain relative levels of genetic 
diversity in peach palm over time-offsetting founder effects and strong phenotypic 
selection observed in traditional agroforestry systems. Seed migration was 
occurring over larger distances and at a higher frequency in the indigenous 
metapopulation, and a proportionally greater number of alleles were found (with 
respect to the colonist metapopulation). 
The indigenous farmers were also preserving remnant peach palms through 
successive swidden generations, which may contribute to the maintenance of 
alleles within the metapopulation by reducing founder effects. Population 
differentiation was reduced in the indigenous study area with respect to both the 
colonist metapopulation and the comparison sampling from the peach palm 
germplasm collection. In general, all groups of populations sampled had relatively 
limited genetic structure, which is believed to result from the inter- and intra-
regional exchange of seeds over long periods of time. Pollen flow, over distances 
greater than expected, has probably played a role in reducing population 
differentiation as well. 
The facilitation of long distant seed migration among populations in the recent past 
is believed to have attributed to levels of neutral microsatellite diversity observed 
at present; thus, the preservation of evolutionary processes which actively create 
and maintain general levels of genetic diversity on-farm seems warranted. 
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Evaluación de sistemas agroforestales en la cuenca del río Cunas, Chupaca. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ciencias Forestales y 
del Ambiente. 
Huancayo, Perú. 125 p. 
El presente trabajo de investigación corresponde a la evaluación de los sistemas 
agroforestales en la cuenca del río Cunas que abarca los distritos de Yanacancha, 
San Juan de Jarpa, San José de Quero, Chambará, Huachacc, Ahuac, Chupaca y 
Pilcomayo, ubicadas en las provincias de Chupaca, Concepción y parte de 
Huancayo en el departamento de Junín; con una extensión de 112650 ha, 
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identificándose dos zonas de vida (bh-MS y phSaS/Th-AS) muy diferenciadas por 
características climáticas, distribuido desde los 3190 a los 5500 msnm. Se evaluó 
la rentabilidad, rendimiento y sostenibilidad de los sistemas agroforestales 
representativos de los sectores alto, medio y bajo de la cuenca del río Cunas; 
además, se identificaron sistemas modelo, basados en la metodología de 
investigación descriptiva, transversal, preferencial y analítica. 
Los resultados muestran que los sistemas agroforestales son rentables. En el 
sector alto se obtuvieron rentabilidades máximas de 57.39% y mínimas de 2.00% 
con promedios de 23.11% de rentabilidad positiva en 16 parcelas y sólo 4 
parcelas fueron no rentables. El sector medio reflejó rentabilidades máximas de 
63.39% y mínimas de 1% y un promedio de 44.40% en 13 parcelas con sólo una 
no rentable y, para el sector bajo, se obtuvieron rentabilidades máximas de 
25.87% (33 parcelas) y mínimas de 1.97% con promedio de 12.16% de 4 parcelas 
evaluadas y sólo 2 parcelas que demostraron ser no rentables. En general, el 
82.5% (33 parcelas) asociadas a sistemas agroforestales evaluados son 
rentables, con promedios de 28.74%, habiendo rentabilidades máximas de 
63.39% y mínimas de 17.5% correspondientes al sector medio y sólo el 17.5% (7 
parcelas) reflejaron ser no rentables. 
Los rendimientos fueron de bajos a altos, con niveles de sostenibilidad de medio a 
bajo en toda la cuenca del río Cunas con un área de evaluación de 3857 ha. 
También, se identificaron sistemas agroforestales modelo del tipo cercos o 
cortinas de protección con plantaciones de Polylepis sp (quinual) asociada a 
cultivos de pastos mejorados (rye grass), cultivos como papa, avena y habas en el 
sector alto. En el sector medio se identificaron cercos de Prunus cerotina (guinda), 
Polylepis sp (quinual) asociado a pastos mejorados como alfalfa, rye grass y 
trebolina. Asimismo, cercos de Eucalyptus globulus L., Buddleia incana (quisuar). 
Alnus acuminata (aliso), asociados a alfalfa, maíz, papa y huertos familiares en el 
sector bajo. Finalmente, se recomienda la difusión y adopción de los sistemas 
agroforestales modelo identificados y realizar trabajos de investigación dentro de 
la cuenca del río Cunas. 
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Sistema de producción para el establecimiento de plantaciones de castaña 
Tesis Ingeniero Agrónomo. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Agronomía 
Lima, Perú. 59 p. 
En las instalaciones de la Estación Experimental INIAA San Ramón (Yurimaguas, 
Loreto), en un Paleudult típico isohipertérmico, franco arenoso profundo, 
fuertemente ácido, se evaluó el cambio de propiedades químicas del suelo, la 
inmovilización de nutrientes en los tejidos y el reciclaje en los rastrojos  de la 
cosecha de seis sistemas de producción con especies frutales nativas. Los 
resultados obtenidos al cabo de 18 meses indican que el efecto benéfico de las 
cenizas fue corto, la producción de cultivos anuales decayó drásticamente a los 
12 meses de iniciado los sistemas. Las especies perennes inician a competir por 
luz y nutrientes a los 18 meses. De las cantidades inmovilizadas en los rastrojos 
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de arroz, el potasio con una concentración de 2.15% proporciona niveles 
adecuados para el siguiente cultivo.  
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Variabilité de l’emergence et de la croissance des plants de diverses provenances 
de Guazuma crinita Mart. (Bolaina blanca) dans le basin de l’Amazonie 
péruvienne. 
M.Sc. Thesis. 
Université Laval, Faculté de Foresterie et Géomatique, Departement des 
Sciences du Bois et de la Forêt 
Québec, Canada. 116 pp. 
Nous avons comparé l’émergence des plantules dans trois types de sols et la 
croissance en pépinière de onze provenances de Guazuma crinita Mart. Les 
résultats obtenus indiquent que  le taux d’émergence des plantules affichait des 
différences significatives dues aux interactions du temps avec les types de sol et 
les provenances. Des différences significatives dues aux provenances ont 
également été détectées dans le taux de survie après la transplantation et la 
hauteur des plants 2 mois après la transplantation. Certaines provenances ont 
démontré des résultats globaux supérieurs, ce qui permet d’envisager leur 
domestication dans la région de cette étude.  
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Propuesta para la introducción de especies forestales a sistemas de producción 
agropecuaria en Obas – Huánuco. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Ciencias Forestales. 
Lima, Perú. 72 p. 
El distrito de Obas está ubicado en la sierra del departamento de Huánuco, en la 
provincia de Yarowilca en la cuenca del río Marañon, con un rango altitudinal de 
3100 – 4200 msnm, con una población de 7029 habitantes y un área aproximada 
de 13501.30 ha. En la presente investigación, en primer lugar, se realizó un 
diagnóstico obteniéndose que la principal actividad del distrito es la agricultura, 
siendo ésta de subsistencia, con características de producción baja; teniendo 
como cultivos a la papa, maíz, cereales, oca, olluco, habas. A su vez, se 
elaboraron los mapas de uso de la tierra en base a fotografías aéreas, obteniendo 
así el mapa de uso actual y el de capacidad de uso de la tierra. Estos mapas se 
traslaparon para obtener el mapa de conflicto en el uso de la tierra. Además, se 
realizó un muestreo exploratorio de suelo con el cual se obtuvo la caracterización 
general de los suelos del distrito. También se seleccionaron 18 especies arbóreas 
y arbustivas adecuadas para la zona, tomando como criterios principales el rango 
altitudinal y la resistencia a heladas, a estas especies se les buscó sus usos y 
servicios. Se concluye que se debe desarrollar un conjunto de alternativas 
tecnológicas que disminuyan el conflicto en el uso de la tierra, así como también 
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que contrarresten los efectos medioambientales negativos que afectan a los 
cultivos y se logre mejorar las condiciones socioeconómicas del poblador de 
Obas. 
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Leucaena leucocephala (Lam.) De witt en Tarapoto, departamento de San Martín. 
Tesis Magister Scientiae. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Escuela de Post Grado. 
Lima, Perú. 87 p. 
El fundo Pucayacu de propiedad de la UNALM se ubica en la localidad de 
Tarapoto, departamento de San Martín, Perú y se caracteriza como bosque 
semihúmedo tropical, con precipitación media anual de 1400 mm y con una 
temperatura media anual de 27.3 °C. Se llevó a cabo un experimento con la 
finalidad de determinar el efecto de tres densidades de siembra y tres frecuencias 
de corte en la producción de Leucaena leucocephala en Tarapoto, cuyas 
densidades de siembra fueron 0.5 x 0.5 m; 1.0 x 1.0 m y 1.2 x 0.25 m y 
frecuencias de corte de 30, 45 y 60 días. En cada ensayo del experimento se 
utilizó un diseño de bloque completamente al azar con tres frecuencias de corte y 
tres repeticiones. 
La mayor altura alcanzada por planta en promedio es a los 60 días en las 
diferentes densidades de siembra (2.693 m, 2.720 m y 2.550 m, respectivamente). 
En la Leucaena leucocephala un factor importante es la altura de corte por su 
condición positiva en el rendimiento de follaje, a mayor altura mayor rendimiento 
de forraje. El mejor diámetro basal se obtuvo a la densidad 1.0 x 1.0 m (4.680 
cm), presentando menor diámetro en la densidad 1.20 x 0.25 m. El número de 
rebrotes tuvo un comportamiento superior en la densidad de siembra 1.0 x 1.0 m 
(17.80) lo que ocasionó una mejor respuesta a una frecuencia de corte de 30 
días, corte realizado a un metro de altura donde da lugar a formarse una corona o 
callo en donde se originan nuevos brotes. Se obtienes mejores respuestas en la 
producción de forraje verde cuando los cortes son realizados a los 60 días, 
obteniendo 33.0, 13.87 y 30.18 tm/ha para las densidades de siembra de 0.5 x 0.5 
m, 1.0 x 1.0 m y 1.20 x 0.25 m, respectivamente. El mayor rendimiento de materia 
seca se obtiene en la frecuencia de corte de 60 días a una densidad de siembra 
de 0.5 x 0.5 m (6.4 tm MS/ha). 
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Estrada, Z. (1993). 
Comportamiento de la regeneración natural de especies arbóreas en diversos 
tipos de pasturas en la zona de Pucallpa. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional de Ucayali, Facultad de Ciencias Forestales. 
Pucallpa, Perú. 124 p. 
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El presente estudio se llevó a cabo en cinco fundos ubicados entre el Km 39.5 al 
77 de la carretera Federico Basadre, principal vía de acceso que une a la ciudad 
de Pucallpa con Lima y estuvo orientado a brindar pautas básicas del sistema de 
producción silvopastoril, con la finalidad de tener información de las especies 
arbóreas de uso comercial y doméstico, así como cuantificar su dinámica de 
crecimiento en base al diámetro (DAP) y altura. El estudio consistió en evaluar 
diferentes sistemas silvopastoriles que se dieron en cada uno de los fundos como 
supervivencia, daños densidad, crecimiento y posibles usos, para lo cual se 
seleccionaron nueve parcelas de ganaderos los que representan el 0.18% del 
área total de estudio, en los cuales existió pasturas de gramíneas solas y pasturas 
asociadas con leguminosas y especies arbóreas, así como pastoreo permanente 
del ganado durante los 18 meses de evaluación. 
Los resultados obtenidos indican que esta zona presenta especies de mediano 
valor maderable en un 21%, de bajo valor maderable en un 53% y árboles de alto 
valor en un 26%, siendo las especies predominantes: tahuarí, añallo caspi, 
huamansamana, shimbillo. Dentro de las especies de alto valor comercial 
podemos encontrar al cedro, requia, huayruro, lupuna. En cuanto al índice de 
supervivencia (a 18 meses de evaluación) son regulares, ya que de 306 plantas 
inicialmente sobrevivieron 114, lo cual demuestra los daños intensivos de la 
quema y costes causados por el hombre. El mismo caso se registró con la 
densidad que inicialmente fluctuaba en un rango de 17 a 41 árboles/ha y, 
finalmente, su densidad disminuyó a un rango de 3 a 22 árboles/ha. 
El crecimiento de las especies arbóreas durante el periodo de evaluación 
resultaron ascendentes tanto en altura como en diámetro (DAP) presentando 
incremento promedio en las nueve parcelas que varían entre 9.98 a 44.66 cm en 
altura y 0.36 a 3.03 cm en diámetro observando a las especies como tahuarí, 
cormillón, charicuelo, huamansamana, cedro, aucatadijo, hualaja, chontaquiro, 
topa, que presentaron mayores ingresos y mayor volumen maderable en cada 
parcela de estudio. 
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Flores, F. (1988). 
Manejo y aprovechamiento múltiple de un bosque de Pinus radiata D. Don en la 
región Cajamarca. 
Tesis Ingeniero Agrónomo. 
Universidad Nacional de Cajamarca, Facultad de Ciencias Agrícolas y 
Forestales. 
Cajamarca, Perú. 97 p. 
Este trabajo fue conducido en la zona de Chilacat, Cajamarca a 2850 msnm en 
una plantación de Pinus radiata de 6.5 años de edad, con la intención de iniciar un 
sistema de manejo integral y sostenido del recurso bosque. Se hizo un inventario 
sistemático al iniciar y otro a la evaluación final del presente trabajo. En julio de 
1984, se introdujo ovinos para pastorear dentro del bosque. La agricultura se 
practicó en una hectárea de terreno al que se dividió en 8 parcelas con un plan 
trienal de rotación. En el cortafuego central de la plantación se construyeron 
terrazas de formación lenta y de banquetas para cultivar especies de 
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características no inflamables y evitar los gastos de mantenimiento. Los 
resultados se presentan hasta los 8.5 años de edad de la plantación, es decir, dos 
años de trabajo con la combinación bosque – ganado, incluyendo agricultura. En 
base a estos resultados se propone un esquema de manejo y aprovechamiento 
múltiple para una plantación de P. radiata bajo el sistema silvoagropecuario. 
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Galdo, L. (1985). 
Evaluación de escorrentía superficial y erosión hídrica bajo diferentes tipos de 
cobertura vegetal (San Ramón, Chanchamayo). 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ingeniería Forestal. 
Huancayo, Perú. 115 p. 
El presente estudio se realizó en los terrenos de la CAP “Juan Santos Atahualpa” 
en el lugar denominado ‘Tulumayo’, aproximadamente a 2 Km de la ciudad de 
San Ramón en la provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. Se 
utilizaron parcelas experimentales con dimensiones de 4 m de ancho por 10 m de 
largo, orientado hacia la pendiente; delimitado con listones de eternit y con un 
sistema colector en la parte inferior de la parcela. Se experimentaron 6 
tratamientos con 2 repeticiones que fueron: purma baja (T1), cultivos de kudzu 
(T2), maíz (T3), yuca (T4), yuca + mulch (T5) y suelo desnudo (T6), bajo el diseño 
de bloques al azar. 
Se registraron 71 eventos de lluvias, de las cuales 35 fueron no erosivas y 36 
erosivas, con un valor total de Índice de Erosión (EI-30) de 112.17. El porcentaje 
promedio de escorrentía es baja para todos los tratamientos: 1.10% (T1), 1.95% 
(T2), 1.54% (T3), 1.42% (T4), 1.18% (T5) y 2.97% (T6). En cuanto al volumen de 
escorrentía superficial en m3/ha, el promedio por tratamiento fue 2.56 (T1), 4.68 
(T2), 3.96 (T3), 3.26 (T4), 2.96 (T5) y 7.20 (T6). La cantidad promedio de erosión 
expresada en Kg/ha son altas, siendo para los tratamientos T1 (4.67), T2 (25.18), 
T3 (22.82), T4 (23.43), T5 (21.31) y T6 (45.05) Kg/ha, respectivamente. Las 
características de las lluvias que mejor se correlacionaron con la escorrentía y la 
erosión fueron la cantidad total (mm) y el Índice de Erosión (EI-30). Se utilizaron 
tres modelos matemáticos y las que mejor correlacionaron fueron el modelo lineal 
(Y = a + bX) y el modelo cuadrático (Y = a + b + cX2). El suelo del área 
experimental es un entisol de textura media, modificado por la presencia de grava; 
el contenido de materia orgánica y nitrógeno es medio a bajo, con alto contenido 
de fósforo disponible, de medio a bajo en potasio y pH ácido. La fertilidad natural 
media. 
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Gronerth, O. (1994). 
Programa de manejo de bosques secundarios bajo sistemas agroforestales en 
asentamientos humanos de la carretera Iquitos – Nauta. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Facultad de Ingeniería 
Forestal. 
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Iquitos, Perú. 56 p. 
El presente trabajo se desarrolló en el área de influencia de la carretera Iquitos – 
Nauta, de aproximadamente 125000 ha, en donde se encuentran asentadas 19 
comunidades de campesinos dedicados, principalmente, a la actividad 
agropecuaria. El objetivo fue implementar un programa de manejo de bosques 
secundarios bajo sistemas agroforestales que permitan la recuperación de 
bosques degradados o subutilizados, para lo cual se efectuó un diagnóstico 
preliminar de la situación actual de dichos asentamientos, mediante un trabajo de 
campo consistente en entrevistas y encuestas a los dirigentes y algunos 
pobladores de la zona. Los resultados muestran que la ocupación de la carretera 
ha sido anárquica, especialmente los primeros años, lo que ha permitido la 
instalación de aproximadamente 1500 familias equivalente a una población de 
5000 habitantes. Los programas de desarrollo sólo han orientado las actividades 
agropecuarias, pese a que los estudios de evaluación de recursos naturales en el 
ámbito demuestran que los suelos son predominantemente de aptitud forestal. 
Los objetivos inmediatos del programa serán la implementación de un programa 
de desarrollo forestal integral y sostenible y un programa de capacitación y 
extensión agroforestal que garantice la continuidad de las actividades iniciadas en 
el proyecto. La estrategia del proyecto contempla un Comité de Coordinación 
Interinstitucional que aprobará los planes de trabajo. Se dará una adecuada 
transferencia de tecnología a los campesinos partiendo de sus conocimientos y 
expectativas, para lo cual se diseñará una metodología de extensión participativa. 
Se iniciarán los trabajos con los asentamientos humanos que ofrezcan mejores 
condiciones de accesibilidad y que no hayan tenido apoyo externo. El 
financiamiento del presente proyecto será negociado antes una fuente de 
cooperación externa, cuyo aporte será del 73.7% del presupuesto asignado, 
mientras que la ejecución corresponderá a una institución comprometida con el 
desarrollo de la región y cuyo aporte será del 16.3% del presupuesto. Los riesgos 
que podrían interferir en el cumplimiento de las metas del proyecto se deberían a 
posibles cambios de estructura institucional a partir de las próximas elecciones 
presidenciales de 1996. 
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Lapeyre, T. (2003). 
Determinación de las reservas de carbono de la biomasa aérea en diferentes 
sistemas de uso de la tierra en San Martín. 
Tesis Magister Scientiae. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Escuela de Post Grado. 
Lima, Perú. 59 p. 
La determinación de las reservas de carbono de la biomasa aérea en diferentes 
sistemas de uso de la tierra, se realizó con la finalidad de conocer el potencial de 
captura de éstos sistemas, compararlos con otros sistemas de la selva peruana y 
observar la pérdida de estas reservas de carbono al desboscar áreas para la 
realización de cultivos agrícolas. Se determinó las reservas en sistemas de 
bosque primario, secundario de diferentes edades, sistemas agrícolas típicos de 
la zona (maíz, arroz, pastos) y en sistemas agroforestales (café bajo sombra y 
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cacao). En cada uno de estos sistemas se establecieron al azar cinco transectos 
donde se evaluó la biomasa arbórea y dentro de estos transectos se establecieron 
cuadrantes, también al azar, para cuantificar la biomasa herbácea y la biomasa de 
hojarasca. 
El carbono total determinado en bosque primario fue de 485 TON C/ha, 
superando ampliamente a las reservas de carbono del bosque secundario de 50 
años de 234 TON C/ha y al sistema de bosque descremado de 20 años que contó 
con 62 TON C/ha. Se observó que los sistemas boscosos alterados difícilmente 
recuperan sus reservas de carbono y mucho más si son frecuentemente 
perturbados como se observó en el bosque secundario de 20 años. El nivel de 
reservas de carbono en la biomasa de hojarasca de los sistemas boscosos no es 
significativo al compararlo con el total de reserva de carbono de la biomasa aérea; 
sin embargo, si es significativo para sistemas agroforestales. Asimismo, se 
constata que la dispersión en los datos de sistemas boscosos no perturbados es 
mucho mayor que en aquellos sistemas perturbados y más que en sistemas 
agroforestales y agrícolas. 
Los sistemas agroforestales presentaron 19 y 47 TON C/ha, dependiendo de la 
cantidad de especies forestales, tipo de cultivo, edad y tipo de suelo; estos 
sistemas que si bien no llegan a tener las reservas de carbono de los sistemas 
boscosos naturales, ayudan a recuperar en algo el potencial de captura, ya que 
los sistemas agrícolas puros no llegan a capturar ni 5 TON C/ha, además, los 
sistemas agrícolas  pueden generar fugas de GEI cuando hacen uso de 
agroquímicos, quema de rastrojos, entre otros. 
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Luque, N. (2003). 
Establecimiento de un sistema agroforestal para conservación y recuperación de 
la fertilidad del suelo a través del uso del vetiver (Vetiveria zizanioides) con 
arbustos leguminosos. 
Tesis Ingeniero Agrónomo. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Agronomía. 
Lima, Perú. 81 p. 
El ensayo se realizó en el distrito de San Alejandro, provincia de Padre Abad, 
departamento de Ucayali, zona que se caracteriza por ser una zona de trópico 
húmedo, con una temperatura promedio de 25 °C y una precipitación anual de 
1578 mm; de topografía ondulada y colinosa, donde las pérdidas del suelo que 
presenta se deben a las prácticas agronómicas inadecuadas que se realizan y a 
la ausencia de barreras vivas que puedan evitar la erosión y escorrentía en la 
zona, originando que el proceso de degradación de los suelos sea cada vez más 
intenso y cuyas repercusiones se refleja en toda la cuenca. Se establecieron 
modelos de sistemas agroforestales con seis tratamientos: 1) vetiver solo, 2) 
vetiver + cultivo transitorio, 3) vetiver + Inga edulis, 4) vetiver + Gliricidia sepium + 
cultivo transitorio, 5) vetiver + Erythrina sp + cultivo transitorio y 6) parcela 
desnuda. Se utilizó el diseño bloques al azar (DBCA) con tres repeticiones. Las 
variables evaluadas fueron la cuantificación de pérdida y acumulación de 
sedimentos del suelo, los cambios físicos y químicos del suelo y los rendimientos 
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de los cultivos transitorios. La erosión se evaluó en dos periodos (lluvioso y seco) 
mediante el método de las varillas de erosión, siendo las variables físicas 
evaluadas: profundidad de suelo, fluctuación de la resistencia mecánica y 
sortividad inicial y un año después de la instalación del sistema agroforestal. Las 
propiedades químicas consideradas fueron pH, CO (%), CICE, P, K, Ca, Mg, 
siendo los cultivos transitorios Vigna unguiculata (caupí) y Zea mays (maíz). 
El vetiver en los tres primeros meses de instalación retiene aproximadamente el 
50% de la erosión potencial aumentando conforme pasa el tiempo. Al año de la 
instalación del ensayo, los valores de la densidad aparente y la resistencia 
mecánica disminuyeron, significando una mayor infiltración del agua al sistema. 
Las podas de las leguminosas incorporadas como ‘mulch’, así como del vetiver y 
el rastrojo de los cultivos son muy favorables tanto para controlar la erosión como 
para mantener la fertilidad del suelo debido a que se está estableciendo un 
proceso de ciclaje de nutrientes. 
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Efectos del pastoreo sobre las propiedades físicas, químicas y la macrofauna del 
suelo e incremento de peso vivo de ganado vacuno en sistema silvopastoril en la 
zona de Yurimaguas. 
Tesis Ingeniero Zootecnista. 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Facultad de Zootecnia. 
Iquitos, Perú. 102 p. 
El experimento se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto nacional de la 
Amazonía Peruana (IIAP) en la ciudad de Yurimaguas, con el objetivo de evaluar 
los cambios en las propiedades físicas, químicas y macrofauna del suelo e 
incremento de peso vivo de ganado vacuno en un sistema silvopastoril. Se 
empleó dos animales tipo ‘Bronce’ de 186 Kg de peso vivo promedio. Con un 
sistema de pastoreo rotacional de 12 a 14 días de ocupación y 28 a 30 días de 
descanso, distribuidos en dos tratamientos con tres repeticiones cada uno, T1: 
plantación de pijuayo asociado a Centrosema macrocarpum sin carga animal; T2: 
plantación de pijuayo asociado a Centrosema macrocarpum con carga animal. 
El incremento de peso vivo del ganado estuvo en un promedio de 531 
g/animal/día por cada ciclo de pastoreo, constituyéndose como una alternativa 
para mejorar la producción de carne en la región. La densidad aparente (DA) al 
inicio del ensayo mostró diferencias significativas entre los tratamientos con 
valores de 1.43 y 1.30 g/cm3 para el T1 y T2 respectivamente, pero no hubo 
diferencias en las evaluaciones intermedia y final del ensayo. A través de toda la 
duración del ensayo, la infiltración inicial (sortividad) no presentó diferencias 
significativas. La resistencia mecánica presentó diferencias significativas en los 
primeros 5 cm de profundidad del suelo en las tres fechas de evaluación para el 
T1 y T2 (159 y 215; 186 y 394; 356 y 581 KPa, respectivamente). Estos valores 
estuvieron asociados con el grado de humedad del suelo, es decir, a mayor 
humedad del suelo menor resistencia mecánica. Respecto a la macrofauna del 
suelo no se encontró diferencias significativas en la población de individuos y 
grupos taxonómicos entre tratamientos y los tiempos de evaluación (inicial y final). 
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Estos resultados indican que el pastoreo del ganado en un sistema silvopastoril 
no deteriora las propiedades físicas, químicas ni la macrofauna del suelo. 
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Manturano, R. (1991). 
Influencia de Eucaliptus globulus Labill de cerco en el crecimiento y rendimiento 
de Zea mays, Valle del Mantaro. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ingeniería Forestal. 
Junín, Perú. 57 p. 
El trabajo de investigación se desarrolló en los distritos de El Tambo (anexo 
Umuto), San Jerónimo de Tunán, Pilcomayo y Chupaca del Valle del Mantaro. Se 
instalaron 20 parcelas experimentales de 6 x 3 m, 13 en áreas influenciadas por 
los cercos de Eucaliptus globulus Labill y 7 fuera de su influencia (centro del 
terreno de cultivo) como testigo. Para comparar el crecimiento y rendimiento de 
Zea mays (maíz), se tomó en cuenta la ubicación de las parcelas (este, oeste, 
norte y sur) en relación al cerco vivo. 
Los resultados obtenidos fueron: número de choclos/ha al este del cerco (51111), 
lado oeste (30555), lado norte (38888), lado sur (44444) y testigo (63833). Peso 
seco de plantas (chala) en Kg/ha: lado este (3750), lado oeste (2088), lado norte 
(2738), lado sur (1722) y testigo (5832). En relación al peso seco en granos en 
Kg/ha: lado este (3742), oeste (2116), norte (1983), lado sur (3250) y testigo 
(4216). Se observa que las parcelas ubicadas al norte, sur y oeste del cerco, 
arrojaron menores rendimientos en comparación a las parcelas ubicadas al este y 
centro del terreno del cultivo (testigos). La influencia del cerco vivo se manifestó 
en la disminución de la altura total de las plantas de maíz, ubicadas al norte, sur y 
oeste. Este fenómeno se interpreta con las siguientes ecuaciones de regresión 
lineal: Norte: Y = 0.8710 + 0.1984X; Sur:     Y = 1.0369 + 0.1662X; Oeste: Y = 
1.1330 + 0.1591X. En las parcelas ubicadas al este del cerco vivo y testigos, las 
variables altura total de las plantas de maíz y la distancia del pie de los árboles 
del cerco a las unidades experimentales (cultivo agrícola) no están 
correlacionadas porque sus coeficientes de correlación son cercanos a cero. 
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Meneses, E. (1989). 
Identificación y caracterización dendrológica de 15 especies forestales 
leguminosas de la zona de Chanchamayo. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Ciencias Forestales. 
Lima, Perú. 89 p. 
La Selva Central ha sufrido un proceso de degradación de su ecosistema de 
bosques debido a la conversión de los mismos en áreas agrícolas, cuyo paisaje 
dominante es un monocultivo de cítricos y café bajo intenso uso de agroquímicos. 
Esta situación está creando serios problemas de pérdida de suelos, agravado por 
las fuertes pendientes y la erosión provocada por las intensas lluvias de estación. 
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La utilización de especies leguminosas rústicas en sistemas agroforestales como 
los que vienen experimentándose en algunos fundos de la zona podría ser una 
alternativa para mejorar las condiciones de los suelos bajo cultivos. En este 
contexto, en los bosques secundarios aledaños al fundo de San Ramón se han 
estudiado 15 especies de la familia leguminosa, cada una de las cuales fueron 
descritas e identificadas botánicamente, asimismo, se estudió sus características 
ecológicas y de uso. 
El estudio determinó la importancia de estas 15 especies, cuyas características 
muestran individuos resistentes que se adaptan a condiciones de suelos 
marginales y que pueden ser una alternativa en la prevención y recuperación de 
zonas degradadas en la zona de estudio. Este estudio determinó aspectos 
morfológicos y fenológicos de cada una de las especies estudiadas, las mismas 
que aún no habían sido registrados en la literatura descriptiva peruana. La 
identidad de varias de ellas ha sido confundida o malinterpretada en algunas 
fuentes bibliográficas recientes. El estudio incluyó algunas plantas leguminosas 
arbustivas rústicas, dada su importancia de adaptabilidad a condiciones 
marginales de suelos. 
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Establecimiento de Gliricidia Sepium y Leucaena Leucocephala como bancos de 
proteína en condiciones de Tarapoto. 
Tesis Magister Scientiae. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Escuela de Post Grado. 
Lima, Perú. 153 p. 
Las limitaciones de clima y déficit de forraje disponible en época crítica de verano 
en la Selva Alta de la región amazónica demandan la búsqueda de alternativas 
viables y sostenibles por lo cual el objetivo de este trabajo fue evaluar el 
desempeño agronómico, la producción y calidad de materia seca así como la 
resistencia a plagas y enfermedades de 2 leguminosas arbóreas introducidas de 
Nicaragua manejadas como bancos de proteína a 3 densidades de siembra (1.2 x 
0.15 m, 0.5 x 0.5 m y 1 x 1 m) y 3 frecuencias de corte (20, 45 y 60 días). Las 
evaluaciones de establecimiento se hicieron a las 4, 8 y 12 semanas después de 
la siembra y la de producción cada 4, 6 y 8 semanas; coincidiendo esta con la 
época mínima de precipitación. Los tratamientos se dispusieron en bloques al 
azar con arreglo de parcelas subdivididas en subparcelas. Las leguminosas 
arbóreas constituyeron la parcela principal, las densidades de siembra 
subparcelas y la frecuencia de corte la sub-subparcela. 
El mayor crecimiento en la etapa de establecimiento lo presentó Gliricidia (0.623 
m) a las 12 semanas de edad vs Leucaena (0.423 m), mientras que en la etapa 
de producción en el primer corte fueron similares las alturas de Gliricidia (1.93 m) 
vs Leucaena (1.94 m), siendo diferentes en el segundo y tercer corte, 
sobresaliendo  Leucaena (1.64 m) vs Gliricidia (1.41 m). En cuanto al diámetro 
basal (DAB) y diámetro altura de pecho (DAP), mayor incremento presentó 
Gliricidia en las densidades 1 x 1 m a los 60 días con DAB (3.19 cm, 3.34 cm 3.42 
cm) y DAP (1.27, 1.23 y 1.24 cm). En número de ramas, superó Leucaena con 
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4.42, 4.33 y 4.13 vs Gliricidia con 3.48, 3.71 y 3.77, respectivamente. La densidad 
1 x 1 m y frecuencia de corte 60 días presentaron los mejores resultados. Se 
encontró que los rendimientos de materia seca fueron más altos en las mayores 
densidades de siembra (0.5 x 0.5 m y 1.20 x 0.25 m) y en los intervalos de corte 
más largos (60 días), presentando rendimientos de 2.23 y 7.05 t MS/ha/corte de 
Gliricidia vs 2.05 y 7.85 t MS/ha/corte de Leucaena. Mayor capacidad de rebrote 
se observó en Gliricidia cuando fue cortada a intervalo de 30 y 45 días en la 
densidad de 1 x 1 m con porcentajes de 27.70 y 33.74% y Leucaena con 21.93 y 
20.61%, respectivamente. De igual manera, se obtuvieron los mejores resultados 
en rendimiento total de forraje fresco/t/ha con Gliricidia de 12.33 a 35.97 t de 
forraje fresco/ha vs Leucaena (7.56 a 38.20 t/ha), observándose mayor 
producción de biomasa a mayor densidad de siembra y frecuencia de corte más 
prolongado. Ambas especies destacaron por su resistencia a plagas y 
enfermedades, sin embargo, Gliricidia demostró menor susceptibilidad. 
En cuanto a la calidad como proteína, ésta declinó en los intervalos extendidos 
(60 días) siendo mejor el rendimiento en los intervalos más cortos (30 y 45 días) 
en los dos cortes realizados durante los siete meses de evaluación después del 
corte de uniformización a los seis meses de edad. Gliricidia presenta los mejores 
porcentajes de proteína con 23.51 y 24.01% vs Leucaena con 22.74 y 21.75%. De 
igual manera para FDA, se obtuvieron los mejores resultados en los intervalos de 
corte menos prolongados (30 días) en ambas especies con rendimientos de 
32.38% y 36.26%, respectivamente, no observándose diferencias significativas 
entre densidades de siembra. En FDN, Gliricidia superó a Leucaena con 67.56% 
vs 59.87%, respectivamente en la frecuencia de corte 30 días, no encontrándose 
diferencias significativas entre densidades de siembra, pero sí entre las demás 
frecuencias de corte. En digestibilidad, ésta fue superior en Gliricidia a los 30 días 
con 70.93% vs Leucaena con 47.97%, no encontrándose diferencia entre 
densidades de siembra pero si entre las demás frecuencias de corte. 
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Noriega, L. (1998). 
Evaluación de la sostenibilidad del sistema agroforestal en la rotación Oriza sativa 
- Stylosanthes guianensis con incorporación de rastrojos en una pastura 
degradada de Pucallpa. 
Tesis Ingeniero Agrónomo. 
Universidad Nacional de Ucayali, Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
Pucallpa, Perú. 68 p. 
En Pucallpa, departamento de Ucayali, clasificado como bosque tropical 
estacional transicional (BH-Pt/Bmh-T), se estudió la sostenibilidad del sistema 
agroforestal en la rotación Oriza sativa - Stylosanthes guianensis con 
incorporación de rastrojos en una pastura degradada de Pucallpa, siendo los 
objetivos: a) evaluar el rendimiento de arroz y S. guianensis bajo diferentes 
densidades de siembra en un sistema de rotación; b) evaluar la sobrevivencia y 
crecimiento de las especies maderables y la incidencia de malezas; c) evaluación 
económica del primer año del sistema. Los tratamientos fueron en la primera 
campaña de producción tres densidades de siembra de arroz (40, 60 y 80 Kg/ha), 
en la segunda campaña de producción para S. guianensis fueron dos densidades 
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de siembra (5 y 7 Kg/ha) y para las especies maderables fueron tres sistemas de 
siembra asociados: caoba y capirona; caoba y tahuarí; caoba, tahuarí y tornillo y 
un testigo sin árboles. Se evaluó el rendimiento de semilla de arroz, el rendimiento 
de semilla de S. guianensis, la sobrevivencia y crecimiento de las especies 
maderables, el costo de producción e ingresos generados por los cultivos, la 
sucesión de malezas (%), el rendimiento de biomasa (Kg MS/ha) y su análisis 
químico, además del análisis físico-químico del suelo. 
Se obtuvieron los mejores rendimientos de arroz con las densidades de 40 y 60 
Kg/ha de semilla, disminuyendo a mayor densidad, con rendimientos de 1316, 
1349 y 906 Kg/ha, respectivamente. Las 4 especies maderables tuvieron en 
promedio el 75% de sobrevivencia y se incrementaron en promedio 10 cm de 
altura y 0.25 cm de diámetro. La evaluación económica nos indica que logramos 
recuperar todos nuestros gastos realizados en el establecimiento del sistema 
obteniendo una ganancia  de S/. 276/ha. Del inventario inicial de malezas, 
estuvieron presentes 27 especies disminuyendo en proporción según el 
porcentaje de presencia de los cultivos, apareciendo algunas especies de período 
corto y otras desapareciendo. La biomasa de la purma fue de 1230 Kg/ha, 
encontrando valores similares al final de la primera y segunda campaña de 
producción (1307 y 1075 Kg/ha, respectivamente). El suelo inicial en los tres 
niveles presentó niveles de nutrientes dentro de los promedios para suelos 
ácidos, incrementando al final de la primera campaña de producción, 
posiblemente por la fertilización con P y K, disminuyendo estos valores al final de 
la segunda campaña de producción, posiblemente por el uso de la leguminosa. 
Se recomienda la siembra de arroz var. Chancabanco en pasturas degradadas a 
una densidad  de 40 Kg/ha; la siembra de S. guianensis en el mes de enero y la 
siembra de tornillo con una altura de 40 cm como mínimo y continuar evaluando 
todas las variables en estudio del sistema para obtener resultados más 
contundentes. 
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Ocampo, A. (1996). 
Restitución de macronutrientes y biomasa aérea en tres sistemas agroforestales 
en Villa Rica. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ingeniería Forestal. 
Huancayo, Perú. 80 p. 
El presente trabajo de investigación se efectuó en el distrito de Villa Rica, 
provincia de Oxapampa, a 1400 msnm, consistió en evaluar la cantidad de 
materia orgánica, la restitución de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio 
de la hojarasca restituida por unidad de superficie, así como también la medición 
de biomasa aérea en tres sistemas agroforestales, en los cuales el estrato medio 
está conformado por Coffea sp. y el componente arbóreo principal Inga sp. Se 
delimitaron parcelas de 20 x 20 metros en bloques completamente al azar 
conteniendo trampas de madera de un metro por un metro y malla en el fondo a 
10 cm. de altura del suelo, con la finalidad de atrapar los materiales naturalmente 
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restituidos al suelo. Cada 15 días se recolectó y pesó el material vegetal de 
trampas colectoras durante seis meses. 
Los análisis de las probetas de madera para determinar peso seco, densidad 
básica, análisis de suelo se realizaron en la UNCP y el análisis para determinar el 
contenido de macronutrientes en la UNALM. El resultado de la evaluación final 
indicó la ventaja del sistema agroforestal comúnmente denominado Pacae Mick, 
el cual muestra mayor restitución de nitrógeno, facilidad en el manejo, cantidad 
suficiente de biomasa, factores más importantes y de interés para el agricultor. 
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Ocaña, H. (1996). 
Caracterización dendro-ecológica de los componentes de asociaciones 
silvopastoriles promisorias en el distrito de Pozuzo. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Ciencias Forestales. 
Huancayo, Perú. 80 p. 
La caracterización dendro-ecológica de los componentes de las asociaciones 
silvopastoriles tiene como objetivo directo la identificación, descripción y análisis 
tanto de las especies forestales, como de las agrostológicas y la interacción entre 
ambas, en relación con su medio ambiente. El objetivo indirecto se refiere a que la 
caracterización forma parte de la información básica requerida para la instalación 
de asociaciones silvopastoriles promisorias. 
Para la realización del trabajo, se seleccionaron parcelas de estudio en las cuales 
se identificaron prácticas silvopastoriles, donde a su vez se despliegan 
asociaciones. Para la caracterización de las especies, se recolectaron muestras 
botánicas, se recopiló información silvicultural, etnobotánica y silvopastoril en el 
campo (por medio de la verificación directa, medición y de entrevistas a los 
pobladores) y en fuentes bibliográficas. La identificación de 40 especies 
forestales, la caracterización dendro-ecológica de 25 de ellas, la descripción de 6 
prácticas, 17 asociaciones silvopastoriles promisorias y la sistematización de los 
lineamientos técnicos para su instalación, significan pues un aporte a la población 
rural para un mejor uso del recurso forestal. 
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Padilla, M. (2003). 
Evaluación del comportamiento y rendimiento de especies forestales establecidas 
en parcelas agroforestales en el Varillal. Iquitos, Perú. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Facultad de Ingeniería 
Forestal. 
Iquitos, Perú. 77 p. 
El presente estudio se desarrolló en dos plantaciones agroforestales de diferentes 
edades del Varillal, pertenecientes al Instituto Nacional de Recursos naturales, 
ubicado en el Km 14.9 de la carretera Iquitos – Nauta, distrito de San Juan 
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Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto. La evaluación del 
comportamiento se hizo en base a la supervivencia y forma del fuste de las 
especies forestales, mientras que el rendimiento en base al análisis de 
crecimiento y del incremento medio anual de los parámetros altura y diámetro, 
arreglados al diseño simple al azar con las especies como tratamiento y cinco 
repeticiones por tratamiento. 
En la plantación agroforestal establecida hace seis años se tiene un 55% de 
sobrevivencia, las especies forestales presentan fustes cilíndricos y una poda 
natural Asimismo, se observa mayor crecimiento en altura y diámetro de tornillo 
(Cedrelinga catenaeformis), así como mayor incremento medio anual de diámetro. 
En la plantación agroforestal establecida hace cuatro años se tiene un 64% de 
sobrevivencia, las especies forestales presentan fustes cilíndricos y poda natural 
a excepción de caoba (Swietenia macrophylla) que presenta daños en el fuste por 
ataque de Hypsiphylla grandella. Asimismo, se observa que andiroba (Carapa 
guianensis) y tornillo son superiores en crecimiento e incremento medio anual de 
altura que caoba. También, se confirma que, a menor edad de establecida la 
plantación agroforestal, mayor es el incremento medio anual de las especies 
forestales. Las plantaciones efectuadas en las diferentes zonas muestran que 
tornillo no es exigente en suelos en cuanto a fertilidad se refiere, pudiéndose 
encontrar dentro de una gran variedad de suelos y climas. Se recomienda 
continuar con las observaciones y mediciones de las especies forestales a fin de 
conocer el comportamiento final de las mismas dentro de la jurisdicción. 
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Palacios, J. (2001). 
Efecto de dos bioestimulantes en el establecimiento de la queñua (Polylepis 
racemosa R.et.P) en vivero y plantación agroforestal en Huancavelica. 
Tesis Magister Scientiae. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Escuela de Post Grado. 
Lima, Perú. 76 p. 
Fenómenos como el cambio climático o la degradación de los suelos son de 
actual y profundo interés a nivel nacional y global. Se ha logrado determinar que 
son necesarias 6.4 ha de nuevos bosques por habitante para tan sólo detener el 
aumento de temperatura a nivel mundial. La forestación altoandina busca no 
solamente combatir estos problemas, sino también otros de índole social, cultural 
y económica. Para ello urge promover la masificación en la producción forestal, 
sobre todo en altitudes superiores a los 3500 msnm. Consideradas cabeceras de 
las cuencas hidrográficas. Dentro de este contexto, se diseñó un experimento en 
el cual se buscaba incrementar notablemente la producción de plantones de 
queñua (Polylepis racemosa R.et.P) tratando, hipotéticamente, de salvar los 
efectos de competencia (menor altura y rusticidad de plántula) en platabandas 
sobre nivel, a mayor densidad, con la aplicación de bioestimulantes a base de 
aminoácidos y polipéptidos de bajo peso molecular.  
El experimento se ejecutó en tres partes, la primera en vivero mediante la 
aplicación de tres tratamientos, los bioestimulantes Humiforte, Fosnutren y un 
testigo, en platabandas sobre nivel de 10 m2, con 3000 plántulas de 3 meses de 
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edad por platabanda, una platabanda para cada tratamiento, divididas en tres 
partes para cada repetición. El experimento duró un mes correspondiendo tres 
aplicaciones, una cada 15 días a dosis 2 por mil y 2 litros de aplicación. La 
segunda parte del experimento fue también en vivero, esta vez con esquejes 
recién repicados, a los que se les aplicó además de los tres tratamientos 
anteriormente mencionados, la combinación de Humiforte y Fosnutren (1cc + 1cc 
por litro) quedando entonces cuatro platabandas sobre nivel de 10 m2 con 3000 
plantas por platabanda, con aplicaciones y evaluaciones cada 21 días hasta los 
180 días y luego una última evaluación a los 10 meses del repique. Se empleó un 
DCA con tres repeticiones al igual que en el primer vivero. La tercera parte del 
experimento correspondió a la plantación agroforestal, la cual se instaló con 
plantas provenientes del primer vivero, en una pendiente uniforme de 
aproximadamente 30° siendo los tratamientos Humiforte, Fosnutren y un testigo. 
Se empleó un DBCA con tres repeticiones adoptando al tipo de suelo como factor 
de bloqueo. Las aplicaciones y evaluaciones se realizaron cada 21 días hasta los 
5 meses después del transplante, Las variables en los dos experimentos de vivero 
fueron incremento de altura y de diámetro del tallo y en la plantación, incremento 
de altura de planta y supervivencia. Los dos primeros experimentos se llevaron a 
cabo en el vivero El Totoral (Huancavelica) a 3800 msnm, mientras que la 
plantación se realizó en una colina adyacente a 3900 msnm. 
No hubo diferencia estadística ni en incremento de altura de plántula, ni en el de 
grosor de tallo en el primer experimento de vivero. En el segundo experimento a 
nivel de vivero las plantas tratadas con el bioestimulante Humiforte incrementaron 
significativamente su altura, pero recién después de los 60 días. Los factores 
ambientales agua y suelo son determinantes, probablemente más que los mismos 
bioestimulantes empleados. No se lograron incrementos estadísticamente 
significativos en el diámetro de tallo a lo largo del experimento. En plantación 
definitiva, los incrementos de altura de planta fueron significativamente con el 
tratamiento de aplicación de Humiforte. A nivel de bloque, el suelo con mayor 
contenido de materia orgánica y mayor retención de humedad, tanto en época 
seca como en temporada húmeda, logró incrementos de altura de planta 
significativamente mayores; sin embargo, la mayor supervivencia (92%) lograda 
en el bloque con menor contenido de materia orgánica versus 80% logrado en el 
bloque con mayor contenido de materia orgánica fue probablemente debido a que 
el primer bloque contaba con abundante cobertura vegetal lo que pudo convertirse 
en un factor adicional de protección contra factores adversos, en este caso, 
sequía, heladas, animales e incluso el mismo hombre. 
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Pérez, D. (1994). 
Establecimiento de leguminosas como cobertura y aporte de nitrógeno en una 
plantación de Camu camu (Myrciaria dubia). 
Tesis Ingeniero Agrónomo. 
Universidad Nacional de Ucayali, Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
Pucallpa, Perú. 59 p. 
Se evaluó el establecimiento de cinco especies de leguminosas y el aporte de 
nitrógeno al suelo en una plantación de Camu camu (Myrciaria dubia). Las 
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leguminosas forrajeras utilizadas fueron Stylosanthes guianensis, Centrosema 
acutifolium, Desmodium ovalifolium, Arachis pintoi y Arachis sp. El experimento se 
realizó en los terrenos de la Cervecería San Juan, Km 13 de la Carretera Federico 
Basadre, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali. 
Se utilizó el diseño de bloques completos al  azar en el que se evaluó la 
cobertura, rendimiento de forraje, altura de plantas, contenido de nitrógeno en el 
suelo a los 90,  150 y 240 días después de la siembra (DDS). 
Las especies C. acutifolium, S. guianensis y D. ovalifolium alcanzaron cubrir el 
suelo en un 100% a los 240 DDS; sin embargo, A. pintoi y Arachis sp. lograron 
solo el 81 y 78% en el mismo periodo. En cuanto al comportamiento de 
producción de materia seca y altura de plantas, igualmente destacaron las tres 
primeras con un rendimiento de 1019, 1026 y 1193 Kg/ha y alturas de 33, 106 y 
64 cm, respectivamente a 240 DDS;  mientras que la producción de materia seca 
y altura que alcanzaron las plantas de A. pintoi y Arachis sp. fueron menores. 
Además, se evaluó el contenido de nitrógeno en el suelo en cada una de las 
especies establecidas, homogeneizándose valores medios (0.1%) al término de la 
evaluación y, finalmente, el mayor diámetro alcanzado por las plantas de Camu-
camu se observó en coberturas de C. acutifolium. También, se evaluaron los 
costos de establecimiento de cada una de las especies leguminosas 
destacándose S. guianensis, C. acutifolium y D. ovalifolium que alcanzaron a 
cubrir el suelo en más del 80% a los 90 DDS, con el que se logró el combate de 
las malezas y los costos fueron inferiores a $ 120.5/ha. Las especies de 
leguminosas forrajeras S. guianensis, C. acutifolium y D. ovalifolium, se 
establecieron como coberturas por su capacidad de adaptación, precocidad, 
acumulación de materia orgánica y altura y con las especies A. pintoi y Arachis. 
sp. sólo se logró una cobertura favorable a los 240 DDS, alcanzando las plantas 
de Camu-camu un diámetro mayor bajo la cobertura de C. acutifolium. Los valores 
de N en el suelo se mantuvieron homogéneos en las especies de leguminosas 
estudiadas, alcanzando tenores medios (0.1%). 
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Quijano, A. (2000). 
Técnicas de conservación de suelos en condiciones altoandinas con énfasis en 
agroforestería. 
Monografía Ingeniero Agrónomo. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Agronomía. 
Lima, Perú. 36 p. 
Este documento describe las diferentes técnicas de conservación de suelos que 
se practican y/o proponen para la región altoandina del Perú, con énfasis en los 
sistemas agroforestales. En actividades agrícolas, en altitudes de 1200 - 3900 
msnm, se proponen intervenciones técnicas como cercos vivos o plantación en 
linderos, con fines de rompevientos, protección contra heladas y/o fuente de 
abono a partir del follaje de las especies forestales establecidas como aliso (Alnus 
jorullensis), colle (Buddleja coriacea), quisuar (Buddleja incana), mutuy (Cassia 
hookeriana), chamana (Dodonaea viscosa), chachacomo (Escallonia resinosa), 
capulí (Prunus cerotina), retama (Spartium junceum), quinual (Polylepis 
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racemosa) y molle(Schinus molle), asociadas a cultivos agrícolas como cebada, 
trigo, papa, arveja, haba, oca, olluco, mashua. 
En actividad pecuaria, en altitudes entre 1500 – 4700 msnm, se proponen 
técnicas de pastoreo rotativo en fajas, bosquetes de especies nativas con 
sotobosque como forraje, árboles para protección y cobijo de ganado y zanjas de 
infiltración con especies como aliso, colle, quisuar, chachacomo, capulí, retama y  
molle. Las pasturas nativas recomendadas son de los géneros Festuca, Bromus, 
Stipa, Poa, vicia, Eragrostis y entre las cultivadas, las comúnmente conocidas 
como trébol, alfalfa y rye grass. En zonas de protección, en rangos altitudinales de 
1200 – 5000 msnm, las técnicas recomendadas son la estabilización de cárcavas 
y plantaciones forestales en macizos de protección. Las especies que se sugieren 
son aliso, colle, quisuar, retama, quinual y q’euñua (P. incana). 
Con fines de reforestación, para altitudes entre 1200 – 2500 msnm, se sugiere 
promover plantaciones forestales en macizos para protección de suelos, 
estabilización de riberas o terrazas de formación lenta con especies como aliso, 
quisuar, tara (Caesalpinia spinosa), chamana, retama, eucalipto (Eucalyptus 
globulus), tuna (Opuntia ficus indica), yaquil (Oreopanax oroyanus), capulí, molle 
y retama. Para altitudes que van de 2500 – 3500 msnm, se recomiendan barreras 
vivas con formación lenta de terrazas (con y sin pircas de piedras), estabilización 
de cárcavas, macizos boscosos, bosquetes para producción de de tierra 
compostada, protección de ganado, con especies similares al rango altitudinal 
anterior y adicionalmente, colle, mutuy, chachacomo, quinual y q’euñua. Para 
altitudes de 3500 – 3900 msnm, se sugieren bosquetes en las cabeceras de 
cuencas, macizos forestales, silvopasturas, protección de ganado, con especies 
como aliso, colle, tara, mutuy, chachacomo, quinual y q’euñua. En altitudes de 
3900 – 4500 msnm, se sugieren intervenciones técnicas y especies similares que 
para el estrato anterior, a excepción de aliso y tara y con especies arbustivas 
como jaboncillo, berbenera, zarzamora, etc. A mayores altitudes (sobre 4500 
msnm) se sugieren silvopasturas y bosquetes en cabeceras de cuencas con 
q’euña como especie forestal e ichu como pastura. 
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Quiroz, B. (1997). 
Costo de establecimiento de coberturas vivas en el control de malezas con 
leguminosas en plantación de Shihuahuaco (Dipteryx alata Linn) en Tingo María. 
Tesis Ingeniero Recursos Naturales Renovables. 
Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales 
Renovables. 
Tingo María, Perú. 126 p. 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en los terrenos del bosque 
reservado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva entre los meses de 
enero a noviembre de 1999, el objetivo fue determinar el costo de establecimiento 
y mantenimiento de coberturas, asimismo, se evaluó el porcentaje de coberturas 
vivas y su influencia en el control de malezas. Como componentes de estudio se 
tuvieron 3 especies de coberturas y 2 niveles de humus, empleándose el diseño 
de block completo al azar con 3 repeticiones bajo un arreglo factorial de 3 x 2. Las 
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características del clima durante la fase de campo del experimento fueron: 
temperatura máxima (29.7 °C) y mínima (17.8 °C) con una precipitación total de 
3097.5 mm y una media mensual de 258.1. Se efectuó el análisis del suelo antes 
del experimento para determinar las condiciones físico-químicas iniciales del 
suelo. La toma de muestra se realizó en zig-zag, en número de tres muestras en 
el área del experimento y fueron analizadas en el laboratorio de suelos de la 
UNAS.  
Previo a la instalación de las coberturas se efectuó la limpieza y preparación del 
terreno. Las evaluaciones de los parámetros costo de establecimiento y 
mantenimiento tuvieron en cuenta la mano de obra, los materiales empleados, 
herramientas, entre otros. Para las evaluaciones del costo de mantenimiento se 
registraron datos cada dos meses. Para la evaluación del porcentaje de cobertura 
y su influencia en el control de malezas, se usó el método del ‘metro cuadrado’ 
propuesto por J. Toledo. Las evaluaciones se registraron cada dos meses. 
Finalizada la fase de campo, se realizó un segundo muestreo de suelo para 
determinar la variación física y química del suelo, influenciado por los 
tratamientos. Para los correspondientes análisis estadísticos, los datos originales 
de los valores del costo mantenimiento, % de cobertura y % de malezas tuvieron 
que ser trasformados, empleándose el arco seno (√x) para el % de coberturas y % 
de malezas y (√x+1) para el costo de mantenimiento, no habiéndose transformado 
valores para el costo de establecimiento. Luego de los análisis efectuados quedó 
demostrado que el ‘maní forrajero’ (Arachis pintoi), es la cobertura que tuvo el 
mayor costo de establecimiento, seguido por las otras dos coberturas estudiadas. 
El kudzu (Pueraria phaseoloides) resultó ser la cobertura que alcanzó mayor 
costo de mantenimiento. A su vez, desmodium (Desmodium ovalifolium) es la 
especie que mejor cubre el suelo y, por consiguiente, el que mejor controla 
malezas, seguido por maní forrajero. 
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Ramírez, T. (2003). 
Cultivos asociados y su potencialidad de uso en suelos de la región San Martín. 
Informe Profesional Ingeniero Agrónomo. 
Universidad Nacional de San Martín, Facultad de Ciencias Agrarias. 
Tarapoto, Perú. 65 p. 
El presente informe describe y analiza la información recopilada de investigadores 
e instituciones vinculadas con la actividad agropecuaria en relación a experiencias 
de asociación de cultivos y su posible utilización en la región. Se presentan 
experiencias de asociaciones de cultivos alimenticios (yuca con maíz, maíz con 
frijol y rotación con yuca, hortalizas), de éstas con frutales nativos y/o exóticos 
(palto, papaya con plátano y ají; plátano, papaya, caña de azúcar, dale dale; 
taperibá, guaba y zapote). Finalmente, presenta la caracterización biofísica de un 
sistema agroforestal manejado por una familia rural, la cual incluye cultivos 
alimenticios, frutales (cítricos, mango); industriales (café) y maderables (shaina, 
bolaina, pucaquiro). 
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Ríos, F. (2003). 
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Conservación de suelos y desarrollo forestal en la microcuenca Lampa - 
PRONAMACHCS - Agencia Huancayo - periodo 1998-2000. 
Informe Profesional Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ciencias Forestales y 
del Ambiente. 
Junín, Perú. 84 p. 
El informe de trabajo profesional, resume los logros y acciones ejecutadas 
durante los años 1998 a 2000, en el marco del proyecto Manejo de Recursos 
Naturales para el Alivio de la Pobreza en la Sierra, ejecutado por el  
PRONAMACHCS Agencia Huancayo, en la microcuenca Lampa, distrito de 
Pariahuanca, provincia de Huancayo, departamento de Junín. Se benefició 
directamente a 178 familias e indirectamente a 119 de las comunidades de 
Huasapá, Nueva Esperanza, vista Alegre, Pariahuanca, Muchca, Occoro y Santa 
rosa de Ilá, cuya situación socioeconómica es de extrema pobreza. Como 
resultado, en el área de conservación de suelos, se construyeron 59.45 ha de 
terrazas de formación lenta con talud de piedra y 103 ha de zanjas de infiltración. 
En el área de desarrollo forestal, se produjeron 223200 plantones de especies 
nativas, exóticas y frutales, estableciéndose 177.96 ha en macizos y en sistemas 
agroforestales. En el área de manejo forestal, se realizó recalce y protección en 
59.35 ha. Estas acciones fueron fortalecidas con una promoción y capacitación 
planificada a los beneficiarios, que abarcó un 59.93% del total de familias, 
orientados bajos el enfoque del desarrollo forestal comunal sostenible y 
autogestionario. 
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Ríos, W. (1992). 
Evaluación de sistemas agroforestales tradicionales en la zona de Tingo María – 
Aucayacu. 
Tesis Ingeniero Recursos Naturales Renovables. 
Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales 
Renovables. 
Tingo María, Perú. 118 p. 
El presente trabajo efectuó con el objetivo de ubicar, evaluar, clasificar y describir 
las técnicas agroforestales tradicionales que son practicadas por agricultores del 
Alto Huallaga, basándose en el método de las encuestas. Los datos recopilados 
consideran el nivel socioeconómico del conductor del sistema, su manejo y 
perspectivas de cambio. A través de fichas de datos de campo se cuantificó y 
analizó los componentes agrícolas y silvopastoriles dentro del sistema. 
Mediante la evaluación se identificaron 26 sistemas agroforestales, 13 
silvopastoriles y 2 agrosilvopastoriles. De ellos, 7 cumplen la función de 
producción y 19 de protección y de servicios. Por su distribución en el tiempo y en 
el espacio, 18 son permanentes regulares y 8 permanentes irregulares. En su 
mayoría los fundos fueron encontrados en terrenos con pendientes superiores al 
20%. Las áreas de mayor aplicación se ubican en Santa Rosa de Shapajilla, 
Ricardo Palma, Los Milagros y Sangapilla. La asociación más común es la 
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instalación de cacao con sombra de una o varias especies forestales, seguido de 
plátano y café. 
En el análisis de las muestras, el 82% de agricultores consideran el componente 
forestal sólo como fuente de abono y sombra, mientras que el 18% como recurso 
de ingreso extra a mediano y/o largo plazo. El componente forestal más frecuente 
asociado a los cultivos agrícolas es la guaba (Inga edulis). La cantidad de árboles 
utilizados como sombra de cacao no supera 70 individuos/ha. En los sistemas 
silvopastoriles, mayormente se encuentra el componente forestal como cerco 
vivo, cortavientos, manchales y árboles de sombra. Los sistemas 
agrosilvopastoriles fueron encontrados en extensiones de 3 y 6 ha y se les 
consideró por ser las únicas en la zona, teniendo en cuenta que éstas se 
practican en grandes extensiones de terreno. Las purmas son manejadas con 
miras a recuperar suelos degradados. De los sistemas encontrados, 17 son 
estacionarios y 9 en extensión. Los datos adquiridos son referenciales, básicos 
para futuras investigaciones en forestería en al cuenca del Alto Huallaga. 
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Rivas, R. (1995). 
Diagnóstico ecológico silvicultural de las especies arbóreas de uso agroforestal en 
Pozuzo. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Ciencias Forestales. 
Lima, Perú. 237 p. 
Hace aproximadamente 135 años inmigrantes austriacos y alemanes colonizan 
Pozuzo iniciándose asi la remoción de áreas boscosas de la parte inferior de la 
cuenca del rio Huancabamba y Santa Cruz y la parte media y alta de la cuenca 
del rio Pozuzo, en su gran mayoría de aptitud forestal y de protecci6n (aprox. 
60%), para dar cabida a actividades como la agricultura y la ganadería, que se 
llevan a cabo respetando sólo algunas normas técnicas imprescindibles para 
mantener un uso adecuado de la tierra. De acuerdo a la capacidad de uso mayor, 
en Pozuzo las tierras de aptitud agropecuaria (A, C y P) ocupan 11 197,3 ha 
(8,01% de la superficie total) y las tierras de aptitud forestal (F) y de protecci6n (X) 
ocupan 128 768,3 ha (91,99%) que son actualmente ocupadas por actividades 
agrícolas en un 26,6% de su superficie. Debido a la importancia del desarrollo de 
la Agroforestería empírica en la zona de Pozuzo y al interés del poblador, es 
preciso conocer las características de las especies más importantes que integran 
las asociaciones identificándolas dendrológicamente, determinando su 
temperamento ecológico, así como las prácticas silviculturales desarrolladas y sus 
principales beneficios y usos. 
En la investigación se evaluaron un total de 36 especies forestales y una 
arbustiva, asociadas a cultivos agrícolas, cuyos usos y beneficios deben ser 
promovidos tanto en Agroforestería y Silvopasturas. Todas estas especies se 
pueden denominar de uso múltiple y desempeñan básicamente funciones de 
sombra para cultivos, mejoradoras de suelo, producción de madera, frutos, 
forraje, etc. De las 37 especies evaluadas, 35 son usadas como 6rboles de 
sombra, 16 como frutales, 7 para leña, 10 para producción de madera de valor 
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comercial y/o contrucción, 6 como forraje para el ganado, 9 como mejoradoras de 
suelo y 2 como cercos vivos. Su propagación se realiza en forma incipiente y se 
recomiendan algunas alternativas de manejo silvicultural que permitan 
incrementar la propagación de individuos, mediante tratamientos adecuados. Las 
asociaciones evaluadas presentan un gran potencial, lo que hace factible su 
sistematización con técnicas adecuadas para incrementar la producción de 
cultivos y maximizar los beneficios obtenidos de las especies arbóreas. 
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Rochon, C. 2004. 
Croissance et densité du bois de sept provenances de Guazuma crinita Mart. 
Dans le bassin de l’amazonie péruvienne. 
M.Sc. Thesis 
Université Laval, Faculté de Foresterie et Géomatique, Departement des 
Sciences du Bois et de la Forêt 
Québec, Canada. 109 pp. 
La croissance et la qualité du bois de plantation de sept provenances de 
Guazuma crinita Mart. après douze mois de plantation ont été analysées dans un 
système agroforestier de l’Amazonie péruvienne. Ces provenances originaires 
d’un bassin versant étaient réparties selon trois zones distinctes: la zone basse, 
centrale et élevée de ce même bassin versant. Deux provenances originaires de 
la zone élevée ont eu une croissance supérieure en hauteur et en diamètre et ce 
dans les trois zones. Les provenances locales n’ont donc pas présenté une 
croissance supérieu à celle des provenances hors de leur zone d’origine. La 
croissance n’était pas plus rapide dans la zone la plus fertile, soit la zone élevée. 
Des corrélations négatives entre la densité du bois et (a) la hauteur, (b) le 
diamètre et (c) le coefficient de déformation en direction longitudinale (s11) laissent 
croire que les arbres sélectionnés pour une densité de bois élevée auront une 
croissance plus lente et un bois plus rigide en compression longitudinale. La 
densité basale du bois était supérieure dans la zone basse à celle dans la zone 
élevée, mais aucune différence significative n’a pu être observée entre la densité 
basale près de la moelle et celle près de l’écorce. Il n’a pas été possible d’établir 
des corrélations claires entre les différentes caractéristiques étudiées et les 
coordonnées géographiques. 
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Rojas, M. (2003). 
Actividades de reforestación, conservación de suelos y capacitación en la agencia 
PRONAMACHCS Castrovirreyna, Huancavelica. Periodo 1999-2001. 
Informe Profesional Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ciencias Forestales y 
del Ambiente. 
Junín, Perú. 137 p. 
El presente informe de trabajo profesional concierne a las acciones ejecutadas y 
logros obtenidos durante el lapso 1999 – 2001 en el marco del proyecto Manejo 
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de Recursos Naturales para el Alivio de la Pobreza en la Sierra, a través de la 
Agencia Zonal Castrovirreyna del Programa Nacional de Manejo de Cuencas 
Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS) donde se han 
desarrollado tres áreas principales: infraestructura de riego, reforestación y 
conservación de suelos; complementado con capacitación y fortalecimiento 
comunal, siendo el ámbito de trabajo la provincia de Castrovirreyna con 7 
microcuencas y la provincia de Huaytará con 2 microcuencas, pertenecientes al 
departamento de Huancavelica.  
Se instalaron 4 viveros y se mejoraron 33 viveros forestales comunales. Se ha 
producido 1’939,580 plantones de los cuáles, 483,833 son de especies nativas y 
1’455,747 de especies exóticas. Se instalaron 1437.48 ha de especies forestales, 
de los cuales 811.98 ha en sistemas agroforestales y 625.50 ha en macizos con 
fines de protección y producción. En manejo forestal se han trabajado 710.25 ha 
consistentes en recalce, riego, protección, manejo de rebrotes, poda de ramas 
laterales, raleo y plateo. En el área de conservación de suelos, se han ejecutado 
374.78 ha consistentes en prácticas de rehabilitación de andenes (63 ha), 
terrazas de absorción con muros de piedra (28.82 ha), terrazas de absorción con 
talud de tierra (1.07 ha), terrazas de formación lenta con muros de piedra (240 
ha), terrazas de formación lenta con barreras vivas (17 ha), zanjas de infiltración 
para áreas forestales (12 ha) y zanjas de infiltración en áreas de pasturas (92 ha). 
En relación a actividades de capacitación y fortalecimiento comunal, se 
desarrollaron 216 eventos, 144 de las cuales fueron de extensión agropecuaria, 
57 en gestión de microcuencas, 13 eventos de desarrollo empresarial y 2 eventos 
especiales que fortalecieron a los beneficiarios orientados bajo un objetivo de 
manejo y desarrollo sostenible de los recursos naturales. 
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Ruiz, J. (1987). 
Utilización de tres leguminosas arbóreas en la producción de cultivos de ciclos 
cortos en el sistema de cultivos en callejones en Yurimaguas. 
Tesis Ingeniero Agrónomo. 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Facultad de Agronomía. 
Iquitos, Perú. 133 p. 
Cultivos en callejones es un sistema binario que incluye una asociación de 
especies forestales leguminosas con cultivos de ciclos cortos. Las podas de las 
especies leguminosas forestales se distribuyen en los anchos de callejones 
(mulch) para mantener la fertilidad natural del suelo mediante el reciclaje de 
nutrientes. Con la liberación de nutrientes de las podas, se desea mantener una 
producción de granos en forma continua y razonable. Inga edulis, Erythrina sp y 
Leucaena leucocephala, especies leguminosas forestales se plantaron a los 
extremos de cada parcela, formando anchos de callejones de 4 x 8 m, en donde 
se sembraron cultivos de ciclos cortos: caupí, maíz y arroz en forma rotativa. El 
trabajo se realizó en el campo de la Estación Experimental de Yurimaguas San 
Ramón en entisoles (fluvents) con pH de 5.3 a 15 cm de profundidad del suelo, 
bajo porcentaje de saturación de aluminio (3%), mientras que la textura de estos 
suelos varían de franco arcillo limosos a arcillo limoso. El diseño experimental 
empleado fue el de bloques completamente randomizado con 4 repeticiones, en el 
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que se incluyó factoriales de 2 x 3  y 32 x 2 (3 especies leguminosas forestales, 2 
anchos de callejones y 3 tiempo de evaluaciones). El trabajo tuvo una duración de 
20 meses con 15 días del 24 de octubre de 1985 al 09 de julio de 1987. 
Las especies leguminosas leñosas aplicadas en forma de mulch no afectaron 
significativamente los rendimientos de los cultivos anuales. Los resultados 
obtenidos demuestran que las parcelas que recibieron podas de la especie 
Erythrina sp ocupó el primer lugar en rendimiento de grano de maíz y arroz (1797 
y 1714 Kg/ha, respectivamente). Probablemente, esto ocurrió porque las podas de 
esta especie posee una velocidad de mineralización de nitrógeno superior a las 
podas de las especies de L. leucocephala e I. edulis (Palm y Salazar, 1987). En el 
cultivo de caupí, la más alta producción de granos se obtuvo de las parcelas con 
aplicaciones de podas de L. leucocephala y en los anchos de callejones de 8 m. 
Los anchos de callejones afectaron significativamente los rendimientos de granos 
de caupí. La especie I. edulis es la mayor productora de podas, llegando a 
producir 18944 Kg MS/ha/año. Estas podas son de descomposición lenta, 
formando una densa cobertura de hojarasca en la superficie del suelo lo que 
impide la emergencia de malezas, también protege al suelo del impacto de las 
gotas de lluvia, restaurando y manteniendo la densidad aparente del suelo. 
Aunque no se encontró efecto significativo en la producción de maíz y arroz entre 
los anchos de callejones, ni entre las diferentes fuentes de biomasa; puede 
recomendarse el establecimiento de parcelas con anchos de callejones de 8 m 
formados con la especie I. edulis en asociación con maíz, caupí y arroz. 
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Ruiz, M. (2003). 
Introducción de Erythrina edulis Triana (Pajuro) en la cuenca media del río 
Mantaro. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ciencias Forestales y 
del Ambiente. 
Junín, Perú. 48 p. 
Erythrina edulis Triana (pajuro) es una especie de uso múltiple que habita la zona 
andina y costa entre 500 y 3500 msnm, de valor económico por sus frutos 
comestibles. Sus semillas fueron traídas del distrito de Jesús, departamento de 
Cajamarca para su propagación botánica en la cuenca media del río Mantaro. Su 
germinación se realizó en un lapso de 46 días en el vivero forestal de la Estación 
Experimental Agropecuaria El Mantaro de la UNCP, alcanzando 88.9% de 
germinación y 63% de energía germinativa. Posteriormente, se instalaron 
parcelas de crecimiento de esta especie en 6 lugares de la cuenca media del río 
Mantaro, en áreas por encima de 3000 msnm: EEA El Mantaro (Jauja), Tres de 
Diciembre (Chupaca) y Parco (Huancavelica); así como en áreas por debajo de 
3000 msnm: Chaca, Comas (Concepción), Larmenta, Izcuchaca (Tayacaja) y 
Mejorada (Huancavelica).  
Se evaluó el crecimiento y desarrollo durante 7 meses, alcanzando las plántulas 
una altura promedio de 38.29 cm y 1.76 cm de diámetro promedio. El mayor 
desarrollo en altura y diámetro se manifestó en Tres de Diciembre con 48.8 cm y 
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1.76 cm, respectivamente; mientras que el menor desarrollo en altura se observó 
en Comas con 29.01 cm y de diámetro en Parco con 1.2 cm. Se detectó el ataque 
de Tetranychus pasificus (araña roja del Pacífico) en estaciones de calor y en La 
Mejorada el ataque de Helix pomatia (caracoles) durante el invierno. 
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Sabogal, H. (2004). 
Potencialidades de la Erythrina edulis, E. poeppigiana y E. glauca en la 
agroforestería. 
Monografía Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional de Cajamarca Sección Jaén, Facultad Ciencias 
Agrícolas y Forestales. 
Jaén, Perú. 38 p. 
La conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos son 
fundamentales para mejorar la productividad y la sostenibilidad de la agricultura, 
contribuyendo así a la seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza y, por ende, al 
desarrollo nacional. La presente investigación monográfica trata de compilar 
experiencias en los diferentes usos y beneficios que se obtienen de tres especies 
forestales Erythrina edulis, E. poeppigiana y E. glauca, en sistemas agroforestales 
de uso tradicional en el Perú y otros países de América Latina. Asimismo, da a 
conocer los resultados de algunas investigaciones nuevas para la adecuada 
selección y manejo de estas especies leguminosas. 
El pajuro (E. edulis), pashul, pashuro o chachafruto, es una especie originaria del 
trópico americano que, por sus cualidades posee gran potencial como aliento para 
el hombre y animales domésticos, razón por lo cual es importante manejarla, 
conservarla y utilizarla. E. poeppigiana (‘pajurillo de sombra’) cuya calidad de 
sombra está siendo satisfactoriamente incorporado a las fincas de café, es de 
rápido crecimiento y aporta materia orgánica al suelo, entre otros beneficios. E. 
glauca es la de uso más difundido, dado que muchas instituciones del país la 
utilizan como barreras vivas en prácticas de conservación de suelos. 
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Sánchez, G. (1995). 
Fertilización química y orgánica al establecimiento de bolaina blanca (Guazuma 
crinita Mart.) en pasturas degradadas. 
Tesis Ingeniero Agrónomo. 
Universidad Nacional de Ucayali, Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
Pucallpa, Perú. 43 p. 
En suelos de pasturas degradadas se evaluó la respuesta a la fertilización 
química y orgánica al establecimiento de bolaina blanca (Guazuma crinita Mart.). 
Cinco tratamientos fueron estudiados, el primero de ellos fue el control absoluto, 
los tratamientos 2 y 3 recibieron dosis de fertilización orgánica (2 y 4 Kg de humus 
de lombriz/planta), mientras que los tratamientos 4 y 5 recibieron fertilización 
química a dos niveles, 150-50-50 Kg/ha y 225-75-75 Kg/ha de N, P2O5 y K2O, 
respectivamente. Se midió el crecimiento tanto en altura, diámetro y vigor de la 
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planta como parámetros para evaluar la respuesta a la fertilización orgánica e 
inorgánica, así como también los costos de cada una de las fuentes de los abonos 
para compararlos en términos económicos. Se utilizó un diseño completamente al 
azar con cuatro repeticiones, realizándose comparaciones ortogonales para 
comparar los efectos del tipo de abono utilizado en el ensayo. 
Los resultados muestran que bolaina blanca presentó una alta respuesta 
estadísticamente significativa (P < 0.01) a la fertilización química, alcanzando 
promedios de altura de 126.31 y 129 cm en los tratamientos 4 y 5, doce meses 
después del transplante; mientras que los tratamientos 1, 2 y 3 alcanzaron alturas 
promedios de 75.8; 84.3 y 79.8 cm, respectivamente, para el mismo período de 
tiempo. Similar respuesta se estableció para el diámetro de planta. Al final del 
período de evaluaciones, los valores establecidos para el diámetro fueron de 1.27; 
1.51; 1.43; 2.57 y 3.00 cm para los tratamientos 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. 
Los resultados encontrados en el presente estudio, muestran una fuerte respuesta 
en el establecimiento y crecimiento, tanto en altura como en diámetro de planta, a 
la fertilización química. Por tanto, para el establecimiento de bolaina blanca en 
suelos degradados como el utilizado en el ensayo, se debe contemplar la 
aplicación de abono inorgánico al suelo. La dosis óptima recomendada es de 150-
50-50 Kg/ha de N, P2O5 y K2O; por presentar incrementos de igual magnitud, en el 
crecimiento de las plantas a la dosis más alta de fertilizante aplicado. 
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Schneider, C. (1996). 
Caracterización y ordenación de una subcuenca para el establecimiento de una 
Unidad Modelo de Reforestación en Cascarilla, Jaén. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Ciencias Forestales. 
Lima, Perú. 126 p. 
La subcuenca denominada Cascarilla, ubicada en la margen izquierda de la 
cuenca del río Miraflores, en el distrito de Jaén, ha sido sometida a una 
evaluación detallada de los sistemas de uso del territorio. Para esta evaluación se 
diseñó un formulario-encuesta basado, entre otros, en la metodología de 
Diagnóstico y Diseño del ICRAF. En el área delimitada para la evaluación, fueron 
encuestados 41 campesinos y se analizó la problemática de las parcelas y su 
entorno, involucrando parámetros físicos, ecológicos, socioeconómicos, 
agropecuarios y forestales. 
Los resultados de esta caracterización indican que la notoria diferencia entre la 
capacidad de uso mayor y el uso actual de la tierra está conduciendo a una 
degradación paulatina de los recursos. La reducción de la cobertura boscosa 
sumada a la mala utilización de los suelos, tanto en la ganadería, el principal 
sistema de uso, como en la agricultura, han generado problemas de erosión. Los 
rendimientos cada vez menores de los cultivos en comparación con años 
anteriores confirman la creciente disminución de la fertilidad de los suelos. Con la 
información obtenida en la caracterización del área delimitada se identificaron las 
intervenciones tecnológicas mas adecuadas para la recuperación de cada sistema 
de uso, tomando en cuenta las necesidades de los campesinos. A continuación se 
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seleccionaron las especies arbóreas nativas y exóticas, de propósito múltiple, más 
compatibles con estas intervenciones tecnológicas. Consecuentemente, todo lo 
anterior permitió elaborar la ordenación de la subcuenca Cascarilla a través de un 
plan de reforestación, el cual se basa en la agroforesteria como la herramienta 
silvicultural más viable para la repoblación forestal de la zona. El objetivo de esta 
ordenación es establecer una Unidad Modelo de Reforestación en una extensión 
de 250.5 ha. 
En un lapso de 5 años, después del cual la ordenación forestal será sometida a 
una evaluación, se han programado todas las acciones para el establecimiento y 
mantenimiento del plan, el mismo que podrá repetirse en las zonas aledañas a la 
subcuenca. Esta Unidad Modelo de Reforestación es una propuesta para la 
recuperación progresiva de la cuenca del Río Miraflores, en la actualidad 
fuertemente degradada debido al cambio de uso de la tierra causado por la fuerte 
ocupación de campesinos desplazados de las sierras de Cajamarca y Piura. 
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Soto, H. (2000). 
Evaluación técnica-económica de los sistemas agroforestales en el distrito de 
José Crespo y Castillo período 1990 – 1996. 
Tesis Economista. 
Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas. 
Tingo María, Perú. 185 p. 
El objetivo principal del presente trabajo de investigación, fue realizar la 
evaluación técnica y económica de los sistemas agroforestales en el distrito de 
José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, 
durante los años 1990 – 1996, para determinar por qué son bajos los 
rendimientos y rentabilidad de los cultivos agrícolas de los sistemas. 
En lo técnico se identificó los métodos de transferencia tecnológica empleados en 
el proceso de intervención, entre ellos, visitas técnicas, parcelas demostrativas y 
prácticas de campo, todos estos métodos de asistencia técnica fueron ejecutados 
en forma discontinua. Por tanto, esta asistencia técnica recibida por el agricultor 
en el proceso de transferencia de tecnología es de nivel medio. La mayoría de 
fundos agropecuarios fueron encontrados en terrenos con pendientes superiores 
al 20% y tienen vocación más ganadera que agrícola. Las asociaciones de 
cultivos más utilizados fueron café bajo sombra de guaba, cacao bajo sombra de 
guaba, maíz-yuca-frijol-árboles maderables y plátano-pastura-almendro brasilero 
o cítricos junto a crianza de ganado vacuno. En cuanto al grado de adopción de 
componentes del paquete tecnológico según cultivos fueron los siguientes: 50% 
en cacao, 57% en café, 48% en cítricos, 100% en frijol, 53% en maíz, 36% en 
plátano y 50% en yuca. 
En lo económico se determinó los rendimientos, costos e ingresos de producción 
que generan los cultivos agrícolas en los sistemas agroforestales y luego se 
procedió a la evaluación económica correspondiente a nivel de indicadores 
económicos como VAN, TIR, B/C, análisis marginal y riesgo agrícola, cuyos 
resultados nos permitieron identificar los cultivos más rentables de la zona así 
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como la forma de manejo predominante. Los cítricos con 12 TM/ha se manejan 
tradicionalmente; frijol con 1 TM/ha con tecnología intermedia; plátano (10 TM/ha) 
con nivel medio de tecnología y yuca (10 TM/ha) manejado tradicionalmente. Los 
cultivos no rentables son café y cacao cuyo rendimiento promedio es 0.40 TM/ha 
y maíz con 2 TM/ha manejado tradicionalmente. Los bajos rendimientos y 
rentabilidad de los cultivos agrícolas en los sistemas agroforestales no se debe a 
los menores niveles de asistencia técnica, sino a la falta de adopción total de los 
componentes del paquete tecnológico, sumado a ello el desconocimiento de la 
capacidad de uso de los suelos, precios altos de insumos agrícolas, falta de 
centros de acopio y comercialización, precios bajos de productos agrícolas, 
inexistencia de un banco agrario que financie los cultivos agrícolas con bajos 
intereses, además de la escasa participación del agricultor por los problemas 
sociales que se viven en la zona (terrorismo, narcotráfico). 
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Suárez, H. (1990). 
Caracterización edáfica y forestal del ciclo bosque-rozo y quema-cultivo en la 
Selva Baja del departamento de Huánuco. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Ciencias Forestales. 
Lima, Perú. 168 p. 
Sobre el suelo Eutropept típico en San Miguel de Semuya, Huánuco, se realizó 
este estudio con la finalidad de descubrir los efectos de la sucesión forestal 
(bosque pionero, secundario joven y monte alto), así como el efecto de la tala y 
quema del bosque sobe la fertilidad física y química del suelo. En los suelos con 
cobertura vegetal se pudo determinar que existe variación en los valores de 
agregados estables, índice de inestabilidad, pH, contenido de materia orgánica, 
nitrógeno y potasio disponible con los diferentes períodos del año, siendo la 
estación lluviosa la que produce disminución en los valores debido al lavaje y/o 
lixiviación de los elementos mencionados. Los valores de densidad aparente y 
porosidad total no tienen variación alguna con los diferentes períodos del año. 
En los suelos procedentes de monte alto y bosque secundario de 8 años se 
procedió a la tala y quema y posterior cultivo de maíz, determinándose lo 
siguiente: la quema aumentó la disponibilidad de potasio, fósforo, se elevó el pH y 
el índice de humificación; mientras que los valores de materia orgánica y 
nitrógeno disminuyeron. Con el uso agrícola se determinó que los valores de pH, 
fósforo, potasio, nitrógeno y materia orgánica disminuyeron, por otro lado, el 
índice de humificación disminuye a valores menores o se mantiene igual al suelo 
original. Luego del uso agrícola se produce compactación del suelo, disminuye la 
porosidad total y agregados estables quedan destruidos, incrementándose así el 
índice de inestabilidad estructural. Los cambios mencionados son más notorios en 
la parcela procedente de monte alto y en la capa superficial (0 – 10 cm). En 
cuanto a la producción de maíz, se tiene que no existe diferencia significativa 
entre los dos tipos de chacra, pero se tiene que la mayor producción de biomasa 
total y sus nutrientes contenidos en ella son mayores en la chacra procedente de 
monte alto comparado con la de bosque secundario de 8 años. 
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Se determinó que el barbecho forestal restaura los nutrientes en el suelo, siendo 
los niveles de pH, fósforo, contenido de materia orgánica y nitrógeno mayores a 
iguales en los suelos de bosque con respecto al monte alto. Así también, se 
restaura la densidad aparente, porosidad total y agregados del suelo. El contenido 
de hojarasca caída al piso forestal se va incrementando a medida que el bosque 
tiene mayor edad, siendo los incrementos no significativos cuando el bosque tiene 
8 años respecto al monte alto. La mayor concentración de nutrientes en la 
hojarasca de los bosques se presenta para la parcela de monte alto debido a su 
mayor producción de la misma. 
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Suárez, M. (1986). 
Evaluación de sistemas agroforestales tradicionales en la zona de Oxapampa y 
Villa Rica. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ingeniería Forestal. 
Junín, Perú. 188 p. 
La presente tesis se ejecutó con los objetivos de ubicar, identificar, clasificar y 
describir las técnicas agroforestales que tradicionalmente practican algunos 
agricultores en esta zona. Basado en el método vista de campo, se recopiló datos 
acerca del agricultor y del sistema. La encuesta sirvió para conocer el estado 
socioeconómico del agricultor conductor del sistema, los antecedentes, manejo y 
perspectivas de la asociación agroforestal. En la ficha de campo se cuantificó las 
técnicas agrícolas y silviculturales practicadas por el agricultor dentro del sistema. 
A través de la evaluación, se localizaron hasta 32 sistemas diferentes de los 
cuales 25 son agrosilvopastoriles, 4 silvopastoriles y 2 integrales. De éstos, 18 
cumplen la función de protección y servicios y 13 de producción y servicios. 
Referente a su distribución en el tiempo y en el espacio, 23 son permanentes 
regulares, 4 permanentes irregulares y 4 temporales irregulares. El 80% de los 
sistemas se practican en terrenos con pendientes superiores al 30%. Las áreas 
de mejor aplicación se encuentran en los sectores denominados ‘Oconal’, 
‘Cedropampa’ y ‘Alto Villa Rica’. Se encontró 3 niveles socioeconómicos de 
agricultores: 8 de nivel alto, 14 de mediano y 9 de bajo nivel. La modalidad de 
combinación más común es café con sombra de árboles, las otras de menor 
frecuencia con los cultivos plátano, granadilla, lulo, papaya, cacao, rocoto, piña, 
frijol, palta, papa y cítricos. El 60% de los agricultores consideran al árbol como 
sombra y abono, mientras un 40% como ingreso extra a mediano y largo plazo. 
La cubierta forestal más aceptable es el pacae, seguida de ulcumano, bosque 
mixto y lauráceas, cuyo número por hectárea no debe superar a 100. En el 80% 
de los sistemas, la madera es usada como leña, siendo el pacae y guayabo los de 
mejor comportamiento, en el 20% para cajonería, palitos de dientes y 
construcciones rústicas. En los silvopastoriles, los árboles se encuentran como 
linderos, cortavientos, alamedas, rodales y sombra. Los integrales son de gran 
extensión con una buena distribución de la tierra. Se observó que el manejo de 
purmas es una buena alternativa de recuperación natural de los suelos. De todos 
los sistemas hallados, 12 se mantendrán en ese estado, 11 en expansión y 
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ampliación y 8 en disminución. Se concluye que las informaciones obtenidas 
sirven como estudio básico para la continuación de investigaciones agroforestales 
en esta zona. 
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Tapia, L. (1995). 
Diagnóstico preliminar de las formaciones micorríticas de cinco especies nativas 
de interés agroforestal. 
Tesis Ingeniero Agrónomo. 
Universidad Nacional de Cajamarca, Facultad de Ciencias Agrícolas y 
Forestales. 
Cajamarca, Perú. 67 p. 
El presente trabajo se realizó en campo y vivero, recolectando muestras de 
raicillas de tuna (Opuntia ficus-indica), capulí (Prunus cerotina), quinual (Polylepis 
racemosa), colle (Buddleia coriacea) y lloque (Kageneckia lanceolata) de los 
bosques naturales  y artificiales de Porcón, Otuzco, La Paccha y del vivero del 
Servicio Silvo Agropecuario de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de 
la Universidad Nacional de Cajamarca. En laboratorio, dichas muestras fueron 
convenientemente procesadas, determinando el género del hongo micorrítico para 
cada especie en estudio, destacando que todas las micorrizas pertenecen al 
grupo endovesicular arbuscular. De raicillas de capulí y quinual se determinó el 
género Glomus, que se caracteriza por presentar micelio cenocítico, esporas en 
esporocarpos y como estructura de conservación clamidosporas bien 
diferenciadas. De colle y lloque, el hongo micorrítico posiblemente sea una 
variante del género Glomus, debido a que presenta micelio cenocítico, formando 
esporas laterales soportadas por externos de hifas relativamente gruesas, las que 
al madurar forman las clamidosporas. 
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Torres, R. (1999). 
Transplante tardío en pasturas de Calycophyllum spruceanum y Ceiba samauma 
en Pucallpa. 
Tesis Ingeniero Forestal. 
Universidad Nacional de Ucayali, Facultad de Ciencias Forestales. 
Pucallpa, Perú. 55 p. 
El objetivo del presente trabajo fue establecer dos especies forestales; 
Calycophyllum spruceanum y Ceiba samauma, con plantones de dos años de 
edad, dos niveles de poda de hojas y transplante en época seca y lluviosa, para 
determinar el prendimiento en sueIos con pasturas degradadas. El experimento 
se realizó en la zona de Pucallpa. 
Los resultados indican que C. spruceanum obtuvo en época seca y sin poda un 
28.9% de prendimiento, contra un 35.5% en época seca y con poda. En época 
húmeda se obtuvo un 48.9% de prendimiento en el tratamiento sin poda contra 
51.1% en tratamiento con poda. C. samauma obtuvo, en época seca, un 60% de 
prendimiento en tratamiento sin poda, contra un 86.7% en tratamiento con poda. 
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En época húmeda se obtuvo un 84.4% de prendimiento en tratamiento sin poda 
contra 95.5% en tratamiento con poda, lo cual indica para ambas especies, que 
en época seca es mejor el tratamiento de poda al 100%, C. samauma posee 
mayor capacidad de prendimiento que C. spruceanum. En época seca da mejores 
resultados el tratamiento de poda al 100% para ambas especies, mientras que en 
época húmeda se puede prescindir de esta labor, pues la respuesta de los 
plantones hacia ambos tipos de poda en esta época es similar, habiendo 
demostrado tener un buen prendimiento, sobre todo C. samauma. 
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Valencia, C. (1993). 
Especies arbóreo-arbustivas de interés agroforestal en el área de influencia del 
canal de irrigación Sendamal - El Toro – Celendín. 
Tesis Ingeniero Agrónomo. 
Universidad Nacional de Cajamarca, Facultad de Ciencias Agrícolas y 
Forestales. 
Cajamarca, Perú. 112 p. 
El presente estudio se realizó en el ámbito de trabajo del canal de irrigación 
Sendamal - El Toro - Celendín, perteneciente a la provincia de Celendín, 
departamento de Cajamarca; ubicándose entre los paralelos 06° 58’ 45” y 06° 52’ 
17” de latitud sur y entre los meridianos 78° 14’ 53” y 78° 12’ 53” de longitud 
oeste; con un rango de altitud que comprende desde los 2920 a 3383 msnm. La  
temperatura promedio anual es de 14 °C, presentando un régimen de lluvia 
irregular durante todo el año. Además, comprende dos zonas de vida, bosque 
muy húmedo montano tropical (bmh-MT) y bosque húmedo montano tropical (bh-
MT). Geológicamente, las zonas de Sendamal, Pajonal y Tahuán están 
constituidas mayormente por rocas de origen volcánico y calizas, mientras que las 
zonas de Pachachaca y La Collona están formadas por calizas, lutitas y margas. 
El estudio comprendió 4 fases: de reconocimiento, de gabinete, de campo y de 
tabulación y procesamiento de datos. La ubicación de los bosques relicto es 
mayormente a la margen derecha del canal de irrigación, especialmente en la 
zona de Sendamal, Pajonal y Tahuán. 
Dentro de las especies forestales de mayor interés se encontraron naranjillo 
(Stylocera laurifolia), saucecillo (Podocarpus rospigliosii), aliso (Alnus jorullensis), 
mangle (Raphanea indica), yanaquero (Hesperomeles lanujinosa), quishuar 
(Buddleia lanuginosa), chilca (Baccharis sp), tandal (Durantha coriacea), llusque 
(Viburnun sp), cucharilla (Oreocalis grandiflora), entre otras. Los volúmenes que 
alcanzan algunas especies de acuerdo a los datos dasométricos son de 70946 
m3/ha para el naranjillo, 66704 m3/ha para saucecillo, 66890 m3/ha en quishuar y 
104498 m3/ha en aliso. 
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Yalta, H. (2003). 
Identificación y rentabilidad de sistemas agroforestales asociados al cultivo de 
cacao (Theobroma cacao L.) en Tingo María. 
Tesis Ingeniero Agrónomo. 
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Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Agronomía. 
Tingo María, 101 p. 
Con el fin de realizar el inventario de especies herbáceas del estrato inferior y 
especies forestales del estrato superior como componentes de los sistemas 
agroforestales asociados al cultivo de cacao y analizar su rentabilidad potencial, 
se realizó el presente trabajo de investigación en la zona de tingo María, 
comprendiendo los distritos de Mariano Dámaso Beraún, Rupa Rupa, Padre 
Felipe Luyando y José Crespo y Castillo, pertenecientes a la provincia de Leoncio 
Prado, departamento de Huánuco. 
Se identificaron 10 sistemas agroforestales asociados al cultivo de cacao, siendo 
los componentes del estrato superior de los sistemas 1, 2 y 3 producto de la 
regeneración natural. El cedro colorado (Cedrela odorata L.), moena amarilla 
(Nectandra globosa Aub. Mez.), palto (Persea americana Linn.), caoba (Swietenia 
macrophylla King), tornillo (Cedrelinga catenaeformis D. Ducke) y guaba (Inga 
calantha Ducke) son componentes del estrato superior de los sistemas 
agroforestales 4, 5, 6, 7, 8 y 9, respectivamente, como producto de una siembra 
planificada por el agricultor. El tornillo, que es un componente del estrato superior 
del sistema agroforestal 10, también es producto de una siembra planificada. Los 
demás componentes del estrato superior de los sistemas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son 
producto de la regeneración natural. 
Los 10 sistemas agroforestales identificados se dividieron en 2 grupos, aquellos 
rentables y los no rentables. Dentro del primer grupo, se encuentran los sistemas 
agroforestales 1 (cacao híbrido bajo sombra natural de pashaco, guaba, paliperro, 
eritrina y otros); el sistema 2 (cacao híbrido bajo sombra natural de capirona, 
pucaquiro, palisangre, bolaina y otros); sistema 4 (cacao híbrido bajo sombra de 
cedro y sombra natural de capirona, gutapercha y otros). Asimismo, el sistema 5 
(cacao híbrido bajo sombra de moena y sombra natural de cetico); 6 (cacao 
híbrido bajo sombra de palto y sombra natural de guaba y leucaena); sistema 7 
(cacao híbrido bajo sombra de caoba y sombra natural de pucaquiro) y 10 (cacao 
injerto bajo sombra de tornillo y sombra natural de pashaco, guaba y paliperro). 
Mientras que en el segundo grupo se ubican, el sistema 3 (cacao injerto bajo 
sombra natural de ishanga arbórea, cetico, paliperro, sicahuito y otros); el sistema 
8 (cacao injerto bajo sombra de tornillo) y, finalmente, el sistema 9 (cacao injerto 
bajo sombra de guaba). 
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Yanggen, D.R. (2000). 
Sustainable agriculture and deforestation in the peruvian amazon 
Ph. D. Thesis. 
Michigan State University, Department of Agricultural Economics. 
Michigan, USA. 96 p. 
Agriculture accounts for over 80% of deforestation in the Peruvian Amazon. 
However, agriculture in the region is not monolithic in nature. Farmers produce 
different products and use different production technologies. This thesis analyzes 
how different agricultural technologies and outputs affect deforestation. 
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This thesis uses econometric modeling based on a profit function approach to 
analyze the relationship between agriculture and deforestation. There are two 
levels to this analysis. The first level analyzes the relationship between agricultural 
production determinants (prices and fixed factors) and farmers' choices concerning 
production technologies and agricultural outputs. These econometric models use 
the methods of ordinary least squares and seemingly unrelated regression 
equations. The second level analyzes how these input and output decisions affect 
deforestation. These models are in general recursive in nature but use a two stage 
least squares approach to correct for simultaneity when detected by the Hausman 
specification test. 
This thesis found that in an environment where land is abundant relative to labor, 
farmer adoption of technologies that enhance land productivity is dependent upon 
whether or not these technologies increase returns to labor. The design and 
promotion of improved technologies should therefore focus on combining 
enhanced land productivity with increasing returns to labor. However, if increased 
returns to labor are primarily a result of decreasing per hectare labor requirements, 
then freed up labor is likely to increase deforestation. It is therefore necessary to 
find production practices that "absorb" labor away from deforestation by increasing 
labor requirements per hectare while at the same time increasing returns to labor.  
This thesis also found that the use of capital inputs that increase land productivity 
diminishes farmer clearing of primary forest. The difficulty is that in most cases of 
abundant land and scarce capital it is more economical for farmers to use 
extensive slash-and-burn practices than to adopt these inputs. Research should 
therefore give priority to using economic analysis to identify crop and capital input 
combinations that are both affordable and profitable for farmers. In addition, capital 
in the form of credit was found to have a significant impact (both positive and 
negative) on forest clearing. Credit should therefore be tied to production practices 
that reduce deforestation. 
This research also found that agricultural production practices can have different 
impacts on different types of deforestation (total, primary and secondary forest 
clearing). It is therefore critical for research to take a disaggregated approach to 
analyzing the impacts of agricultural on deforestation. A final finding of this 
research is a clear evolutionary trend in land use patterns. Farmers start out 
clearing primary forest for annual crop production at the forest margins. In older 
settlement areas farmers progressively reduce annual crop production and clear 
degraded land in secondary forest areas for ranching. 
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Zorogastúa, P. (1984). 
Determinación del potencial agro-silvo-pecuario del área de Yurimaguas, 
mediante el uso de sistemas de percepción remota. 
Tesis Magister Scientiae. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Escuela de Post Grado. 
Lima, Perú. 88 p. 
El presente trabajo se realizó con e fin de determinar el potencial agro-silvo-
agropecuario del área de Yurimaguas, mediante el uso de sistemas de percepción 
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remota, para lo cual se utilizó imágenes en papel fotográfico y cintas compatibles 
con computadores provenientes del satélite Landsat, imágenes de radar y 
fotografías aéreas, habiéndose realizado la interpretación visual y el 
procesamiento digital de la cinta magnética que contenía los datos del área con al 
algoritmo hecho en base al clasificador de Máxima Probabilidad contenido en un 
computador PDP 11/23 con 112 K en el procesador central. 
De un área total de 742,905 ha, se tuvo que el 50% del área estuvo cubierta, 
hasta 1980, con bosque primario, 12.5% con bosque secundario, 1% con tierras 
de cultivo, 1.7% con pastos, 22.7% de áreas hidromórficas, 1.3% con cuerpos de 
agua y 0.5% con centros poblados y playas. La clasificación de las tierras por su 
capacidad de uso mayor, se hizo con la ayuda de trabajos realizados 
anteriormente en el área por ONERN y complementado con los materiales 
mencionados, en una extensión de 638,260 ha dio como resultado que el 6.6% 
del área era apta para agricultura, 24.6% fue apta para explotación pastoril-
forestal, 26.1% para la explotación forestal, 33.3% fue apto para protección y 
explotación forestal con restricciones y 6.8% del área debe protegerse y usarse 
con fines de recreación o turismo. Por comparación de las escenas Landsat del 























Aguilar, L. (1993). 
Curso básico de Agroforestería Andina. 
Asociación Civíl para la Investigación y Desarrollo Forestal. 
Cajamarca, Perú. 1993. 129 p. 
Este documento orientado a la capacitación de técnicos y profesionales agrarios, 
ofrece información básica a tener en tener en cuenta para el manejo territorial 
aplicando técnicas agroforestales. Los principales temas tratados son la 
climatología, suelos, silvicultura, conceptos sobre agroforestería y conservación 
de suelos, entre otros, en el ámbito de la región andina del Perú. 
(AML) 
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Alegre, J. (1992). 
Manejo y conservación de suelos y su importancia en sistemas agroforestales. 
Boletin técnico No. 2 
Instituto Nacional de Investigación Agraria. 
Yurimaguas, Perú. 30 p. 
El manejo racional de los suelos tropicales requiere de un cabal entendimiento de 
las condiciones y factores que influyen en los niveles de fertilidad y en el grado de 
erosión resultante del medio ambiente circundante. Asimismo, los sistemas 
agroforestales constituyen opciones recomendables de carácter conservacionista, 
capaces de controlar los procesos erosivos y lograr un uso sostenido de la tierra, 
manteniendo aceptables niveles de productividad. 
La presente publicación contiene información básica sobre el efecto de emplear 
diferentes sistemas agroforestales en relación al control de la erosión y sus 
posibilidades de alcanzar significativos niveles de rendimientos en cultivos 
anuales y permanentes. 
(AML) 
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Alegre, J. (1993). 
Manejo y conservación de suelos y su importancia en sistemas agroforestales. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria, Proyecto Suelos Tropicales. 
I Curso Regional de Agroforestería en la Amazonía Peruana. Yurimaguas, 
Perú. 9-13 Ag 1993. 
Lima, Perú. pp. 47-60. 
Para el manejo de los suelos con fines de conservación se requiere, inicialmente, 
de un entendimiento de los factores y procesos que influyen en los niveles de 
fertilidad y el grado de erosión de los suelos. Después de este entendimiento se 
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tiene que conocer qué alternativas tecnológicas existen para contrarrestar estos 
factores o disminuir al mínimo de tal forma que se pueda tener un sistema 
productivo y sostenible. 
Se presentan algunos principios de manejo y conservación de suelos, enfatizando 
en la erosión hídrica, que es el principal proceso de degradación de suelos en la 
Amazonía Peruana. Se describe el proceso de escurrimiento y erosión, los 
factores que contribuyen a la magnificación de este proceso degradativo (clima,  
topografía, vegetación, cantidad e intensidad de lluvia, suelo). Seguidamente se 
describen las principales prácticas de control de la erosión, de carácter 
agronómico, ingenieriles, agroforestales. Dentro de estas prácticas agroforestales 
se describen las rotacionales (agricultura migratoria y barbechos mejorados), 
plantaciones espaciadas mixtas y en zonas, es decir, callejones o barreras; 
plantaciones en bordes de campos y postes vivos; plantaciones sobre estructuras 
de control de erosión; sistemas silvopastoriles, entre otros. 
(AML) 
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Alegre, J. y A. Meza. (1999). 
Manual de uso de fertilizantes para sistemas agroforestales en los trópicos. 
Centro Internacional de Investigación en Agroforestería. 
Pucallpa, Perú. 24 p. 
Este documento responde las cuatro interrogantes claves para la correcta 
fertilización o abonamiento mineral y/o orgánico en sistemas agroforestales en la 
región amazónica del Perú. ¿Cuánto abono aplicar? En función a los 
requerimientos de nutrientes que tienen los principales cultivos de la zona,  dosis 
tipo recomendada fruto de experiencias de investigación en niveles de 
abonamiento. ¿Qué tipo de abono aplicar? En función al tipo de nutriente que 
requiere la planta, el tipo de fertilizante a utilizar, la disponibilidad de recursos por 
parte del productor, el tipo de suelo que sostiene el cultivo etc. ¿Cuándo aplicar? 
Relacionado con la época del año, el estado de desarrollo de la planta y el 
número de fracciones más apropiados para abastecer de nutrientes al cultivo. 
¿Cómo aplicar? Referido a la forma de aplicación del fertilizante considerando el 
tipo de cultivo, el relieve del terreno. Finalmente, presenta ejemplos prácticos de 
cálculos de abonamiento para determinados cultivos. 
(AML) 
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Alegre, J. y A. Meza. (1999). 
Establecimiento de barbechos. 
Folleto Técnico N° 4. 
Centro Internacional de Investigación en Agroforestería.  
Pucallpa, Perú. 6 p. 
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Folleto dirigido a agricultores y técnicos agropecuarios, resalta la conveniencia de 
la incorporación de especies leguminosas en los sistemas productivos 
amazónicos.  
Esta importancia se expresa en la recuperación y/o mejora de las propiedades 
físicas, químicas y biológicas de los suelos (cabe recordar que una de las 
principales características de los suelos amazónicos es su acidez e infertilidad 
natural). Asimismo, en la reducción de las poblaciones de malezas a niveles no 
perjudiciales para los cultivos y árboles establecidos por efecto de la sombra que 
generan los árboles o la biomasa resultante de ramas, hojas y frutos. Esta misma 
sombra es de suma utilidad para cultivos importantes como café y cacao. 
Asimismo, ofrece pautas para la selección de las especies de leguminosas más 
apropiadas (se ofrece información básica de las especies más utilizadas en la 
zona), así como para el establecimiento y manejo de estas especies. 
(AML) 
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Alvarez, J. (1987). 
Manual de chacras integrales: Agroforestería y su importancia en el Valle Palcazu 
Instituto Nacional de Desarrollo, Proyecto Especial Pichis - Palcazu. 
Iscozacin, Perú. 20 p. 
Este documento técnico ofrece información básica sobre la agroforestería y su 
aplicabilidad en el valle del Palcazu (departamentos de Pasco y Huánuco), 
basándose en razones ecológicas y económicas para sustentar dicha propuesta. 
Asimismo, presente algunos criterios para la selección de especies vegetales para 
sistemas agroforestales y, seguidamente, ofrece un listado de ellas, de uso actual, 
como también aquellas catalogadas como promisorias. A continuación, ofrece una 
serie de opciones agroforestales y, de manera práctica, ofrece pautas para su 
establecimiento y manejo. 
(AML) 
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Apoyo al Desarrollo Sostenido de Selva Alta. (1990). 
La Agroforestería. 
Instituto Nacional de Desarrollo. 
Desarrollo sostenido de la Selva: Manual técnico para promotores y 
extensionistas. 
Lima, Perú. pp. 201-262. 
Documento dirigido a agricultores y técnicos agrarios. Este capítulo ofrece 
información básica sobre los beneficios del desarrollo de sistemas agroforestales 
en la región amazónica ante las prácticas agropecuarias inadecuadas 
predominantes. Asimismo, presenta una serie de ejemplos de sistemas 
(agrosilvícolas, silvopastoriles y agrosilvopastoriles) basados en cultivos, crianzas 





Prácticas de conservación de suelos en sistemas agroforestales de la Sierra 
Peruana. 
Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de 
Suelos. 
Lima, Perú. 20 p. 
Este documento expone algunas experiencias útiles para el diseño de sistemas 
agroforestales o silvopastoriles en la región andina peruana, con el uso 
complementario de prácticas de conservación de suelos como las terrazas de 
absorción, terrazas individuales y zanjas de infiltración, entre otras; con la 
finalidad de disminuir los efectos de la erosión hídrica y mejorar la producción y 
productividad agrícola, pecuaria y forestal de los suelos en las laderas del país. 
Incluye, también, información sobre especies vegetales apropiadas nativas e 
introducidas, según piso altitudinal, usos potenciales y medios de propagación. 
(AML) 
246 
Arévalo, L. (1993). 
Definición y clasificación de sistemas agroforestales. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria, Proyecto Suelos Tropicales. 
I Curso Regional de Agroforestería en la Amazonía Peruana. Yurimaguas, 
Perú. 9-13 Ag 1993. 
Lima, Perú. pp. 19–35. 
Este artículo presenta los lineamientos principales de los diferentes sistemas 
agroforestales que sirven a los técnicos como una guía para el diseño de 
sistemas adecuadas a la realidad. Para ello, se señalan aspectos conceptuales 
sobre los sistemas agroforestales, es decir, definiciones, características, ventajas 
y desventajas. De igual manera, se describe los diferentes tipos de sistemas 
agroforestales agrupados en: secuenciales, destacando el barbecho de 
leguminosas y el taungya; y simultáneos, entre los que destacan los cercos vivos, 
cortinas rompevientos, huertos caseros, árboles asociados a cultivos y 
agrosilvopasturas. Seguidamente, se discuten las interacciones que aparecen al 
asociar en el tiempo y/o en el espacio, los componentes vegetal (herbáceo, 
arbustivo y arbóreo) y animal del sistema y, por ende, algunos criterios para el 
diseño de sistemas agroforestales. 
(AML) 
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Arévalo, L. (1993). 
Los multiestratos: un sistema mixto de producción. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria, Proyecto Suelos Tropicales. 
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I Curso Regional de Agroforestería en la Amazonía Peruana. Yurimaguas, 
Perú. 9-13 Ag 1993. 
Lima, Perú. pp. 131–140. 
La agroforestería en el trópico húmedo debe cumplir la función de producir 
cultivos múltiples, combinando cultivos anuales, permanentes y forestales. En el 
manejo de este sistema, denominado multiestrato, debe primar la técnica de bajos 
insumos, cuya filosofía es adaptar las plantas a las limitaciones del suelo y no 
modificar el suelo a las necesidades de la planta. Basados en información 
obtenidas de la evaluación durante varios años de un prototipo de sistema 
multiestrato conformado por tres estratos: superior, conformado por tornillo 
(Cedrelinga catenaeformis), intermedio conformado por pijuayo (Bactris gasipaes) 
y guaba (Inga edulis), y bajo conformado por arazá (Eugenia stipitata), se ofrece 
información acerca de los efectos de la rotación de cultivos en el establecimiento 
de cultivos permanentes; aspectos básicos para el establecimiento de estos 
sistemas de multiestrato: siembra de primer cultivo anual, transplante de 
plantones, siembra de segundo  y tercer cultivo (por lo general, rotación 
gramínea-leguminosa) y, finalmente, la cobertura del suelo. 
A continuación, se discuten algunos factores a considerar para el establecimiento 
de este tipo de sistemas: textura y propiedades químicas del suelo, así como 
vegetación predominante. Finalmente, se ofrece resultados de rendimientos de 
los diferentes componentes del sistema multiestrato. 
(AML) 
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Arévalo, L. (1993). 
Sistemas agrosilvopastoriles. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria, Proyecto Suelos Tropicales. 
I Curso Regional de Agroforestería en la Amazonía Peruana. Yurimaguas, 
Perú. 9-13 Ag 1993. 
Lima, Perú. pp. 127-130. 
Se presenta aspectos conceptuales básicos sobre los sistemas 
agrosilvopastoriles: definición, ventajas y desventajas en su manejo, clasificación 
de estos sistemas. Adicionalmente, analiza algunas de las interacciones que se 
presentan entre las especies vegetales (pasturas, arbustos y árboles) y animales. 
Asimismo, se discuten las relaciones árbol-suelo, árbol-pasturas y relaciones 
árbol-animal que ocurren al interior de estos sistemas. 
(AML) 
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Arévalo, L. (1995). 
Sistemas agrosilvopastoriles. 
Centro Internacional de Investigación en Agroforestería 
Caracterización y Diagnóstico para Diseñar Proyectos de Investigación 
Agroforestal en Trópicos Húmedos. 03–14 Jul 1995. 
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Yurimaguas, Perú. 19 p. 
Esta presentación define y caracteriza los sistemas agrosilvopastoriles y su 
potencial para mejorar el sistema tradicional de crianza de animales en la región. 
Trata de ayudar a los usuarios a seleccionar adecuadamente los componentes de 
la tecnología a utilizar, sugiriendo algunas características deseables que deben 
tener cada una de ellas para ser incluidos dentro del diseño. De otro lado, tipifica 
las interacciones positivas y negativas en sus diferentes vías que servirán para 
comprender mejor el comportamiento del sistema agrosilvopastoril en su conjunto 
cuando ella está en funcionamiento. 
(AML) 
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Asociación de Agricultura Ecológica. 
Pasos hacia una agricultura más rentable y ecológicamente apropiada: 
Experiencias de la Selva Baja de Madre de Dios con coberturas de suelo, abonos 
verdes, arbustos forrajeros y sistemas agroforestales 
Puerto Maldonado, Perú. 64 p. 
Este documento presenta experiencias prácticas desarrolladas en predios de 
agricultores con leguminosas, herbáceas como mucuna, kudzú, centrosema y 
maní forrajero y arbustivos/arbóreos como calliandra, flemingia y gliricidia como 
coberturas de suelos y abonos verdes; para el control de malezas, la mejora en la 
fertilidad de suelos y la rehabilitación de pasturas degradadas en la Amazonía 
Peruana. Presenta, además, algunas pautas claves para el establecimiento y 
manejo de estas especies. Asimismo, ofrece algunas experiencias de tecnologías 
agroforestales utilizando las especies ya mencionadas, como coberturas las de 
porte herbáceo y a manera de fajas asociadas con cultivos transitorios como arroz 
y maíz, las arbustivas. 
(AML) 
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Asociación de Agricultura Ecológica 
Pasos hacia una agricultura más rentable y ecológicamente apropiada: 
Continuación - énfasis a árboles y sistemas agroforestales 
Puerto Maldonado, Perú. 64 p. 
Este documento, continuación del anterior, muestra nuevas experiencias de 
predios de productores que manejan leguminosas herbáceas como coberturas 
asociadas a cultivos como papaya, plátano. Asimismo, experiencias de utilización 
de estas especies en asociación con pasturas gramíneas (Brachiaria) o como 
forraje de corte para alimentación de animales menores.  
Seguidamente, presenta información básica recogida de los productores sobre 
una serie de especies frutales, medicinales y maderables que tienen un enorme 
potencial por los beneficios que ofrecen y que pueden ser incorporados a 
sistemas agroforestales en áreas recuperadas o con mejor nivel de nutrientes y 





Barriga, C., I. Lares y E. Malpartida. (1993). 
Manejo de bosques y pastos en la Costa Norte. 
Proyecto Transformación de la Tecnología Agropecuaria, Instituto Nacional 
de Investigación Agraria y Agroindustrial; Fundación para el Desarrollo del 
Agro; Organización Nacional Agraria; Universidad Nacional Agraria La 
Molina. 
Lima, Perú. 38 p. 
Documento dirigido a técnicos y agricultores, y que ha sido elaborado sobre la 
base de la experiencia existente en cuanto a manejo del bosque seco y pastos 
naturales de la Costa Norte del país, enriquecida con las propias vivencias de 
agricultores ganaderos de dichas zonas. Tiene como finalidad dar a conocer 
algunas pautas para un adecuado manejo de estos recursos naturales y que 
permita obtener una producción sostenida y sin deterioro. Así, ofrece información 
práctica sobre manejo de regeneración natural (raleos, protección de individuos 
jóvenes) de las especies predominantes como algarrobo, faique, sapote; 
asimismo, reforestación con estas especies y cuidados básicos para evitar  los 
fuegos (cortinas o fajas. Seguidamente, ofrece recomendaciones para el manejo 
de los pastos mediante la división en potreros, adecuada carga animal y siembra 
de pastos mejorados que pueden ser establecidos para complementar y/o mejorar 
la alimentación del ganado. 
(AML) 
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Bermejo, J. y F. Pasetti. (1985). 
El árbol en apoyo de la agricultura sistemas agroforestales en la Sierra Peruana. 
Documento de trabajo No. 04 
Proyecto FAO/Holanda/INFOR GCP/PER/027/NET: Apoyo a las Plantaciones 
Forestales con Fines Energéticos y para el Desarrollo de Comunidades 
Rurales de la Sierra Peruana. 
Lima, Perú. 44 p. 
En muchas zonas de la Sierra, los campesinos desde muy antiguo han utilizado el 
árbol combinado con los cultivos agrícolas. Son ejemplo de ello, los sistemas 
agroforestales de ‘campiña’ en los valles interandinos, los cercos vivos en los 
bordes de las chacras, los árboles o arbustos plantados en los bordes de los 
andenes antiguos, etc. Sin embargo, en algunas zonas, debido principalmente a 
la presión sobre las tierras agrícolas y a la escasez de leña, los árboles han ido 
desapareciendo hasta perderse casi por completo la tradición de su cultivo. 
Un buen manejo de la vegetación arbóreo-arbustiva puede contribuir a solucionar 
este grave problema, dado que los árboles contribuyen a crear un microclima 
favorable para los cultivos, evitan la erosión que, sobre todo en laderas, arrastra 
miles de toneladas de tierra fértil hacia los ríos anualmente; además de producir 
leña, madera y otros productos (frutas, medicinas, etc.). De otro lado, en las 
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zonas altas de la Sierra hay un enorme potencial ganadero que podría ser mejor 
aprovechado mediante un buen manejo de pastizales. Allí, el árbol también puede 
ser útil, estableciendo parcelas silvopastorales o pequeños bosquetes donde el 
ganado puede refugiarse del excesivo sol y de los fuertes vientos lo que se 
traduciría en beneficios directos para el campesino o el pastor de las punas. En el 
presente documento, se describen propuestas de sistemas agroforestales para 
tres situaciones geográficas típicas de la Sierra: valles interandinos, laderas y 
punas, resaltando algunas especies forestales nativas importantes por las 
cualidades que presentan. 
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CARE Perú. (1994). 
Manual de extensión agroforestal. 
Lima, Perú. 9 v. 
Manual editado por el Programa de Extensión del Proyecto ALTURA y dirigido a 
los extensionistas del proyecto, surge como respuesta ante la necesidad de 
mejorar la calidad de mensaje hacia las familias participantes, el cual estuvo 
centrado en aspectos eminentemente técnicos, requiriéndose en la actualidad de 
una metodología participativa para hacer aún más efectivos en el logros de los 
objetivos del proyecto. Este manual está conformado por nueve ejes temáticos o 
módulos: 
El primero, presenta el marco conceptual dentro del cual se orienta el trabajo de 
campo del extensionista. El segundo incluye tres herramientas sicológicas para 
conocerse mejor a si mismo y partiendo de ese conocimiento, mejorar la 
comunicación con las familias rurales y los compañeros de trabajo. El tercero 
brinda un enfoque orientador, documentos y formatos necesarios para mejorar la 
programación de actividades al interior de las comunidades/unidades operativas 
en las que se labora. Igualmente, enseña a formular los objetivos de aprendizaje y 
los contenidos. El cuarto y quinto módulos, presentan un conjunto de técnicas y 
habilidades que son útiles en el trabajo directo con las familias participantes, 
incluyendo alternativas de materiales de adiestramiento no convencionales. El 
sexto trata sobre el sondeo participativo, que ofrece elementos para ayudar a las 
familias a hacer su diagnóstico de recursos, reconocer sus necesidades y las 
limitantes en su producción. El séptimo desarrolla la fase del plan agroforestal, 
indicando las formas de organización para la ejecución del plan comunal. 
Asimismo, te informa sobre sus contenidos y la metodología de los principales 
temas técnicos que promociona el proyecto: agroforestería, conservación de 
suelos y producción de cultivos alimenticios. El octavo contiene la ejecución del 
plan comunal y trata aspectos eminentemente prácticos, los cuales contribuirán a 
elevar el nivel de extensión. Finalmente, el noveno módulo explica los requisitos y 
documentos claves que son necesarios para que una comunidad /unidad 
operativa se gradúe. 
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CARE Perú.  (1996). 
Manejo de plantaciones agroforestales en la Sierra Peruana: manual del 
promotor. 
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Lima, Perú. 91 p. 
Este documento, editado en el marco de las actividades del proyecto Alternativas 
Tecnológicas para el Uso de la Tierra y seguridad Alimentaria - ALTURA, tiene la 
finalidad de servir como material de enseñanza a las familias campesinas 
participantes en el proyecto, sobre el manejo de los árboles establecidos en sus 
predios. Consta de cinco partes o fichas técnicas: la primera, ofrece conceptos 
básicos acerca de los sistemas agroforestales; la ficha 2, plantea los cuatro 
objetivos agroforestales principales para la región andina; la ficha técnica 3, 
brinda información relevante para el diseño de sistemas agroforestales, luego de 
definir el objetivo principal: especies más adecuadas, labores, etc. Asimismo, 
explica detalladamente cuatro modelos de sistemas agroforestales. La cuarta 
ficha, explica con mayor detalle las actividades o labores a ejecutar 
permanentemente para el manejo de los árboles y lograr los beneficios previstos. 
Finalmente, la ficha técnica 5 describe las características de 13 especies 
agroforestales de amplia utilización en la región andina. 
(AML) 
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Carhuapoma, L. (1994). 
Agroforestería. 
Universidad Nacional Agraria de la Selva. 
I Encuentro Nacional Manejo de Recursos Naturales. Tingo María, Perú. 29 
Nov-02 Dic 1994.  
Tingo María, Perú. pp. 04–09. 
Se hace referencia a los aspectos básicos sobre la agroforestería en la Amazonía 
Peruana: concepto, objetivos (productivos, alimenticios, económicos, ambientales, 
etc.); implicancias ecológicas (interacción de componentes, control de erosión, 
aporte de nutrientes, entre otros); así como los tipos de sistemas existentes 
agrupados en secuenciales (agricultura migratoria, barbechos de leguminosas) y 
simultáneos (sombra de café y cacao, cultivos en callejones, huertos caseros, 
etc.) Finalmente, ofrece información sobre la Red Peruana de Agroforestería, en 
relación a sus objetivos y principales actividades. 
(AML) 
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CARITAS Jaén, Programa Oportunidades para Desarrollo Económico 
Regional y Reducción de Exclusión Social. (2002). 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.  
Consejos para el buen uso de los recursos naturales. 
Jaén, Perú. 18 p. 
Documento que intenta sensibilizar sobre la destrucción de los recursos naturales 
y sus implicancias en el deterioro del medio ambiente. También, de manera 
didáctica, ofrece algunas pautas sobre como preservar el medioambiente y en 
especial el recurso suelo. Así, ofrece información para la construcción y utilización 
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del nivel en A para el establecimiento de prácticas conservacionistas, haciendo 
relevancia en la metodología de construcción de barreras vivas con leguminosas 
arbóreas como el pajurillo en cultivos de importancia económica como café. 
Asimismo, la construcción de terrazas de piedra y, finalmente, sobre prácticas 
agroforestales en café asociado con cultivos transitorios y bajo sombra de 
especies maderables como laurel y/o leguminosas como el pajuro. 
(AML) 
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Conservación Internacional, Proyecto Clasificación Participativa de Uso 
Mayor de Tierra, Conservación de Ecosistemas Tropicales y Uso Sostenible 
de Zona Reservada Tambopata-Candamo. (1999). 
Principios de la agroforesteria. 
Madre de Dios, Perú. 23 p. 
Este documento forma parte de un programa de capacitación realizado dentro del 
marco de entrega final del proyecto Clasificación Participativa de Uso Mayor de 
Tierra, ejecutado por la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios 
(FADEMAD) y Conservación Internacional (CI). Esta publicación desarrolla con 
casos prácticos, algunos conceptos y principios básicos a considerarse para el 
manejo agroforestal, como son: la diversidad como estrategia; el potencial biótico 
entendido como el beneficio que puede obtenerse a partir de especies que la 
misma naturaleza desecha; la capacidad de carga o equilibrio en el ecosistema; la 
transferencia de mortalidad natural a cosecha referida fundamentalmente al 




Conservación Internacional, Proyecto Clasificación Participativa de Uso 
Mayor de Tierra, Conservación de Ecosistemas Tropicales y Uso Sostenible 
de Zona Reservada Tambopata-Candamo. (2000). 
Sistemas de manejo agroforestal I 
Madre de Dios, Perú. 44 p. 
Este documento forma parte de un programa de capacitación dentro del marco de 
entrega final del proyecto Clasificación Participativa de Uso Mayor de Tierra, 
ejecutado por la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios 
(FADEMAD) y Conservación Internacional (CI). Presenta al agricultor, diferentes 
alternativas sobre como implementar en su parcela el sistema agroforestal I, que 
consiste en la combinación de árboles frutales (cítricos, café, copoazú, etc.), 
maderables (pashaco, moena, bolaina, etc.), no maderables (palmeras) y 
medicinales y que también pude incluir la crianza de animales menores y manejo 
de fauna silvestre. Señala, además, algunos requerimientos edáficos que debe 
cumplir el área donde se desea establecer este sistema agroforestal, así como 
algunas recomendaciones para su establecimiento, como son el uso de 
coberturas, el uso de bosques ya intervenidos. Adicionalmente, presenta un 
listado de las principales especies vegetales con información sobre período 
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vegetativo, época de fructificación, así como algunas recomendaciones técnicas 
para el manejo de determinados cultivos perennes y anuales. 
(AML) 
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Conservación Internacional, Proyecto Clasificación Participativa de Uso 
Mayor de Tierra, Conservación de Ecosistemas Tropicales y Uso Sostenible 
de Zona Reservada Tambopata-Candamo. (2000). 
Sistemas de manejo agroforestal II 
Madre de Dios, Perú. 44 p. 
Documento que forma parte de programa de capacitación realizado dentro del 
marco de entrega final del proyecto Clasificación Participativa de Uso Mayor de 
Tierra, ejecutado por la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios 
(FADEMAD) y Conservación Internacional (CI). Ofrece al productor los aspectos 
conceptuales sobre los sistemas agroforestales tipo II o agrosilvopastoriles, pues 
incorporan el componente animal a estos sistemas. Consisten  en asociaciones 
de pasturas gramíneas y leguminosas tanto herbáceas y arbustivas, con la 
finalidad de recuperar la fertilidad y calidad del suelo degradado por el efecto del 
monocultivo de la pastura gramínea, así como elevar la calidad de alimento para 
los animales. Señala, también, algunos requerimientos edáficos que debe cumplir 
el área donde se desea establecer este sistema, así como algunas 
recomendaciones para su establecimiento y ejemplos de estas asociaciones. 
Seguidamente, explica, de manera práctica, algunas aspectos a tener en cuenta 
para la incorporación de animales a estos sistemas (tamaño de explotación, raza 
del ganado, tamaño de la propiedad, entre otras) y finalmente, algunos conceptos 
sobre la piscicultura. 
(AML) 
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Conservación Internacional, Proyecto Clasificación Participativa de Uso 
Mayor de la Tierra. 
Conservación Internacional Programa Perú. 
Taller de capacitación sobre el primer folleto: Principios de sistemas 
agroforestales en la Comunidad de Santa Rita Baja. 26 Set 1999. 
Puerto Maldonado, Perú. sn. 
Este documento constituye las memorias del taller de capacitación sobre el primer 
folleto: Principios de sistemas agroforestales en la Comunidad de Santa Rita Baja, 
en el marco del proyecto Clasificación Participativa de Uso Mayor de la Tierra, 
dentro del programa Conservación de Ecosistemas y Uso Sostenible de los 
Recursos Naturales en la Zona Reservada Tambopata-Candamo (regiones Madre 
de Dios y Puno). Este evento dirigido a los pobladores de la Comunidad de Santa 
Rita Baja, tuvo como objetivo capacitar en los aspectos fundamentales o 
principios de los sistemas agroforestales. Los principios desarrollados en las 
presentaciones fueron la biodiversidad como estrategia, el potencial biótico, la 
capacidad de carga, la transferencia de mortalidad natural a la cosecha, áreas de 




Coordinadora Agroforestal Indígena y Campesina del Perú, Programa de 
Intercambio y Difusión de Tecnologías Agroforestales Sostenibles. (2001). 
Conociendo la permacultura. 
Lima, Perú. 32 p. 
Se presenta la experiencia del la Red de Permacultura América Latina en el Perú 
(REDPAL-Perú), organización conformada por indígenas Shipibo-Conibo, quienes 
promueven un sistema medioambiental sostenible, combinando el conocimiento 
local y los avances del conocimiento científico, el mismo que incorpora sistemas 
de acuicultura, chacras frutales, viveros y programas de educación ambiental. Sus 
principios guardan mucha relación con la agroforestería pues se basan en la 
observación y experimentación en ecosistemas naturales. 
Seguidamente, se tratan aspectos conceptuales de la permacultura, sus ventajas, 
el proceso de diseño y los principios que la rigen como son la ubicación relativa 
de sus componentes, las funciones múltiples que cumplen, la diversidad existente 
y sus interrelaciones, la planificación eficiente de la energía para mantener el 
sistema, el reciclaje, la observación de los patrones que rigen la naturaleza, el uso 
de los recursos biológicos, la utilización de los escenarios que configuran el 
relieve, los cursos de agua, el trabajo con la sucesión natural y la evolución de los 
ecosistemas y los principios actitudinales. Finalmente, a manera de ejemplo, se 
presenta el diseño de un sistema acuícola. 
(AML) 
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Dawson, I., J. Were; C. Sotelo y J. Weber. (1999). 
Primera entrega: Colecta de semillas de especies prioritarias en la Amazonía 
Peruana. 
Bosques Amazónicos 16:07,22,28. 
Este documento describe la metodología utilizada por el Centro Internacional de 
Investigación en Agroforestería (ICRAF), conjuntamente con instituciones 
nacionales y comunidades agrícolas para la colección de germoplasma de 
Calycophyllum spruceanum y Guazuma crinita en la selva baja Peruana. Esta 
metodología, llamada “muestreo sistemático” significa la colección de semillas (u 
otra forma de germoplasma) de muchos árboles en una población individual, es 
decir, para las colecciones se toman muestras de germoplasma genéticamente 
representativo de la población. Señala también que, para otras especies como 
Bactris gasipaes en Perú y SIerocarya birrea y Uapaca kirkiana en el sur de 
África, se puede hacer selección fenotípica de árboles en poblaciones, también 
conocida como “colección específica”, la misma que aumenta la posibilidad de 
capturar material superior para programas de mejoramiento, pero para que resulte 
efectivo, las características importantes de la especie deben tener una alta 
heredabilidad. Seguidamente, se presentan algunas consideraciones generales a 
seguir antes, durante y después de las colectas en una población individual. 
264 
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Flores, M. (ed). 1985. 
Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de 
Suelos. Proyecto Manejo de Recursos Naturales para el Alivio a la Pobreza 
en la Sierra. Manejo Intensivo de Microcuencas Altoandinas. 
Taller: Mapeo, diseño y modelos agroforestales en zonas altoandinas. Urubamba, 
Perú. 26-27 Nov 1999. 
Lima, Perú. 25 p. 
En los últimos años la actividad de la forestación en las zonas altoandinas del 
departamento de Cusco, ha tomado un inusitado auge para avanzar hacia el 
desarrollo sostenible de la sierra peruana. A nivel departamental Cusco, se ha 
logrado algunos avances ; sin embargo, existe entre otros mortandad de 
plantaciones instaladas, debido a que aun no se tiene una planificación forestal 
concertada entre los diferentes actores tanto a nivel institucional como a nivel 
comunal. En la planificación forestal se debe dar mayor énfasis a los factores 
institucionales que impide una reforestación eficiente y ágil; así como a los 
factores técnicos que puedan causar la mortandad. Un aspecto crucial para el 
éxito de las plantaciones es la buena planificación forestal, teniendo en cuenta el 
diagnostico participativo comunal) y el diagnostico técnico, lo que permitirá 
identificar las limitaciones para realizar la forestación a nivel de predio y 
comunidad, y en un nivel superior permitirá zonificar el ámbito de intervención 
forestal a nivel de microcuenca. Conociendo la modalidad de plantación, elección 
del sitio y la selección de especies adecuadas podremos realizar una planificación 
adecuada que asegure un buen prendimiento de las plantaciones instaladas. 
El análisis de la experiencia iniciada en la década del 80 en la Comunidad de 
Ccoricancha, en conservación de suelos y forestación con agroforesteria permitirá 
establecer metodología y guías apropiadas para el desarrollo integral del aspecto 
forestal en la microcuenca Ccorimarca. La utilización de herramientas como la 
percepción remota (PR), sistemas de información geográfica (SIG) y el sistema de 
posicionamiento geográfico (GPS), que se aplican en nuestro medio a través de 
instituciones como el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), 
PRONAMACHCS, Centro Bartolomé de Las Casas y otros, en la década del 90 
permiten avizorar un sistema de seguimiento y evaluación apropiado de recursos 
naturales en la región sur. En ese sentido el mapeo, diseño y generación de 
modelos agroforestales de acuerdo a cada realidad, permitirá mejorar la gestión 
foresta) en cada ámbito de intervención. 
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Flores, S. 
Agroforesteria amazónica multiestrata: fundamentos técnicos y potencialidad en 
bosques intervenidos y en tierras degradadas. 
Ericsson, N. (ed). INRENA; CONTRADROGAS, FAO – Perú; OXY – Perú; IICA 
– Perú. 
Forum: Estrategias para el aprovechamiento sostenible del trópico húmedo 
en la Amazonía Peruana. 
Lima, Perú.  pp. 106-133. 
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La utilización de las tierras amazónicas en el presente y en el pasado, afecta con 
diversa intensidad la riqueza de sus recursos naturales renovables, fundamento 
del desarrollo de esta región. Entre las tecnologías deteriorantes de la diversidad 
biológica y de los suelos, sobresalen la agricultura migratoria no tradicional, la 
ganadería extensiva y la agricultura intensiva de monoculturas, que no armonizan 
con la economía ni con la socioeconomía de la población rural predominante. Las 
instituciones científicas y de desarrollo, nacionales e internacionales, aún 
continúan con la búsqueda de la tecnología apropiada. En la situación actual, de 
persistencia de ausencia informativa y la presión por desarrollar esta región, la 
experiencia práctica en Iquitos (Loreto), en la selva baja del Perú, de generación 
tecnológica agroforestal amazónica sucesional multiestrata y su adopción por 
agricultores selváticos en situación de pobreza, ofrece perspectivas potenciales 
de sostenibilidad productiva con efectos benéficos en la ecología, socioeconomía 
y conservación de los recursos de la biodiversidad, en tanto la ciencia formal aún 
genera la información de rigor científico esperada. 
La viabilidad de la tecnología multiestrata se fundamenta en su funcionamiento en 
diversidad de ecosistemas representativos de selva baja con variado potencial 
productivo y manejo bajo diversidad de actores sociales e indígenas, campesinos 
y colonos en situación de pobreza. El departamento de Loreto es el territorio más 
extenso del Perú y de la Amazonía peruana, con representatividad ambiental de 
selva baja y expresión de megabiodiversidad en el ámbito ambiental mundial. La 
tecnología multiestrata se fundamente en el rescate del saber tradicional y su 
combinación con opciones viables de la tecnología moderna, que optimizan su 
eficiencia con beneficios socioeconómicos para la población de economía 
marginal y orientan al desarrollo sustentable amazónico, propiciando la 
conservación de los recursos naturales para las generaciones futuras. Los 
resultados experimentales y la validación en predios de agricultores de la 
tecnología agroforestal multiestrata amazónica, son promisorios y presentan 
potencialidad de aplicación en otros ambientes amazónicos, con similares o 
mejores condiciones ambientales y con menor presión demográfica. 
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Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza. Programa Selva 
Central. (2000). 
Curso taller: Capacitación de promotores locales.  
Oxapampa, Perú. 3 v. 
Esta publicación, dirigida a agricultores como material de adiestramiento, consta 
de 3 módulos. En el primer módulo, desarrolla el tema de la recuperación de 
tierras deforestadas o subutilizadas, sugiriendo acciones básicas de recuperación, 
entre ellas, los sistemas agroforestales, sobre la cual se presentan aspectos 
conceptuales, características, ventajas y desventajas. Asimismo, sugiere y 
describe algunos tipos de sistemas agroforestales y de policultivos, más 
apropiados para Oxapampa. De otro lado, presenta propuestas para disminuir 
agroquímicos mediante agricultura ecológica. 
El segundo módulo, ubica a la agroforestería dentro de la ecología regional de 
Oxapampa, presentando una serie de razones ecológicas, sociales y económicas, 
que han originado la actual situación de los recursos naturales y como esta 
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disciplina puede atenuar dichos impactos negativos. También, enumera los 
sistemas tradicionales agrosilvopastoriles existentes en la Selva Central y las 
principales prácticas de manejo de cultivos orgánicamente. El tercer módulo 
presenta una sistematización de experiencias en el establecimiento de parcelas 
agroforestales y silvopasturas en el Valle del Palcazu, región Pasco. En cada 
experiencia se describe el sistema establecido, ubicación geográfica, 
componentes del sistema, y, finalmente, plantea algunas conclusiones y 
recomendaciones que se extraen del análisis de la información. 
(AML) 
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Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza. Programa Selva 
Central. (2003). 
Curso Taller: Establecimiento de plantaciones forestales y agroforestales en la 
provincia de Oxapampa. Perú. 10–12 Jul 2003. 
Oxapampa, Perú. sn.  
El curso taller Establecimiento de plantaciones forestales y agroforestales en la 
provincia de Oxapampa, organizado por el Programa Selva Central de la 
Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (Pronaturaleza), tuvo 
como objetivo el difundir e intercambiar experiencias, logros y opciones 
tecnológicas, así como formular una propuesta para el establecimiento y manejo 
de plantaciones forestales y agroforestales. Los principales temas abordados 
fueron la importancia de la reforestación, experiencias silviculturales de 
investigación y demostrativas ocurridas en la zona, condiciones previas 
requeridas para ejecutar programas de reforestación exitosos, técnicas de 
conservación de suelos, selección de semilla, suelos y especies a establecer, 
sistemas agroforestales recomendados para la zona, entre otros. 
(AML) 
268 
Guerrero, L. (2000). 
El manejo de nuestros recursos naturales. 
Intermediate Technology Development Group; Centro de Estudios y 
Promoción Comunal del Oriente. 
Tarapoto, Perú. 31 p. 
Esta publicación es el resultado de cuatro talleres realizados por el equipo de 
agroecología de CEPCO con agricultores de las localidades de Pongo de 
Caynarachi, Shapaja, San Antonio de Cumbaza y Soritor, a través de la cual se 
brinda algunas pautas para facilitar la capacitación y propiciar un cambio de 
actitud de los agricultores de la región San Martín en relación al manejo de 
nuestros recursos naturales. Inicialmente, plantea algunos aspectos conceptuales 
sobre recursos naturales (definición, tipos), bosques, suelos, agua y señala 
algunas consecuencias que acarrea el mal manejo de las mismas. Seguidamente, 
sugiere algunas prácticas de conservación de los recursos, entre otras, la siembra 
de cultivos adaptados al medio, siembras en contornos de laderas, cultivos de 
cobertura, preparación de terreno sin quema y siembra en franjas, establecimiento 
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de barreras vivas, aplicación de abonos orgánicos y enmiendas, la protección de 
riberas, entre otras. 
(AML) 
269 
Hurtado, L. (2003). 
Agroforestería. 
Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de 
Suelos. 
Manejo y Conservación de Suelos: Fundamentos y Prácticas. 
Lima, Perú. 10:481-513. 
Este capítulo del libro ofrece información básica sobre agroforestería. Así, define 
los conceptos de sistemas agroforestales, plantea una clasificación de los 
sistemas agroforestales en la región andina peruana considerando los 
componentes que integran el sistema (agrosilvícola, silvopastoril, silvopastoril), 
señala las ventajas y desventajas de la agroforestería. También, remarca la 
necesidad de tener en cuenta objetivos agroforestales sobre la base de un 
diagnóstico previo en relación al uso de la tierra y percepciones de la comunidad y 
pueden ser de tipo productivo (mejorar rendimientos, diversificación de 
producción, entre otros), objetivos de servicios ambientales (control de erosión, 
control de heladas y/o vientos, mejorar fertilidad de suelo, etc.) Seguidamente, 
presenta un listado de las principales especies vegetales con potencial de 
incorporación a sistemas agroforestales, considerando rangos altitudinales, tipo 
de sistema en el que mejor se desempeña y algunas pautas sobre su manejo 
silvicultural. Finalmente, se refiere a la validación de las técnicas agroforestales 
como la cuantificación o valorización de su factibilidad tecnológica, social, 
ecológica y financiera bajo determinadas condiciones que permitan sentar bases 
sólidas para su promoción y difusión. 
(AML) 
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Instituto Nacional de Investigación Agraria, Estación Experimental Pucallpa, 
Programa Nacional de Investigación en Agroforestería y Cultivos Tropicales. 
(1996). 
Hoja divulgativa No. 6. 
Pucallpa, Perú. 3 p.  
Este documento ofrece información básica (objetivos, fechas claves, tratamientos 
y diseño experimental, especies utilizadas, financiamiento, estado actual, etc.) 
sobre los experimentos conducidos por los investigadores del Programa Nacional 
de Investigación en Agroforestería y Cultivos Tropicales. Dentro de los principales 
temas de investigación se encuentran: la evaluación especies forestales para 
cercos vivos, sistemas forestales y agroforestales para rehabilitación de áreas 




Instituto Nacional de Investigación Agraria, Estación Experimental Pucallpa, 
Programa Nacional de Investigación en Agroforestería y Cultivos Tropicales. 
(1996). 
Uso de cinco especies forestales para cerco vivo. 
Pucallpa, Perú. 6 p. 
Este folleto dirigido a técnicos agropecuarios, forestales y agricultores, ofrece 
información práctica, resultado de investigaciones realizadas previamente, para el 
establecimiento y manejo de cercos vivos con especies forestales como lupuna, 
capirona, bolaina blanca, bolaina negra y yacushapana amarilla. 
(AML) 
272 
Isla, J. (2000). 
Cultivos forestales y agroforestales para San Martín. 
Centro de Estudios y Promoción Comunal del Oriente; Intermediate 
Technology Development Group. 
Tarapoto, Perú. 48 p. 
Esta publicación tiene por objetivo difundir los resultados de una primera 
selección de especies cultivables, agrícolas y forestales, que se adaptan al diseño 
de sistemas integrales de producción como los de la propuesta de parcelas 
integrales familiares que promueve la institución. Inicialmente, se describen los 
criterios agroecológicos (adaptación a rangos de temperatura, relación altura de 
planta y precipitación, condiciones de humedad del suelo, altitud, densidad de 
plantación, relaciones flora-fauna, sucesión vegetal, reacción del suelo, 
arquitectura del bosque y plantaciones cultivadas, fuentes de abastecimiento de 
nutrientes, permisividad inter e intraespecífica para asociación de especies) 
utilizados para dicha selección y el establecimiento de especies forestales y 
agroforestales, según las características agronómicas y ecológicas presentes en 
presentes en cada predio rural. Luego, se presentan una propuesta de selección 
de especies en función a los criterios agroecológicos mencionados para los 
diversos escenarios ambientales de la región San Martín. Finalmente, se plantean 
algunas reflexiones en relación a la selección de especies vegetales en 




Isla, J. (2000). 
El vivero agroforestal. 
Centro de Estudios y Promoción Comunal del Oriente; Intermediate 
Technology Development Group. 
Tarapoto, Perú. 2000. 20 p. 
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Esta publicación se basa en las experiencias adquiridas por la institución durante 
la ejecución del proyecto San Martín y sirve como guía para los agricultores de la 
región y de la Amazonía Peruana en relación a las consideraciones técnicas para 
el establecimiento de viveros, producción y manejo de plántulas de calidad de 
especies forestales, frutales y medicinales a ser establecidas en las parcelas 
integrales familiares promovidas por el proyecto. 
(AML) 
274 
López, C. (1985). 
Alternativas de uso de recursos naturales en sistemas agroforestales del trópico 
seco. 
Instituto Nacional de Desarrollo, Programa de Apoyo al Desarrollo Regional. 
Sistemas Agroforestales en la Amazonía Peruana. Resultados del Curso 
Taller Agroforestería Tropical. San Ramón, Perú. 15-19 Oct 1984. Documento 
técnico No. 7. 
Lima, Perú. pp. 128-135. 
Este documento describe brevemente los escenarios ecológicos que conforman el 
trópico seco como son el monte espinoso Tropical, monte espinoso-Premontano 
Tropical, transición monte espinoso-Premontano Tropical a monte espinoso-
Tropical, bosque muy seco-Tropical y monte espinoso-Subtropical. Tal descripción 
contiene aspectos referidos a la ubicación y extensión, clima, relieve y suelos, 
vegetación, uso actual y potencial de tierras. A continuación, se discute el manejo 
del agua de lluvia en la agroforestería del trópico seco, recomendándose algunas 
técnicas de cosecha de lluvias, como los jagueyes, canchas de infiltración, taludes 
o verteras de escorrentía; así como técnicas de distribución del agua de riego, 
entre las que destacan, las torobas, cápsulas y tuberías porosas, cántaros de 





Sistemas Agrarios de Producción. 
Tarapoto, Perú. 4:47-63. 
Este capítulo aborda conceptos importantes en relación a los sistemas 
agroforestales: qué son los sistemas agroforestales, las funciones que cumplen, 
así como beneficios (productos y servicios) que ofrecen. Seguidamente, establece 
una clasificación de estos sistemas en función a sus componentes agrícola, 
pecuario y forestal (sistemas agroforestales, silvopastoriles, agrosilvopastoriles, 
agrosilvoculturales, entre otros), ofreciendo información acerca de cada uno de 
éstos. Asimismo, señala algunos criterios a tener en cuenta para la selección de 
árboles y arbustos para sistemas agroforestales (velocidad de crecimiento, 
desarrollo radicular, disposición de copa, efectos alelopáticos, fijación de 
nitrógeno, multipropósitos, etc.) Finalmente, ofrece una serie de ejemplos, con 
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información detallada acerca de especies utilizadas, manejo agronómico y/o 




Martel, A. (1989). 
Erythrina edulis Triana, especie de gran potencial para asociaciones 
agroforestales: Avances de su propagación. 
Proyecto FAO / Holanda / DGFF 
Ancash, Perú. 25 p. 
Documento que trata sobre la leguminosa Erythrina edulis, conocida localmente 
como ‘pashuro’, especie forestal muy importante por sus múltiples usos. Presenta 
aspectos generales de la especie (importancia nutricional, botánica y morfología, 
hábitat) y, seguidamente, refiere algunas consideraciones sobre su propagación 
(recolección de semilla, germinación, propagación vegetativa, etc.). 
(AML) 
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Ocaña, D. (1996). 
Agroforestería. 
Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de 
Suelos; Proyecto  FAO/Holanda: Apoyo a las Plantaciones Forestales con 
Fines Energéticos para el Desarrollo de las Comunidades Rurales. 
Desarrollo Forestal Campesino en la Región Andina del Perú.  
Lima, Perú. pp. 157-181. 
En este capítulo, se presenta a la agroforestería como componente básico de un 
plan de manejo integral de tierras. Seguidamente, se presentan las ventajas y 
desventajas que puede ocasionar este conjunto de técnicas. A continuación, se 
refiere a una serie de prácticas agroforestales establecidas según las diferentes 
zonas agroecológicas que maneja el agricultor andino (valle, puna y jalca). Según 
dichas zonas, los sistemas pueden ser de árboles en el huerto, linderos o cercos 
vivos, cortinas rompevientos o contra heladas, plantaciones en pastizales, 
prácticas de conservación de suelos (terrazas de formación lenta o zanjas de 
infiltración), entre otras. También, ofrece un listado de especies vegetales como 
opciones para ser incorporados a diferentes tipos de sistemas  y los principales 
beneficios que éstas ofrecen. 
(AML) 
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Padilla, S. (1991). 
La agroforestería con c’colle: alternativa para el campesino altoandino. 
Serie Agroforestal Perú No. 3. 
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Proyecto Desarrollo Forestal Participativo en los Andes GCP/RLA/NET, 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; 
Gobierno de los Países Bajos; Dirección Forestal y de Fauna.  
Lima, Perú. 4 p. 
El c’colle (Buddleja coriacea) es un árbol que crece desafiando las condiciones 
adversas del clima de las partes altas de los andes, esta especie es manejada 
aprovechando su excelente capacidad de rebrote, para formar muros o cercos 
vivos, los que brindan protección a las viviendas, a los cultivos y animales. Allí 
donde otros árboles no crecen, el C'colle es compañero inseparable del 
campesino, al que le protege sus tierras, permitiéndole cosechar productos 
agrícolas, criar ganado, obtener madera para sus casas, herramientas para labrar 
la tierra, etc. 
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Programa UNDCP – OSP/PNUD Proyecto PER/759. (1994). 
Sistemas integrados de producción: recuperación de áreas cocaleras en Uchiza, 
Perú. 
Tingo María, 72 p. 
El Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
(UNDCP), en cumplimiento de su finalidad viene desarrollando una serie de 
proyectos de asistencia técnica en el Huallaga para inducir a los agricultores a 
dedicarse a sus cultivos tradicionales y otros con buen potencial de mercado y 
dejar de lado los cultivos ilícitos. En convenio con la Cooperativa Alto Huallaga se 
vienen realizando acciones para la recuperación ecológica de ex-cocales con 
sistemas múltiples de producción en Uchiza. Conjuntamente con el departamento 
técnico de la Cooperativa, profesionales de la UNAS han reforzado y/o formulado 
y ejecutado macroproyectos de sistemas agroforestales, agrosilvopastoriles y 
económicamente viables. UNDCP considera que la ocupación inadecuada y la 
explotación irracional del territorio alto amazónico se hace patente con el grave 
deterioro del medio ambiente natural, constatable en una mayor pérdida del área 
forestal que el área actual en uso agropecuario; agravándose esta situación por la 
expansión violenta del cultivo de la coca. Esta obra contiene conceptos, 
experiencias y propuestas del equipo de profesionales del departamento técnico 
de la Cooperativa Agraria Alto Huallaga en relación al establecimiento y manejo 
de sistemas integrales de producción, describiendo algunos ejemplos de sistemas 
basados en marañón (Anacardium occidentale), pijuayo (Bactris gasipaes) y 
cítricos asociados a cultivos transitorios y otros frutales, así como coberturas de 
kudzu (Pueraria phaseoloides) como forraje de ovinos. 
(AML) 
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Proyecto Forestería en Microcuencas Altoandinas del PRONAMACHCS. 
(1998). 
Metodología de validación de prácticas agroforestales. 
Programa Nacional de Manejo de Cuencas y Conservación de Suelos; FAO. 
Manual de plantaciones forestales para la Sierra Peruana. 
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Lima, Perú. p. 125-162. 
Muchos proyectos promueven la agroforestería como una de las mejores 
alternativas para lograr una producción sustentable, considerando los pocos 
recursos que tienen los pequeños productores rurales. Los árboles apoyan a la 
agricultura y la ganadería, mediante el control de la erosión, elevación de la 
fertilidad del suelo y protección de los cultivos y animales. Además, producen 
leña, maderas, postes, frutos, medicinas, forraje y protegen viviendas. Sin 
embargo, existen pocos datos que confirmen o cuantifiquen estas supuestas 
ventajas, por lo menos en la zona andina. Para conocer realmente los beneficios y 
limitaciones de las especies usadas y las prácticas agroforestales promovidas a 
favor de las comunidades andina, es indispensable investigar más 
sistemáticamente, identificando las posibilidades de perfeccionar estas prácticas y 
replicarlas cuando sean experiencias exitosas. 
Existen diferentes metodologías para describir, diseñar y diagnosticar sistemas 
agroforestales y se están desarrollando otras para evaluarlos económica y 
técnicamente. La tecnología de Radulovich y Karremans (1993) contiene un 
enfoque integral de la validación de tecnologías, principalmente agrícolas. Sin 
embargo, hacen falta metodologías prácticas y más adecuadas para validad las 
prácticas agroforestales, que incluyan aspectos financieros, sociales, técnicos y 
ecológicos. Este documento presenta una metodología que trata de llenar ese 
vacío; ofrece las ideas y algunas guías para hacer validaciones de prácticas 
agroforestales. Estas guías han sido elaboradas sobre la base de los métodos 
mencionados y la experiencia adquirida con los casos validados en la zona 
andina. El resumen de la metodología que se presenta, está centrada en la 
descripción de los principios, ideas y conceptos de la validación y como llevarla a 
la práctica.  
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Proyecto Forestería en Microcuencas Altoandinas del PRONAMACHCS. 
(1998). 
Poda en plantaciones agroforestales. 
Programa Nacional de Manejo de Cuencas y Conservación de Suelos; FAO. 
Manejo de plantaciones Forestales. 
Lima, Perú. pp. 68-71. 
El capítulo de este manual técnico hace referencia a las diferentes tipos de podas 
(y los beneficios que conlleva), las mismas que deben realizarse en arbustos y 
árboles que conforman el sistema agroforestal, según el estado de desarrollo de 
la planta o la época del año. Así se tiene, poda de eliminación las ramas bajas del 
fuste, poda de formación, podas de desmoche de tallo para estimular la 
ramificación. Asimismo, ofrece ejemplos de ejecución de esta labor en especies 
como aliso y sauco. 
(AML) 
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Proyecto Peruano Alemán: Desarrollo Forestal y Agroforestal en Selva 
Central. (1984). 
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Instituto Nacional Forestal y de Fauna; Misión Agroforestal Alemana CTI-
GTZ-RFA. 
Curso: Sistemas agroforestales para la Selva Central. Villa Rica, Perú. 08–10 Feb 
1984. 
Oxapampa, Perú. 134 p. 
Documento que contiene las memorias del curso Sistemas agroforestales para la 
Selva Central. (Villa Rica, 8–10 de febrero de 1984) en el marco del proyecto 
Desarrollo Forestal y Agroforestal en Selva Central. Los objetivos de este evento 
fueron capacitar a profesionales y técnicos de instituciones públicas y privadas en 
el uso de la agroforestería como método de producción agrícola, forestal y 
conservación de suelos, a fin de promover una visión integral de la producción en 
esta parte de la Selva Alta del Perú. Los temas abordados incluyen lineamientos 
de política forestal, aspectos ecológicos y de manejo de recursos naturales, 
experiencias agroforestales tradicionales en la Selva Central peruana. Asimismo, 
se discutieron los fundamentos de sistemas agroforestales recomendables para la 
zona como el cultivo en callejones y las silvopasturas. Finalmente, como 
consecuencia de las mesas de trabajo, se proponen algunos lineamientos de 
política agroforestal que debería incorporarse en el país para la promoción e 
investigación sobre esta disciplina. 
(AML) 
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Reynel, C. y C. Felipe Morales. (1990). 
Agroforestería tradicional en los Andes: Un inventario de tecnologías y especies 
para la integración de la vegetación leñosa a la agricultura. 
Dirección General de Forestal y Fauna; Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación. 
Lima, Perú. 2ª edición. 154 p. 
Este documento constituye un inventario de las prácticas agroforestales 
existentes en la Sierra Central y Sur del Perú, entre los 2000 y 4500 msnm, con la 
finalidad de mostrar un primer listado de prácticas viables y funcionales existentes 
en muchos lugares de la Sierra Peruana, a fin de contribuir a su difusión, estudio y 
extensión, dado que muchas de estas tecnologías arraigadas tradicionalmente al 
agricultor andino, constituyen opciones promisorias para reforestar la Sierra del 
Perú. 
La información contenida en este inventario de prácticas agroforestales está 
ordenada en función al objetivo principal que cumplen (producción de leña, 
protección de cultivos, mejora de fertilidad, etc.) y consta de una breve 
descripción de cada una de las prácticas, señala los beneficios que proporciona, 
las condiciones que deben reunir las especies seleccionadas, enumera y describe 
estas especies (enfatizando en las nativas) y, finalmente, sugiere algunas 
recomendaciones técnicas a seguir para optimizar el funcionamiento de dichos 
sistemas. Son planteados algunos temas que considera prioritarios investigar y/o 
promover en relación a estos sistemas agroforestales. 
284 
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Reynel, C. y J. León (1990). 
Árboles y arbustos andinos para agroforestería y conservación de suelos. 
Dirección General de Forestal y Fauna, Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación. 
Lima, Perú. 2 v. 
El agricultor andino, ha desplegado desde tiempos pasados, estrategias de 
producción que le permiten atenuar los factores adversos existentes 
(principalmente edafoclimáticas: erosión, heladas, sequías). Una estrategia 
común es la integración de la vegetación leñosa a la agricultura y/o ganadería 
conocida como Agroforestería, con la finalidad de reducir los riesgos señalados 
(servicios), así como beneficiarse de productos adicionales (leña, madera, frutos, 
forraje, etc.) 
El primer volumen presenta conceptos básicos sobre la agroforestería (definición, 
beneficios directos e indirectos, etc.) Seguidamente, presenta algunas de las 
prácticas agroforestales viables para los Andes peruanos, las cuales describe, 
remarca los beneficios que ofrece, las consideraciones técnicas para su diseño, 
establecimiento y manejo. Asimismo, menciona algunas especies vegetales más 
apropiadas y, por último, sobre las posibilidades de combinación con otras 
prácticas complementarias para optimizar su eficiencia y productividad. El 
segundo volumen concentra su atención en un grupo de especies vegetales, 
muchas de las cuales pese a su importancia y uso actual, no poseen mayor 
referencia escrita, pero son notables por su capacidad de adaptarse mejor a las 
condiciones de la región andina y sus diferentes condiciones de altitud y 
edafoclimáticos; así como por sus bondades o potencialidades para ser 
incorporadas a sistemas agroforestales en la región andina. Muchas de estas 
especies arbóreas y arbustivas tienen fines de conservación de suelos, otras son 
de multipropósito, pues aportan alimento, madera, forraje y/o mejora de fertilidad 
de suelo. Asimismo, presenta información botánica y formas de propagación más 
apropiadas para cada una de estas especies. 
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Ricse, A. (2003). 
Sistemas agroforestales en la región Ucayali. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria. 
Pucallpa, Perú. 39 p. 
Este manual presenta aspectos conceptuales sobre la agroforestería (definición, 
importancia, clasificación de sistemas agroforestales), así como las interacciones 
suelo-planta-agua que ocurren dentro de los sistemas agroforestales. 
Seguidamente, presenta algunos consideraciones para el diagnóstico 
(características edafoclimáticas de la zona, aspectos socioeconómicos, turnos de 
aprovechamiento de especies, etc.) y diseño (hábitos de crecimiento de especies 
seleccionadas, métodos de establecimiento, manejo, etc.) de sistemas 
agroforestales. Describe también, algunos aspectos silviculturales básicos como 
son la producción de material vegetativo de calidad (selección de semilla, manejo 
de viveros);  el establecimiento de las plantaciones (preparación de terreno, 
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transplante, mantenimiento, podas). También, ofrece algunas recomendaciones 
técnicas para la selección de especies, distanciamientos a utilizar, manejo 
agronómico, pecuario y/o silvicultural para algunos sistemas agroforestales como 
los multiestratos y las agrosilvopasturas. A continuación, presenta experiencias 
desarrollada por el INIA – Pucallpa, una de ellas denominada sistema de 
producción continua en agrobosque (para producción diversificada de látex, leña, 
aceites, frutos y medicinas) y la otra de cultivos en callejones (de leguminosas 
arbóreas como Inga, Senna, Erythrina, Leucaena) para control de la erosión en 
zonas de laderas. 
(AML) 
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Rojas, R., M. Panduro, B. Soria y A. Cabudivo. (1998). 
Curso taller: Forestería comunitaria. Iquitos, 03-12 Nov 1997. 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, FAO – Programa Bosques, 
Árboles y Comunidades Rurales. Iquitos, Perú. 1998. 
Iquitos, Perú. 74 p. 
Este documento condensa las memorias del curso taller: Forestería comunitaria, 
tema que surge como un nuevo enfoque de promoción de la forestería, que 
considera al hombre como actor de su propio desarrollo y plantea la necesidad de 
revalorar la experiencia local existente ante la poca eficacia de las tecnologías 
foráneas para conjugar el desarrollo con la conservación de los recursos 
naturales. Los principales temas abordados además de la descripción del 
concepto e implicancias de la forestería comunitaria en el desarrollo humano, 
fueron experiencias de manejo forestal y agroforestal comunitarios ejecutados por 
instituciones, principalmente, de carácter privado en el ámbito de la región Loreto. 
Asimismo, se discutieron los conceptos de democratización y participación, 
aspectos de género, así como de extensión y capacitación participativa en el 
contexto de la forestería comunitaria. 
(AML) 
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Sotelo, C., H. Vidaurre y J. Weber. (1999). 
Tercera entrega: Ensayos genéticos de árboles agroforestales en la Amazonía 
Peruana. 
Bosques Amazónicos 18:07,18,26,28. 
El Programa para la Domesticación de Árboles Agroforestales del Centro 
Internacional para la investigación en Agroforestería (ICRAF) en América Latina, 
está promoviendo el establecimiento de pruebas de progenie y de procedencia 
con la participación de instituciones nacionales, locales y agricultores. Las 
especies evaluadas son: bolaina blanca (Guazuma crinita), capirona 
(Calycophyllum spruceanum}, pijuayo (Bactris gasipaes) y guaba (Inga edulis) en 
la cuenca del río Aguaytía, las mismas que fueron priorizadas por los agricultores 
(Sotelo y Weber, 1997). Los objetivos son: (1) generar información básica sobre la 
variación genética dentro de las especies de árboles agroforestales prioritarias, 
(2) conservar los recursos genéticos valiosos de las especies prioritarias en forma 
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ex situ a través de su mejor utilización y comercialización por los agricultores y, 
(3) contribuir al desarrollo económico rural. Seguidamente, se presentan algunos 
conceptos básicos sobre los ensayos genéticos y avances de los estudios 
genéticos realizados por ICRAF con especies de la Amazonía Peruana. 
(AML) 
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Sotelo, C., J. Weber y H. Vidaurre. (2000). 
Cuarta entrega: Huertos semilleros en base a pruebas genéticas. 
Bosques Amazónicos 19:10,30. 
El ICRAF está promoviendo el establecimiento de huertos semilleros en base a 
pruebas genéticas involucrando dos etapas: la prueba de progenie y de 
procedencia, y la transformación de las replicaciones de la prueba para la 
producción de semillas después de algunos años de evaluación.  
Los huertos semilleros tendrán la función de producir semilla seleccionada y 
también de conservar los recursos genéticos valiosos de las especies en forma ex 
situ. En base a los ensayos de procedencias, será posible recomendar a las 
instituciones nacionales y locales que manejen los rodales naturales de las 
mejores procedencias para la producción de semilla de calidad fisiológica y la 
conservación in situ de los recursos genéticos. 
(AML) 
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Vasquez, L. (1991). 
Los árboles y la conservacion de suelos en laderas de la sierra de Cajamarca. 
Proyecto FAO/Holanda/DGFF GCP/PER/027/NET: Apoyo a las plantaciones 
forestales con fines energéticos y para el desarrollo de comunidades rurales 
de la Sierra Peruana. 
Documento de trabajo N° 14. 
Cajamarca, Perú. 50 p. 
La sierra de Cajamarca se caracteriza por tener tres zonas muy semejantes en lo 
que respecta a suelos, climas y vegetación correspondientes al valle y ladera 
cálida, ladera y jalca, dando la posibilidad de establecer plantaciones con 
diferentes especies, distribución y fines de uso. El conocimiento de los 
campesinos sobre los árboles se relaciona a la satisfacción de las necesidades a 
partir del recurso forestal existente (en actual extinción) y, al relativamente poco 
conocimiento silvicultural existente en la mayoría de comunidades. La promoción 
del desarrollo forestal comunal por parte del extensionista forestal requiere el 
conocimiento de esta realidad campesina y su tradición forestal. Valorar estos 
conceptos permitirá plantear una propuesta técnica forestal coherente con las 
necesidades y los recursos de la comunidad.  
Esta propuesta técnica enfatiza la conservación de suelos y la retención del agua 
de lluvia, por lo que las prácticas conservacionistas tienen un mayor o menor 
impacto según la ecología de cada zona. Por ello, se describen las prácticas y 
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especies vegetales más recomendables para establecer en valles, laderas y la 
jalca. Por ejemplo, en el valle, es posible la asociación de árboles a la agricultura 
y a pasturas manejadas; en laderas, se recomiendan las acequias de infiltración, 
las terrazas con pircas de piedra y, en la jalca, los bosques y las barreras vivas 
asociadas a la agricultura. 
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Vargas, Y. y L. Valdivia. (1999). 
Compendio Sistemas Agroforestales. 
Universidad Nacional Agraria de la Selva 
Tingo María, Perú. 98 p. 
Este documento, orientado a estudiantes y profesionales, trata en su primer 
capítulo los aspectos conceptuales en relación a ecología y recursos naturales. 
Luego, aborda los conceptos más importantes sobre sistemas agroforestales, 
analiza los efectos de la incorporación de árboles dentro de cultivos (reciclaje de 
nutrientes, asociaciones simbióticas, protección contra erosión, influencia 
microclimática, complementariedad en el uso de recursos, influencia fitosanitaria, 
entre otros). Seguidamente, establece una clasificación de estos sistemas en 
función al tiempo y espacio. En el segundo capítulo trata sobre los tipos de 
análisis que se hacen de los sistemas agroforestales: el económico, describiendo 
brevemente los contenidos tipo de encuestas socioeconómicas y, de otro lado, la 
determinación de biomasa primaria en términos de productividad y producción y la 
influencia de la sucesión vegetal, etc. Asimismo, trata sobre los aspectos 
estructurales de los sistemas, relacionado con la heterogeneidad de especies y 
los estratos que éstas conforman y que deciden el nivel de complejidad de la 
estructura. También, hace mención a los aspectos edáficos e indicadores 
medioambientales, entre otros. 
En el capítulo 3, sobre equilibrio entre silvicultura y agricultura, señala a la 
colonización, las obras de irrigación y la reforma agraria como los principales 
procesos que han promovido la incorporación de la región amazónica a la 
actividad agropecuaria. Discute también, aspectos vinculados a la agricultura 
migratoria como estrategia de supervivencia de los pobladores rurales. El capítulo 
4 sobre seguridad alimentaria y silvicultura, resalta el papel de los huertos 
familiares por su producción diversificada, así como el manejo de árboles como 
fuente de alimentos, ingresos, seguridad sobre la propiedad de la tierra, etc. 
El capítulo 5 está referido a los modelos agroforestales y describe la amplia gama 
de opciones o diseños existentes para asociar actividades agrícolas-forestales 
(cultivos en callejones, barbechos leguminosos, {árboles con frutales, etc.); 
pecuario-forestales o silvopastoriles (pasturas con árboles, plantaciones forestales 
o frutales con cobertura pasturas, etc.). Mientras que el capítulo 6 está referido al 
rendimiento sostenido del suelo. El capítulo 7, hace referencia a las principales 
investigaciones agroforestales que se han llevado a cabo en el ámbito amazónico 
peruano, presentando algunos resultados relevantes para la zona de Tingo María 
y, finalmente, el capítulo 8, señala los aspectos a tener en cuenta para la 






















Aguirre, A. y J. Martínez. (1995). 
Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza; Compañía Minera 
Milpo. 
Reforestación social en Milpo: una contribución para la recuperación forestal de la 
zona altoandina del Perú. 
Cerro de Pasco, Perú. 31 p. 
Aproximadamente 40000 plantones fueron establecidos en el campamento minero 
de Milpo y alrededores, al cabo de cinco años de ejecución del Programa de 
Reforestación Social iniciado en 1990, en base a un convenio entre la Fundación 
Peruana para la Conservación de la Naturaleza (Pronaturaleza) y la Compañía 
Minera Milpo. Los beneficios de este programa se ven reflejados en el 
favorecimiento de la fertilidad y reposición de la cobertura vegetal de los suelos, 
abastecimiento de leña para las comunidades campesinas del entorno, creación 
de microclimas que favorecen mejores cosechas y mejoramiento de paisajes 
dominados por praderas y vegetación herbácea estacional. 
Los trabajos se desarrollaron a altitudes entre los 3600 y 4200 msnm, donde se 
han utilizado un total de quince especies forestales bajo diferentes condiciones de 
suelo, inclusive sobre relaves antiguos, cuya evaluación permanente nos 
proporcionará información valiosa a considerar en programas de reforestación en 
zonas altoandinas. En base al trabajo realizado, se aporta información sobre 
especies idóneas para reforestación  y agroforestería en zonas altoandinas, tasas 
de crecimiento en dos tipos de quinual, efecto de la preparación del suelo en el 
crecimiento de los árboles, comportamiento de especies arbóreas y arbustivas 
ante diferentes tamaños de hoyos y efectos de abonamiento, fertilización y del 
mulch en el crecimiento de las especies evaluadas. 
(AML) 
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Aguirre, F. y Héctor Martinez. (1995). 
Reforestación social en Milpo: una contribución para la repoblación forestal de la 
zona altoandina del Perú. 
Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Lima, Capítulo de 
Ingeniería Forestal. 
V Congreso Nacional Forestal, I Asamblea de Capítulos de Ingeniería 
Forestal. Lima, Perú. Noviembre 1995: exposiciones y resúmenes. 
Lima, Perú. pp. 253-265. 
A nivel de investigación, principalmente realizada por agencias del Estado con 
fondos de cooperación internacional, los intentos de reforestación en la Sierra han 
significado ensayos en diferentes condiciones de suelos y de altitud, pero nunca 
en cotas superiores a los 3800 msnm, quedando grandes vacíos de información 
para la reforestación de las zonas más altas de los Andes. Al hablar de 
condiciones ambientales y necesidades de los pobladores de estas regiones, la 
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provisión de leña, madera, frutos, medicinas, alimento para la fauna, protección 
de suelos, regulación de flujos de agua, entre otros beneficios ligados a la 
presencia de vegetación arbórea y arbustiva. La situación para la situación del 
Perú, debe pasar por investigar y experimentar diferentes especies bajo diferentes 
parámetros de evaluación y sumar a esto la participación comunal de los dueños 
de dichas tierras, principales guardianes de su integridad. 
Como una contribución al conocimiento para la reforestación en zonas 
altoandinas, se presenta en este documento una síntesis del conocimiento 
adquirido a través de cinco años de trabajo conjunto de dos organizaciones 
privadas, la Compañía Minera Milpo y la Fundación Peruana para la Conservación 
de la Naturaleza (Pronaturaleza) en la localidad de Milpo, Cerro de Pasco, 
ubicado a altitudes entre 3600 y 4300 msnm, a través del denominado Programa 
de Reforestación Social. 
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Alfaro, P., A. Jordan y N. Delgado. (2002). 
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente. 
Llullucha, reverdece la vida. 
Gestión campesina sostenible de recursos agroproductivos: el caso de la 
Comunidad de Llullucha 
Cusco, Perú. 93 p. 
Este documento, sistematiza la experiencia del proyecto Gestión Campesina 
Sostenible de los Recursos Agroproductivos, desarrollada en la microcuenca del 
Quencomayo, subcuenca del Mapacho, provincia de Paucartambo, región Cusco. 
El proyecto tuvo como propósito atenuar los procesos erosivos generados por 
prácticas agrícolas realizadas en condiciones adversas a la sostenibilidad de los 
recursos naturales en laderas y tuvo una duración de nueve años, los tres 
primeros de intenso fomento de las actividades, mientras que los restantes de 
acompañamiento, difusión y masificación de la experiencia. A partir de los 
resultados alcanzados durante la intervención, y el posterior análisis de los 
mismos, se desprende que es posible replicar la experiencia en otros ámbitos de 
la sierra que presenten similares características de deterioro de los recursos 
naturales y que cuenten con agricultores en condiciones de pobreza y extrema 
pobreza que practiquen agricultura de mínimos insumos. 
La comunidad de Llullucha, conforme al esfuerzo desplegado por las familias que 
la integran, ha mejorado en lo que respecta a las condiciones de vida y capacidad 
de gestión de sus pobladores. Ellos han pasado de practicar una agricultura en 
secano (temporal), a una agricultura intensiva basada en la optimización del 
recurso agua, suelo y gracias a la incorporación de una normatividad acorde a sus 
costumbres y necesidades. Todo esto contribuirá a asegurar la sostenibilidad del 
conjunto de prácticas desarrolladas bajo los enfoques agroecológico, participativo, 
de género y de cuenca. 
(AML) 
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Alvarado, F. y H. Wiener (eds.) 1998. 
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Ofertas agroecológicas para pequeños productores: Doce experiencias exitosas 
de agricultura ecológica. 
Centro de Investigación, Documentación, Educación, Asesoría y Servicios. 
Lima, Perú. 213 p. 
Documento elaborado como producto del programa de Sistematización del 
Proyecto Ofertas Agroecológicas para Pequeños Agricultores, iniciativa liderada 
por el Centro de Investigación, Documentación, Educación, Asesoría y Servicios 
(IDEAS), con el auspicio de la Red de Agricultura Ecológica (RAE) y el 
financiamiento de la agencia alemana Pan para el Mundo. Inicialmente, se 
presenta una síntesis del proceso seguido, señalándose los resultados y 
lecciones derivadas del proceso de sistematización y análisis de las experiencias 
seleccionadas. Seguidamente, se describen las doce experiencias, 3 de ellas 
procedentes de Piura, 2 de Cajamarca, 1 de Ancash, 1 de Apurímac, 3 de Cusco 
y 2 de Ucayali. Las principales técnicas empleadas por los agricultores fueron el 
abonamiento orgánico, la asociación de cultivos, la crianza de ganado y los 
sistemas agroforestales, incluyendo las silvopasturas. En todos los casos los 
agricultores utilizan más de una técnica a la vez, habida cuenta de la 
diversificación de actividades que practican. Adicionalmente, se presentan los 
resultados del análisis económico practicado a cada una de estas experiencias. 
Posteriormente, se trata el sistema de promoción en agricultura ecológica que 
permita a los pequeños productores convencionales transformarse en productores 
ecológicos, señalando las fases e instrumentos de este proceso. Asimismo, se 
analizan aspectos claves como las parcelas institucionales, el establecimiento de 
líneas de base,  la definición de metas cuantificables por períodos de tiempo, el 
establecimiento de planes operativos como ruta a seguir para lograr las metas 
planteadas, la optimización en el uso de los recursos, el seguimiento de 
actividades a través de un registro continuo de las mismas, entre otros. También, 
se describe una propuesta metodológica para la sistematización agroecológica, 
ofreciendo, inicialmente, conceptos claves y beneficios de la sistematización de 




Arroyo, R. (ed). 1994. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria. Proyecto Suelos Tropicales. 
I Curso Regional de Agroforestería en la Amazonía Peruana. Yurimaguas, Perú. 
09-13 Ag 1993. 
Lima, Perú. 158 p. 
El Proyecto Suelos Tropicales, en coordinación con la Estación Experimental 
Agropecuaria San Ramón Alto Amazonas de Yurimaguas, llevaron a cabo el I 
Curso Regional de Agroforestería en la Amazonía Peruana con el fin de capacitar 
al personal profesional de las diferentes Estaciones Experimentales del INIA 
dedicado a la agroforestería, a docentes de universidades, técnicos y promotores 
del lugar; así como a divulgar tecnologías agroforestales apropiadas, acorde con 
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las condiciones agroecológicas y socioeconómicas de la región. Generalmente un 
curso de agroforestería involucra conocimientos elementales de agricultura 
general y silvicultura. Se estudia el efecto de la actividad forestal y la rotación de 
cultivos sobre la productividad del suelo y del bosque, el comportamiento del 
suelo bajo cobertura arbórea natural y artificial, su aprovechamiento integral y las 
estrategias para conseguir su rendimiento sostenido; el efecto de las actividades 
agrícolas, pecuarias, el monocultivo y cultivos combinados; la producción y 
rentabilidad de los sistemas de agroforestería aplicados en el Perú y en el mundo, 
y los modelos más comunes. Bajo este contexto, el curso se programó 
considerando los siguientes tópicos: 1) los sistemas agroforestales, 2) el suelo en 
los sistemas agroforestales, 3) las especies vegetales como componentes 
principales del sistema agroforestal y 4) análisis económico de los sistemas 
agroforestales. 
La capacitación de los 35 técnicos presentes en el evento, constituye un aporte 
concreto del Proyecto de Suelos Tropicales al reforzamiento de las capacidades 
institucionales y la promoción de actividades de agroforestería en forma 
coordinada y efectiva; contribuyendo a mitigar la deforestación tropical, el 
agotamiento del suelo y la pobreza rural, poniendo a disposición de los 




Proyecto de Manejo Sostenible de Fauna Silvestre en Sistemas Agroforestales. 
Conservación Internacional Programa Perú. Programa de Desarrollo basado 
en la Conservación de Tambopata. 
Puerto Maldonado, Perú. sn. 
Este documento presenta algunos resultados preliminares del proyecto Manejo 
Sostenible de Fauna Silvestre en Sistemas Agroforestales, dentro del Programa 
de Desarrollo basado en la Conservación de Tambopata (PRODESCOT), 
subcomponente de uso de recursos y monitoreo, ejecutado por Conservación 
Internacional, Programa Perú. Este estudio tiene como objetivo el desarrollo de un 
plan de manejo y aprovechamiento sustentable de algunos mamíferos utilizados 
como carne de monte: Agouti paca, Dasyprocta variegata, Mazama americana, 
entre otros, en la zona  Reservada Tambopata Candamo (regiones Puno y Madre 
de Dios), mediante el estudio de sus características biológicas y ecológicas. Los 
resultados preliminares están referidos a la densidad poblacional, estructura 




Asociación para el Desarrollo Sostenible. (2001). 
Proyecto piloto demostrativo ambiental: Conservación de la Biodiversidad de Uña 
de Gato y Recuperación de Suelos Degradados con Sistemas Sostenibles 
Agroforestales en Pucallpa. 
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Programa APGEP - SENREM, Convenio USAID – CONAM. 
Lima, Perú. 110 p. 
El proyecto Conservación de la Biodiversidad de Uña de Gato y Recuperación de 
Suelos Degradados con Sistemas Sostenibles Agroforestales en Pucallpa, 
ejecutado por la Asociación para el Desarrollo Sostenible (ADES) con agricultores 
del distrito de Campo Verde (Coronel Portillo, Ucayali), entre 1998 y el 2001, ha 
desarrollado y validado un sistema agroforestal que permite cultivar 
tecnificadamente la uña de gato y recuperar suelos degradados, mejorando 
simultáneamente la posibilidad de obtener ingresos de la población participante. 
La tecnología desarrollada propone el aprovechamiento de la hoja de uña de gato 
en lugar de la corteza, sustentándose en análisis de laboratorio que demuestran 
que el principio activo de dicha especie se encuentra en mayor concentración en 
la hoja tierna. 
Esto revierte el sistema de explotación existente, en un sistema de manejo que 
permitirá lograr que la deforestación de la uña de gato se reduzca 
sustancialmente y que, probablemente en el largo plazo, la única fuente de 
materia prima sea la proveniente de plantas cultivadas. Asimismo, se podrán 
recuperar tierras degradadas que actualmente están abandonadas. El proyecto 
tiene un alto potencial de replicabilidad en las miles de hectáreas abandonadas 
que existen en toda la región amazónica. Sin embargo, la superficie real en la cual 
se podrá replicar el modelo de uña de gato propuesto, será determinada por la 
demanda que se pueda generar a partir del sistema de manejo propuesto. 
(AML) 
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Asociación Peruana Ingenieros Forestales. (1990). 
Seminario Taller: Alternativas Agroforestales para la Región Ucayali. Pucallpa, 
Perú. 16-18 Mayo 1990. 
DGFF-COTESU-Intercooperation, Proyecto de Capacitación, Extensión y 
Divulgación Forestal 
Pucallpa, Perú. 69 p. 
El seminario taller Alternativas Agroforestales para la Región Ucayali, organizado 
por la Asociación Peruana Ingenieros Forestales (APIF) y apoyado por DGFF-
COTESU-Intercooperation, a través del Proyecto de Capacitación, Extensión y 
Divulgación Forestal, tuvo como objetivos crear conciencia de la importancia del 
ordenamiento territorial en áreas intervenidas de la región Ucayali, propiciar la 
aplicación de técnicas agroforestales en dichas áreas, así como propiciar el 
intercambio de experiencias agroforestales procedentes de diferentes zonas de la 
Amazonía Peruana. Los principales temas abordados estuvieron relacionados a la 
problemática de la tenencia de tierra, la propuesta de bases para el desarrollo 
territorial en la región Ucayali, experiencias agroforestales en diferentes zonas de 
la Amazonía, factibilidad económica y financiera de estos sistemas y, finalmente, 





Bardales, O. (2002). 
Coberturas forrajeras en parcelas integrales familiares. 
Centro de Estudios y Promoción Comunal del Oriente, Proyecto de 
Desarrollo Sostenible y Seguridad Alimentaria del Valle del Pintoyacu; 
Fondo de las Américas. 
Tarapoto, Perú. 16 p. 
Se describen algunas experiencias de utilización de leguminosas como coberturas 
y/o abonos verdes asociados con algunos cultivos en la zona del Huallaga 
Central, región San Martín, en la Selva Alta del Perú. Así, se presentan casos de 
utilización de kudzú en asociación con plátano y en recuperación de purmas 
degradadas; maní forrajero con pijuayo para palmito y como cobertura de huertos 
caseros; asociación de centrosema con pijuayo para palmito; y mucuna o frijol 
terciopelo para la recuperación de purmas. Asimismo, se presenta un caso de 
producción de caña de azúcar con cobertura del propio bagazo. 
(AML) 
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Bermejo, J. (1985). 
Sistemas agroforestales tradicionales en la Sierra Central: Huancal, Huaylara, 
Tarmatambo y Chuicón. 
Proyecto FAO/Holanda/INFOR; CENFOR VII-Huancayo; Instituto 
Interamericano de Coope-ración para la Agricultura. 
Primeras Jornadas Agroforestales en la Sierra Peruana. Tarma, Perú. 01–04 
Oct 1985.  
Tarma, Perú. 21 p.  
Este documento resume algunas experiencias de manejo agroforestal con 
diferentes especies nativas en algunas localidades de la región andina central del 
país: el manejo del pacte (Cassia sp.) en Huancal y Huaylara, y el manejo del 
quishuar (Buddleia incana) en Tarmatambo, en ambos casos, establecidos en los 
bordes de las parcelas, con podas frecuentes e incorporación de biomasa 
podada. Asimismo, el modelo agroforestal tradicional en la puna de Chuicón, 
donde se establecen linderos de Polylepis sp., en asocio con arbustos de Lupinus 
mutabilis con fines de protección contra vientos y heladas, así como fuente de 
alimentos. Seguidamente, se discuten los aspectos principales de la evaluación 
económica del primer sistema. Finalmente, se plantean algunas propuestas de 
investigación para mejorar y/o validar estos sistemas descritos. 
(AML) 
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Brack, W. (1985). 
Experiencias agroforestales en Selva Alta Central. 
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Proyecto FAO/Holanda/INFOR; CENFOR VII-Huancayo; Instituto 
Interamericano de Coope-ración para la Agricultura. 
Primeras Jornadas Agroforestales en la Sierra Peruana. Tarma, Perú. 01–04 
Oct 1985.  
Tarma, Perú. 21 p. 
Este documento describe las características de la Selva Alta Central del Perú. 
Dicha descripción considera aspectos ecológicos, es decir, altitud, clima, suelo, 
flora y fauna; socioeconómicos, como el proceso histórico de ocupación de tierras, 
actividades productivas. Seguidamente, ofrece información sistematizada sobre 
los 43 diferentes tipos de sistemas agroforestales encontrados en la Selva 
Central. Estos sistemas son, principalmente, café y cacao con sombra de árboles 
leguminosas como guaba o maderables y cultivos anuales en los primeros años; 
sistemas agrosilvopastoriles del tipo cercos vivos con especies maderables, 
rodales de sombra, sistemas integrales, pasturas asociadas a regeneración 
natural; granadilla con tutores vivos de guaba y cafetales abandonados; 
agricultura migratoria con cultivos como rocoto, yuca y arroz, maíz, durante 3 a 5 
años, dejando luego el área en empurmado; y finalmente, asociación de cultivos 
diversos como café, plátano, achiote, paltos, frutales nativos, etc. con fines de 
protección del suelo. Finalmente, propone que la investigación agroforestal sea 
orientada mediante principios de multisectorialidad, interdisciplinariedad e 
integralidad. Asimismo, propone algunos lineamientos de política agroforestal 
para la Selva Central, de carácter técnico, social y económico. 
(AML) 
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Brack, W. (1993). 
Experiencias agroforestales exitosas en la cuenca amazónica. 
Tratado de Cooperación Amazónica, Secretaria Pro-Tempore. 
Lima, Perú. 195 p. 
Este documento, empieza analizando el contexto amazónico, destacando la 
heterogeneidad y complejidad ecológica existente, los tipos de suelos 
predominantes, las interacciones bosque-clima-suelos-ciclo de agua, entre otros 
temas. Seguidamente, desarrolla el tema del hombre y su interacción con el 
ecosistema amazónico, refiriéndose a los procesos de colonización, los modelos 
de uso de los recursos (forestal, agricultura, ganadería y fauna), las tecnologías 
foráneas y las consecuencias negativas de estas intervenciones con sus efectos 
sobre el suelo, la economía local y regional, el medioambiente, ejemplificando con 
algunos casos negativos. 
A continuación, se presentan aspectos conceptuales en relación a los sistemas 
agrosilvopastoriles (definiciones, principios básicos, beneficios, sostenibilidad) y 
se describen brevemente una serie de experiencias agroforestales clasificadas en 
grandes grupos como las desarrolladas por comunidades nativas (Bora, Kayapó); 
experiencias en cultivos permanentes como café bajo sombra (de Inga, bosque 
secundario, reforestación), frutales asociados con especies arbóreas, con 
coberturas leguminosas, huertos mixtos, entre otros. Asimismo, experiencias en 
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cultivos anuales a través de cultivos en callejones, coberturas de leguminosas 
herbáceas y arbustivas, fajas antierosión o sistemas secuenciales realizados por 
indígenas o las variantes de agricultura migratoria que realizan los agricultores 
colonos. Además, algunas modalidades de silvopasturas (pastos en bosque 
raleado, regeneración natural de árboles en pasturas, etc.); experiencias en 
várzeas; sistemas multiestratos; fincas integrales, entre otros. Luego, establece 
algunas lecciones y conclusiones que se derivan del proceso de sistematización y 
plantea algunos lineamientos de políticas y estrategias mirando hacia el futuro. 
Finalmente, presenta un listado de especies agroforestales de importancia por sus 
múltiples usos, otros por proveer madera, frutales, forraje, protección, 
mejoramiento de suelos, etc. 
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Cáceres, A. y P. Bejarano. (2003). 
Proyecto de manejo agroforestal y forestal. 
Programa Integral de Desarrollo y Conservación Pacaya - Samiria WWF-
AIF/DK. 
Iquitos, Perú. 138 p. 
El Programa Integral de Desarrollo y Conservación Pacaya – Samiria, tuvo lugar 
en los territorios de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, ubicada en la región 
Loreto y fue desarrollado por la Fundación para la Vida Silvestre Mundial (WWF) y 
el Foro Internacional de Trabajadores Daneses (AIF) durante el periodo 1993-
2003. El objetivo propuesto para el proyecto agroforestal de este programa fue el 
aprovechamiento sostenible de las especies forestales capirona y bolaina 
mediante un plan de manejo que incluye tecnologías de reforestación y sistemas 
agroforestales. 
Este documento sistematiza la experiencia desarrollada, presentando los 
antecedentes de la Reserva y la situación existente antes de iniciar el programa 
enfatizando en su problemática, así como del programa en sí, describiendo sus 
fases y las variaciones en sus objetivos a través de estas fases. Seguidamente, 
analiza los aspectos legales concernientes a la Reserva Nacional. 
A continuación, se señalan los objetivos del proyecto agroforestal, caracterizando 
a los beneficiarios, la organización comunal y analiza su participación. Asimismo, 
menciona el apoyo técnico-financiero otorgado, así como los resultados de los 
inventarios forestales realizados y los procesos de zonificación del territorio de las 
diferentes comunidades. Seguidamente, se presentan algunas conclusiones 
derivadas del análisis de la intervención técnica y las ordena por la participación 
comunal, implementación de los planes de manejo y la participación según 
género. Finalmente, se plantean algunas recomendaciones. Asimismo, se 
describe una propuesta de manejo del aguaje, producto de la experiencia 
acumulada durante el proyecto; así como los resultados de la evaluación del 
proyecto efectuada por consultores externos. 
(AML) 
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CARE Perú. (1999). 
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Experiencias de un programa de extensión agroforestal en la cuenca Tamshiyacu 
– Tahuayo. 
Lima, Perú. 2 v. 
Este documento sistematiza la experiencia de CASPI, proyecto de extensión 
agroforestal, ejecutado por CARE - Perú y financiado por la Unión Europea, y que 
tuvo como propósito fundamental la seguridad alimentaria y aumentar los ingresos 
económicos de 700 familias ribereñas del distrito de Fernando Lores, provincia de 
Maynas, departamento de Loreto. 
El primer volumen se subdivide en varias secciones. La primera sección describe 
la experiencia desarrollada. Los dos primeros capítulos resumen el propósito, 
objetivos y estrategias de intervención utilizadas por CASPI, así como de las 
diferentes instituciones involucradas en actividades similares en la región.  
Seguidamente, se detalla la experiencia, en relación a las características del 
ámbito de acción; la institución y el equipo técnico ejecutor, la situación inicial de 
los participantes en cuanto a acceso y vinculación a mercados y actitudes y 
prácticas tradicionales de uso de recursos; inicio de actividades y organización 
comunal. También, la capacitación y sus metodologías; la oferta tecnológica del 
proyecto consistente en inventarios de tierras y vegetación, planes de uso de 
tierras, manejo forestal, agroforestería, crianzas, transformación, entre otros; la 
participación de promotores comunales; la difusión de material técnico, etc. A 
continuación se describen las estrategias desarrolladas: programáticas como 
monitoreo y evaluación y la planificación anual de la capacitación; institucionales, 
que incluyen las relaciones interinstitucionales, el apoyo técnico y aporte de 
recursos del proyecto, el enfoque de género en el equipo técnico y participantes, 
el uso de metodologías participativas, los fondos rotatorios comunales; y  
operativas, como el perfil y la articulación del equipo técnico, el equipamiento de 
comunidades y extensionistas, la revaloración de tecnologías locales. 
También, contiene los resultados obtenidos, en relación a la cobertura del 
proyecto en las comunidades, la sensibilización de éstas sobre el uso de recursos 
naturales, la mejora de la seguridad alimentaria, el incremento de ingresos 
económicos, conocimiento e interiorización de prácticas productivas, uso de 
materiales educativos, así como los impactos no esperados. En el capítulo 6, se 
señalan las lecciones aprendidas, las mismas que se ordenan en relación a las 
estrategias desarrolladas, a los inventarios de recursos naturales, a las 
actividades productivas promovidas, a la comercialización, a la extensión, a la 
actuación del equipo técnico, la institución y la población participante. Los últimos 
dos capítulos contienen las conclusiones y recomendaciones, así como los retos 
que se plantean hacia el futuro. Las siguientes secciones de este volumen, así 
como las contenidas en el segundo volumen, describen una serie de experiencias, 
enfatizando en los resultados y logros así como las lecciones aprendidas 
derivadas de diferentes actividades productivas y de manejo de recursos 
naturales promovidas en el marco del proyecto CASPI, entre las que se tienen, 
crianzas de animales menores, sistemas agroforestales multiestratos y barbechos 




Carlson, P. (1985). 
El aliso (Alnus jorullensis) para sistemas agroforestales en la Sierra del Perú. 
Proyecto FAO/Holanda/INFOR; CENFOR VII-Huancayo; Instituto 
Interamericano de Coope-ración para la Agricultura. 
Primeras Jornadas Agroforestales en la Sierra Peruana. Tarma, Perú. 01–04 
Oct 1985.  
Tarma, Perú. 13 p. 
Se presentan dos sistemas agroforestales en los cuales se podría utilizar el aliso 
(Alnus jorullensis) en ciertas zonas de la Sierra peruana, y se hace referencia a 
sistemas parecidos utilizados en otras partes de América Latina. Un sistema es la 
plantación del árbol en combinación con pasto para el mejoramiento de éste y 
para abrigo del ganado; el otro, su plantación en fajas en curvas a nivel en 
chacras para la formación lenta de terrazas y fertilización del suelo. 
Se abordan algunas características de la especie, tales como su buena capacidad 
de fijar nitrógeno, la morfología del árbol y sus usos, las cuales la hacen 
apropiada para su plantación en sistemas agrosilvopastoriles. Finalmente, se 
señalan razones en la propagación y selección de sitio para el aliso, que han 
limitado su plantación en la Sierra. 
(AML) 
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Conservación Internacional, Proyecto Clasificación Participativa de Uso 
Mayor de la Tierra. (2001). 
Conservación Internacional Programa Perú. 
Talleres de intercambio de información y experiencias en sistemas agroforestales. 
Encuentro de comunidades. Puerto Maldonado, Perú. 27-29 Set 2001. 
Puerto Maldonado, Perú. 4 v. 
Serie de documentos que contienen las memorias del taller Intercambio de 
información y experiencias en sistemas agroforestales, realizado en la ciudad de 
Puerto Maldonado, Madre de Dios, con el objetivo de informar sobre la 
problemática legal y de manejo de tierras agropecuarias, concesiones forestales y 
de fauna silvestre. El primer volumen, contiene el resumen ejecutivo del evento, 
las conclusiones y compromisos adquiridos por los participantes. En el segundo 
documento se hallan las exposiciones y plenarias realizadas en el marco del tema 
aspectos legales y de manejo de tierras agropecuarias, concesiones forestales y 
de fauna silvestre. El tercer documento contiene las exposiciones y plenarias 
teniendo como tema eje los avances logrados en el manejo de sistemas 
agroforestales por parte de instituciones públicas, privadas, así como agricultores 
individuales. Las principales sistemas promovidos fueron los barbechos de 
leguminosas herbáceas y arbustivas, tanto nativas y exóticas; parcelas integrales, 
manejos de pasturas, entre otros. El último volumen contiene las exposiciones y 





Consorcio Foresta 5. (2002). 
Proyecto: Agroforestería comunitaria y generación de bosques para el desarrollo 
sostenible en la comunidad de Alto Pendencia: Experiencias y lecciones 
aprendidas. 
Tingo María, Perú. 8 p. 
El proyecto Agroforestería comunitaria y generación de bosques para el desarrollo 
sostenible en la comunidad de Alto Pendencia, ejecutado por el Consorcio 
Foresta 5, con la asistencia técnica del International Research Group (IRG) a 
través del proyecto de Conservación y Manejo de la Diversidad Biológica y 
Ecosistemas Frágiles (BIOFOR) y el financiamiento de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de Norteamérica (USAID), tuvo 
como propósito lograr que la Comunidad de Alto Pendencia ubicada en la zona 
del Alto Huallaga (Leoncio Prado, Huánuco) disponga de alternativas tecnológicas 
para la recuperación de suelos degradados. Para ello se promovió el 
establecimiento de sistemas agroforestales basado en café y cacao, además de 
especies forestales de rápido crecimiento, frutales y medicinales nativos. 
No obstante, para que la producción agroforestal sea sostenible en el Alto 
Huallaga es necesario que se generen condiciones para que los agricultores 
puedan alcanzar progresivamente la estabilidad de sus predios y la rentabilidad 
económica de sus unidades productivas. La estabilidad, entendida en términos de 
continuidad, permite la sostenibilidad a largo plazo de la producción agroforestal, 
mientras lo segundo constituye el estimulo que necesita todo productor para 
mantenerse en esta actividad. Para que esto suceda, los pequeños productores 
deben acceder al conocimiento tecnológico que haga posible la transición hacia 
una agricultura sostenible. La transformación productiva debe ser parte de una 
estrategia de desarrollo rural sensible al tema del manejo de los recursos 
naturales en armonía con los ecosistemas a los cuales pertenece. Asimismo, es 
preciso el acompañamiento al agricultor en los próximos años, luego de 
culminado el proyecto, considerando que el área de trabajo por primera vez 
participa en el desarrollo de un  proyecto de alcance comunitario y de amplio 
apoyo y las tecnologías promovidas muestran sus mayores beneficios en el 
mediano o largo plazo. 
(AML) 
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Cornelius, J.P. J.Ugarte y A.J. Simons. (2004). 
El papel de la domesticación de árboles agroforestales en el desarrollo con 
protección ambiental. 
Embrapa Florestas; Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais. 
V Congresso Brasileiro de Sistemas Agroforestales. SAFS: Desenvolvimento 
com Proteçao Ambiental. Curitiba, Brasil. 25-28 Oct 2004. Anales. 
Curitiba, Brasil. pp. 58-60. 
El Centro Mundial de Agroforestería (ICRAF) concibe la domesticación de árboles 
agroforestales como un proceso guiado por conocimientos científicos y 
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tradicionales para la identificación, producción, manejo y adopción de 
germoplasma de alta calidad, definida esta alta calidad según el criterio de los 
agricultores. Este concepto de la domesticación incorpora no sólo el mejoramiento 
genético forestal, sino también una serie de de consideraciones complementarias 
normalmente no asociadas a dicha disciplina. En este artículo, se describe cómo 
la domesticación agroforestal puede contribuir al desarrollo con protección 
ambiental, iniciando con algunos breves ejemplos de trabajos de domesticación 
del ICRAF, antes de proceder a una exposición estructurada con base en algunos 
componentes normales de un programa de domesticación. 
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Credo, C. (1995). 
Tecnologías sobre sistemas agroforestales y agro-silvo pastoriles en la Amazonía 
Peruana. 
Colegio de Ingenieros del Perú. Consejo Departamental de Lima. Capítulo de 
Ingeniería Forestal. 
V Congreso Nacional Forestal, I Asamblea de Capítulos de Ingeniería 
Forestal. Lima, Perú. Nov 1995. 
Lima, Perú. pp. 112-127. 
En la zona del Alto Huallaga, la depredación de los recursos naturales y el 
deterioro del medio ambiente son notorios, y han contribuido a ello las 
colonizaciones y la proliferación del monocultivo de coca. Esta última modalidad 
tiene como característica el establecimiento de cultivos, por lo general, con 
amplios distanciamientos, suelos desnudos o con deficiente protección vegetal, 
excesivas labranzas, excesivos deshierbos y quema sistemática de rastrojos. Es 
importante señalar que el monocultivo es un sistema de producción exigente y 
para dar resultados satisfactorios necesita de la participación de variedades 
seleccionadas, animales mejorados, agroquímicos y un buen manejo de los 
suelos. 
Existe la necesidad de desarrollar en la Amazonía Peruana, tecnologías 
apropiadas y sistemas de producción que, por un lado, conserven el ecosistema 
tropical y, por otro, se ajusten a las condiciones técnicas, económicas y sociales 
reinantes en el trópico peruano. Los sistemas integrales de producción agrícola, 
pecuario y forestal responden plenamente a estas expectativas, por lo que en la 
actualidad se atribuyen a estos sistemas enorme importancia para el mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables. En la zona del Alto 
Huallaga existe enorme expectativa por estas actividades, como alternativa al 
cultivo de coca. 
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Champin, G. (2002). 
El manejo participativo del bosque seco: la experiencia de Nacho Távara, Piura. 
Instituto Nacional de Recursos Naturales, Proyecto Algarrobo: 
Consolidación y Validación del Manejo Integral de los Bosques Secos de la 
Costa Norte del Perú. 
Piura, Perú. 50 p. 
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El presente documento pretende describir, analizar y hacer una reflexión acerca 
de la experiencia participativa de manejo del bosque seco realizada por la 
población organizada y el equipo técnico del Proyecto Algarrobo. Esta experiencia 
se realizó en el sector Malinguitas de la Comunidad Campesina  José Ignacio 
Távara – conocida comúnmente como Nacho Távara- del departamento de Piura. 
Abarca, fundamentalmente, el período de 1999 al 2001, no obstante se sustenta 
en trabajos parciales iniciados en 1994 en materia apícola y pecuaria. El proceso 
desarrollado con la población incluyó diversas actividades, entre las que destacan 
la concertación con las comunidades campesinas, el diagnóstico participativo, el 
ordenamiento territorial campesino, la ejecución y validación de actividades 
productivas y de manejo forestal, la capacitación (componente transversal en todo 
el proceso) y la elaboración del Plan de Manejo Participativo (PMP). Con la 
ejecución de estas actividades se han obtenido resultados importantes que han 
contribuido al fortalecimiento de las capacidades locales y a la sensibilización 
ambiental. A partir de esta experiencia, se evidencia que, para lograr la gestión de 
los recursos por parte de la población es necesario el fortalecimiento de la 
organización local de manera integral. Esto incluye aspectos productivos, 
organizativos y de gestión interinstitucional. En este punto se da un cambio en la 
conceptualización y alcances del Plan de Manejo. 
Inicialmente, se planteaba un Plan de Manejo que incluyera actividades 
productivas (apicultura y ganadería) el cual no difería mucho de los planes de 
manejo elaborados como requisito legal al INRENA (con fines de extracción 
maderable o no maderable). Estos proyectos no han podido ser ejecutados por la 
población, pues no se basan en la racionalidad e intereses locales. Actualmente, 
se está trabajando en el Plan de Manejo Integral dentro del curso de desarrollo de 
capacidades para el manejo sostenible del bosque seco, curso en el cual el 
Proyecto Algarrobo juega el rol de facilitador principal. Este trabajo se realiza a 
partir del diseño metodológico construido participativamente por el equipo del 
proyecto, fruto de la experiencia en los sectores de intervención en Piura. Para 
lograr un mejor entendimiento del objetivo que se quiere lograr, el equipo de la 
Coordinación Piura del Proyecto Algarrobo definió el Plan de Manejo Integral 
como “un instrumento dinámico, orientador, de mediano a largo plazo, de un 
espacio determinado, para la gestión sostenible de los recursos del bosque seco, 
elaborado participativamente como resultado del desarrollo de conocimientos, 




Choquevilca, W. y J. Valeriano. (2001). 
Forestería comunal en altas montañas. 
Proyecto Manejo Sostenible de Suelos y Agua en Laderas. 
Resultados del I Concurso Regional sobre Sistematización de Experiencias 
en Manejo de Recursos Naturales en Laderas. 
Cusco, Perú. pp. 157-210. 
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Este documento describe las experiencias desarrolladas por el Programa 
Nacional de manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 
(PRONAMACHCS) en relación a los aspectos técnicos, sociales, ecológicos y 
económicos, al cabo de casi cinco años de promoción de la forestería (desde 
1996) en comunidades campesinas de la provincia de Espinar, Cusco. Las 
estrategias implementadas responden a los principios de focalización de la 
intervención, fortalecimiento de la organización, participación conciente de las 
familias campesinas y promoción de trabajos de calidad. 
Para la producción de especies forestales, se consideraron técnicas de 
acondicionamiento al medio como la correcta ubicación de los viveros, los cercos 
de protección construídos con piedras, entre otros. Entre las técnicas 
silviculturales para el control de heladas en vivero, se consideró la selección de 
especies forestales adaptadas (q’euña, colle y pino fueron las más exitosas); el 
manejo de camas almacigueras mediante el uso de ceniza y guano de corral en la 
preparación de sustratos, desinfección del sustrato, protección de almacigueras, 
etc. Las plantaciones, se instalaron exitosamente, sistemas agroforestales junto a 
casa y canchas, en terrazas de formación lenta y en terrazas de absorción para la 
siembra de cultivos y pastos mejorados. También, se han establecido 
exitosamente plantaciones silvopastoriles (árboles sobre pasturas cultivadas y 
naturales). Un aspecto muy importante para la plantación es la elección del ‘sitio’ 
de plantación, para lo cual se consideran aspectos de exposición al sol, así como 
propiedades físicas y químicas de los suelos. Las técnicas de plantación 
enfatizaron los aspectos de apertura de hoyos con una profundidad de 45 cm y el 
abonamiento mediante uso de ceniza y guano de corral. En cuanto al manejo de 
plantaciones es de destacar la protección de las áreas de plantación, la protección 
de cada planta y el uso de paja como mulching. 
Entre los resultados más importantes a destacar se tiene: la capacitación 
especializada de 55 promotores campesinos, la instalación de 41 viveros 
comunales con capacidad para producir 10000 plantones; la producción de 
984093 plantones de buena calidad. Los porcentajes de sobrevivencia de los 
plantones en campo definitivo son superiores a 70% en 753.23 ha de plantaciones 
silvopastoriles. Las lecciones aprendidas derivadas de esta intervención son: la 
necesidad de trabajo en equipo, la extensión y capacitación participativa, el uso 
de materiales y potencialidades propias de las comunidades que permiten 
desarrollar tecnologías que no crean dependencia a insumos externos, el impacto 
ambiental positivo de la reforestación en zonas de alta montaña y la posibilidad de 
desarrollar lecciones de reforestación en zonas por encima de los 4000 msnm 
mediante la aplicación de tecnologías adecuadas al medio. 
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Damián, A. (2002). 
Desarrollo pecuario en el manejo participativo de los bosques secos: la 
experiencia en Sechura y Malinguitas, Piura. 
Instituto Nacional de Recursos Naturales, Proyecto Algarrobo: 
Consolidación y Validación del Manejo Integral de los Bosques Secos de la 
Costa Norte del Perú. 
Piura, Perú. 54 p. 
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Del conjunto de actividades productivas que desarrollan los pobladores de los 
bosques secos, la ganadería constituye una de las fuentes de ingreso económico 
más importante. Es por ello que el INRENA - Proyecto Algarrobo, dentro de sus 
Planes de Manejo Integral Participativo en las áreas de intervención Malinguitas y 
Sechura, articula el manejo productivo pecuario organizado, como parte del 
proceso de desarrollo. La intervención del Proyecto Algarrobo se basa en la 
implementación del componente pecuario a través de la consolidación de módulos 
pecuarios de ovinos y caprinos. Esto parte de la evaluación y diagnósticos de los 
hatos ganaderos (para conocer la situación real de los hatos y plantear su plan de 
apoyo); la capacitación y asistencia técnica a familias campesinas; el manejo del 
pastoreo; el mejoramiento genético de los animales; el mejoramiento e 
implementación de la infraestructura rústica ganadera; la sanidad (prevención y 
control de enfermedades); la formación y capacitación de promotores pecuarios 
especializados; y la formación de Comités de Fondos de Sanidad, orientados 
hacia los servicios de sanidad y créditos. 
Luego de tres años de intervención, los mayores resultados están en que los 
ganaderos desarrollan capacidades y habilidades específicas en cuanto al manejo 
técnico de la actividad productiva pecuaria. Por otro lado, la introducción de 
reproductores mejorados ha logrado altos grados de mejoramiento de la raza; y 
los rendimientos de carne de los animales se han mejorado progresivamente, 
permitiendo ahora a los ganaderos vender animales con mayor peso. A la vez se 
tiene que, luego de la implementación de la propuesta, los diferentes grupos de 
ganaderos de los caseríos, liderados por su promotor pecuario, vienen ejecutando 
programas calendarizados de sanidad. Aproximadamente seis mil cabezas de 
ganado, de más de doscientas familias, vienen siendo manejadas sanitariamente 
dos veces al año. Destaca aquí la labor que desempeñan once promotores 
pecuarios (de los diferentes caseríos) en la asistencia técnica local en manejo y 
sanidad animal. Esto está ligado a la formación de once Comités de Manejo de 
Fondos de Sanidad, con quienes se realizan las acciones de sanidad animal. 
Cada uno de estos comités está implementado con insumos, materiales, equipos 
e instrumentos de operación, productos veterinarios, vacunas, antiparasitarios, 
antibióticos, constancias de vacunación, registros y otros, permitiendo un manejo 
autogestionario eficaz. 
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Dirección General de Forestal y Fauna. (1992). 
Proyecto: Fomento de la agroforestería participativa en las regiones de Loreto, 
Ucayali y San Martín. Fase 1. 
Dirección General de Forestal y Fauna; Programa de Capacitación Forestal; 
Agencia Finlandesa para la Cooperación Internacional. 
Segundo Curso en la Planificación, Implementación y Evaluación de 
Proyectos Forestales para el Plan Nacional de Acción Forestal Perú. 
Chosica, Perú. 23 Set-04 Oct 1991. 
Helsinki, Finlandia. pp. 127-147. 
Las regiones Loreto, Ucayali y San Martín, ubicados en la zona Nororiental del 
Perú, abarcan una superficie de 524,422 Km2 con aproximadamente 1328,900 
habitantes. Se extiende desde Selva Alta (San Martín), hacia el llano amazónico 
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(Loreto-Ucayali) y presenta clima cálido-húmedo, con variación de época seca y 
lluviosa; la precipitación oscila de 950 a 2,378 mm, la temperatura de 21 °C a 32 
°C, humedad relativa de 75 % a 86 % y zonas de vida comprendidas en bosque 
húmedo tropical (bh-T) y bosque seco-tropical (bs-T). La infraestructura vial en la 
selva peruana ha originado una colonización desordenada que ha devenido en 
una depredación del bosque y la disminución acelerada de la fertilidad natural de 
los suelos que ha sido agravada por las prácticas de agricultura migratoria y 
ganadería extensiva. La actividad agrícola así mencionada tiene características 
de autoconsumo y baja rentabilidad por el desconocimiento de parte de las 
poblaciones asentadas, al no existir una metodología de capacitación-extensión 
que revierta en el buen uso del recurso suelo-bosque. 
Algunas instituciones han efectuado experiencias sobre la aplicación de sistemas 
agroforestales, pero sus esfuerzos no han tenido un acompañamiento de 
transferencia tecnológica hacia los beneficiarios, por cuanto no se considera el 
criterio de participación, el concepto de investigar haciendo, ni el reforzamiento 
organizacional de la comunidad rural. El proyecto denominado Fomento de la 
agroforestería participativa en las regiones Loreto, Ucayali y San Martín, tiene 
como objetivo de desarrollo, contribuir a la reducción de los efectos negativos de 
la tala de bosques y de la ampliación de frontera agrícola, a través de la 
investigación de actividades agroforestales que mejoren las condiciones 
económicas de los agricultores asentados, así como las condiciones medio 
ambientales. Algunos objetivos inmediatos son: el reforzamiento de capacidad 
institucional para el fomento de la agroforestería, establecimiento de áreas 
demostrativas para instalación y manejo de sistemas agroforestales, fomento de 
sistemas agroforestales fuera de las áreas demostrativas, capacitación y 
extensión en sistemas agroforestales, y finalmente, reducción de impactos 
negativos de la tala indiscriminada de los bosques. 
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Dubois, J. (1980). 
Importancia de sistemas agroforestales y otros consorcios perennes para la 
Amazonía 
Comité Nacional del Programa Hombre y Biósfera. 
Consulta Científica Subregional sobre Actividades de Corte y Quema en el 
Ecosistema de Bosque Tropical. Iquitos, Perú. 1980. 
Iquitos, Perú. pp. 01-20. 
Se analiza el proceso de destrucción de los bosques naturales de la Amazonía, a 
nivel de causas como la agricultura migratoria  y consecuencias como la 
degradación de suelos por erosión, el incremento de sedimentos en ríos y las 
alteraciones climáticas, entre otras. Los sistemas agroforestales, que implican la 
asociación de especies forestales arbóreas o arbustivas con cultivos agrícolas 
anuales o perennes y/o con pasturas, juegan un rol primordial para reducir los 
efectos negativos que conlleva la ocupación de esta región, pues presentan una 
serie de ventajas bioecológicas, ergométricas, económicas y político-sociales 
respecto a los demás sistemas de producción.  
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Como reforzamiento a lo dicho se presentan una serie de experiencias tanto 
locales como foráneas, a fin de visualizar más ampliamente las posibilidades que 
ofrece este sistema de producción: 1) café o cacao con sombra de eritrina 
(Erythrina sp.) y laurel (Cordia alliodora); 2) sistema agroforestal de várzea o 
barrial, 3) sistema agroforestal de kandy (Sri Lanka), 4) sistema ‘nkunku’ de los 
bakongo (Zaire), etc. Finalmente, se enumera una serie de especies vegetales 
con múltiples usos y que pueden ser incorporadas a sistemas agroforestales para 
las diferentes zonas  de la región amazónica. 
(AML) 
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Figueroa, R., J. Ibañez y B. Meléndez. (2000). 
Estudio de impacto en agroforestería y riego tecnificado. 
Escuela para el Desarrollo. 
Cooperación externa, ONG y desarrollo. Avances e impactos en la lucha 
contra la pobreza en dos regiones del Perú: Cusco y Cajamarca. 
Lima, Perú. pp. 435–468. 
Este documento analiza los cambios originados en la población beneficiaria por la 
acción directa del Equipo de Desarrollo Agropecuario de Cajamarca del Centro de 
Investigación, Educación y Desarrollo (EDAC - CIED), que ha promovido la 
agroforestería y riego tecnificado como estrategias para el desarrollo sostenible 
en las cuencas de los ríos Mashcón y Chonta en la región Cajamarca. 
En el primer capítulo establece el marco institucional del trabajo del EDAC – 
CIED, describiendo la misión, antecedentes, propuestas y dinámica organizativa. 
El segundo capítulo, refiere el marco analítico para los estudios de impacto, 
señalando los objetivos, el marco analítico en sí, el manejo integral del 
agroecosistema campesino, etc. Seguidamente, se hace un resumen de las 
intervenciones técnicas ejecutadas, tanto de la propuesta agroforestal, como la de 
riego tecnificado. Seguidamente, se describen los cambios observados en el 
ámbito de trabajo, producto de la intervención, enfatizando en los aspectos de 
adopción  y difusión, mejora del ecosistema y movimiento agroecológico. 
Finalmente, se presentan las conclusiones que se derivan del análisis de las 
intervenciones técnicas. En los anexos, se incluyen testimonios de algunos 
agricultores participantes en la propuesta. 
(AML) 
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Flores, S. (2000). 
Agroforestería amazónica multiestrata. 
Revista Otorongo 6:28-33.  
El desarrollo tecnológico agroforestal amazónico multiestrata, es una estrategia 
práctica que responde a la demanda urgente de opciones que permitan 
racionalizar el uso de las tierras amazónicas con sostenibilidad productiva. La 
tecnología está orientada a favorecer a las mayorías poblacionales del área rural 
en situación de pobreza, localizados en tierras marginales a la producción 
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convencional agrícola y que tratan de subsistir en un medio natural aún poco 
estudiado. Es una experiencia pragmática de más de 25 años de convivir en el 
medio, compartiendo conocimientos con las poblaciones locales de la selva baja 
del Perú, en las provincias de Maynas, Loreto y Ramón Castilla del departamento 
de Loreto. Es importante relevar, la contribución del conocimiento tradicional 
amazónico, en el desarrollo tecnológico racionalizado de uso de la tierra. La 
estrategia de combinar la sabiduría tradicional con opciones viables de la 
tecnología moderna, disminuye el tiempo de investigación científica en la 
generación de tecnología apropiada y factibiliza su adopción por el agricultor. Esta 
tecnología práctica tendrá vigencia en tanto la investigación científica formal 
genere el conocimiento de precisión esperada. 
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Gil, F. (1999). 
La parcela integral familiar: PIF. 
Intermediate Technology Development Group; Centro de Estudios y 
Promoción Comunal del Oriente. 
Tarapoto, Perú. 23 p. 
Desde 1994, el Centro de Estudios y Promoción Comunal del Oriente (CEPCO) 
viene implementando la propuesta de la parcela integral familiar (PIF) como una 
alternativa para hacer viable la pequeña agricultura de montaña en términos 
económicos y ambientales. La PIF es un sistema de producción agrosilvopastoril 
que propone el uso intensivo y racional de los recursos naturales sobre la base de 
dos principios aparentemente contrapuestos: la diversificación de las actividades 
productivas en función de la disponibilidad de recursos y la especialización de la 
familia campesina en una actividad económica que la inserte exitosamente en el 
mercado. En términos ambientales la PIF trata de reproducir la diversidad del 
bosque natural en la parcela y promueve el uso racional de los recursos a través 
de un reordenamiento de los cultivos y crianzas. En términos económicos busca 
superar la aparente contradicción entre la producción para el autoconsumo y para 
el mercado. Con la diversificación se garantiza la autosuficiencia alimentaria y se 
dispersan los riesgos; con la especialización se aprovechan al máximo las 
capacidades de la familia y las oportunidades de inserción exitosa en el mercado. 
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Hinostroza, F. (1999). 
Experiencias silviculturales del Comité de Reforestación Satipo – Chanchamayo. 
Instituto Nacional de Recursos Naturales. Proyecto Repoblación Forestal 
con Especies Tropicales Valiosas en Sistemas Agroforestales en la 
provincia de Tambopata; Organización Internacional de Maderas Tropicales. 
Reunión Técnica: Experiencias Silviculturales y Agroforestales en la 
Amazonía. Puerto Maldonado, Perú. 25-27 Nov 1999. 
Puerto Maldonado, Perú. sn. 
El Comité de Reforestación Satipo - Chanchamayo, viene trabajando en 
actividades de reposición forestal sobre suelos forestales degradados, con 
vegetación herbácea, bosques secundarios y/o agroforestería. Para el mejor éxito 
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de estas plantaciones, viene definiendo aspectos técnico-científicos que están 
aportando al diseño de apropiados sistemas silviculturales y métodos de 
propagación, plantación y manejo; aspiración que es posible en base a nuestras 
propias experiencias y a la investigación aplicada que se viene generando a 
través del aporte de los practicantes de pregrado a quienes que apoya la 
institución. La definición de una política de especies y de la necesidad de 
concentración de plantaciones, está dirigido a la generación de un desarrollo 
sostenible de la región, para lo cual se espera lograr a corto plazo, ofertas 
importantes de productos de plantaciones con valor agregado. 
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Ibañez, J. (1997). 
La agroforestería como herramienta en el diseño predial en la subcuenca del río 
Mashcón. 
Red de Agricultura Ecológica del Perú. 
V Encuentro Nacional de Agricultura Ecológica. Aportes para el Desarrollo 
Rural Sustentable. Piura, Perú. 20-24 May 1994.  
Lima, Perú. pp. 190–199. 
El Equipo de Desarrollo Agropecuario de Cajamarca (EDAC), en su afán de 
encontrar propuestas y alternativas viables que permitan lograr un desarrollo rural 
sostenible ha fomentado la agroforestería, la rotación del uso de la tierra, la 
forestería y el manejo de pasturas, las mismas que vienen despertando interés en 
las familias campesinas de la subcuenca Mashcón. Estas acciones se realizan a 
partir de una concepción holística, donde se incorpora el conocimiento 
campesino, la organización social, la capacitación y formación de promotores, los 
que se complementan con los adelantos de la ciencia y técnicas modernas; 
además se considera a la cuenca como la unidad de planificación y producción; 
es decir una estrategia de desarrollo que incorpora el componente social, 
económico y ambiental en base a un uso racional de los recursos y que permita al 
agricultor vivir en armonía con su medio. La experiencia ha demostrado que la 
agroforestería es un componente importante en el diseño y manejo predial es 
decir una alternativa de solución a los principales problemas que afronta el 
campesino: degradación del suelo, manejo del agua, riesgo de pérdidas de los 
cultivos y pérdida de las especies de pasturas. 
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Limache, A. (2002). 
Modelos agroforestales para Von Humboldt. 
IVITA (eds); Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. 
Sistematización de tecnologías generadas por el Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana - CRI Ucayali durante los últimos quince años. 
Pucallpa, Perú. 42 p. 
Se han propuesto e instalado a partir de 1982 cinco modelos agroforestales con 
23 réplicas y con los siguientes componentes: cultivos anuales (maíz. arroz, yuca 
y plátano), frutales (cacao) y forestales (bolaina, lupuna y marupá) a lo largo de 
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100 Km de la carretera Pucallpa-Lima, en la zona de Aguaytía. Adicionalmente se 
ha hecho el diagnóstico silvicultural de las especies ubos, pumaquiro, tornillo e 
ishpingo. Se ha elaborado una nota técnica de la silvicultura de tres especies. El 
impacto potencial previsto es el éxito económico de los modelos instalados 
(principalmente a través de la diversificación de la producción), entonces, los 
colonos de la zona estarían más dispuestos a incorporar sistemas integrados en 
sus actividades, reduciendo la presión sobre el bosque adyacente. 
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Merino, V. (2001) 
Contribución de la silvoganadería a la recuperación ecológica de los bosques 
naturales de algarrobo. 
Universidad Nacional Agraria La Molina; Organización Internacional de 
Maderas Tropicales; Ministerio de Agricultura; Instituto Nacional de 
Recursos Naturales. 
Congreso Forestal Latinoamericano. Resúmenes de trabajos presentados. 
Lima, Perú. v. 1.  
Con el presente trabajo se busca demostrar que es posible recuperar el bosque 
natural de algarrobo sin desplazar la actividad agropecuaria, sobre todo la 
caprina, a la cual se le ha considerado, tradicionalmente, como la causa principal 
de la deforestación. Para ello es necesario elaborar Planes de Manejo Forestal y 
Pecuario, procediéndose a identificar los puntos comunes y realizar la 
conjugación de ambos en un solo Plan de Manejo Silvopastoril. 
De esta manera, la actividad pecuaria se convierte en una actividad importante 
para lograr la recuperación del bosque natural de algarrobo, contribuyendo con su 
aporte económico acorto plazo en el ingreso familiar y evitando así que las 
familias presionen sobre el bosque (con la tala de árboles para leña y carbón), 
permitiendo el manejo forestal. 
La propuesta técnica se basa en el mejoramiento genético y el cambio en el 
sistema de crianza, que comprende el manejo semiestabulado y el 
aprovechamiento de los pastos y forrajes del bosque no sólo en su estado natural 
sino, además, sometidos a procesos de conservación, para ser consumidos en las 
épocas secas (almacenamiento de algarroba, henificación de pastos). En esta 
propuesta es el ovino de pelo el que brinda mejores resultados. Dentro del Plan 
de Manejo Forestal se contempla la existencia de unidades de pastoreo y 
potreros, en los cuales se determina su soportabilidad y se diseña un sistema de 
pastoreo rotativo, lo cual permite el uso ordenado, óptimo y eficaz del recurso 
forrajero existente, así como la disminución del sobrepastoreo y la presión sobre 
el bosque. Siendo este trabajo parte de un proyecto integral de Manejo Forestal 
que AIDER ejecuta en la Comunidad Campesina Ignacio Nacho Távara, se 
presentan los resultados logrados a la fecha. 
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Municipalidad Distrital Mariano Dámaso Beraún. (2003). 
Instituto Nacional de Recursos Naturales, Parque Nacional Tingo María; 
International Research Group, Proyecto BIOFOR; USAID. 
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Proyecto: Instalación de Sistemas Agroforestales en Suelos Degradados en Áreas 
Adyacentes al Parque Nacional Tingo María. 
Tingo María, Perú. 8 p. 
La municipalidad distrital Mariano Dámaso Beraún; ejecutó, en consorcio con la 
jefatura del Parque Nacional Tingo María (INRENA), el proyecto Instalación de 
Sistemas Agroforestales en Suelos Degradados en Áreas Adyacentes (2000-
2002), al ganar un concurso de donaciones en el marco del proyecto BIOFOR, 
coordinado por el International Research Group, con fondos de USAID. El 
propósito del proyecto fue generar una alternativa para mejorar el 
aprovechamiento de suelos degradados en áreas adyacentes al Parque Nacional 
Tingo María (Huánuco, Perú). Este documento sistematiza la experiencia lograda 
por esta iniciativa, para lo cual empieza describiendo los enfoques y métodos 
empleados por el proyecto, así como las principales actividades desarrolladas 
tanto técnicas como de capacitación, educación ambiental y planificación 
comunitaria. Finalmente, señala los principales logros, además de las lecciones 
aprendidas tanto en los aspectos técnicos como en los procesos de planificación 
comunitaria. 
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Muñoz, R. (1990). 
Experiencias de los proyectos PRAA y ARCA en la Sierra Peruana. 
Proyecto Desarrollo Forestal Participativo en los Andes. 
Experiencias en el Establecimiento, Manejo y Difusión de Prácticas 
Agroforestales en la Región Andina. Cotopaxi, Ecuador. 02–07 Abr 1990.  
Quito, Ecuador. pp. 118-130. 
El documento describe el proceso evolutivo de las actividades, metodologías y 
estrategias desarrolladas por el Proyectos de Reforestación con Apoyo 
Alimentario (PRAA) y el Proyecto Agroforestería Rural con Alimentos (ARCA) a 
nivel general y como caso específico las experiencias de la comunidad de Ramón 
Castilla, Ancash que lograron éxitos en la instalación de plantaciones bajo 
sistemas agroforestales. El PRAA (1979 – 1987) fue ejecutado por el Servicio 
Evangélico Permanente de Acción Social  (SEPAS), El Instituto Nacional Forestal 
y de Fauna (INFOR) y la ONAA (Oficina Nacional de Apoyo Alimentario), mientras 
que el proyecto ARCA inició en 1988, siendo ejecutado por CARE, la Dirección 
Nacional de Flora y Fauna (DGFF) y la ONAA. Ambos proyectos fueron 
financiados por USAID, considerando al ARCA como una continuidad del PRAA, 
pero con una reorientación sustancial en sus objetivos y estrategias. 
(AML) 
324 
Nolte, E., J. Flores y J. Sandoval. (1997). 
Agroforestería costeña y autoctonismo ecológico, aspectos prácticos. 
Red de Agricultura Ecológica del Perú. 
V Encuentro Nacional de Agricultura Ecológica. Aportes para el Desarrollo 
Rural Sustentable. Piura, Perú. 20-24 May 1994. 
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Lima, Perú. pp. 201–216. 
Este documento plantea un renovado entendimiento sobre el origen de la cultura, 
resumido como la manera como en que pueblos se relacionan con su ambiente. 
Después de revisar la noción de desarrollo y sus connotaciones sobre el bienestar 
colectivo, se analiza el concepto de “autóctono” (misma tierra) y se arriba a una 
definición de Autoctonismo Ecológico que enlaza la fuerza que construye una 
cultura ecocéntrica, es decir, que subordina las tendencias e influencias externas, 
la modernización y la globalización, a la armonía de las formas de vida con el 
ambiente. Más que concebir algo nuevo, se trata de comprender un relevante 
vector que subyace en el comportamiento de los pueblos. También, se esbozan 
algunas condiciones prácticas, de naturaleza social y política, técnica, 
administrativa y organizativa, que pueden permitir el establecimiento de ese tipo 
de planteamiento conceptual del desarrollo, con la finalidad de estimular la 
reflexión y discusión ante la disyuntiva que plantea el nuevo orden mundial y 
nacional. Este análisis se basa en los cuatro años de experiencia del proyecto 
Regional de Educación y Manejo Integral del Ambiente (PREMIA), con 
campesinos de áreas de uso agrosilvopastoril ubicadas fuera de los valles de la 
costa piurana, pero considerando que la concepción de dicho proyecto se 
fundamenta en más de 20 años de experiencias previas. 
(AML) 
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Ocaña, J. y R. López. (1992). 
Proyecto No. 1: Uso agroecológico de purmas en el CEPCAMBA – UNAP. 
Proyecto Centro Piloto de Capacitación y Manejo de la Biodiversidad 
Amazónica (CEPCAMBA-UNAP); Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
GEF - PNUD - TCA – UNAP. 
Iquitos, Perú. pp. 1-22. 
Este documento describe el proyecto Uso agroecológico de purmas en el 
CEPCAMBA – UNAP, presentado por la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana al Fondo para el Medio Ambiente Mundial del PNUD. Este proyecto tiene 
como objetivo enseñar como deben conducirse una producción sostenida de 
purmas en forma agroecológica  y con la participación de los productores 
amazónicos utilizando recursos e insumos a su alcance, asegurando la 
rentabilidad del proyecto y la viabilidad ecológica. Para tal fin se plantea 
establecer 500 hectáreas (100 cada año) de agroforestería y forestería en 50 
unidades productivas agroecológicas, específicamente en áreas de vegetación 
secundaria o purmas. Estos sistemas establecidos servirán como módulos para 
adiestramiento y capacitación de estudiantes y técnicos. 
(AML) 
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Orna, R. (1977). 
Sistema agrosilvicultural: algunas observaciones sobre su introducción en la 
selva. 
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Dirección General Forestal y Fauna; Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. 
Lima, Perú. 5 p. 
En la etapa inicial de la prueba del Sistema Agrosilvicultural, se han observado 
algunos factores que merecen especial atención, pues inciden en las 
posibilidades de la aplicación del sistema en la Selva Peruana. Se puede decir 
que ninguno de los problemas encontrados es insuperable, pero tendrán un efecto 
importante sobre la planificación de la aplicación del Sistema y el costo total del 
establecimiento de la plantación. 
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Otárola, A. (1987). 
Los sistemas agroforestales en los Andes del Perú. 
Proyecto FAO/Holanda/DGFF; Ministerio de Agricultura. 
Seminario Nacional sobre Agroforestería y Conservación de Suelos. Cusco, 
Perú. Nov 1987 
Cusco, Perú. 85 p. 
La agroforestería es una ciencia básicamente integradora, por tanto, para conocer 
mejor su dimensión, hay que internalizar en el concepto de sistemas de 
producción biológica, donde todos los elemento s interactúan y funcionan como 
una unidad. Bajo esa premisa, el evento Los sistemas agroforestales en los 
Andes del Perú, organizado por el Proyecto FAO/Holanda/DGFF, tuvo como 
propósito incorporar a la agroforestería como línea económica importante en la 
estrategia de desarrollo forestal comunal, a través de la revaloración de la 
tecnología andina, caracterizada por la producción combinada de cultivos con 
especies perennes; y el intercambio de experiencias agroforestales tanto las 
desarrolladas en el país como en el exterior; también, mediante propuestas de 
innovación de la tecnología tradicional y estrategias de integración 
multidisciplinaria que pongan en práctica el concepto de uso y manejo integral de 
suelos. 
Los principales temas abordados en las presentaciones son: el análisis del 
componente forestal dentro del sistema de producción andino, la necesidad de 
replantear la reforestación andina, los sistemas agroforestales y su relación con el 
desarrollo de la región, el uso del concepto de cuenca hidrográfica para planificar 
actividades agroforestales, experiencias de reforestación con especies exóticas y 
de manejo silvopastoril en diferentes zonas de la región, entre otras. Finalmente, 




Padilla, S. (1991). 
Agroforestería andina y producción de alimentos. 
Bosques y Desarrollo 2(3):8-9. 
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Los sistemas agroforestales, en tanto asocian los árboles, arbustos, cultivos, 
pastos y animales en una superficie dada, permiten al campesino incrementar la 
producción de frutos, hongos, medicina y constituyen una posibilidad sencilla y 
eficaz para incrementar la producción de alimentos en los valles, laderas y punas 
andinas. La escasez de alimentos es un grave problema que se acentúa en las 
comunidades andinas debido a la fuerte erosión de los suelos, el aumento de la 
población, el uso inadecuado de la tierra y las erróneas políticas de precios, 
apoyo técnico-crediticio y de mercado. Esta situación se contradice con el 
incalculable potencial de recursos naturales que existen en los Andes. 
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Padilla, S. (1992). 
La agroforestería como alternativa de uso de la tierra. 
Dirección General de Forestal y Fauna, Programa de Capacitación Forestal; 
Agencia Finlandesa para la Cooperación Internacional. 
Segundo Curso en la Planificación, Implementación y Evaluación de 
Proyectos Forestales para el Plan Nacional de Acción Forestal Perú. 
Chosica, Perú. 23 Set-04 Oct 1991. 
Helsinki, Finlandia. pp. 67-84. 
La tendencia de la repoblación forestal institucionalizada desde la década de 
1970, ha sido la de reforestar siguiendo modelos silvícolas ajenos al monte 
andino. Se generaron bosques monoespecíficos utilizando Eucaliptus globulus y 
Pinus radiata. A partir de la segunda mitad de la década de 1980, se comienza a 
dar importancia a los sistemas de uso integral del suelo, específicamente, la 
agroforestería que incluye a todos los sistemas agrosilvopastoriles, como 
sinónimo de asociación de árboles y arbustos en las prácticas agrícolas y 
ganaderas, donde el componente forestal permite la diversificación de la 
producción, mejora y protege el sitio. Este artículo describe los beneficios y 
limitaciones de la agroforestería, la presencia de ésta en forma tradicional como 
labor espontánea del poblador andino, las posibilidades concretas de su inclusión 




Padilla, S. y F. Flores. (1985). 
Informe preliminar sobre uso y manejo integral de una plantación. 
Proyecto FAO/Holanda/INFOR; CENFOR VII-Huancayo; Instituto 
Interamericano de Coope-ración para la Agricultura. 
Primeras Jornadas Agroforestales en la Sierra Peruana. Tarma, Perú. 01–04 
Oct 1985.  
Tarma, Perú. 16 p. 
En una superficie da 125 ha, sobre suelo muy degradado, de capacidad da uso 
mayor VI y VII, con pH ácido, textura suelta, muy pedregoso, con pendiente de 2 a 
70%, se instaló en 1978 una plantación de Pinus radiata D. Don dotándola de 
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infraestructura adecuada da tal manera que permita a los árboles y al pasto, 
crecer sin la intervención del ganado. 
Seis años después da la plantación, se ha constatado la regeneración de las 
pasturas, la altura dominante de los árboles en los sitios de clase I alcanzaron 8 
m, el microclima había mejorado notablemente y como se tenía una parcela de 
vocación agrícola de 1 ha se procedió a iniciar un plan de uso y manejo integral 
agrosilvopecuario. El plan consta da la utilización de los pastos con el pastoreo 
diurno de 67 ovejas de raza Corriedale, la utilización del estiércol permite instalar 
un biodigestor transformando el estiércol en gas metano y bioabono al que al igual 
que el estiércol servirá de enmienda orgánica para aumentar la productividad en 
la parcela agrícola. Los árboles a medida que van creciendo serán sometidos a un 
programa da tratamientos silviculturales utilizando el material forestal en la 
preparación de compost, leña, postes, madera de construcción, mueblería, etc. 
Catorce meses después de iniciado este plan se han obtenido un aumento 
substancial en la productividad de cosechas como papa, centeno, quinua, arveja; 
las ovejas han aumentado en 57% y, éstas incrementan en 1.2 kg de peso por 
animal y por mes en relación a las ovejas que pastan fuera del bosque, Además, 
las ovejas producen 1,4 Tm de estiércol al mes, el que produjo gas, (3.75 m3/día), 
bioabono (0.2 m3/día) y que fue aplicado en las parcelas de producción agrícola. 
Con al crecimiento de los árboles (4.5 m de incremento en altura dominante), se 
ha mejorado notoriamente el microclima, dejando como conclusión que es posible 
obtener capital de una masa boscosa joven en pleno crecimiento. 
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Palomares, M. (2001) 
Recuperación y producción sostenida de bosques y praderas, un medio de lucha 
contra la desertificación y la pobreza. Aplicación de un Plan de Manejo para el 
bosque natural de algarrobo 
Universidad Nacional Agraria La Molina; Organización Internacional de 
Maderas Tropicales; Ministerio de Agricultura; Instituto Nacional de 
Recursos Naturales. 
Congreso Forestal Latinoamericano. Resúmenes de trabajos presentados. 
Lima, Perú. v. 1.  
En esta ponencia se presenta el Plan de Manejo Forestal para el bosque natural 
de algarrobo, los avances y logros obtenidos en su aplicación dentro de la 
Comunidad Campesina José Ignacio Távara Pasapera, distrito de Chulucanas, 
provincia de Morropón, Departamento de Piura, en la costa norte del Perú. 
Nuestra propuesta técnica recoge la experiencia cumulada de 7 años de trabajo 
en la Comunidad y se basa en el componente silvoganadero, resultado del 
diagnóstico efectuado, el mismo que nos indicaba que el manejo de bosques es la 
actividad más importante y urgente desde el punto de vista ecológico, para 
combatir la desertificación; mientras que, la actividad pecuaria, por los resultados 
a corto plazo, posibilitaba la obtención de ingresos para la población y 
técnicamente realizada contribuía con el mismo objetivo de obtener recursos del 
bosque sin deteriorarlo. 
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Para el Plan de Manejo Forestal se identifican 4 tipos de unidades de manejo: 
áreas de bosque natural o relicto, áreas de manejo forestal productivo, áreas de 
regeneración y áreas de pastoreo. Las principales actividades que se consideran 
son: 1) redoblamiento o reposición forestal, que comprende el manejo de la 
regeneración natural, regeneración vegetativa, dispersión de semillas y 
plantaciones; b) tratamientos silviculturales que comprende podas (de apertura o 
liberación, formación y limpieza o sanitaria), raleos y entresacas, pastoreo 
rotativo, siega y henificación, recolección de algarroba. La aplicación de este Plan 
de Manejo se viene realizando desde 1998 y en la ponencia se presentan los 
avances y resultados logrados a la fecha. 
(AML) 
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Palomares, M., V. Merino, G. Ramos, Y. Ramírez, L. Ahumada e I. Fernández. 
(2004). 
Unidades piloto demostrativas para el desarrollo económico de las poblaciones 
campesinas del bosque seco: documento de sistematización. 
Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral. 
Piura, Perú. 129 p. 
La Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) ejecutó el 
proyecto Unidades Piloto Demostrativas para el Desarrollo de las Poblaciones 
Campesinas del Bosque Seco (2001 – 2004), en anexos de la Comunidad 
Campesina José Ignacio Távara Pasapera (región Piura), con la finalidad de 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, transfiriéndole 
propuesta productivas (agropecuarias y forestales), viables y replicables que 
permitan la mejora de sus ingresos y la reducción de la depredación del bosque. 
Este documento sistematiza la experiencia lograda. El primer capítulo, describe el 
ámbito de trabajo del proyecto (ubicación geográfica, ecología e historia), 
caracteriza a la población (organización, aspectos socioeconómicos) y la 
problemática existente (sistemas productivos, oportunidades y limitantes). El 
capítulo 2 describe el proyecto, es decir su propósito, objetivos, así como las 
líneas de líneas de acción: mejoramiento genético del ganado ovino y porcino 
existentes; producción hortícola para mejora de dieta alimenticia; y manejo de 
bosques a través del diseño y puesta en práctica de un plan de manejo 
silvoganadero. 
En los capítulos 3 y 4, se presentan los resultados obtenidos de la intervención 
técnica, analizando su contribución al logro de los objetivos propuestos. En el 
capítulo siguiente, se identifican los factores que contribuyeron al logro de dichos 
objetivos y se describen algunas de las estrategias empleadas. El capítulo 6 
analiza la sostenibilidad del proyecto, así como las fortalezas de la propuesta y las 
oportunidades presentes para su réplica. Finalmente, en el capítulo 7 se 
presentan las lecciones aprendidas, señalándose los planteamientos iniciales que 
fueron validados, así como los aspectos inicialmente no considerados, pero que 
surgieron durante el desarrollo del proyecto. 
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Recuperación y producción sostenida de bosques y praderas, un medio de lucha 
contra la desertificación y la pobreza: documento de sistematización. 
Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral; Programa APGEP – 
SENREM; Convenio USAID – CONAM 
Lima, Perú. 99 p. 
El proyecto Recuperación y Producción sostenida de Bosques y Praderas, un 
medio de lucha contra la desertificación y la pobreza, tuvo como objetivo elaborar 
e implementar un plan de manejo silvoganadero para 2000 ha de bosques secos 
de algarrobo en los anexos Santa Rosa y San José de la Comunidad Campesina 
José Ignacio Távara, distrito de Chulucanas (Morropón, Piura), basado en 
técnicas de manejo forestal unidas al mejoramiento de la crianza de ganado en 
unidades productivas familiares. La metodología empleada consideró talleres 
participativos para presentar el proyecto, evaluaciones periódicas y presentación 
de resultados y lecciones aprendidas; incorporación de beneficiarios como 
coejecutores de actividades asumiendo responsabilidades concretas; asimismo, la 
Comunidad participó por medio de un Comité Coordinador como enlace entre 
AIDER y las autoridades comunales y para supervisar que se cumplan los 
compromisos asumidos.  
La ejecución del plan de manejo integral silvoganadero elaborado empezó a 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades participantes, reduciendo 
significativamente la deforestación y el sobrepastoreo y mejorando la calidad y 
productividad del ganado. Otros logros fueron el establecimiento de comités de 
conservación de bosques y praderas con participación de las familias 
beneficiarias, el ensayo y validación de técnicas innovadoras como cercos vivos y  
trochas cortafuegos, la obtención de volúmenes significativos de madera, 
producción de pastos, producción de frutos de algarrobo selectos, etc. El plan de 
manejo silvoganadero para los bosques de algarrobo fue una de las tecnologías 
innovadoras promovidas y fue adoptada con éxito debido a la sencillez de la 
tecnología aplicada y el cumplimiento de lo ofrecido, también, gracias a la 
consecución de resultados en el corto plazo, al trabajo con la organización 
existente y al convencimiento de la población para obtener productos de manera 
indefinida en el bosque manejado. La sostenibilidad del proyecto descansa en la 
participación activa y autogestionaria de las organizaciones lograda por las 
comunidades, y que se observa en los comités de conservación de bosques y 
praderas. También, en la voluntad de colaboración entre entidades 
gubernamentales y privadas. La sostenibilidad técnica se sustenta en la 
recuperación de bosques degradados con la propuesta de manejo silvoganadero 
y el aprovechamiento racional de los productos del bosque. El principal factor de 
replicabilidad del proyecto, a corto plazo, es el interés manifiesto de otros anexos 
de la comunidad para iniciar experiencias similares. 
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Páucar, Y., C. Mendoza y D. Apaza. (2002). 
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente 
Chupanhuaro, no más huaycos. 
Control de deslizamientos en zonas altoandinas: caso microcuenca Chupanhuaro. 
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Cusco, Perú. 70 p. 
Documento que resume la experiencia realizada entre 1994 y 1999 por el Instituto 
de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), en convenio con el Proyecto 
Interprovincial de Desarrollo de Quispicanchi, Canchis y Acomayo, en el control 
de deslizamientos de suelos en el ámbito de la microcuenca de Chupanhuaro, 
ubicada en el Km 53 de la carretera Cusco – Sicuani, departamento del Cusco. El 
trabajo fue realizado con la participación de la comunidad de Hatunhuaylla, 
asentada en dicha microcuenca. La metodología empleada inició con la 
identificación de la zona de intervención. El trabajo estuvo basado en información 
recogida mediante encuestas, evaluaciones y en la información existente. 
Consistió principalmente en prácticas mecánicas de conservación de suelos y 
prácticas de recuperación de la cobertura (zanjas, diques de piedra, terrazas de 
formación lenta, clausuras y forestación). Entre los resultados obtenidos se tuvo la 
recuperación de la cobertura vegetal y la retención de los procesos de erosión.  
Obtenidos los resultados, éstos se analizaron bajo ciertos parámetros, a fin de 
evaluar la metodología empleada. Entre los parámetros más relevantes estuvieron 
la concertación, por la generación de compromisos y acuerdos entre las 
instituciones comprometidas con el tratamiento; la participación de la población en 
el proceso de gestión de los planes y proyectos; la sostenibilidad, que considera 
la capacidad de intervención por las instituciones locales; la replicabilidad 
institucional de la experiencia, por la caracterización de sus problemas que son de 
orden público; y el impacto del proyecto, relacionado a los logros de los objetivos 
planteados a corto, mediano y largo plazo. A partir de este análisis se aprendieron 
ciertas lecciones acerca de la metodología empleada, formulándose 
recomendaciones para futuras intervenciones y, por último, se recogieron las 
conclusiones del trabajo realizado. Como resultado final de las actividades 
implementadas por el proyecto se tuvo la estabilización de la microcuenca de 
Chupanhuaro y una consecuente mejora en la calidad de vida de la población. 
(AML) 
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Pérez, J. (1992). 
Tecnologías sobre sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles en la Amazonía 
Peruana. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroindustrial, Proyecto Suelos 
Tropicales. 
Seminario: Tecnologías para el Manejo Racional de los Suelos Amazónicos. 
Lima, Perú. 28-30 Oct 1992. 
Lima, Perú. pp. 141-160. 
La deforestación de la Amazonía Peruana tiene como causa, principalmente, la 
actividad agrícola migratoria. Se estima que la tasa anual de deforestación es de 
340 mil hectáreas, cifra que se viene incrementando debido a la diseminación de 
la actividad cocalera, cultivo que ha ocupado más del 60% de la actividad de los 
agricultores. Una de las alternativas para la agricultura estable en la Amazonía la 
constituyen los sistemas de producción agroforestal, pues requieren de menor 
inversión y producen productos variados, de usos y de potencial económico 
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diferentes. Por consiguiente, los sistemas agroforestales se caracterizan porque: 
1) producen un flujo de ingresos económicos estable a través del tiempo, 2) existe 
menor riesgo para los agricultores de escasos recursos económicos, 3) en éstos 
sistemas se emplean principalmente especies adaptadas a condiciones 
ambientales y de suelos, tanto física, química y orgánica. Las técnicas 
agroforestales disponibles en el INIAA a través del Proyecto Suelos Tropicales 
son los siguientes: 1) cultivos de pijuayo para producción de frutos y palmito, 2) 
cultivos en callejones, 3) barbechos mejorados, 4) sistemas intercalados para la 
producción de frutos en base a pijuayo, 5) cobertura en leguminosas en 
plantación de pijuayo, y 6) sistemas silvopastoriles. 
(AML) 
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Pérez, O. (1988). 
Modelos de ecodesarrollo basados en la producción de algarrobo. 
Instituto Nacional de Desarrollo, Programa de Apoyo a la Política de 
Desarrollo Regional. Primer Seminario Nacional del Algarrobo. Piura, Perú. 
22-26 Feb 1988. 
Lima, Perú. pp. 141-160. 
El Perú es uno de los países de América Latina con los niveles más bajos de 
disponibilidad de tierras aptas para la agricultura. Dispone apenas de 4.9 millones 
ha para el desarrollo de cultivos en limpio. Según la ONERN y los resultados del 
Censo Nacional de Población y Vivienda de 1981, la disponibilidad potencial per 
cápita de tierras para la agricultura intensiva y permanente a nivel nacional es de 
0.45 ha por habitante. En el caso de la Costa, esta relación desciende a 0.19; si 
se descontara la población de Lima Metropolitana se tendría 0.42. Ante la 
necesidad de tierras agrícolas y las necesidades de leña y carbón para uso 
doméstico e industrial en la Costa Norte, los bosques secos que cubren 1.6 
millones ha, vienen soportando una presión constante que cada año se traduce 
en la eliminación de por lo menos 20 mil ha, lo que trae como consecuencia 
alteraciones ambientales, degradación de recursos forestales, desequilibrio del 
régimen hidrológico, en suma, el avance de la desertificación con las implicancia 
que tren consigo. Este documento analiza algunos modelos de ecodesarrollo para 
las zonas áridas de la Costa Peruana basados en sistemas agroforestales, a partir 
del algarrobo (Prosopis pallida), especie arbórea nativa, adaptada a las 
condiciones edafoclimáticas de la zona. 
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Proyecto Desarrollo Forestal Participativo en los Andes. (1994). 
Proyecto GCP/RLA/090/NET Desarrollo Forestal Participativo en los Andes; 
Ministerio de Agricultura; Fundación Nacional para Desarrollo Agrario, Red 
Nacional para Desarrollo Forestal. 
Memoria de la reunión sobre validación de prácticas agroforestales y de 
plantaciones forestales en la zona andina del Perú. Lima, Perú. 27 Oct 1994. 
Lima, Perú. 116 p. 
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El Proyecto Regional Desarrollo Forestal Participativo en los Andes ha venido 
promoviendo la validación de diversas propuestas utilizadas en la promoción del 
desarrollo forestal de la Región Andina, tales como la extensión, prácticas 
agroforestales, plantaciones forestales comunales y pequeñas industrias 
forestales. La validación de las prácticas agroforestales fue realizada por la 
Fundación para el Desarrollo Agrario (FDA), eligiéndose para ello, seis 
comunidades de Puno, Ancash y Cajamarca. La coordinación nacional del 
INRENA tuvo a su cargo la validación de las plantaciones forestales en Junín y 
Cajamarca. Este evento, dirigido a agricultores y técnicos, tuvo como objetivo 
informar sobres los resultados de las validaciones, promover la reflexión y 
concertación en torno a la metodología y la validación propiamente dicha, así 
como a propiciar el conocimiento de los factores que caracterizan la economía 
campesina en la Sierra del Perú. 
(AML) 
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Proyecto Desarrollo Forestal Participativo en los Andes. (1995). 
Proyecto GCP/RLA/090/NET Desarrollo Forestal Participativo en los Andes; 
Ministerio de Agri-cultura; Fundación Nacional para Desarrollo Agrario, Red 
Nacional para Desarrollo Forestal. 
Memoria de la reunión sobre validación de metodologías de extensión forestal. 
Lima, Perú. 07 Feb 1995. 
Lima, Perú. 117 p. 
La validación de la metodología de extensión forestal ha sido promovida por el 
Proyecto Regional Desarrollo Forestal Participativo en los Andes, con la finalidad 
de promover el desarrollo forestal comunal en la región andina de Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. En el Perú, dicha labor se realizó con la 
participación técnica y financiera de la Cooperación Técnica Suiza, CARE Perú y 
del Proyecto FAO/HOLANDA/PRONAMACHCS. Este evento tuvo como objetivo, 
informar sobre los resultados de dichas validaciones, promover la reflexión y 
concertación en torno a la metodología y la validación propiamente dicha, 
coadyuvar al fortalecimiento de la necesidad de continuar los procesos de 
validación y propiciar el conocimiento sobre la temática de participación en los 
procesos de extensión. 
(AML) 
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Proyecto Especial Alto Mayo, Programa de Manejo Ambiental. (1998). 
Experiencias sobre manejo ambiental en el valle del Alto Mayo. 
Instituto Nacional de Desarrollo. 
Moyobamba, Perú. 81 p. 
Documento que compila y analiza experiencias exitosas de manejo y uso de 
recursos naturales en el valle del Alto Mayo, provincia de Moyobamba, región San 
Martín, desarrolladas por diferentes instituciones y comunidades nativas que 
operan en la zona y, en especial, el Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM). El 
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tercer capítulo presenta las características generales de la Cuenca del Alto Mayo, 
a nivel de ubicación geográfica, suelos, geología, clima y ecología, población, etc. 
En el capítulo 4, se mencionan experiencias de manejo de recursos naturales 
ejecutadas por el PEAM, el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), el 
Grupo de Tecnología Intermedia para el Desarrollo (ITDG), así como las 
comunidades nativas asentadas en la zona. Seguidamente, se describen los 
modelos de uso de los recursos naturales, tanto de las poblaciones nativas, como 
de los colonos asentados en los últimos años en la zona. El quinto capítulo, de 
describe la problemática actual de la zona, enfatizando en aspectos 
demográficos, productivos (tierra, actividad agrícola, pecuaria y forestal) y 
socioeconómicos. El capítulo 6, contiene las principales actividades ejecutadas 
por el Programa de Manejo Ambiental del PEAM: educación ambiental, instalación 
de unidades integrales de producción, instalación de sistemas agroforestales y 
delimitación física del Área Reservada del Morro de Calzada. En todas estas 
actividades, se  describen, en ese orden, los antecedentes, objetivos, 




Reinders, H., R. Linares, A. Briones, J. Mendoza, D. Berrú  y R. Paredes. 
(2003). 
Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta; Embajada Real de los 
Países Bajos. 
Experiencias agroforestales en el Cumbaza, San Martín. 
Tarapoto, Perú. 150 p. 
Este documento sistematiza acciones y logros del proyecto Conservación, manejo 
y recuperación de los recursos naturales y desarrollo productivo en la cuenca del 
río Cumbaza, San Martín, desarrollado por CEDISA (1997 – 2003), iniciativa que 
tuvo por finalidad mejorar la calidad de vida de la población involucrada, sobre la 
base del desarrollo productivo y el manejo sostenible de los recursos naturales. 
El primer capítulo presenta información institucional, así como los objetivos del 
proyecto ejecutado, además de algunos conceptos básicos usados a lo largo de 
todo el documento (desarrollo sostenible, indicadores). En el capítulo 2,  se 
describe la problemática de los recursos naturales y la actividad agrícola en la 
región San Martín. En los siguientes 4 capítulos se ofrecen conceptos básicos 
sobre agroforestería; información sobre funciones y usos de los árboles de rápido 
crecimiento en los sistemas agroforestales; descripción de los tres diseños de 
sistemas agroforestales promovidos por la iniciativa; y los estudios de caso de 
cinco predios donde se establecieron estos sistemas. Los capítulos 7 y 8, 
muestran los resultados productivos de 50 parcelas agroforestales (productos, 
rendimientos, fertilidad de suelo, presencia de plagas y enfermedades y su 
manejo), así como los componentes de la rentabilidad que se obtienen en estas 
parcelas (costos, ingresos, mano de obra requerida, etc.) Los capítulos 9 y 10, 
explican los efectos de estas prácticas agroforestales sobre los recursos naturales 
considerando aspectos como deforestación, biodiversidad, recuperación de áreas 
degradadas, entre otros. Asimismo, se señalan los aspectos sociales claves en el 
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desarrollo y promoción de la agroforestería. Los capítulos 11 y 12, contienen las 
principales conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis del proceso de 
intervención técnica y sus logros obtenidos, los mismos que deberían ser tomados 
en cuenta para futuras iniciativas. 
(AML) 
341 
Riesco, A. y M. Ara. (1994). 
Perspectivas de la integración de sistemas agrosilvopastoriles. 
Toledo, J. (ed). Gobierno Regional Ucayali; IVITA; INIA; CEDAP, 
FUNDEAGRO y CIID Canadá. 
Seminario Taller Biodiversidad y Desarrollo Sostenible de la Amazonía en 
una Economía de Mercado. Lima, Perú. 11-15 Oct 1994. 
Lima, Perú. pp. 83-107. 
Según se desprende de las investigaciones realizadas, los sistemas integrados 
con intervención de un componente forestal o agrosilvopastoriles, constituyen los 
sistemas de uso de la tierra más apropiados para reducir la degradación de 
recursos naturales en la Amazonía. La pertinencia de estos sistemas en áreas 
intervenidas se basa en la posible obtención de producción sostenida y 
diversificada; la obtención de ingresos adicionales, mejora en propiedades físicas 
y químicas del suelo y recreación de la arquitectura del ecosistema original, al 
incorporar árboles. Numerosas instituciones de investigación en Perú, como el 
Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA), la 
Fundación para el Desarrollo del Agro (FUNDEACRO), el Instituto Nacional de 
Investigación Agraria (INIA), y el Instituto de Investigación de la Amazonía 
Peruana (IIAP) han incorporado y están estudiando los sistemas 
agrosilvopastoriles como aproximación a un uso adecuado de áreas intervenidas. 
Este documento tiene como propósito: (i) examinar las perspectivas de 
integración en estos sistemas a la luz de las experiencias preliminares de estas 
instituciones y en términos de oportunidad, diseño, ensamblaje, adoptabilidad y 
entorno; (ii) determinar opciones de sistemas agrosilvopastoriles para las 
condiciones agroecológicas y socioeconómicas de la Amazonía en general y 
Ucayali en particular, y (iii) identificar políticas apropiadas para favorecer la 
recuperación de áreas degradadas y consolidar la adopción de sistemas 
agrosilvopastoriles sostenibles en la Amazonía peruana. 
En la discusión de las perspectivas para la aplicación de los sistemas 
agrosilvopastoriles, como sistemas apropiados de uso para la Amazonía, vale la 
pena considerar a éstos como una aproximación a metas específicas antes que 
una aproximación de aplicabilidad general, una respuesta a necesidades y 
oportunidades, un producto específico para un mercado particular. En la discusión 
de conveniencia, diseño, y ensamblaje de estos sistemas es importante 
considerar el tamaño y las características de la población objetivo: las áreas 
intervenidas de la Amazonía. 
342 
Ríos, R. (1982). 
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Universidad Nacional de San Martín 
Desarrollo de sistemas integrales de producción agrícola, pecuaria y forestal: una 
necesidad en el trópico peruano 
Tarapoto, Perú. 22 p. 
Este documento analiza aspectos relevantes de la Amazonía Peruana (bosques, 
suelo, clima) y los factores que han ocasionado el progresivo deterioro de los 
recursos naturales, como son la deforestación, el monocultivo, el sobrepastoreo, 
la no restitución de nutrientes al suelo luego de la cosecha, etc. Seguidamente, 
plantea la necesidad de diseñar y evaluar sistemas alternativos conjugando el 
aspecto agrícola, pecuario y forestal, que permitan la conservación del 
ecosistema tropical y, a la vez, se ajusten a las condiciones técnicas, económicas 
y sociales predominantes en este ámbito. También, señala una serie de principios 
que son la base para el diseño de estos sistemas (diversificación de especies en 
la misma unidad de área, protección permanente del suelo, restitución 
permanente de la fertilidad, etc.) 
A continuación, hace referencia a una serie de ejemplos de sistemas que se han 
promovido en la Amazonía Peruana, entre otras, la asociación de cultivos, árboles 
frutales (cítricos, mango, palta) con coberturas leguminosas tipo kudzu (Pueraria 
phaseoloides) y centrosema (Centrosema macrocarpum), recomendándose 
prestar mayor atención a gramíneas como brachiaria (Brachiaria decumbens) 
para mejorar la resistencia y calidad de las pasturas. Asimismo, hace referencia a 
sistemas basados en café con sombra de especies forestales como guaba, pacae 
y shimbillo (Inga sp) y, en ciertos casos, con árboles como bolaquiro (Schinus 
peruviana), shiringa (Hevea brasiliensis), almendro (Caryocar sp), tornillo 
(Cedrelinga cateaeniformis), entre otras, resaltando los beneficios que ofrecen 
dichos sistemas. Finalmente, ofrece información acerca de algunos sistemas de 
producción, que se vienen evaluando con fines de rehabilitar áreas dedicadas al 
cultivo de coca. 
(AML) 
343 
Ross, E. (1985). 
Ejemplos de sistemas de agroforestería con posibilidades de ser aplicados en la 
Sierra. 
Proyecto FAO/Holanda/INFOR; CENFOR VII-Huancayo; Instituto 
Interamericano de Coope-ración para la Agricultura. 
Primeras Jornadas Agroforestales en la Sierra Peruana. Tarma, Perú. 01–04 
Oct 1985.  
Tarma, Perú. 21 p. 
Este documento presenta algunas consideraciones para la aplicación de sistemas 
agroforestales en la región andina: factores primarios, relacionados a la selección 
de especies forestales, zonificación, utilización y valor económico, compatibilidad 
con especies agrícolas y pasturas, combinaciones posibles y factibilidad 
económica; y factores de implementación que vienen a ser las condiciones 
ecológicas de la Sierra y que son las que determinan las características de los 
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sistemas agroforestales a establecerse. Sobre la base del análisis de los factores 
mencionados, son recomendados algunos tipos de sistemas agroforestales para 




Rozas, R. (2001). 
Centro Andino de Educación y Promoción José María Arguedas. 
Módulos integrales de gestión familiar en provincias altas de Cusco y Apurímac. 
Proyecto Manejo Sostenible de Suelos y Agua en Laderas. 
Resultados del I Concurso Regional sobre Sistematización de Experiencias 
en Manejo de Recursos Naturales en Laderas. 
Cusco, Perú. pp. 52-67. 
El Centro Andino de Educación y Promoción (CADEP) José María Arguedas 
trabaja desde 1992 con agricultores de la microcuenca del río Molino, ubicado 
entre las provincias de Chumbivilcas (Cusco) y Cotabambas (Apurímac) con 
diferentes propuestas de educación, salud y producción. Desde 1997, orienta su 
propuesta a los “módulos integrales de gestión familiar” lo cual implica el manejo 
de sistemas productivos con participación activa de la familia, el manejo y 
conservación de recursos naturales, la diversificación de la producción agrícola 
para mejorar la seguridad alimentaria y generar excedentes para el mercado. Este 
documento de sistematización comparte y socializa las lecciones aprendidas 
como resultado de la aplicación de esta propuesta, a fin de contribuir a mejorar el 
diseño de propuestas futuras. 
En los dos primeras secciones de este documento (consta de ocho secciones), se 
resume brevemente el contenido del documento, así como los objetivos 
propuestos. En la siguiente sección se explican las razones que animaron al 
CADEP y familias beneficiarias a sistematizar la experiencia desarrollada. En la 
cuarta sección se describe la metodología utilizada para la sistematización. 
Luego, se caracteriza el ámbito donde tuvo lugar la experiencia, así como a las 
familiar rurales con quienes se trabajó. La sección seis, reconstruye la 
experiencia, describiendo los procesos de promoción, resaltando los aciertos y 
desaciertos, oportunidades y limitantes presentados. A continuación, se señalan 
las lecciones aprendidas que se derivan del análisis del anterior segmento. 
Finalmente, los dos últimos capítulos, contienen las conclusiones y 
recomendaciones del estudio. 
345 
Ruiz, P. (1993). 
Sistemas agroforestales: una alternativa frente a la deforestación y conservación 
del medio ambiente. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria, Proyecto Suelos Tropicales. 
I Curso Regional de Agroforestería en la Amazonía Peruana. Yurimaguas, 
Perú. 9-13 Ag 1993. 
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Lima, Perú. pp. 36-45. 
Este documento analiza el estado situacional de la degradación de los recursos 
naturales a nivel mundial, enfatizando en la Amazonía Peruana, la cual sufre de 
procesos de deforestación de magnitud creciente. Seguidamente, ofrece la 
justificación técnica, ecológica y económica por la cual la agroforestería se 
constituye en una opción de manejo. Entre las razones más importantes señala: 
1) Proveer de sombra temporal o permanente a cultivos que lo requieren; 2) imita, 
en lo posible, la arquitectura del bosque primario; 3) enriquece el suelo con 
nutrientes aportados por árboles; 4) exploración de nutrientes en mayor área de 
suelo y subsuelo; 5) control de erosión; 5) diversificación de producción; y 7) 
reducción de incidencia de plagas y enfermedades, entre otras. 
(AML) 
346 
Sánchez, I. (1996). 
Bases para el manejo silvopastoril en zonas altoandinas del norte del Perú. 
Asociación Civíl para Investigación y Desarrollo Forestal, Proyecto Manejo 
Silvopastoril en Cajamarca. 
Cajamarca, Perú. 83 p. 
Las prácticas silvopastoriles como manejo integrado no son comunes en las áreas 
altoandinas de la sierra. Las condiciones ecológicas de la zona y la situación 
socioeconómica de las familias son diferentes en cada caso. Sin embargo, las 
prácticas de asociación de plantas (hierbas, arbustos, árboles) y animales 
contribuyen no sólo a la conservación del entorno sino que también generan 
empleo, diversificación de la producción y ganancias de las parcelas forestales. 
Este documento, resume las experiencias logradas en el proyecto, 
proporcionando conocimientos básicos y técnicos para el manejo integrado de 
sistemas sostenibles en zonas altoandinas, específicamente, agrosilvopastoriles, 
en el ámbito de la región Cajamarca. El estado actual de los sistemas ecológicos 
naturales y de producción de la sierra indican una prolongada actividad extractiva 
de recursos naturales. Las prácticas agrícolas tradicionales sobre laderas de  alta 
pendiente, tala de bosques naturales, sobrepastoreo e incendios han degradado 
fuertemente el ambiente andino, a tal punto que en el futuro no podrán realizarse 
actividades productivas económicamente viables. En la sierra norte, el impacto 
más notorio de las actividades humanas lo ha experimentado la vegetación y el 
suelo, resultando de ello, condiciones no adecuadas para la utilización del recurso 
agua. Las unidades de vegetación natural (bosques de neblina y pajonal de jalca) 
han sido fragmentadas, modificadas y hasta destruidas, convirtiéndose en espacio 
críticos tanto para la vida silvestre como para la propia vida humana. En ese 
contexto, este documento resume las experiencias logradas por ADEFOR, 
plantea el manejo integrado de sistemas sostenibles, específicamente, 
agrosilvopastoriles, como  alternativa estructural para los sistemas ecológicos 
altoandinos, de manera que la dinámica de sus componentes sea compatible 
entre ellos, con la protección de otros recursos y con el desarrollo local. Para ello, 
proporciona conocimientos básicos (principios) y técnicos (especies forestales, 
cultivos, pasturas, etc.) para el establecimiento y manejo de estos sistemas. 
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347 
Sánchez, P. (1993). 
PIDAE, un proyecto de desarrollo rural andino dentro de la estrategia del 
ecodesarrollo 
Centro Internacional de la Papa. 
El Agroecosistema Andino, Problemas, Limitaciones, Perspectivas. 
Anales del Taller Internacional sobre el Agroecosistema Andino. Lima, Perú. 
30 Mar–02 Abr 1992. 
Lima, Perú. pp. 233–241. 
Documento que narra las tres etapas que se han sucedido entre 1965 y 1992 
(creación y comienzos, servicio silvoagropecuario y ASPADERUC independiente), 
con el planteamiento del ecodesarrollo como filosofía de trabajo en la región 
Cajamarca, y los posibles alcances que se pueden esperar con su aplicación en la 
región andina. Como un caso de puesta en marcha de estas experiencias se 
presenta el Proyecto Integral de Desarrollo Agrícola de la Encañada (PIDAE), en 
el distrito del mismo nombre, y sus características de institucionalidad, 
aproximación holística y pluriactividad, así como una plena participación de la 
población como estrategias de lograr las metas conjuntamente propuestas. 
Finalmente, se valora el hecho de que, al actuar en la región andina, se tenga una 
aproximación más de rehabilitación del medio en vez de privilegiar actividades de 
incremento de la productividad. En ese sentido, las acciones de conservación de 
suelos, forestación y manejo de pastizales han recibido prioridad. 
(AML) 
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Sánchez, P. y J. Escalante. (1985). 
Manejo integral de laderas bajo la concepción del ecodesarrollo. 
Proyecto FAO/Holanda/INFOR; CENFOR VII-Huancayo; Instituto 
Interamericano de Coope-ración para la Agricultura. 
Primeras Jornadas Agroforestales en la Sierra Peruana. Tarma, Perú. 01–04 
Oct 1985.  
Tarma, Perú. 8 p. 
Documento que describe las experiencias del proyecto Manejo integral de laderas 
bajo la concepción del ecodesarrollo ejecutado por el Servicio Silvo Agropecuario 
de la Universidad Nacional De Cajamarca (CESA – UNC), y se basan en 
actividades claves como el diagnóstico socioeconómico, centro demostrativos, 
organización comunal, centros de animación, educación para el desarrollo y la 
promoción de tecnologías apropiadas. Producto de 10 años de experiencia se 
presentan una serie de conclusiones y recomendaciones técnicas, de 
capacitación e institucionales para el manejo de sistemas integrales de 





Solano, R. (1994). 
La tara en los sistemas agroforestales de la Sierra del Perú. 
Red Nacional para el Desarrollo Forestal Andino 
Seminario: Tara, alternativa para el desarrollo de la Sierra. Huamanga, 
Ayacucho. 21-13 Abr 1994. 
Huamanga, Ayacucho. sn. 
Los sistemas agroforestales significan una nueva denominación para un conjunto 
de actividades que los agricultores realizan desde que apareció la agricultura y 
consiste en sembrar y criar el árbol en asociación con los cultivos agrícolas y/o 
con la crianza de animales. Se describe las características de la tara (Caesalpinia 
tara R. et P.), arbusto nativo que se encuentra con mayor frecuencia en los valles 
interandinos, en relación a sus requerimientos edafoclimáticos. Asimismo, se 
mencionan los tipos de sistemas agroforestales en los que tradicionalmente se 
cultiva esta especie, como son los asocios con tuna (Opuntia ficus indica), molle 
(Schinus molle), huarango (Acacia macracantha), cabuya (Agave americana), 
entre otros. En estos sistemas, la tara ofrece una serie de productos y servicios 
que son descritos en detalle. 
350 
Sotelo, C. (2000). 
Plantación de capirona para la producción de madera de alta calidad. 
Bosques Amazónicos 20:12,22,31. 
Actualmente, capirona (Calycophyllum Spruceanum) es priorizada para 
investigación por los centros de investigación nacional e internacional en la región 
Ucayali. Así, el Centro Internacional para la Investigación en Agroforestería 
(ICRAF), evalúa capirona dentro de su Programa de Domesticación y la incorpora 
a sistemas agroforestales; el ICRAF, junto al International Tropical Timber 
Organization (ITTO) y el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) 
estudian la variabilidad genética en la calidad de madera; mientras que el Centro 
para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) ha priorizando esta especie 
en sus estudios de regeneración natural en bosques secundarios. Asimismo, el 
Centro de investigación Agrícola Tropical (CIAT) promueve la incorporación de 
capirona en sistemas siIvopastoriles.  
ICRAF tiene una propuesta social y económica de corto plazo con su Programa 
de Domesticación de Árboles Agroforestales en la cuenca del río Aguaytía, 
ofreciendo opciones de ingresos económicos para mejorar la calidad de vida de 
los agricultores. Para ello, viene estableciendo ensayos genéticos que al cabo de 
3 años de instalados, serán transformados en parcelas de producción de semillas 
seleccionada para producción de plantones y madera de alta calidad. 
Paralelamente, los agricultores participantes en el proyecto están siendo 
organizados en una asociación denominada Productores de Semilla Certificada, 
Plantones y Madera de Alta Calidad de la cuenca del Aguaytía (PROSEMA), para 
comercializar y abastecer de germoplasma de calidad a los programas de 
reforestación. A los 15 años aproximadamente, se deberá estar produciendo, 
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sostenidamente, madera de alta calidad producto de estas semillas mejoradas, 
para el mercado nacional e internacional.  
351 
Sotelo, C. (2001). 
La necesidad de un enfoque de género en investigación agroforestal en la 
Amazonía Peruana: una perspectiva personal. 
Bosques Amazónicos 28:09,10,11 y 29:19,20. 
Este artículo está basado en experiencias logradas durante el desarrollo de la 
actividad profesional de la autora en el campo de la investigación agroforestal, así 
como las dificultades que se encuentran debido a la frecuente falta de 
concientización sobre temas de género en este campo. Con este fin, y desde un 
punto de vista particular, se presenta una descripción y evaluación que promueve 
el entendimiento de las perspectivas del género en el sistema de la universidad 
peruana y en un centro de investigación agroforestal en la Amazonía Peruana. 
Asimismo, presenta una descripción de algunas particulares visiones de género 




Técnicas agroforestales en la Selva Alta. 
Malpartida, E. y H. Poupon (eds). Universidad Nacional Agraria La Molina; 
ORSTOM. 
Sistemas Agrarios en el Perú. 
Lima, Perú. pp. 71-81. 
El presente documento es una síntesis del avance agroforestal en Selva Alta, 
considerando la Selva Central como zona representativa. Teniendo como base el 
Esquema de Planificación de Proyecto para Áreas Intervenidas (DEP), elaborado 
en consenso de especialistas y el Análisis de Sistemas Agroforestales 
Tradicionales, se instalaron ensayos y se programaron las actividades siguientes. 
Se encontraron 31 sistemas agroforestales tradicionales diferentes en la zona alta 
(12900 – 2000 msnm) y 12 en la zona baja (500 – 800 msnm) clasificados en 
agrosilvos (más común), silvopastoriles e integrales, evaluados y analizados con 
el método visita de campo. La presencia de tres niveles socioeconómicos de 
agricultores en la región (medianos en mayor porcentaje), la identificación de 
árboles y cultivos importantes en combinaciones agroforestales, la densidad 
aparente, el uso del agricultor, su manejo y proyección futura considerando el uso 
al hombre y suelo como eje central, así como su análisis estructural, son 
resultados de este importante trabajo inicial. En cuanto a los ensayos 
agroforestales instalados con enfoque silvicultural, muestran resultados 
preliminares, ya que su evaluación se proyectó a mediano plazo. Estos son: 
cercos vivos con postes forestales, recuperación de suelo y sombra de café con 
leguminosas forestales, taungya con rocoto y nogal y col de monte, cacao y 
plátano bajo sombra de tornillo y capirona. El término de la fase II del proyecto 
Peruano Alemán Desarrollo Forestal y Agroforestal en Selva Central pone en 
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peligro la continuidad de esta importante actividad, justificado para contrarrestar el 
mal uso de los suelos. 
353 
Suyo, J., F. Cucho y P. Luna (2002). 
Pilcopata, conviviendo con la naturaleza. 
Sistemas familiares de producción integrados como una alternativa sobre la 
presión de recursos naturales: caso Pilcopata. 
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente. 
Cusco, Perú. 95 p. 
Este documento resume la experiencia del Instituto de Manejo de Agua y Medio 
Ambiente (IMA) en la promoción de sistemas familiares de producción integrada 
como alternativa sobre la presión de los recursos naturales, desarrollada dentro 
del área de uso múltiple amazónico de la Reserva de Biósfera del Manu (RBM). 
Este ámbito constituye un área crítica como zona de amortiguamiento para la 
conservación del Parque Nacional del Manu. Políticamente, está ubicado en el 
distrito de Kcosñipata, provincia de Paucartambo, región Cusco. El trabajo fue 
desarrollado entre los años 1996 y 2001. El problema principal que afronta la zona 
es la pérdida de especies forestales y de la cobertura vegetal como consecuencia 
de la actividad extractiva de la madera y de la agricultura migratoria. Otro 
problema era que los sistemas productivos agropecuarios tenían bajos 
rendimientos, debido fundamentalmente a la baja fertilidad de los suelos y el uso 
inadecuado de las tecnologías en las parcelas familiares de los colonos de la 
zona. 
Frente a esta situación, el IMA interviene en la zona con el objetivo de mejorar la 
soportabilidad de los sistemas de producción sobre la base de un manejo 
adecuado de los recursos naturales en la perspectiva de desarrollo sostenible. 
Considerando a la familia como una unidad de intervención, esta experiencia se 
desarrolló con 141 familias colonas dentro de los sectores priorizados por el 
proyecto. Se utilizó el diseño predial participativo como herramienta de 
planificación a nivel de las parcelas familiares, con la finalidad de diseñar una 
intervención ordenada en fa parcela, orientada al uso eficiente de la energía 
disponible en las parcelas. Dentro de esta perspectiva, el IMA ha incorporado 
dentro de su plan a muchas actividades sobre los sistemas que venían 
conduciendo los colonos, al cual se le ha denominado sistemas familiares de 
producción integrada. Con la intervención se ha generado seis modelos 
cualitativos o tipologías de sistemas familiares de producción integrada; cada uno 
de ellos tienen sus propias particularidades que obedecen directamente a la 
disponibilidad de los recursos naturales dentro de la parcela y las capacidades de 
la familia (conocimientos y mano de obra). 
Como fruto del trabajo del IMA, también se ha constituido una organización 
productiva de primer grado, denominada Asociación de Pequeños Criadores de 
Animales Menores de Kcosñipata (APCAMK). Esta es una organización que se ha 
involucrado protagónicamente en el proceso de implementación del proyecto, 
aspecto que garantizará la sostenibilidad de la proyecto. 
354 
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Torres, C. (1995). 
Avances agroecológicos en recuperación de suelos degradados por el cultivo de 
coca en Uchiza. 
Universidad Nacional Agraria de la Selva. 
Forum Deforestación en el Alto Huallaga. Tingo María, Perú. 1995. 
Tingo María, Perú. pp. 53–78. 
Se relatan las experiencias de la Cooperativa Agraria Alto Huallaga en la 
planificación y ejecución de un programa agroecológico para la recuperación de 
áreas excocaleras, basados en sistemas integrales de producción y 
agrosilvopastoriles. La metodología de trabajo incluyó aspectos organizativos de 
la población beneficiaria; promoción y concientización sobre manejo de recursos 
naturales y los sistemas integrales productivos a promoverse; demarcación del 
ámbito de trabajo según pisos ecológicos; selección de agricultores voluntarios; 
programas de capacitación; establecimiento y manejo de los sistemas integrales 
que incluían cultivos anuales (arroz, frijol), agroindustriales permanentes 
(maracuyá, carambola), especies forestales y frutales (arazá, naranja), pasturas 
mejoradas (brachiaria), coberturas (centrosema, kudzu), etc. Finalmente, se 
presentan los esquemas de los diseños de algunos de los sistemas establecidos. 
(AML) 
355 
Urrelo, R., C. Credo y J. Loayza. (1994). 
Agroecología en el Alto Huallaga. 
Universidad Nacional Agraria de la Selva 
Tingo María, Perú. 34 p. 
Esta publicación explora el proceso de desarrollo agroecológico de la región del 
Alto Huallaga (departamentos de Huánuco y San Martín, Perú) a partir de la 
irrupción del cultivo de coca (Erythroxilon coca Lam) con fines ilícitos, ocurrida a 
inicios de la década de 1970, lo cual ha originado el paulatino resquebrajamiento 
de los ecosistemas de la Amazonía Andina (vertiente oriental de los Andes) y 
también de los grupos humanos asentados en dicha zona. Alteración en los 
patrones de uso de las tierras, deforestación, erosión y pérdida de biodiversidad y 
fertilidad de los suelos, contaminación de fuentes de agua con productos 
químicos, etc. Asimismo, violencia, narcotráfico, terrorismo y desintegración 
familiar son algunas de las consecuencias más saltantes. 
Seguidamente, presenta algunas experiencias de sistemas integrales de 
producción agrícola, ganadera y forestal existentes en la Amazonía Peruana con 
ciertos detalles sobre especies vegetales utilizadas, manejo agronómico y/o 
silvicultural empleado, etc. Como caso concreto, reseña las actividades 
ejecutadas por el proyecto Recuperación Agroecológica de Áreas Cocaleras 
mediante Sistemas Integrales de Producción en la zona de Uchiza y Capacitación 
Agroecológica ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de las Drogas (UNDCP-OSP/PNUD). Finalmente, 
ofrece una visión agroecológica actual del Alto Huallaga a través del estado de 
algunas de las principales actividades productivas lícitas que desarrollan los 
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agricultores, como son café, cacao, palma aceitera, papaya; actividades forestales 
y crianza de animales. Sección aparte merecen las malezas, cuyas poblaciones 
caracterizan considerables extensiones en el paisaje de la zona. 
(AML) 
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Vásquez, L. (1990). 
La agroforestería como propuesta de reforestación en laderas de la sierra de 
Cajamarca, Perú. 
Proyecto Desarrollo Forestal Participativo en los Andes. 
Seminario Regional de Experiencias en Establecimiento, Manejo y Difusión 
de Prácticas Agroforestales en la Región Andina. Cotopaxi, Ecuador. 02–07 
Abr 1990.  
Quito, Ecuador. pp. 141–157. 
Se describe el ámbito andino y las zonas ecológicas de la región Cajamarca, así 
como los aspectos básicos del manejo tradicional de la silvicultura por parte de las 
comunidades campesinas, resaltándose las especies forestales más importantes 
y su utilización a nivel local sea como leña, construcción, madera, etc. 
Seguidamente, se plantean algunas consideraciones a tener en cuenta en la 
implementación de trabajos de extensión agroforestal dentro de los que destacan: 
el nivel económico de los beneficiarios así como su conocimiento sobre qué, 
dónde y para qué incorporar las especies arbóreas; la capacitación y planificación 
campesina, entre otros. Se plantea una propuesta agroforestal que incluye el 
manejo de cuencas, la selección, propagación y establecimiento de las especies 




Vera, E., M. Jacobo y T. Triveño. (1985). 
Uso racional de laderas. 
Proyecto FAO/Holanda/INFOR; CENFOR VII-Huancayo; Instituto 
Interamericano de Coope-ración para la Agricultura. 
Primeras Jornadas Agroforestales en la Sierra Peruana. Tarma, Perú. 01–04 
Oct 1985.  
Tarma, Perú. 21 p. 
Este documento describe la experiencia del proyecto Uso Racional de Laderas, 
ejecutado en Comunidades Campesinas del departamento de Ancash con el 
objetivo capacitar e implementar tecnologías adecuadas para el manejo de suelos 
en actividades agropecuarias que permitan a los agricultores conservar sus 
recursos y, a la vez, su seguridad alimentaria y la de su familia. Se describen 
algunas etapas relevantes en el desarrollo del proceso: selección de 
comunidades, organización, capacitación, parcelas demostrativas, alternativas 




Vilela, A. (1997). 
Una experiencia de manejo sostenible de bosques secos de algarrobos en la 
Costa Norte del Perú. 
Red de Agricultura Ecológica del Perú. 
V Encuentro Nacional de Agricultura Ecológica. Aportes para el Desarrollo 
Rural Sustentable. Piura, Perú. 20-24 May 1994.  
Lima, Perú. pp. 217–224. 
El algarrobo (Prosopis pallida) es la especie predominante de mayor importancia 
en la Costa Norte del Perú, por su gran adaptabilidad a la aridez o semiaridez, 
gracias a su peculiar sistema radicular, su fruto de gran importancia alimenticia y 
económica ofreciendo así un gran potencial para dichos ecosistemas. El 
desconocimiento y la falta de difusión de tecnologías para el aprovechamiento 
sostenido del potencial de los bosques de algarrobo, se practican actividades que 
contribuyen a la degradación de los mismos y con ello se afecta negativamente la 
fauna, suelos y clima, contribuyendo a la desertificación de la región. En ese 
contexto, se describe la experiencia de manejo de bosques de algarrobo 
ejecutada por la Central Peruana de Servicios (CEPESER), en la que se ha 
logrado validar, junto con la población, tecnologías para el óptimo manejo de 
dichos bosques, en el Asentamiento Silvoagropecuario El Algarrobo-El Papayo, 
colonización San Lorenzo, distrito de Tambo Grande, provincia de Piura, en una 
extensión de 1006 ha, distribuidas y adjudicadas a 48 familias a razón de 20 ha 
de bosque y 1 ha para cultivos cada una.   
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Weber, J. C. (1997). 
Manejo de recursos genéticos de arboles agroforestales para el desarrollo de las 
comunidades en la cuenca amazónica peruana. 
Tratado de Cooperación Amazónica; Consejo Centroamericano de Bosques 
y Áreas Prote-gidas; GTZ; Reino de los Paises Bajos; National Reference 
Center for Nature Management. 
Taller internacional sobre el Estado Actual y Potencial de Manejo y 
Desarrollo del Bosque Secundario Tropical en América Latina. Pucallpa, 
Perú. 02-06 Jun 1997. 
Lima, Perú. pp. 139-143. 
El Programa de Domesticación de Arboles Agroforestales de ICRAF inició un 
proyecto con las comunidades para el mejoramiento y manejo de los recursos 
genéticos de los árboles agroforestales para satisfacer la necesidad de los 
agricultores mediante el germoplasma mejorado y así promover su conservación 
a través del uso de estos recursos genéticos valiosos, incrementar el desarrollo 
rural en las comunidades agrícolas y proveer mayores beneficios sociales y medio 
ambientales a nivel de cuencas y la región. 
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ICRAF y sus colaboradores investigaron las preferencias de los agricultores para 
las especies arbóreas agroforestales, y como usan y manejan los agricultores el 
germoplasma de los árboles. Se encontró que los agricultores quisieran plantar 
más de 150 especies de árboles en la cuenca amazónica peruana, pero el acceso 
a una mayor calidad de germoplasma es su mayor obstáculo. Después de 
analizar las preferencias de los encuestados por las especies, e incorporar 
recomendaciones de expertos en productos maderables y no maderables, 
mercados, desarrollo y otros campos, se seleccionaron 23 especies como 
prioritarias para sistemas agroforestales e investigación en domesticación en la 
región. Durante el estudio de uso y manejo de germoplasma, se notó que algunas 
de las prácticas de los agricultores tenderían a una reducción potencial muy seria 
en la variación genética dentro de sus especies arbóreas preferidas a nivel de la 
chacra y la cuenca. 
ICRAF y los colaboradores están planificando sistemas basados en las 
comunidades para la multiplicación y conservación a través de uso de 
germoplasma seleccionado de especies arbóreas agroforestales prioritarias. La 
investigación esta siendo llevada en cuatro de las especies prioritarias: Bactris 
gasipaes, Inga edulis, Calycophyllum spruceanum y Guazuma crinita. Debido a 
que no hay mucha información publicada de la mayor parte de las 23 especies 
prioritarias, se iniciará una investigación amplia del conocimiento indígena acerca 
de éstas y otras especies arbóreas en 1997. Para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, familias de agricultores de bajos recursos y la sociedad en 
general, ICRAF y los colaboradores buscan fondos para un proyecto de 3 años. 
Esto sería la primera fase de un proyecto de largo tiempo. Los cinco objetivos de 
la primera fase son: 
1. Investigar el conocimiento indígena sobre la agroforesteria y las especies 
arbóreas. 
2. Colectar el germoplama seleccionado de cinco especies arbóreas preferidas 
por los agricultores para enriquecimiento de los barbechos de bosque secundario 
y los sistemas de producción del bosque secundario. 
3. Evaluar el germoplasma seleccionado de las cinco especies en ensayos de 
procedencias y/o pruebas de progenies en los barbechos de bosques secundarios 
de los agricultores. 
4. Establecer huertos semilleros y parcelas de producción del germoplasma 
seleccionado en los barbechos de bosque secundario de los agricultores, y 
organizar agricultores participantes en redes informales para la producción e 
intercambio de germoplasma seleccionado dentro y entre las cuencas. 
5. Evaluar factores socio-económicos y biofísicos relacionados a la sostenibilidad 
de los huertos semilleros y parcelas de producción, y sus beneficios para las 
familias de los agricultores de bajos recursos y el medio ambiente. 
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Yancé, P. (1996). 
Tipos de plantación forestal. 
Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de 
Suelos. Forestería en Microcuencas Altoandinas del PRONAMACHCS. 
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Curso de Plantaciones Forestales. Lima, Perú. Ene 1996. 
Lima, Perú. pp. 01-26. 
Durante las últimas décadas se ha ido generando una toma de conciencia sobra 
la importancia del árbol en el desarrollo rural. Su disminución en ciertas regiones 
de los países andinos no sólo causa erosión, lo cual reduce la productividad 
agropecuaria, sino que también afecta las condiciones de vida de campesinas y 
campesinos debido a la escasez de leña, madera y otros productos forestales. 
Este documento describe los tipos de plantaciones que viene promocionando el 
Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de 
Suelos a través del proyecto Forestería en Microcuencas Altoandinas del 
Pronamachcs (PRONAMACHCS-FEMAP). Estas plantaciones incluyen los 
sistemas agroforestales, aquellas que incorporan obras de conservación de 
suelos, las plantaciones de protección y los macizos forestales. 
(AML) 
361 
Zúñiga, J. D. (1987). 
Integración de sistemas de producción pecuaria con otras actividades. 
Universidad Nacional Agraria La Molina, INIA – CIPA XXIII, Instituto 
Indigenista Peruano, Heifer Project International 
Simposio Taller Producción Animal y Medioambiente: Explotación en Selva 
Baja. Pucallpa, Perú. 15-20 Nov 1987. 
Pucallpa, Perú. pp. 51-63. 
Sobre la base del análisis del contexto amazónico, en relación a su extensión 
territorial, potencial del recurso suelo, clima, flora, fauna e hídrico, se plantean 
algunos criterios técnicos a tener en cuenta para seleccionar sistemas de 
producción apropiados para los diferentes escenarios predominantes. Asimismo, 
se sugieren nuevos componentes (animales, cultivos), así como sistemas 
(agrosilvopastoriles) para estos sistemas de producción. 
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